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o^j '•uy^^ A^ >ts<9j A3I (JPJ Juji L!JL~- ^^ A^LJ IJ S ^ L ^ I J t^ j^ iUJl (_JJ -tiiJuJ-l 
^jjjy 4_*^UJ ioUUjLJl l ^ ^jj^ Jl I ^ J L J ^ I j t((JLjil J A*>L--Vl _ ^ J 
if 
( J " ^ "hr^ ci±_>JI ^«-^ly>j j ^ U a ^ i * jU «^ .A iU- j t_j|_^l i « j j l j 4.0Jio 
4^  Ji l l 
^_^l J-«lyJlj t d ^ ^ l li_A ol::^ Jl o:>l ^ 1 C_JL^^/I ^ ^ J P i-Jiill cJui^ l 
^ i ^ ^ ) / l j o ^ l i i5^l jJU ys ;i|b50l Jp cuLs^  ^ 1 ^ J L - V I J «iljjJl jvJ»lj 
J >%J^\ « j^L" ^  i_4is^j k_^ ;jA JSI j l diJj j t f - j ^ j i l IJLA ^ y ^ J djy>tJl 
. J ^ U J I J j j ^ j ^ V j tivajy> U9jk>- j j ^ ^ IjJlS" JUJLI 
J_AV jLS" tc-jj-*Jl O H O-*J .uL«j*yt j_« d U i ^ ' I^ J vy<Jl J^ j^\ - ^ i 0 ^ 
i^>Lj j j -t-^l^ f?; *—»J t i - J l j A P j "U^JLP t i j J i J ^ ' j oULg-vul t a l p i j f-ljlP t O j ^ j v i ? -
^ Ajw^—v? oljl_J>| oJlS* /t-ftjjLoj oiLi | -^ - ^ j '^ ^ " ^ j ' ' ^ i (*-s-^  *»_-i>j i j ..Alii 
.AJI^^^I SJ>-VI dU; ^ jij J^ j j U <Jli«!j d . ^ 1 l ift J j t ( s ^ l j ^ j i l IjJI) 
LJ'^C -AJJ -l^^io AJbiJI oLi*>UJlj -UjtIj cjj^^p<i>tj i ^ycd l <Js t J j V l t ^U l Ul 
O j ^ _ - , ^ ^ i-JjyCjl )(j l ^ tJLli l j Cjy>~as>- Vfp d-j-bi-L) (j.^a:^l : J j i l J../?.a.'l 
d^. iU-*y i (J :>^^ L o j iLg-3 j_ j^^L^^I JL.;>-IJJI /»Ji j t ^ j j j J l OJJJ^ O * U-«ij^ ^ ^ J 
.LgJLft^ ii ^ i j l t l^Ltu AJJ^J \» A J J ^ I 
4_*i J j L i x l l j ^ y /r* *tAj L«j tjt-g»"!)lp'lj CJLIJAXJIJ {»^>L.J ill jJlvi? r^ a.^  (J (_y^^^^' 
.Lptxi) _/-LxIlj tl^JlAi ^ i j U ^ i ^ ^ j r ^ ' ^ ^ ' <J -^ JJ ^ J ' ^ ^ /»*>L*>Vl 
J l (jj^\ ^ <.cjy>j.j2s^j JcX\ j u A J ^ J U I J iJoJill o l i ^ J l ^ i J :dJUJI J-SOAJI 
:Jj-/23 Iw-uJ^  A J J .JcJb\ i % J iajUai-l (»'>IPI (t^^y J y j '•(J^l t—'Ul Ji 
.c^l>«jJl io-^Lc- (.JJA')1 ^ - ' W J t - L ^ AJ^JLJI i^wsUJI ( i * i ^ - ^ 0^ ' j ^ j y f ^ l 
. iul c J j i i j t/»l>JL)j t,iLl o o j j i j t JNJJ^ I J C ^ L I J ^ I J t j j jU*- j j ju I i p j j j 
i ^ y - J_^ O j : : ^ ! ^11:5 2 76 c ^ j j t ( ip t^Jl^j' (8 0) ^\y ^\J\ l ift J ^ JlSj 
t j d l J <LjiJi« j l A J U J J I <i_:i«UI JLJL) jtJ tJ-^ '^ l oJiL J l AX>>Jj / • ^J l l j»--l jS'S J ^ 
AJ^VSL*^ ^ j ^ Aji Lj9 U j tLft J j j j_jXjl U -«^U i l j toiw«*>ljJ A > - a ^ fi^^J 'O-Jjj-* T ^ J ^ J 
4_Jai-| «_wjJ| t _ i - ^ j j t ^ Js J i jlS" ( j | O t i s ^ S jtj <.»s>-\J} jiyj <c-Lku*iVl (w.>-~>tj 
dJliJl ^Ul 
»-lj_l>Jl oUlwva^ j ^ ^ L l a J l j cL-Ji'^l «^_j?;- ^ _j_A C J L J I iJlft i i ^ j t(_5JLi>l «.o:L>tJlJ 
j_j_iJl i j - ^ l ^\yCi^\ j»J .jvJjcJij o ^ j J l j i^L-Jl J j t ^ U L ^ I (J : J j ' i l l J-H a^iJl 
^ i J - ^ ' (_}*-- Ic^  - j * ^ Ujl- '^b <*ilJl IWJ53I jt-giJlJj ' c ^ ^ l j Oi^*>LJJ | , - f> t^ 
.^yJ^\ ^jja^^ l ]_^l ;^i2Aj i ,L^ / i ^ y.Vl J ^ ^ j t jvJ^" ^ 
Lol j o*>LJl jj-« j ; ^ j lj_^pl:olj tUjJLj-j ^^ JLi tJLftU«j (_^IJJL« I ^ ^ ^ I J o L i j V l j 
. j tJboj o_^ i j i.^L*- ^ '^'^\ CJ^\>S.\ J o U w a ^ 1 0 d.jsxJl f><a^  -*is toUJ^^ l 
J l J-vaiJl j j^ j -^J Ic-^ •J>-^' ^ L ^ j t^LxJl JLol (jJL>-: Jl« t(»-f*^ lj^:>\ks-'^\ JJI—II 
JJUP ^ S J I J • j j p y <^Ub ' • ^ ^ ^ j ^ ' ' - ^ > i ilrijLSJl 4 i j , ^ l O^IP JJUP J.A«J i ^ L « 
.•^ U:^ .«2>i J UU A,j\sij t l ^ jJ>l Ul Ap>\j tiJUJl JLJL>VI J > ^ J ^ I ^ - ^ ' 
oUuiaw 1 0 Lgi« i LAA^I l i ^ (JJ^ JCO IJI::^ ^*^ (30) lioriJl ^^a^- JLSS t oUJ j l l •jS'j 
i_^X^I 7- jy i C J J U J .twij_yl!l I>1OJLJ-I AJJLP J Ulva^ 2 0 j i (vJ^ I UIJAJI /»JJLP (J 
.U_/\i-j tJLJLIIj oL j ' i / l j tJU-jJI c ^ j t i w j i - l 
.(..-waJtJl J ^ -1^1 iajLs<i?- <^y>j 4j_yJ!>iil i_»-,<2J«-Jl /»j J l /»t>l50l 3j^J 4^- i i l l 
L ^ J-Xil iajU,^^ /^J i_s-J' '—''_^*^'j > l ^ l j l l iw * * ^ J - ' ^ ' ' - ^ O l j i i ^^^JJ 
c~Jl5'j .4_iiJI J_^ _s^ l t—.-i^ ' (t_j (^^ j^lxdJl <_u^ tiuJl Aij (_^j t^j lpjJl «us twJ:S'j 
. i i jLJl * ^ t j l l CJLO^ ;LJI::5'(37) <JJ-/»IJ ^iiJI JLc- j ola.'.../2.U AJL/JP-
Jj-vai ^<->*'jl J;-« J - ^ l l-^J - ^ i ^ ' j cij-yalJl -tip J j t ^ l ^ l : j*^Ui"l J-vaiJI 
i l j j l J, J jt.41^ y l U ^ J J do iJ l Aiil 1^ t ^^^bd l olii>A« J o>pLi _^5:JI i i l ^ V l 
.[AJS'O PJLHI j ^ l J IjtS 
^.-..a.il uj\^j .<P!>IJJ (.jfi^j Jj "jA tisjyOl i_jlil i>A^ Laj . C J U X . ^ 1 (t-J^J t t J j ^ i - l 
^ / V l j cJ^^L^^Ij coNLJll j ti_|Ly-l5 ' V ^ L ^ ) " j ' ^ 1 : ^ 1 oULg_^^l j ^ ' i \ 
xjj—j "j—a j A _ ^ l (J r-jJlJo L a j t4_oi*^l J a j j L i j I j t o L « U l l j t o L s j J L j I j tjJj-vaJI 
f-lj-x /»-^lJvil ^ji j-*-' ^ ^ j '(•-L--J 'Sr^ ""^ ^ c l " ^ L^r '^ " ^ J ^ j^'^- ^•^•'^' c i j j J j i l (-_iJUl 
(.(Sciences) I I -JL^ s^^l A^LJI dU; ^^ 1 to»Ja]l /.jJbJl J jci l i o j l s ^ o U L ^ I 
AjLJl (J jt^Livyoa C j J L j . i« jJ iJ l i o i ^ l j i iwJl iJl j jJadl (»jJ->«5^  t iJ ixJ l (»ji*Jl O ^ 
.ll:5(l9)v....kll 
jj^^iJS' Lgl ipl ^W cji«-!l vilii j_ j :^ tLfes AjjiJI j».^ jLLoj t O j U i l ^_jii J t i i b i t i l 
i iLJlill j jiadi (>_^ j l .diliJlj j i ^ l C J ^ J ""kirr^^ t i i LJ l hj>'ji\ J Oy>-'-~i' 0^ 
ci;i ,ui 
ct_._:5^ L; AJIIPJ i4>iUJIj ivs'ii-l oL::5Q.I f-LlSlj ,_;-..^IJ ^J^ . 
^^lj>- J c J a i ^ ^ I j tJUJsl io jUiJ- il^jiajJil oUlyai l J>'i : j l ^ l J-AAJI J J L J J 
I ^S.,2<lj (^^531 «->t_vaj J oULj—w-Vt J l CLUJLJ-I I^J laT :^ iJ l i ) l J-saiJi (J j 
JLl« tA^*>L^)/lj ^woyJl o U l - s ^ l j j - ^ j lg . t i j j l , ^lg| J AJUJJ (_$iJl > -^ l j jJ l l I 
IJUk J U x ^ j (vJ L15 (4 3) IJL1>CS\ ^\A o i l tiJUl t ? ^ ^ ! -UJIJLPJ t^ ^ j^Jlil L-JL^J. 
tL l :5 (22) o ^ ^ ^ ; ^ ^ 1 J l ^ ' ^ l iJp ^ Ais t o y J l ^iUl J l j ^ 4 ^ ^ l ^ U l j 
tL-S'jl i l j tA_j:>j'yij ti>_v-jUJlj tA-jyJl j_jA t ^ j - ^ W ' b U ^ ^ f LS '^ oLiJJl ^-IPj 
d ^ l J_vaij c^^ l j i^ UaJI ^ ^ J clf^Vl y^> ^ . ^ 1 j l ^ i^ j^ l^ l J ^ t J J 
J I J ^ I I J L A J 
.JLjIjiJl o l l ^ i l AJ C1-J«^ t xXiT J-vi* j - * j tJLil 
j_ju Jl ^yjas>-^ jjJc>- i cJUj i t^j ; ; i4 AJLA>-I ujl-i>-/*-s^j(t-j i«i->tJI 4jrL>- ijj 
?-j;w>lJl j j i : JJJLJ;-! li-A J j j - j j t(t—i JL-^ I jj-Ji^ *yjJLj>Ti t k io -^ l /»*>LPV 
to^^aJl j A-JUAJI jijJjJLs tt^JiJ-l /»_ i^*i t ( j j i J l j OWLSAJU t jwJI j ^ j b J l i IAJ w^ l j 
.|tJ^;S3l j l j i i l <»jip (tj t i o _ ^ l j o j ^ j J l j A->iL>Jl (»jJUi 
d g'.<i JL i i L a j oLis_^ia>cil / ^ AJLP j j i «J l {W Loj t ip jJa . l l j AJsjJaitil ola'>.^ll i-lP 
L* lJL_p IJLA .11:5' 120 :;ip_^]a^lj cll:5 6 9 cJJb ^p^Jail ^ _ ^ l j l :dJL!i ; ^ * > U j 
If 
.Libs' 8 7 U^Jipj o L i ^ l 4-A) ^ 2;^  J i i 
(44) AJU;L-A« cJtL d-^^ 'Oi^J^' ^ ' ^ ( i ^ ^ j - ^^ i l r l - U ^ ? x ^ l i-^Ull jJ-^aJj 
r y > j .i^'LdJl j^'\ J l tUl:5 (38) ^ j j J u J l « ^ ^ J^SUJI-LP WLJI i-^UJl«%" tLl::5' 
oUj ^y>^ J-liJlIlj ciwiJbJij f^Aij^yi J U ^ j ^ ^}y>^^ ^ J J l AJ j l u l U ^ i J p '^ASGl 
^ j J l J!>L>- ("L^Vl •Jl^'-l <-^\^' O j U o j t4x^ ^y Jlc^'i/ ^ys^^j ys^ als^  : > ^ 4Jb 
t i o j L ^ I j j ^_ jU l l ^ j j J i _ j J i j I S i L J l jv-A t j -V t <iIL" j ^ l j t ^ l j J l j ^.jbdl U 
6 U iS^L JT ^ LfiAJI (v-A^ "^ t^-U 24 i j ^ L - i i l ^ .^uVl ^ <.^:>\/\ :>^ ^ j^d^Jl 
^ 1 j l j JLJ I j cL.>- j JsL i I 0^15:31 j l J J I j J I P U U cu;l5 Sjo^-Vl A J U ^ V I J 
\JLJ,\jl^ ^^^l J tJUil i^  .vl j ! J AJliS^I Oj_5'^ - ^ - ^ j ' - ^ 1 5 i>l.:>^l LgJuJ. 
J J I j .[Js- 3 8 A'^LP'^I :>^-PJ t o l jUL j j - U c*~- j j d l iJip iJb d.w^ t ^ i ^ l j J u l j 
. / » ^ l AJ^AJJ 4Jb-lj j J j L ^ j tJLlil ( 3 ^ 4ila:v« ^ (J^Ldl 
•cU-j p^lo ^ J J do-Ul j ^ s y j L^^Jj t o L v ^ ^ l j ^ l ; :J l __^ Jb 4iLii-l aJi* Cv*;:>-j 
*V \ t / *J# 
">(/% ^ | C 7 i * 
yr^\U\>-
J:S\ LAJJJ^ iJb ^ I j i4^ jJal l j ils>j\a>ri\ j ^Ua i l j v_-:53l j ^ J c ^ j ^-^-^J '>^1 
toj j_Jj i l j^_p t^ j -sxJ l j t(wii>t_vajlj O L J J J L J I I g«ej cl_)c>-yij ljJ_«/i« 2 50 -y.^ 
y ? j J l J l J i ^ l 5 *yI (^ ^^  U j i^lSI jlwL_; LJJJI ol_A L « j 
i^ A^,<>-_-lU 4)1 J_:o 1 ^jj> jL-Jj _^j_ajl ^4.J>;>-VI j l JJ l L i j 
tj»_Uj 1 L« j L ^ LU IP U t L ^ <UJ«J J ^ tbisLj lytiUij t l j>- l j V j l 4)Jui-l j tlJiA 
jtJ—J ^il (J-^j C(tJ-*J i l-«j L ^ l u i p U tU^^uS'j UjiXs^ 'Lf i^ i_->jjjj| y^> ejXJcuJj 
.jtjL-j i^,.>^i^j AJI ( J ^ J - U ^ ^r^Jj l j - ^ ^ C A J j ^ j j "^ ccr^  c i^ 
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y - > 
t(.l.^.^>tJI I J_A A—Iks' / ^ '(J^JJ J ^ l j t^wLvj j - I o j ' ( ^ • A A J ( j i j La ^ Lp J , U J 4S3.Uji-l 
, "' '^  X "5 ^ 
^ - -^ \ 
<• * > ^ e . 
<bl -UJ ^ V J J t<>l_)pl 5j:5^lj t U I ^ ^ l - ^ J Cf^ Mvis S^L. CLA jS'JJl J ^ l 1^ 
La (_5-Jlj tLtw>tJl |J_A (J L§I>-j^l ^ 1 oLaJbd l A^ sf J Cjj)b...ll oJlA j]a^ /wa C^SS 
4_;>-l>- U ^ i j i j c4_>taL>-| -^.Jj t J ^ I A-^ \j^y> (< -^ ' AjLviAJ ^ j^ j -va i i - l j j C^UJJLW>O 
.(_5^LM2J| /VJ-^I A i -^ J _ ^ - ^ ' j ''^-'^ r*' ts'?^.'.^'' Jj^-^^J t-U>til-LP J u ^ j j - ^ ^ j ^ l 
i i j j j <uj| i i j<j j l ^ AJ:)LP J ^ jlS" I J ^ ^ J J A I ^^ SwJl 6jij t ^bJ l i i j i j jlyJS' AJ:>IPJ 4J«J3 jLS' ^ ) ) 
. n 3 _ ^ ; 4 ^ : ( ^ 1 9 3 3 / ^ 1 3 5 2 
4 
J i-^jjJi <^ l<-ip j-f- ^^ '^,^, J-^ l l i ^ l t-iil ' ^ j '^ j j -^ ' t ^ j l k L - jj^jjd}j 
(J Ig j^j 4j>_vJl 4_iUiJl i>t^ L>- (j-vJj CjLL»..a JL^I j ^ U /^ -^ t ixj^Ol j X j i l (^ 
(,(»l5L_Lj <.j^L>t^J tJ -^v^ cJ,l (_^V*'-v3 ( j i J i tc j / j -^D J tAjJlJC^I i>i^U;-lj i l l ^*y i 
• alj-a (_^  J j i l j . ^ J J J I P T ^ I (_$JJLC' "Ji^l j J j ^ " V ^ ' j '/yl'^^-LJI jLvJib L iu jCji - L ^ l j 
(. L^ l ^ l 4_o*>UJl j_yj j t«j ^_ i^>li^ l AJJ ^yi j t j U l J p J-o^ j j :5 'J iJ j t(_$J:5wU3 ^ L P 
\jJ:S (_^LJ l U>c^ j lS ' j (.wUil (j,l j i J i ^1 C:^ jlJiUl c^_5^Ul wU-l ;^^  4i)lJLP « - ^ I 
.•C^jJ <i)l oL l iJ t(,.i,J>eJI |jL4s (_^jj j l L i ( J j j ^ .lA C-Jl ! J , Jj-*JJ 
^jUl_Ji \ jJ_Jjl toJ—Jl J l (_J-L_^j iJJIjJI (_^ J.vvA( tVwJLlaJlj J . . / » - ^T ' I J J»_LOI oJJ C-wo-^ Jaj 
^ 1 4 _ ^ ' I P ^_^J}J (.^\JS}\ Ji\JLJ>^j (.{^Ub J j - la j '(il t.5-^^*^' tAS'jLlI I c r ' y - ^ 
i.<t.->zJ\ IJ_A j_^ JL-«>i ^ L A ^ <^^/J_A J,I .(Vf^L! j.^«.?-lj (»-gJ 4i\ i i j L tj^k-f-j -tulJLp LJJI 
. o j i x i l j J ^ j J l /v''-?^-'^ JLu 4)1 J L - I j 
|ju«»j <u>*-^j 4JI ^ j J u ^ L J J ^JJi^ (_}p 4)1 j j - ^ j 
)( tiJjbt-—^ tOo- lA j CJJ^J tOiJ—oj C - ^ l j c C J ^ I j C - ^ J ( V ^ (•-6-'^ ' '—^ ' - ^ 
A_.jjrjJlj tol-i_§il 4_«^^ l J_p jvL-lj J-s^lj itiLviJ j jp c ^ l 1^ cJ! tiLip (^ la 1^^^^ 
(»J_3l J_l« t4_iJJjJ)l ejl_iJl <U_JJ jJI 4_j yOl 5j_j 1>-I 4 ^ e-»jl>- / ^ /y y>-L^I O j ^ -/»•>• 
toUl^_^^/l d i - i i ! J^JJ l wi_v?jJi (J_p o - ^ t - ^ L J - I _^V2JJI (_5-^J (»-f:j>>:J» j j - - ' ^^ 
cu_>tJL JSLJJ_II CLJ IJ^JJLJ I J, LP J*>LJ>- "J—O t o j j ^d l oULg-^*yi L^jwo ^/? w2>-Lj 
• . ^ « 1 t t 
.4J <UI « i : j j l j CAJLVS ill j:iLMall \^ 
djy>Ji\j (,1L«J| ^li_v3l ^.J-bii Jl l^.jjij^\ Cj\j.>Ji,\ j-f- i-ijUjJl djUoVl j l 
l l L ^ (.A^t>L^)[ij A_u^l b i ^ J i_^j U Oj5^ V j l :>15J clijL:u j_jill i^ilS'Vl 
i ^ L 5 J « ^ ^ | . l ^ l ^1^1 ^^A^ j l5 U *yUi^i;>J.I i. l i^L 
o l j L _ v i | (J j l ' 1 ^ 1 (J r*' >—^ _^ ~^  (J o j i U ^ I Os^^^i-I i w d ^ t ^ l J Jaj (J 'bjt^Zj> c J i J i j 
.4_pLiaJlj_^^l j _ ^ Jl Tjj^\ U> i_-::^ i j tdkJjl LAJ:> J_^I , J ^ J I ^ I J ola::uil 
J j L ^ I kJ^\ji AJU jjJUxilj <ijljJ:dl J iwo^p^l olj:>til j^p i^-^ l j j - ^ LoJopj 
. j j ^ l ^ i l dl:]jl Lg^ Jii ^ 1 o U l ^ ) / l ^y^j t o l ^ ^ l diL" A^ l y^^  
JJIJ:*! jj_$X)j *y ^ L J l j ^ L i ti-jjJJall (jjX-J.L oL)U-)/l j j S i H j l j_j't:^j 
A L ^ I ^;^JUJ N J C 4 _ ^ J I tjUijSlI y> AJIP JSli l l ^y j^5^l i i U j t^ _fJixJI d ^ l 
jLS" La j JiAl ji^l) ^ iUj i - l i l tijJiiAl 6jLi!l 4 . ^ . xil jJl J,l j j 5 i U (_jyl •^jbj ^Jajo 
i,l_j^ tjl:u«S'L]l ^JS (.J'Aii^'yi ^U- J J La J,l Jlioj _^5JJl *jJ*iJl /^ jLJi L.^ .^ ?^- ^ - V i 
J_j j j j_jjJI toLwul j jJI j ^ f- jJl dU i (Jl A^^L-Vl A^ i5G.I j i i j j j j .Oj>5 *yj i p j ^ ^ 
c(^ 1 9 5 7 / ^ ! . 1 3 7 7 o ) J L j ^ j J ^ L P cy,J_iJl ^j\S t(_^Ja^Jii]l oJl53l i l " ( ^ 
/ " ( ( d U ^ ^^JS-jjJi (•9'j>- ^ (_^^ 2 J ^V*->^ 2 4ijsL>- ajotvs' (w*lS' 4J«.SAJ I^J^ JJ>-I 
iJi-ai J J-Jai^ J^LJi C_JL:5 J _ P ^ _ 1 <]l3 ^ d ^ l IJLA ^15" >u> JU-I jlS" diiiS" 
jLo jJ l IJLJSS J ^.S'IJJJI j - i ^ „ L> •^b'^V (.c-^-idl j d._j>Jl J jJ^I APLU ^ ^^^.-.liJIj 
4_il i j ' coLJ-l ^y-L^e J5 J cAijLJl j_^--iLJl j£- LK cjtbi^ ^ U - l ^ p ^ l j *y ty^bdl 
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.f-lis^SlI dU ; j 4l)l (Jl Sy^jJL J i l ^ J > ^ j ' - ^ ?^j^" '-iU^ - ^ j i tAi l 
j LftJ_>tJ 1 ^ tS^L *^ ^JSJ 11wLiAl i*>Lj J l (^y^l ioj-b ivOys^^ OI^;><LA i i l iA j 
/»*>L.-o /^l jJi_v3 - y ' ' ^ J V j " ^ ' J ^ ^ ' •'''y' ? r ^ ^ " " ^ toJci' iJLi ^jp ^ ^ ^ i]t>U 
*_ i^_u j__o j LS ' j .LAj>tis ^_jjdl jJsLiI (J Ijjiiwxl jtJ cA^*>L>Vl oU- j i i j J l ( j j j i^jLLo 
t-L^jL^I i j - j Tt—ijSi ^ ^ U J I LgJw« r ^ j '(Jl y<jl 7t^ (J cuS'jLi ^ J l t i - ^ _,i>-l aJLiS" AJLS 
tj;ug_Jl U A J I l i f t .(»*>L-^UUii^y>jt(jyobJljLS'Jb-!t' ' '(/.6 9 7 / _ A 7 8 0)^^0:^31 
/__»140 5 I ^ ^ J L J - I l i-yvail ^^,^j5il ^jlia^ ;oykL!l) t (_5j^ l (^^Jl j j P ; J p ^^ ^ Ju-si O ^ ( 1 ) 
C ^ l J j i l <---J J fljUl 4J>•UJUJ^^I j-<>J> 4 X ^ ' j>«-^ l H 34_s<3 :(/»1985 
iL> to-L^) ti_jl^ —*i « L ^ JUjsi oLflJjJ >t/o tjLp ^jo i l l ^v^lj i^ l »* Jl •UJJLJ f ' j »J iSy^ L^ Cy 
. 52 1_v5 ; 2 ^ :(|. 1 984 /_A 1 404 tAJJ^JIJ ^ ^ ^ ^ U 
.528-^ t 2 ^ t o l i J u J l : J J L J I J J U J I U J ^ ^ I J L P t j ^ ^ l ( 2 ) 
. 5 2 4 - 5 2 2_^ 1 2 ^ toUJbdl : J J U I J X ^ U J J U I ^ j i l (3) 
J.W «^U- tjjiUJlJ^ -Usi t^J^^L ^70 l-stf t2_>- :i-^U-i«-'i(l ;JJIJLP ^ I I - ^ J J ' C 5 J ^ ' (4) 
:((.199 8 /_a1418 tc^L^^J L^Ul LUU^U-^ ) t j»^ 'Uj j ^ l J l j w ^ l ^^ ^ 
.263-^ 
31 
^ I j t t ^ ^ l ^,Jiil J cWXil v '^»- i ^ J ^ ' « - ' ^ ' V ^ ^ '" '(f ^ ^  2 2 / ^ ^ ^ ^ 
'-'jJikJl J^l_j . j».^ :_p dL l jC ,_^ j ; ; - bJLi Ij-slo J j / » l ^ iJj_L) ^ ^ j 
o\j_skj ^ gflL>- j j ^ L ^ l dLx l j l - ^ ^ j ''-C~:^ J ^ ^ ^ c ^ tej>-ldl Ojj5Jl J JLJLI 
/__A1 33 1 <.^\s- XJi» ^^ t i j f l ) tJ^IJup ^_^^y JJiJ- C P I ^ I yl> tJjLJl ^ j i l ^36-29_vtf 
. 1 7 1_^ t 2 ^ : > l ^ l :iA_y '•J-^^ ^J^\ n 8 4-1 8 3_^ c 1 ^ :((. 1 9 1 0 
O L P ^ ^ I (•-^^^ ' -^1 ' * J ^ •^;^ •'ii^ - ^ j '•iS^J^^ ( j ^ J ^ ^ o%Jl I f i i ^ j ^j^, ^J^\ (2) 
i ^ ^ ^ W ^ O cj. 1 9 8 0 ^ U ^^J> LjJ l ^Jail J ^ i Jc^  i JLJ 'U l 2bJcil SjUil A^ J A^yJl 
.301_^:(^2000 /_Al421 ;^l iJl i U U l ;U . j J l d ^ dUil 
32 
.xAI Ja j^ J '^jl^\ ^^\ :^|^| j ^ i 
- ^ 
.' ' L g . ^ l<w?lp AJJ-;^ J 5 3 J toiJijO ( i j S j UlwiL ( j y ^ i l l j ^ JS'j <.C:J')I\J> 
c,^^^!^ J p J-OJLU ^ J C O ; ^ ! SjjS" ( 2 ) . J l i i l j b ^ j t Jj i.^ L§:IW?LPJ t jL4;>ijkLi 
S j j J " ( 3 ) . J- i l / ' y i a::^LiII ^ j - ^ j (v- 'Ul l ^ J _ ^ L^ :> j J l j l l l l ^ j l ^ j 
4JJ_,S^ •>—§^  t O b a_v3 OJLP (twiJ (^Aj c lJLi l jL^ *JJ^ ^ ^ ' •^^jy.J ''(7JjY'J '•^JJ^J 
AiLv^} t ^ j * ^ ! ^ ^ ^ (J^ 4 ^ 3 ^ t j t j - ^ l t ^ r j ^ ^ (t-;..-^! (w^ .ww>o jJ i i l j»jisl j _ ^ dlib 
toLijJl TtJjL; (ww*..^ tA*>*Lp*bII ;jA L ^ j>sj colgji-l dUj ;jA oJb-lj L ^ 15 J ^X> 
: J j ^ A . ^ AJ k_jLJ( iJlAj .i^jJliJl A^t>LuNl vi iJ\^l j J j j J l 
.75_^:(^1972 / _A1392 
.LAOAJ l»j t7 5 j C5 6_^ : J J U I jJUfliI i j^LJl ^ j i l : _ ^ (2) 
34 
^ J L J I ^ t^ 1 7 9 7 / _ A 1 2 1 2 i : _ ^ L5U5C 4_^J i ] l *^Llail ^^JL^I J - P J J L . ^ c i - ^ ' 
:lkir J4^JUa:J-lp^UiJ 
S . * i * . f' 
^_UJs ./. 1 7 9 6 /—A 1 2 1 1 i ^ J l _ ^ 4 0 j » ^ . ^ /»LJ. 
^ ( i j ' ^ frL^ c-..^lJ . ( i o ^ iJ^rJ^ 14) xJ>\ j i j J ^ j^ S"! ^ I j JuJ tliSUS ijJia ( l ) 
^ j^\ji^ i j ^ ] -.jk^^ .^1912 / _ A 1 3 3 4 4 j^ J l JLAI i w ? U c J l 5 j ;^16 90 / _ A 1 1 0 1 
i.^j^j^ M2_stf> :(^18 96 / _ A 1 3 1 3 <,5y,liJl) t^^Ji« ys (^ j p ^ l ^LkS*! O j l j ^ idLJ : i (2) 
o U ^ I *.;^ uw <.^A jpJ^\; j b ^ H121_s<?t1^:(/>1927 / _ A l 3 4 6 i ^ 5y.UJl J oj^UJl 
. 2 2 7_s<9 :i|JLil SjliJi <ut J A-jyJl 
. 287_^ : ( ^2004 /_j>1424tjUiJl « ^ l t ^ _ ^ l ) 
35 
<.Lftjii>j tLi^JiS'j ^j-^:ij ^V^yj ^\jX^ u>-; '<J^ il J l W^'-^ !>U;>i« t-Xiil :>% J J _ ^ 
. j» 1 8 6 3 /_A 12 8 0 iiv-- (J,l_p- (J j j ^ J t o j ^ l k u - 6jjJ>- (J aj^>^ j>-l j i i - j l J 
[1] 
4_^Laj tLfcyj j t_c>-lj]l j l5 j *^ l j i s j - iJ l ( j / i ^ f^>^^ '^^ ^^r^ 5j«.<J7l oilc-| SJLwo 
/"4>tA*4' 3 6 ^ J t^L i^o Ja,^ o^ ' /J 4)IJLP J^<^I <UX>>.OJ "uit*^ Lgjwo !l^;>t«J 
^ t ^ j (.4_^ ^^ iA]l ALs^*yi (f^ J^A j^ to>*)L^^I 3*^*^^ J ^ '^-^^ ^o.va."J tlio 9 50 
iw-_ji>lj LJjj_jta ^ i j - ^ j ^ f^r-^' i - : :^ J t5 j^ 'J c(» 1 8 3 2 /_»1248 41^ c ^ tASJJ 
."*4>J-^ 32 j t |»1862 / ^ 1 2 7 9 A I » . O ^ CUJJ A L L 
36 
t')L.s^l ^_^p<ii-l tj_jX;wwJ-l ;_$JJIPLJ t^LlajJ l j—-»>- ^j-j iSj-^ fj-i 4i\J^-^ ysn 
•C—^ L j?- j j . J_J>>-lj ^^^ ( j l "jj yt^J (.\y,aj\j^ "^^^ WUJ^ ( C * ^ ' ( j ^ JL>-IJ t i ^ j i v l l Aj^ 
j t J t^iil (^1 Sy^jJl jtLi L ^ / . l i l j t l ^ S ^ iuJU - U z i j cOji l i % (]jU/» 1 8 8 6 / _ A 1 3 04 
If 
^L_^ap j ^ l i - i - ; ^ eJL-vJj 4J (v>-^ ."'(»1915 /_A 1 3 3 4 k^ o ^ ^ ^ l (_$iU^ J ^Waj j^ 
^I^Nl J j_Aj .'''-J^\j c^Lk^l o / i iU?Ul j l / ' y i j IKA^S J j jJ I [1 /5] 
IJ.0^ ^ -jS^jAXs-1j^^^^l H 2 4 - 8 2_v2512_>- • (j-">x5 cjL« JjvJa^ ' ( j - ^ ^ 'V*^J*^P tj-<Ua*Jl 
"UII-LP V^  ( ^JJ^ j ^ <ijlJup j \ i ^ ^ 1 j j / i ^w yn UA /»->-Jiil • ' * ^ .254_s<s '•'\->- '.Sj^^iail ,r~*--' 
. 1 0 0 _ ^ :((.2004 /_A1 424 ; j U i l l ^ « ^ l c ^ ^ ^ l ) t j ^ l J j_^^L-Vl 
. 1 2 0 - 1 1 8 _ s ^ t 2 ^ : j ^ L J l j X ^ U ( : ; y ~ ^ J ; ^ ( i ^ ' a ^ ^ i a ^ K 2 ) 
.528-stf :jjLJIjJUdll;JUjs:<(i)|jLPtj_^iJ-l(3) 
jJUail i.X^ 4i)|jL.c. t ( j j iJ- l H 1 6 - 1 1 5_^ t 2 ^ : J ^ U l J X A I I tCrr-^ y, J P t ^ l k xJ l (4) 
. 3 5 4 _ ^ : j . U t 
37 
/_ft 1 3 2 2 1 8 4 j tAJLdI AiJl J ( j ^ l j tA;>«i-/9 1 8 8 J 
.' ' ' ;>ol^ 199 Jt | .1904 
. ^ J w v O ^ l j L g - s ^ ^ J t ? t W l S Lg-sAJU Jj[,/>i (•-vaj ^ j J u i j l j J i [ 2 / 6 ] 
i.(_5j—~J' -U j i l "Wis 'UJ f"y*^ (V*-^ (-5Jt^  r^ '^ '•S^ LS^' * -^U^ i iT^*-*^ O^-IJ !<CvJi9 
tA>ti_v^ 8 8 J t^ _^_:wv<Jc>- Jl (v^l^l j ^ - U ^ AJLXJ t/» 1 8 9 4 /_A 1312 i i ^ '(^^_?^ J 
."'(.1924 / _ A l 3 4 3 i ^ J p J 
jjj_s^ Jl LgJ L;,_Ai f^'lf::;^ '^ /! ^  ^JDl cJt^ e iy jJ l c-'yMi' ^ Lwo J i l L - j [3 / 7 ] 
. o^U- L^ i J L i l j eJulj oLtoNi (^ bjl JL>-LAI J i-iyJi]| < _ J ^ 
. " 'oUi- /> 7 Jt / .1924 / _ A 1 3 4 3 A I ^ C ^ I J L P J l ^ J^»^^L::PL 
e ^ i tL^ / ' ^ l j jL5J>Vl J ^(Ji-^' yU_Nrf>l i -^ i l ^ S J j^-Li^il J^j^ [4 /8] 
./.I 899 / _ A 1 3 1 7 ^ ^ L O ^ J < t i ^ b l p i j t / » 1 8 9 7 / _ A 1 3 1 5 ^ 
j l ^ J pJ . ' " A > J _ ^ 540j4/»1898 / _ A 1 3 1 6 ^ L ^ J_;J.L ^^L«_^ J * ^ l o J ? 
C^j>-y\ j^\-J i j- j j)-.-^ f^c^' ?t^ N>c.Ai' to j!>UJL) t^JL>-l J i t;_^ ^^ 5sjl ^y*^ ' I^-J5JI 
.A;>tiv' 41 6 J t4^L Jifl^ l ^ jj j^>^ -L*Jl /»lfi*lj 
.d^Ul obwj . 3 5 4 w :^ ><JI J ^^L-)!! ^ 1 jiUio tJujsi <U)IJLP I.^J^\ (1) 
.2 72 tl63_v3 iiJL-^i'Ul Aja:jtlSjliJlA-Ji jA^yJloU^^Jalljv^^^ 
. 2 7 2 11 6 3 _v*: J ^ U I j X ^ U J J U I ^ j i l (3) 
; J J L J I jJUail ;X>^ 4)IJuP t^ _5i-J-l ^ 1 1 6_s^ ;2_?- i j ^ l ^ V l r U tO]--^ y_ J p tj_^LlajJl (4) 
. 3 5 4 _ ^ 
.35 4 ^ 5 : j jLJl jJU<alU-U^4)lJ4P4,^lJ- l(5) 
38 
o l ^ j ^ j t ^ ^ ^ ^ j t ^ L k « J l 6 ^ i ^J-5 l> i l j L ^ J jSt-tfJ-l j j - ^ [5 /9 ] 
. ^ !>L-V l i U l J ojj^jJ.1 A J J - ^ I ( J ^ L <JbjjC}\ '.AS-j^ytj . ' " ^ ^ L J - I J 
j L ^ j j J j _$_^ l j tA>ti_s^ 2 9 2 j t ^ l 8 8 6 / _ A 1 3 0 4 k^ ij^y. J / ^ I-CAJ? 
j _ o ^ ^ ^ (-Lvajl 4^>ti,s^ 292 j ( . / »1894 / _ A 1 3 1 2 A I ^ '•^j-'--^ ^j^ 4j<Ja-oj USJI 
. " L ^^ l j t^Ua^l o ^ i ^^L/Vl 2f-- ^ ' ^^ f J ^Ij^J' p^ ' [6/10] 
J ( ( ^ J - i ^ l J^^:—-" 1—'L:5^_^Lj- tP-l 8 98 / a.1 3 1 6 i i ^ i.^\^y^ J ^ J * IAXAJJ 
../>UJI J i p^ l J y i j . A 1 8 8 9 / _ A 1 3 0 7 
il-vo y - ^ j 2 7 J t o ^ l j J l o^L>Jl 4_j<Jall J ^-Jj^?"^ 4_.tj3 ( i ^ j ^ J ( ^ :41«J? 
. U ^ | » l ^ t J 'c5 j ^ ' t^jJU-l J p ^^ TcJL^ J^,jsi A^i^U Ja^^y> tA l892 /_&1309 
Jpc^lkJl(l) 
4 J ^ ^ I AlJil t(>jLJlj AiliiJtj ioJlU io j jJ l A^axll) i.i^j\s^,s^ (_yH^ i j^>^ ^ y ^ ' ^ j ^ ' (J*- ' - ' r^ ' 
(.2^^ :^yJ>lj ^ y ^ ' olp^^Jail (»ji;«jw t j U j i_iw-_^ (.^j^j^ n 9_stf 110_>- :(I_JI::5UJ i^UJl 
. 3 5 4 - ^ : j ^ l J j_j«'>L-Vl ^ 1 j:>Ux« i-Wsi .(il-Lp tt_5M-' <• ^ 2 9 5_v9 
t 2 ^ : J J U I jJu^ail <.jUl i_L-j j t j _ ^ ^ n9_stf> tlO_>- : J J L J I j JU^ I tJjlS' tOlfiS'j^ (2) 
. 3 5 4 _v9 : J J U I J J ^ I 4 X > ^ .(ilJLp t,_5lJ-l 41 2 9 5_stf 
: J J L J I jJUail tJuk^ <u)lJuP t^^^LJ-l ^ 1 1 5_v3 t2_>- : J J U I jJLvail t ^ w ^ ^^ J P tj_^lk>Jl (3) 
.354_s^ 
. 3 5 4_s^ : J J U I jJUall iJUi i .(ilJup (.(_5li-l (4) 
39 
. t i U i (Jl Loj <.CJL^ XS- 4^w9j j l * j l ^ | f>-^ IW-JLLJ -J^J 4<U 
. " j L ^ U / i . j y ^ - ^ ' j ( i ' j - ^ ' J ^^'*^' yL—.1J j ^ ^ l l J^^ l « ^ [ 9 / 1 3 ] 
j l j u L i JLJ;-l j ^ j * ^ l j olj l<;--i l ^^ AjU*yi Lw;>y^ Ul |> • JL_>Jj AJU^W. J j i l 
.[72:>_.l;;-Sll]4V_^Lo_^ j l 5 ^ l jLU)[ | l^li^j L ^ ^^^iiJlj l ^ lU^ 
."V1919 /-A 1 3 3 7 41.W cLvwJjjJb cojU- SJJ^?- J OJ^J? :Lfi«J? 
:<"(^19 36 /_<b1 355 0 ) 4 ^ 1 0 ^ 1 j ^ ^ ; ^ _ 3 
^j>,.J:^\ t lwU j ^ j_^^p<ii-l (_^ j^ l 'L5~r*>^' L ^ J ^ ^ c A ^ L JL> I vj J ^ l -u ^ ^ j jb 
j _ ^ | 4j_p-^ jLS' j clj:>c:: j^ Lpb :i'>L!l J J i ^ j (J-«Ji •—Li' fvJ 'i>;Jf" *-*-^ '^J -"^J 
J 4_ij| j j t'"^ 1 8 9 3 /_A 1 3 1 1 ALP J d U i ol5 tilJbtl ybU? ^ j . ^ ^ | j j | l^;>^ 
i_^l j tl5U5 oJu) J yiv-l j l (^ 1 t:>*>LJl J <tial ^ L . tdUi JOu t j j^ l l l ^y>- (j,l AIU-J 
.2 72 _ ^ :4JL>,i"Ul AJOJI! ajUJi A J^i J A^yJl oUj^j lai l f,^y<^ t J ^ I ;ol>- (6) 
.272_v«' : j ;LJ l jJU^KJu3-UjU:- (7) 
. 1 49_stf i L ^ U t j O j ^ ^ f . ^ ? i^ l j J J^LtJl tyiUs ^^ ;_$JIP t:i|jL:i-l :<Ci^y j iUa« ( * ) 
/_A 1 41 2 t(5U-j5 AjJa.* to jyUc^) tjL53l i* jVl J U - ^ t j ^ " ^ ' ^ ^ ' - ^ ' 0^ j^>^ KuisL (1) 
j»jy) tyi>U» ^ X>j£ .,„kft.ll ^ L « J ^ U l Ij tykU? ^ ^iilJU. o l j J - l ^2 5 9 _v5 :(/»1992 
. 5 6 _ ^ t 3 ^ : ( | . 2 0 n /_ft143 2 t J : ; l j d l j b t O j ^ ^ ^ j ^ 
.«uiilj y^S' JusA X^\ t(t-^j^l j j j l j^ <Ls-[J\ o^slil^l br (2) 
40 
o ) j j ^ .t i l j ^ j J l w L ^ j _ j t ^ j - l ^ 4_«*>l>Jl 4ijjL_v3 j _a AJLS^J iJl -J : L ^ c L i S ^ 
^_y2_^ jJ_P L_g^ 4_o j^L j_>t:^_j t4_JjU» (_^1>«_SAJI A.._^ iL9 ^ J ^ w i j - i - l \_a L ^ « J - ^ 
|.LS^I J L l : 5 4 ^ 1 ; j^^ Uc^ [S ."*W!x]l dlL" J A">\i3l I j ^ I ^^^JJl l^ laJu^l 
t .U i^) t j ^ l j^J^J^ ji ^j^ ^ 1 "»j^- J j j ^ l ^ ' ^ ' t > o^ J^.y) ' J - ^ ^ ••>^. ^  ^ ^ 
.335_^ J - : r : ( f l 9 9 2 /_A 1 41 2 c^ l^ i l j b 
41 
Jli)IJ.^I 
O J l x J ijj-ln')! L a l i . J ^ i j ' J > * * ^ ' ^^ - ' ^ U-^ ^-"^^^ toJbJLC- j i ' l ^ ( U - * ^ ^ ' J l r ^ 
Lg^yy t ^ U t i J l i*>\j iw25 Cols' | ^ t J i i l oL^-i^? y^> o^ /uS" <jj-/? j U ^ I -yj ^ ^ | ^ 
j j _ S i *y 4 M ^ J ^ "^^J t J14>J>>L3 AJ^-^ ^O-M^IP CJIS 'J CCLLLII :>% ^ _^ ' J^-2 l« l j 
tA^L^)/! J _ i L- _^ pAP J l i _ ^ ^rjlc^ -hiJ^3 ' - ^ J ^ ULkLu -LAJ >\i ^}xy^ c ^ j i ^ 
^_^U4JI d L I ^^d^\ J a i J . J p c|. 1 1 9 2 /_A5 8 9 Aiv- ^^">L«^I ^ i ^^ l cJ- c J i ^ ^ j 
j : > L ^ ^ g l j L k L J l Oj-^u p-§Jjo c ^ l j J y d l L f * i ^ j t i t ( A l 2 1 0 /_ft60 7 o ) 
LP j ^ j J l j _ J ^ ^ l a U : ^ J J l ( ^ 1 8 6 1 /_Al278 o ) c L i ^ l ^ o U 
:<-''((» 18 2 3 /_A 1 2 3 9 o ) ei^^aJl >.>ll-Lp oLlJl J j i L^JL. J j / " (UL:- J^K^) 
k J j — s ^ ^ J — ^ I j S j i l — , r \ j SJL—Jl. ^ _j_ftj t l alS!>L_Jljl 
. 10 6 _MS : ^ ' > L - V I af*JI J jujil ^ji^i\j^ ^_ J-^^ ^j^\ ( l ) 
m 5 tf 11_?- : ^ l j J - l LA_); t-uJJ ^-AJjil n 7 6 j ;76- ,^ : J j U l jJlsall t J^LJI i ^ j l l (2) 
.2 8 9_s^ '.xJ>>\ J j u J L i l ?^jb tjtjcilJLP t ^ ^ l 
^ - ^ t ^^ j lAwJ l i j - ko .(^jJujdl<(ijl J j JU- l cL l J l ^LoN l^ j j l y i j t o j J Jcil P ^ P ^ J . jlS'CS) 
: (/. 1 9 6 5 /_ft 1 3 8 5 t >coL?- j l j L t j i j i J^ .JL$^  J jU-- cJJ(.:>) ;JbiLyoll jUl; j^L^- j l ^ ^A X^ 
j ^ t J ^ j > ! l n 0 1 4 _ ^ i 3 _ ^ : J ^ U ! jJU<all c^>;A]l>i ^ jAXs- t ^ ^ ^ l ^522-5 1 7 ^ 
. 1 4_v? ; 4 ^ :(^ 1 992 /_A 1 4 1 2 cl 2Js C O H " > ^ ( ^ ' j'-> ' ^ J j ^ ) ' f^ ' *^ ' ' o i " ^ ' 
42 
j:)L>:2il ^jj2-y>j,^ J jvJfcjl^ _-w-l O i j j ^ !>LPI l lL iA j l 1 ^ . L ^ l i s ^ ^ J^^:—-j ( . ( ^ ^ L ^ l 
if 
^ l a _ ^ J L ^ I i - c r^ ' 5^ 2 2_vs :jbiLyaJljUTtjU-d^l J L ^ ^ ^ t(_^jiAjdl I O L S I I j - U ^ (1) 
.t^ <^^| i1 6 isjjJl : ( ^ L f 2369 j»i_^ 'ft-iJx ^ ^ * ^ l 
.(^ '^-jJl (.33 ^ j j J l 
.1 'e>-_ l^ 436 AJjj}\ 
JjLJl jJUail t J j U t i - i l j i l (3) 
J J U I j X ^ t c J J U I ( ^ j i l (4) 
J J U I J J ^ ( 4 J ^ U I cJJjll (5) 
J J L J I jJUali t J J U I ^ J I I ( 6 ) .! o -^ l t l 3 4ijjJ 
.^200 9 jJ_^ tJuAl t(_ j^j tiUjL;l5ojJi^ t(_5jJLAJiJl5 l^ j ^ l J j i l j ^ j ^ l /wo iLL^ 
43 
:'*</.1592 / _ A l 0 0 l ) ^ U - b - U s : ^ > j a ^ t - 4 
CIJLJJ^ ^ _ ...^^-I ^ >>c_>tj| t _*-JjLil JLA^JI t^UfU J»_J^JJIWLP -p Axj^ / ^ S^\ jA 
4_1^^ (»LJ t/> 1 5 8 7 / _A9 9 6 4 i^ j j ."*'^?-JLO J ^ j j J u ^ J l AiJLs^ i_j i?l j .(_$jljw)t 
cuJ l5 j t j j J U j j OwLa J ej^ /»Lilj .wUi.1 Jj:^:i Ji •e / ' j ^ i ^ ' j d j ^ ' ^ - ^ ^ ^ j t J j ^ V l 
\j-A L ^ i j^_<,j ^«-OJ::>-IJ t(/» 1 6 2 6 /_A 1 0 3 6 o ) oLi J:>LP (»-;^1JJI j l k L J l j^ io- o ^ 
j _ ^ (._^^ ( i^ l^ l 0 ^ ' j ^ ^ l J j j - 'J ' j y ' ^ ' - ^ ' ^ o} tlH -^ -^^ ^ ' J ^ ' •'**^y j^Ui« (*) ' 
1 1 _ ^ :(^ 1 8 6 7 /_A 1 2 8 4 t^.j^o'^yi t iN j - ; oJa^ cSy^UJI) t _ ^ j U l j ^ l ^ _ ; l ; J / V l 
t,_5:^^h20 8-2 04_s^4l_?- :j;wu^fvbl-l »l^ «, „.fJl ^ j U c-U^ ^^ J^ ^iilo^ t o l L J l ^274-^^ 
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t^^_aJl ^ ^ ^ ^ i > ^ l - ^ ^ ' t > - ^ ' ' 1 "^S—o : J J L J I jju-all t ^ ;^;j j iUJ i xp t ^ j j j ^ l (5) 
. 3 0 8 _ ^ ; 4 ^ : j i L J l j J ^ I 
. 4 8 4 - ^ : J .LJI jJUi i l iJ^>ji .(ilJLp t ^ _ ^ l ^ 2 0 7 - ^ t 7 ^ :^ ">US(I t^ , jJ l j o ^ cJ^j^Jl (6) 
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; ii^jjjLo ^^j t"'_^j>ij cj^i j t^jjjLoJi u / i ^diuji J 4JL-J [20/53] 
. U ^ j _ ^ l j ^ ; i c j y io y j i'^'Jk-b oj'i iO>^Ua3l ^ b j ^_^ [ 2 1 / 5 4 ] 
.AJLP j _ ^ l J»IJ i t;>jijt« j j i i j t " ' J ^ I o ^ i t*-jL«i-l J io^^ l i -o^^ [ 2 2 / 5 5 ] 
. ' ^ ' ^ ^ 1 U / i ^ ^ j ^ l (JLP J i « _ ^ ^ ^ [2 3/5 6 ] 
'U -^ , 1 4JJL_^ I r--^Jl IAA i-ujJ .(J^iwail r r ^ D ^JLo'*^! V*^ r p i [ 2 4 / 5 7] 
J^_-x!l ?- r-^ OJ l5 AJj.ljco OwL>-j J J J I 'waii-l J T - ^ I t ^ J l p j t j j w ^ ^ j j i l j i j i j>-j j i l jiS"! 
L ^ j i - J l l l l j c3078 8 7 L g ^ j J j ' y i coykj^^l L-:5il J ^^ -^^ J j | ^ 4_La :4;;c-J 
L 4 J J 4_^Ul |J 13 3 2 0 8 5 L_g^j i_j^l^lJ c 3 3 2 0 7 9 L ^ j 4_iJliJIJ 13 2 40 7 4 
L ^ j ^u^liJIJ c 3 0 1 9 0 9 L f J j ^ 1 ! l j 13 4 01 7 8 L g ^ j 4_^ iLJ l j c 3 3 3 3 0 3 
.[(175 / D - ^ . y ^ j ^ ^ l ^ ^ ] 313093 
5 Jc21 : j jL iJ lp i j^3791 :.^w,Ull ^ j t(3) 8 0 / I 3 1 
J^waJ SJ1\ ySjA k..fSi> J '^^ c^ « j j l j t'^'OUi'yi O J I ? - ^ J Jl5Li^l ?tis)) j l j : jo 
j j t2-07706 j t i ^A iJUj t 1 2 / l 4 7-(»ij^AJUjt1558 J ^ SJi^lj i ^ L ^ L . 
. AJSP^ i > t ^ 0 -1P d ; ^ *Jj I j ^ J . o - 1 - 2 6 9 3 j ^ i ^ 
'LJD 
2^ 1 2_^ :(|.200 6 / ^ 142 7 c:>LijNl ^ ^ t^Ui^) ;^ _yUxll j » ^ y A.1:^ ; y U l j ^ l J^*Xo 
. 49 6_stf :j^\ J j_^>L-^l ^ 1 j iUi« 4Ju^ -UJIJLP tj^lJ-l 
. 1 54_v? :/J-UJl jjJl t ^ ^ l A j i jj Ju^ t JU-L (2) 
.212-^ : J J U I j-Uall t ^ t l^ ^^ -Uii t J J I (3) 
. 3 8 6_v3 : J^UI j-Wail t>U^ -uit-V" ' L T ^ ' ^^^ 
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.'"^_5iJ-IU/i;(^178 5 /^1200 
/_ * 1 2 2 9 o ) ^ U J I c^^jLJl .L^l ^ ^ ^ 1 ^ b i t ^ i j l i l l ViLv [2] 
.<"^^lJ-lj t«j_^l S^> )^) J ^ j l i t U / i ;(/. 1 8 1 3 
U / i t(^ 1 8 3 4 /_A 1 2 5 0 o ) jLWl >U^ ^  ^^^ ^ l " i j l k J l i J . 1 ^ [3] 
18 756 [ n 9] (» i ^ ^^.y j^'^ i^ ^ - ^ 1 J i^—i i l^ j i i^^ -"'(^M-'j 'c i^ lJ^I 
.15911 [204] ( » i ^ ^ > l j 
t((» 1 8 4 3 /_& 1 2 5 9 o ) ,_^ydl SjUai ^. j^ i l ^^ Jp ^ l " iSjUlS 4Jib- [4] 
/_Jk 1 2 7 3 o ) ^LA] i j j J L ^ ^ ^UaJl . ^ L " i j j J L ^ ^> l^ V - ^ l ^ [ 5 ] 
t ^ L i j |J^jj_aJl j 4jit^ LfL« :l-pt«J .A1833 /_ft1249 l^ La f-ji tC^I 8 56 
: J L J ^ L i .26042 j » ^ [ 3 30]Lf*ij4jyi>jVl J ^ ^ i j c 2 / 1 2 3 5 l ^ j 
tSykUJi J t_5^'Nlj A^>ui_v3 144 Jt(»18 97 / _ A 1 3 1 5 C ^ ^ U J J J V I 
. ' " i x i -^ 64 J ; P 1 9 0 0 /_A 1 3 1 8 O ^ ^y iavi-JU^ ^k<»j 
.(|.19 04 /_Al32 5 ) i 5 ^ I ^ U ^ I c - ^ _ p ^ J L ^ I ^ L " i ^ l i j J l l ^ l ^ [ 6 ] 
J c ^ j J ? .39624 SOJU-^ [871] :4_jy>jVl J n /1235 OHJJ-^I :l.f>«_^ 
/_Al3 0 4 i ^ ; _ ; j J - l J ^ ^ l j t ^ 1 8 79 /_a1297iL-v. 
.149 8 w 4 3_;r ^ r j r ^ ' j c^-'^' ^ * ^ '-"^ ^^ '•^ I'-V' 'csM"' ^ ^) 
L iLJ l 4_*Jail toyiLiJi) t4_i^Ul frJjJp oUJ» J ii ' jJl j ^ l » y ^ 4.Usi ^ ;;j Ju>^  tOjJlii (2) 
. 1 49 8_^ t 3 ^ :JJLJI j J ^ I t.Uii .(illJup t^^lJ-l 3^ 7 7-^ :((»1 9 30 /_A1 349 t l ^ i ^ j 
iJ^LJl jJu^ail tJu^ <(ilJuP tj^^M"' '30 l-srf-11^ -'uiijtJl i j u ;LiL Jc^lr-l ' t i^ lJ^I (3) 
. 1 4 9 8 _ M S 4 3 ^ 
. 149 8 - ^ 1 1 ^ : J J U I J X ^ I tJUjst 4IIJLP t(_5iJ-t (4) 
. 7 9 4 j t70_wtf t1_>- : i )yd l j4 j jyJ loU^^Jai l jvi>fc»w t j U l (wi^ j j i.^j^j^ (5) 
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. i ^ o l ^ 96 Jc"'/.1981 / ^ 1 4 0 1 tSJLiJL:i-l 
. ' ^ ' ^^ l ^ l j c ^ > ^ l j c ^ j j J ^ I o / i iuJaJI J ^ J v ^ ^ l r r ' ( 2 5 / 5 8 ] 
«L>^ J I._A9 1 7 iw- c ^ ' ^ L f 5 /2649 jti_^ iJU:^ '^ ! i^:5l« J A > < ^ :Lf>e*«^ 
C ^ i.^\j^ 6 / 3 0 3 5 j » i ^ LgJ(_$^l j ^ ^ _ j ^ J l i p j ^ j ^ w i (.Aijj 1 5 j cLg.a.'wa» 
6 / 2 8 0 3 p J ^ 4_tJUj ^ o L i P ^ j ^ t > * - ^ ' ^ j j 2 6 j t / . 1 8 5 1 / _ A l 2 6 8 i . ^ 
J A - J U I J J ^J.g_^ J l 4 _ P J ^ J ^ , ^ t ^ j j 28 J c/»l 883 / _A1 301 i . ^ O f S ' t * ^ L f 
p-Uj t_A 1 26 9 J j V l *p^j 1 5 J c ^ i'iijj 24 J t ^ 7 6 7 - ^ ^ A J ^ I O ^ I J I ^ 
J i _ ^ U ^ j '-.'^jj 32 J 11 46 j t i ^ ' j j ^ r ^ i»wUo AjjS'jil i^ iSG U^ OJI^J t j _ p t ^ J p 
.(i^JaJl J iJL- j ) )^^ , j iAJ lLA|^ j .A l902 / _ A l 3 2 0 i ^ 
. ^ U l | . U ) I I S J U 4 p J p - ^ j £ _ / . [ 2 6 / 5 9 ] 
/ _ A 1 1 7 7 i - - - c ^ t ( * ^ L ^ 1 1 /265 3 L f ^ j ( » j . i - j ^ ^ ' ' ^ ' V ^ J ^ ' ^ ^ * ^ 
^ l j ^ » : 5 _ ^ 1 ^ ^ J o J - ^ j - ^ o^ J"! ^ j ^ i > ^ t o l i j j 9 J c|. 1 7 6 3 
.! J _ ^ ^ j l c u ^ j ' « e ^ y j V - ^ l « - ^ ' - ^ ^ ^ c H 'J^^ 
.f%J\y,Jj^\ ^ ^ j ^ p ) f l <>U» [2 7 /6 0 ] 
i_c c u ^ 'O-^.'^l j - ^ J ^ c i^ l jH ' i j i ^ l J ' J W J ^ ^ - t ^ ^ ^ ^ ^ " ^ • '^ '^^ 
."'<;>as^ 136 J ; ^ 1 8 7 5 /_jt1292 
^•^y-f c j U l >w4~-jj (.^j^j^ i 10 6-^ ? : p j ^ y> Ifi f ^ l *'U:5'I o j l j i l tdljJci (1) 
. . i^UlA:o>b:(2) 
A-A^ y <.^ ;y_-Lj| ^ ^ j;_yj ^ _yi-|jLp t^_y:^l '148-^5 i^LJI j ^ l t ^ - i j j j jiUJiJuP t ^ j j O ^ I (3) 
. 4 9 6_stf : J J L J I jJivall ;MU^ <U)IJUP ^^^^LJ-I 3^ 0 8 -.^ t 4 ^ - ^ ' i ^ ' 
.JuJ-j 4)J iO^l J i IA^J^J i iJ'^\ oJukj i ^^Ul o U LiT (4) 
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t o L i j j 3 J >«_AJ tc-j:>l 2 319 (v^j-j 'r»-jj^-j t-sLa^^'yi i«i5vo J 4>t^ L ^ -Lf^s-*^ 
ijij_«:?- ?t-w,iJU oL-iJlj^j «_-o ta jiiLdJlj t(JJLll 'UuJi* (J CotJsj .cJs>L)Jl ipj-oj^ (V*-^ 
. " ' i > J ^ 40 J « i : t _ A l 3 8 0 / l 1 / 1 6 J l ^ y t ^ j l i i 
Lsiijl L p - ^ j toj i ' i ( J ^ j ((AiJ*yi iLai-l)) I_JI;5 J l ^ ^ U l4^ j - i :L f>- j - i -*-
o L u l J_p ^ ^ j _ A j <:jy,..j^\j Tc^JilL J ^ l J l L l J O i ^ t - » ^ l [29 /6 2] 
. " ' ^ ^ t ^ l j t(_$^|jJ<Jlj t ( j - - j j J ^ l j tJLs^L o ^ i <^u-AJ y^JUM 
c o U j j 3 J t ^ L ^ 3 / 3 0 8 1 L g ^ j tjw_JLj o U ^ V l A ^ J 
c ^^ l J - j J l j c ^ j j j _ o J ! o ^ S ^ jJUJl j oL,^l lU j l t - j ) f l J j j j J l JLJp [ 3 0 / 6 3 ] 
t>»1 8 49 /__a1 266 ^ tjuj5t>;v«Ui 1 /2 65 8 L ^ j kJU^-'yi 4>«^ O) ."^^t^ 
/ ' *S j ^ A^ISUJ t ^ y ^ l j ' ( ^ ^ j ^ J l S^LvJl i p j ^ i j - * - ^ ' ^ J J '' 4 (J 
. 1 4 7-,^ : / L J l j ^ l ; ^ j j jiUllJLp ;^ j jJL*Jl (1) 
. . ^ U l o > U ( 2 ) 
. 140_^ : j ^ l J ^" iL-VI ^ 1 j i U w 
. HO-s^ : J J U I jJUail ;JUJ: <(IilJ^ '^^M" ' "^^ ^ 
j O - ^ U L J L J-pl^_^k(^^lajJI i206 o : j j l—II j j ^ k « ^ ^ J:IUJIJLP 4^__^jjajJI (5) 
js^\ ; . u ^ -( i lv ' e r ^ ' i207_^ t 7 ^ :^VVI c^ j^Jl jo^ t j^ j i^ l i230_s^ a^ : j . U I 
.140_^: j .UI 
. 1 40_^ : J J U I jXj .1 ; .U^ 4)lJi^ ^jJA ^207_^ t 7 ^ :|.'>U'"yi t ^ . J l ^ tJ^j^Jl (6) 
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t ^ j j j L _ ^ l j c J U f L o ^ S ^4_jeUI SJ^ wsAdJI ^  J A ^ L ^ I S J L U I [ 3 1 / 6 4 ] 
/"«^y«ilJl SJLAP ^_^» j l jJ jo (JS'jjJij t^_^LJ-lj t^^ j i lJ jJ l j 
c»_i>tj JL_jj c 1 2 5 j7- j»jJL_> l i i» j c"*/»jjj z*-*'-'^  A,j;x.<>j <»jsx.,.»o 
. LJJLP j j i ^ l p^ i to:i_jAi« ^ j t"'(_5jLJ [ 3 2 / 6 5 ] 
I ^ J J J L ^ I J cJ l ^L o / i i ( j ^ ja ) ^ ^ 1 ) JU iV l v " ^ ^ ^ JUS'^ i/l ^ [3 3 /6 6] 
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4_-^L>-j ^ j _ ^ j j J l As-yJi- j - w > t ^ j j 3 2 J >tij tA^L f 1 /2 6 6 9 L fo i j oU^^Vl 
J 4_^^L-j ^*-iL50l j^-v>p- Ju^Jl < P j ^ (j-o-^ ' ^ J J 5 8 J '(«t^Lf 2 / 2 5 6 4 * i ^ L^J 
Lg.*3j ttwi^j-stJI (_5 • ^ l Jb>t^l 'CJS^I (J <tjsx^j .4Ju 3 7 * i ^ c o J J I f-L>tw5 ^ ^ 4.c;x« 
^ ^ j JL i i 'N l ^ » -.jljJoo ^17 3 •.AJS\ j »J j 114 9 4 :L^W^U-1 J»_SJ t41 5 /3 8 
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JJUA« twL-*^ 4 ) IJL^ t_^_ l^J-l i230_v? t2_>- iOiijUllAjJlAiLiL J ^ l ^ U ^ ^ l J j J l i206_v? 
. 140_^ : j ^ l J ^ ^ L - ^ l ^ 1 
. 140_srf':JJLJI jJLyail tJ.*^ -tilwU- t^^giJ-l (2) 
.1 18_./>:jiUljJU<alU^^|JLp^^JUjsitjL?-L,(3) 
: J j L J l jJU-ail 4^wi j _ ; j:>UJ|J_^ t^_^jjJ_Jl ^ 1 5 4_s^ : J J L J I jJUail c J J U I c i i j l l (4) 
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. 3 8 1 - ^ : J J L J I 
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.4 /3 0 6 r- L f J j ^ L j ^ l j J-waJ d U i l j -S ' j^ J l>^^ JL>-_^ 'U-ii j l ^ y ^ J l j ^(394 
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7x-w>._va:j t/»20 0 6 / ftl 42 7 i ^ ^ tSykLiJIj 4^-01 ^ U i l l i-i5C« ^ ^ j -U? ."AJUJ? 
143 J t^200 7 / _ A 1 4 2 8 < L ^ t l a ^ ^ t j L J t A j _ ^ ^ l L j Ja l l ^ ^ U d ^ j l ^ j 
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."'^ _giJ-lj c J^jjJI U / i cL 3 5 0 J l^jk^ 
j^>—J> t ^ L ^ 1 3 / 2 6 3 1 (•-*_;-; OJL^»-IJ 4(-JLd:>-Vl 4_j:5C« J jL :>«^ Lg> :Lpt«J 
. ' ^ ' o l i j j 3 J * i : t 2 4 / 2 6 31 f - j ^ l ^ J ^ ^ 1 j t ^ J l ^ P J ^ 
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j l_^j^l iC-*.^] . ^ L ^ l Ai^^ tw~->o tdo jyL l j U « j *-i j j jJl ?tij" l.§:u<»-w-X; J^jjJl ^yi^l j 
. 3 71_vs : J J U I JJUJ.1 tJUjsi -ilJLp t^^iJ-l (3) 
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t ^ j j J _ ^ l L A / S i(WJLiJI <_Ja]| J 4 _ o ^ ^i.j.Jail J j - ^ ! J i i l i ^ l [ 3 5 / 6 8 ] 
J «1^J .'''jJ-\ o / i ^ y L J - I J ^ ! j y U J l ^ ^ j y U ^ l c i ^ [ 3 6 / 6 9 ] 
. ' " o l i j j 8 J t629 3 j t i ^ OIJJU to l i j ^^ l ^^x^ j i?n-wJ Os :'C;>fcwJ 
. ' ^ y ^ jV l v ^ l ^ ^ J o / S ioL»j> i i l [3 7 /70 ] 
.319360 ^ji_ tfijjsUJI tAjyi>j*yi <J5^I J i>«^ L ^ il^j^s^J 
t ^ j j j _ ^ l e ^ i ^^LL«)[I J_O _^ .^,a:>II Mc 51 />L5^l Mf—Vl ^Lo. [ 3 7 / 7 1 ] 
L^:)!^! J (_^^^lJ 15 5 0 8 (VSJ-J t^J^^I '•if^f. J ^ j - ^ ' i;:50> J o*.vJ o> :<t>s*J 
4^yJl A_5Ul J LiJUj tBr 420 ^ ^ ^ t j j - J 
4_*i5l« J '''-^^^^ t8 6 /2 1 7 ( ^ ^ (LJLs- .5jj«^ dUil) UJL. ^ I J ^ I ^-ISUJ tAj:>_^^l 
. ^ ^ ^ ( ^ 1 3 4 7 /-Jfc748 
. 5 6 S-vi- : j ^ l J ^ ^ V l ^ \ j i U u tJUjsi oilJi^ '•j^M-' (1) 
. 5 7 9_^ : J.U1 jJUail c J .UI ^ j l l (2) 
. 5 6 8_v? : J^UI jJUall t J.LJI ^ j i l ( 3) 
.5 79 t568_^ : J .UI j J ^ U j ^ U l ^ j i l (4) 
. . l ^U lo>L r (5 ) 
t4_^ \)s\y^\WykjAxs'<.j^\\l<il^^ :yLJI j ^ U ^ J . ^ J^JUIIJUP t^ j jJuJKe) 
y / V l ?^ jL ; tJjLS' t J l ^ j ^ t3 20_s^ t 2 ^ :OiijLJl iiJLft (.Lib J^l^:--! c^^slJliJl ;30 7_s<9 
.2 8 5_s^  :jjLJljJUailcJ.<>^«ilJupt^_5iJ-li113_stf t 6 ^ : ^ j j J l 
oU_yi]| L>ww-j» t j oJ ) t j ^ l J is<?Ul-l oU5^l j ^ o U » ^ ^ c T ' ^ '- '^-*^ -(ilJLP tj_giJ-i (7) 
.391 j»ijc-;l:;5:JUl34_^:(|.2002 / ^1422 . ^ ! > U ^ I ^ I > ! 
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. ' "Jk- l^ * / S ^A-:^l Jlc^^/I (^1 j i j j JJ l JlfpVl ^ 1 J 4J-J1 V ^ ^ ' [3 8 / 7 2 ] 
/_A 1 239 i ^ ^ c ^ ^ ^ ^ 1/309 7 j ^ i ^ u i U ^ V l ^ S U J 
co_^_s^ 18 81 ^jj L4J ( ^ ^1J iaj^Uail <_J53I ^ J ^ i>* -^ ' ^ J J 9 7 J 4/^  1 8 2 3 
oj^;_>c« ^_ jr^j-^ ^^t^w^l 4 _ ; i ^ LiJlj J '••^jj 7 0 j 4^1841 / _ A 1 2 5 7 AJW- tju-iS" 
. A i j j 62 J CAI 8 75 /_ft>1 29 2 AX»^  C - ^ / » L . 1 J iw^il j 
_ ^ j t<"_^^lJ-lj c ^ j j J L ^ I j cJL^U OjS'i ^<^,-,.ftjJl c ^ J J I y.^:^^ [3 9 /73] 
. U P j ^ j J l j»:o i j c<^'^^lJ-l o / i i j X J A I SJLP J i ^ ' i y - l ^^ .^ axit [ 4 0 / 7 4 ] 
:'LJLJ^\J t o L U l j c j ^ l e / i . o l ^ l ^ l J ^ ^ ^ I J U «i;|JLi.|))^^3::it[41 /7 5] 
.(| .1444 /_ft8 4 8 o ) t ^ ^ L l l ^ y l ^ ^ ^ 
. ' ^ L ^ ^ l j c J ^ j j J l j c ^ j j j - ^ l j cJL^L L i / S ^c-^LJ-l j IAJ^ [ 4 2 / 7 6 ] 
/ _ A 1 184 i w ^ c : ^ 4 * ^ 1 ^ 4 / 2 92 9 - t i ^ oU^'^^l 4-5C« J i i^^J L ^ : l f>s^ 
. ' " * ^ U U 4 - v i j ^ c : 4 j 5 3 l i ^ J U U j t ^ J l ^ p j ^ j ^ ^ t x ^ U 1 6 / 2 6 3 1 
. «k_JJail c-^ b5)) :o l^ j i 1 5 4_^ :j;i-U]l j jJ l t^y^^IJi^ y_ JUsi t JL^L (1) 
jjs}\ < ,«^ j _ ; j:>UJlJL^ i.^jjj^\ <: 154_stf : J J U I J J - ^ I t^y^^lJLp j ^ -Usi t JL^-L (2) 
.99_v :jjLJIjJL^UjUji<(i)la^tj_glJ-l(3) 
:^ >wi^ paJ-l (^lytiJI ^ _ j l ; t . u ^ 4IIWLP tLJUJI ^2 n_stf :ybUI L J I t ^ _^^ l ^ .UJ^ t J J I (4) 
. 3 O-MS- : J J U I jJUail tJ. .^ «ilA^ ' t ^M- ' • 1 2 3-S-? 4 1 ^ 
17_^ :(.'>U''^I ;^_aJl j^ ' J^jjJl H 48_v3 : J J U I jJUall t ^ J i ^ jiUJiJLp I ^ J J J L J I (5) 
.77973 J J L ^ (»i^ :^|JJI ; ; l ^ c J../ii . i i i i l / ^ j 5^ 7 9_^ : J J U I jJUall C(_^l (6) 
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. " ' ^ ^ 1 L A / S '•.j^\yii\ J '^j^ [ 43 / 7 7 ] 
( . ^ J J J L - J J I J t J L ? - I J o ^ i ^j_^jjJL-jJl j _ j l e ^ b . J j- jJLiJI e ^ l ^ [ 4 4 / 7 8] 
.((»1 5 0 8 /-a9 1 4 o ) ^ j j J i ^ l J^blJLp J2^ ( J U I ^ _ ^ ! jA (U-J^ l j •"'c.sM-'j 
. ' " ( ( i ^ j j JuJ l 4^ j^.,jj>J.|)) j . ^ ; ^ ^ ' j 0-^Jj-'4r*-'' y * ^ - L ^ l e ^ ^ :Oul? 
. L^JLP J ^ \ ^_ 1 tS i j i i o ^ j t " ' jU f l j L f t / i ^ j i a i l J i « ^ ^ [ 4 5 / 7 9 ] 
. ' ^ ' ^ ^ 1 e /S i j i > ' i l l j i>OjVl 0 ^ JLJ^ [46 /8 0 ] 
/ & 12 8 2 k—^ c ^ 11 0 7 9 9 L f * i j t J-l«Jb tAjjAlliJI 4.^ :53.1 J A;k^ A:^ :«I>L«J 
- 1 3 9 (3 j>5 i p j ^ (>*-^ c8 5 7 1 j v i ^ cLg.^ i j ^ l l J ijj>-\j t ^ j j 1 1 J c(» 1 8 6 5 
• ' "^JJ 19 Jc | .18 7 5 / ^ 1 2 9 3 A i ^ c ^ t 1 5 1 
L A / J ^ o ^ j J l j iaaall y ^ J l U S ^ l JUaiLl ^dyw J o^p^a:>»il SJUl [ 4 7 / 8 1 ] 
. 3 1 5_s<9 : j ^ l J (^'iL-Vl ^ 1 j:>Ua« (,J^ >ji <U)I-LP t^_5iJ-l (1) 
.315-^ : J J U I J J - ^ I t J . U I ^ j i l (2) 
•.J)U\ j ^ ! ; ^ j ^ jiUJlJup ( . ^ j j J ^ l ^ 1 5 5_stf :^U1I j jJ l (.^y-^lA-p ^ JL<^ CJU^U (3) 
. 5 0 0_s^  : J^LJI jJUJ^UJUjt-AIJLP t(_^lJ-l i 2 0 7_stf 
.d-^Ul O IJA IW-J i500_s^ : J J U I jJUall iJ.*^ <U)1WLP t^^t-i-l (4) 
.<L^U\ <u\Jj^[Jij> .^.^ (5) 
. 1 5 5_v9: J J U I jJUail t ^^ lwLp ^^ JUJSI t J l^L (6) 
.9 9_v3 : J j U l jJUall tJu^ 4)IJLP ^^c^\ O) 
. 2 ^ U l t 6 _ v i ' :(f2001 / ^1422 tr-Lfil jl:> tSJl^) t J _ ^ ^ j L ^ JU^ J- i i i t j bU l ^_^l 
.2 8 5_stf' : j j LJ l jX j .U<( i l J^ ; ,_^ lJ - lM47_^ :yLJ I j ^ l t j :>U! lJL^ t^ j j (9) 
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. . U i J i J ^ j c " ' ^_^ l U / i ^ S j j ^ l ^jLpJLJI J S j ^ l SJUl [4 8 /8 2 ] 
^j.jiiy^yy^ ^.x,<t^ A2J(,^] 759 /_A1 1 73 ivy*i C - ^ i/»ji-L) A^x^ l ^ :l^>t*J 
c . _ ^ t *^l_5^ 6 /2 6 2 6 I gxv j^ ( v j j ^ i^La;>-Vl l.s^ J A J U J i o l i j j 8 J t ^ L > l ) l 
J l i p j . « ^ iV*-^ toUx iv? 9 j j t^jL>-l (Jj rjl ijj uy-''^ ^^-^ t(» 1 8 0 3 /_A 1218 4i»^ 
J U ^ ^ ^ ^ ^ i l J L ^ J L L C | » 1 9 0 7 / _ A 1 3 2 5 i ^ c u - : 5 t 3 / 2 9 8 9 ^ ^ ^ J i iJUj ^^_^ 
. ' ^ ' j ^ U 3 75 
^_^J c " ^ ' ^ J j ^ l U / i ^^5^,5L,^ t P l / ' ^ l y L i ^ Cr> V ^ ' S-V '^ [ 4 9 / 8 3 ] 
c o L U ^_5?-L^j t ^ j j J _ ^ l j t j L > b e ^ S ^ ( t - ^ l ^ " ^ rA t * ^ ' j i i [5 0 / 8 4 ] 
.'"'^^^Li-lj i.^j^j^j t^^JjIJliJlj 
t1 / 1 2 1 1 j t 1 0 5 5 (»LsjNl cu_^ tJuAl t j j ^ l ^ lv3j V ^ t i f ^ /VJ' ' ^ ;4;>s-»«J 
t618 L ^ j L _ J L L _ ^ J ^ i ^ ^ ^ L ^ J ; ^ ^ ^ j c ( 3 9 6 ) 621 / l j t 3 / l 2 3 6 j 
* i j _ ; tLJ l i l '•ijr)j-'^ t i J j j J l 4 _ ; i ^ J j l i ^ ^ i ^ j t947 l^-oij jlSCJliJI A^ISIO J i> tvJ j 
A_^ :5C« J A>t_vJj (.225 0 L ^ j tLwaj! LJ l lL AJ_^ i;::5C^ J l>x^j t766 9 j t 7 6 6 8 
111 /2 5 0 2 L ^ j t w^jL) j tL-jipjJt A_^ I ^ I J A>t_^j 15 6 7 Lg-oijtLJliLi f^j^ 
(J c i i _ ^ ^ l CJL~- IJJJ I JL.^,"^ (J o ^ ^ j 16 5 6 Lfo i j tlJJ^JY: '<J-^ i ^ i lS " ! J i i ^ ^ j 
. 2 3 1_s<s •.^\ J ^ ^ ^ f ^ 1 jilsA* tJuji «i)lwUp t^_5iJ-l (1) 
. ^ l ^U l o l J j i L ^ j i 2 3 1 - ^ :J^LJI jJUall t J J U I ^ j i t (2) 
. 2 8 5_>^  ; J J L J I J X ^ I tJu^ -OJIJLP t^^iJ-l ^ 147_s^ iyLJI j ^ l tj:>UJl-Lp t^ __ j^jJLoJl (3) 
jJUJ.1 t ^ x ^ J - ; jiU!l-LjP t ^ j j ^ L ^ I i 1 5 5 _ ^ :/-UJl jOJl t^y^^l-Lp j ^ JUii t JL?-L (4) 
t j j -uJ l j v_,^ :;^ l (_^L*-I j - p j j j J i l l tJ—ti" t<(i)|jLf- ^ i^ yiiiavs^  t^JL>- ^ y r l ^ ^207-^9 : J J L J I 
11 5 3 7 _ ^ t 2 r : (o . : i t5_»jJiiJl S-i ' jJl OtJaJl j _ p Ijj_v2^ ' ( 4 J - ^ ' ^IJIJLJI PL>-I J I ^ t C ' j j u ) 
^.^y^ t j U l ^ i — j i t^^r^^y- i2 30_s^ a ^ : J i * j l ^ l ^ . -^ 'L iL J ^ l f - I t^$:>lJUJl n 9 5 2 j 
. 3 3 0_stf : J J U I j X j k l t J ^ ^ 4)IJLP 4(_5tJ-l i5 3 3_s^ 4 1 ^ -^/"J^'j ^>«JI o U ^ I 
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- H 9 4 (»Jj t ^ L ^ J U J - ^ d U d l / ^ 4 ^ J j b k ^ j c33 75 7 3 j t3 1 3450 
J i;it_«Jj t1 1 96 L ^ j t4_«^^l <^UJ A J ^ ^ I 4-I$3.1J 4 > , ^ J t3 /3 6 1 57 j » i j j tdls 
^ L i ^ ' i / I 4 _ ^ J 4 ^ , ^ ^ I j o ^ l j t i i j j 40 J t (7) 80 /75 [^j (.^^jJi\ ^J^\ Is^ 
. ' "45j j 4 9 j t > . 1 7 6 3 / _ A n 7 7 4 i . - c u ^ tc-j^l 2370 L^oij t^^jjiu 
i:,-^ O jc i - I i««JaiL; jtj t/» 1 8 6 6 /_jk 1 2 8 3 41*^ ^p/i<>j 4Jilwul53l 4jtJalU 
. " y i 9 0 2 / _ A l 3 2 0 i ^ l ^ < i J U j c 4 > . A v 3 76 Jc ( .1891 /-J^1309 
. ^ j T i P j x . : ^ ^ ^ ^ t p 1 6 5 8 / _ A 1 0 6 9 A i ^ c u ^ t A ^ L f % 12135 l l ^J 
t4^!>L^*yi o L w - l j j J l j djj-^rJU J - s ^ d L i i l j -S ' j^ j 4^^_vJ :5i_-^l d L l i j ^ j 
(J t2430 L ^ j t O j ^ - ^ p i i ^ o L i ^ ' y i 4_J5C« J (^_^l j . o - l 91 4 * i ^ t j_^L;^lj 
j t - i j j t (2) 8 0 / 2 6 L ^ j ' i^>-r^' - l > t ^ l J 4iJUj . t i l s ' J l i ^ j ^ j - * - ^ ^'^jj 70 
ySjA J t j j ^ J l 4J_^*J.« 4 ^ t ^ i )L f t j ,45j j 65 J t209 j L i J l j»i j t31 54 i ^^U- l 
4_;:5C« ^ ^ ojj_s<2») 6 6 2 * i ^ t i o ^ l 45C^ t ^ ^ ^ ^ f l ti-)IJLll f - l ^ j j j_y*J^I ^.l^^tJl 
j - j _ ^ tjdJj_o 4_p_^ i3 3 0_s^ : ^ ^ ^ l J j>%Ji\ jSii>\ j iUaa tJU^ 4i)|JUp tj^iJ-l (1) 
: U _ W L J ^ L i j l :vi»IJJI SJlj^ ' J - ^ ^^Liil j-S'y ^20 8 o a-s>: '.^y^\ o^^J.! oU»jksi 
.5 3 3_s^ 11_>- I S J ^ I J 4-jyJl olp^^Jall (»j>«jw tuUl iwiLu^ i.^j^jM (2) 
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(.^1908 /_A 1327 Ai_v- i ( ^ j ^ l S ^ j ^ i v ^ ' •'^1J^-^ ^ ^ t i '•'"y^^ '•j-^ J 
. " ' A ^ J ^ 6 4 j t / » 1 9 5 3 / _ f t 1 3 7 3 i ^ ^ _ ^ l ^ LJI ^ y i k ^ * ^ i a ^ J ( i > - b 
^_^ (jd>-* i l^ j - - ' ^>=rj '-^l UV~^ J •^^ ^^ J ^.ji ^ <-*--^ JJ 
j (_$j|JLJjl 4^_^ : ^ ; ^ ^ l j ."'j_>J 2215 L g ^ j t e j j j i l L i i J i L t4_j:>j^ >j><Lll 4_J:5G.1J 
/_A 1 0 41 o ) ^ _ ^ l ,^SJ-\ j ^ ^\ Ji-*^ j H J - ^ ^ * > ^ «j j_i : i l ^ L ^ j » 
.'^'(^1631 
:'*'((»1576 /_A9 8 4 o ) ^ ^ i j ^ l j » - j ^ ^ | J L P ^ ^ J U ^ _ 8 
.^1576 / _ A 9 8 4 i ^ ^ _ ^ j 1 2 c ^ l U J 
4j*yi J_p 4_)j:;^ A>t^) i.c^y>jji>- ^_JJ COLA?-^! 4^:;^ oU?^^iaii ^ j l ^ i '•u^j^ '^y*^ (1) 
tO>^j_- SJL^ ^9502 7j t64490 J - J L J j » i ^ i k M j J l i l j ^ t J ^ t l i l i l ^ y . i4_v? :(ol53l 
. 1 2 5_s^  12_>- ^ j^^^l Jb»«-J.l oUs^jkst j _ ^ ^ 
.43 2_vs t2_>- : i iydt j i j y J l oU^^Jail (»j>«j«ji i j U l .^iL-jj i.^j^j^ (2) 
. 1 26246 j ^ y - . d ^ l j U U l y - t j ^ di l i l ; 5 y (3) 
. 5 5 3 j i 3 6 8_-^ c 2 ^ : o ^ l ^ L ^ j tUiL J ^ l ^U t5 i l J j J l ( 4 ) 
.41 i_srf>ti_?-:^l^liA_);tjj jJI 
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:'*'(|.1581 /_A9 8 9o ) j ^ iS 'L j . . «P - j ^ Ja* i lJLP»9 
L i ; L ^ j t ^ l 4 9 9 /_jfc9 0 5 iwM-^_.^j J i - ^ l ASCOJ J j j .LaJLoj i U j (^JLJ.! CIJJJ^ 
i j j - ^ l j J j- iJkl J i i j L i cUi.s<2» I j ^ L i j t^Ui ' l i L i l jlS" .4ic- AJIJ^JL O ^ J S ^ ^ 
j_« cJ_;>-lj ( J J L ^ (J AJ^LL« ^ J . ^ ( J ^ O^\:^ L S ^ ^ ((li-l!|)) »—»ll^  l y AJl 4lP ^ ^ ^ 
4_i A J J 4 ^ J J - L > J | 4i)lJup ^j^ « ^ io^UlL) 5LA ! I J J J j l 5 j . "y 1555 / _ A 9 6 3 A 1 V -
— p _-
.1.1 5 7 9/_A9 8 7 i ^ ;>J-I j ^ i 2 7 pU^liJt UJ 
^ U L ^ I ^ ^ J-S" AJ / i - ' " t ^M- ' j ' o - J J - ^ ' * / ^ - t i J ^ t J ^ - j < l^r-^  [ 1 / 8 5 ] 
. 3 7 7_M9 t !_:>- '.^\j^\ lA'y tJJ-Ul ^ x i ^1^ 
c(^1448 \s^%bl cj) S^0>^\ j>^ ly\)i^\X-\ 
. 4 6 -^ 13_;:- :A^V| t^.jJl jo^ cJ5j;Jl : ^ . t^ 1 5 1 9 . / ^ 9 2 6 i:-.-SykUJL J y 
.345-^ : / L J l j ^ l t « ^ ^ j j j i U i l J L J > t ^ j j . V ^ I (2) 
J o j > i l o U j - s i ' ^ l (.^ >«c* cJu^ - ( i lV ' t / r ^ l -479 ^ : J J U I JXA\ t J^U l oiJj l l (3) 
.214-^ J ^ : ( c 2 0 0 0 /^1420tjUiJl^l<-»^U^^_^1)t^_^*>^)ll^'l:Jl 
.48 0-479_^ : J^UI jJL^I 4 ^ >^^  j i l^ lJ^ 'o '- 'J-V^'^"^^ 
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^ t 4_ * j ^ l o ^ V l oJubj c"y 15 5 0 / _ A 9 5 8 i^-u o l ^ ^ (^ 1 /»Ji ( jU l tJaJ-jVl 
o j j _ i J»:ii^^sU^j)) J (j. 1 8 0 8 /_^ 1 2 2 3 o ) ^i^Ubl^l ^^.jJl ^ j ^ J J l i lU-^ l 
'•LSJ-^ CJI ( t - * -^ cil V ^ (.(,jj^L>) jvfUp j J i a j j .Sj_^^_^ (•-rl'i^ iJ>Jj^J <-'^jy^ 
j i U Sil^-^ oJub .'''(bjiy^yij JL*iVl J t-u)l A^j t j l ^ l ^^L-Vl 4?*^ /.U^U c^_a]l /»JIP 
. 4 7 9_s<9 : y L J I j ^ l t ^ J t ^_ j iU] l -up i^_^jjju«JI (1) 
o ) jl^,?x53l oLi j iLf. j ^ J c~«^ AjJi l ^ j j^ <^ .wva>i J p /«ij t j - d l (_y<lJ^  j ^ t O j j ^ o J ^ (2) 
.48 9_v9 : j j L J l j X ^ l t ^ ^ j i U J l J L P t ^ j j J u * J l ( 3 ) 
t j » ^ l ^ l J_^ | JLP J^ .o_»v 4_5:-y ' ^ y J l «J-d>^' t i l ^ . " ^ l 4jb*jJl t^^jJl * ^ j t^^JsLblJ.! (4) 
.34_s*:(^2004 / ^ 1 4 2 4 t i J r j d J ^ _ ^ l ^ j y L i l u y i U J I ) 
t(((ja_^l oT^i) L-^ L5 : L ^ j t4_ojjJl j\_p iAjJuil jiLs^l ^y iJip ^JJJLJJI Jl ^y^cJj^CS) 
0 ->-Vl k_^L> j iww-jJliJl jlj-J*yi ( j j L w ) ) j c J j j — J l J-^J'I J - ; j^l-t7 7^r~ l^ ' J ^ > * ^ "^^j i 
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^^ .wLla (.Ja_^jVl ?^< :^-^ ^ ^ t(» 1 5 1 3 / _ A 9 1 9 iw- CJyjJuj" jv j ju j j j ce l i j (_$J:JLI 
^ 1 J_P LSCo j j . ( * ^ ^ l j - ; ' j ^ ^ ' - ^ ^ ( j ^ - ^ j j j '•fUiiL; ^^.^ ^ j ^ o i J ^ j J > 
c|. 1 5 5 0 /_&9 5 8 ; : ^ o l > f J ^ i ^ . ^ a i ^ 1 ^ J J I y l L l I x^j cJipl^l 
i j j j ^ J > j ' j ' J^-^ l j '<i)IJL^J J : IUJ| .LP O J ^ I J tj;uJL)l C-iJaJJljLPj t ^^^ l l l ^^^^SLJl 
SA_.j C L L P 7^ ^L^ISSl yjS\ 2 3 /_A9 9 0 iL^ j U ^ j 2 5 c ^ l i U o U J i ^ l 
I .ULP 32 JJ .1 J o . l i l 
^ a _ ^ tJL^^L ^48 8__s^  :yl—II j ^ l t ^ ^ j _ ; J^UJIJL^ Ci_^jja-jJl :4x^yjiUa4(-:ic-) 
Al-^JLli" : j l tOjj_~Jl 'jJkM- t j j j j _ ^ l J.j^l j j jiLf- tjL« y^^ n 02 j ;1 0 1J t9 9_/j 4 1 ^ 
:(/»! 8 99 /_ftl 3 1 7 cJUi (jLp- J j ^ ^jJj^ ,«-is>i t(^L«_^ twUAl) t i ^ j U l l AjJJL t O j j - - s^UJl^ 
. 2 8 4 _s^ :iiJuJil ojUJI 4<Ji J k_;yJl s.yip t « ^ l j_^ j j tj_jjl_yiLJl 3^ 6_s^  
JL_- C^JOJI : c / i ^ l ^ l j ^561J c48 8_^ : «yU I jyJD) J ^ j j J u J l U / i J j V l ;.*:>liJl (1) 
tt>_a--,.,^ .ll j b t—AjS" ^ »_iipl ;JJ>I) ;(j>-v« J-4-P ^ by\^) ^,P^^ ^ ^^j^ '-j^y} 
/ _ A l 0 4 7 i ^ L ^ j / J i i l ^ U J U ^ j l^ .170_^:( ( .2005 /_al 42 5 ; ^ X 5 I J l ^ J ^ 
.^1637 
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."'J-lJIj 4 j ^ U J l ^ o t UJ^i . a ^ j J l U P J i o _ ^ i j j ^ l XA^ [ 1 /8 7] 
:«Ji.^l '^)) Jp c - l i ^ 1 vJbJI Jl^Sfl # 
<> I I. 
.o?-y J 0^'i jLv»j tjiUJiJLp <CJV cCJbjll 4A^ » -^ .uiz^il 4Ju)) [3] 
. j j i i a y k j c"'J-l l l j tj:>liJl-Lp o l 6^S -^^jj y^j '"•o"^^ <-j_)J-l [ 2 / 8 8 ] 
.«^_^l 4i^)) O o _ ^ J p ^ ^ 1 ^ _ ^ l j A j iOjjiJl J5l5i^ a-;.-^! JSU;^ [ 3 / 8 8 ] 
y L J l j ^ l ) ) ^}J . ' " J - ^ l j tJL?-Uj cjiUJlJL^ ^ 1 o / i t ^ j l ^^ i [ 4 / 8 9] 
. L ^ j jUJt pjj i S i ^ - ' "J-^ l j cjiUilJLP o l U / S ^JJiiJI J ^ L - j [ 5 / 9 0 ] 
. 2 7 4 - ^ t 2 _ ^ 
j U - ^ t t ^ J\ j _ ; J..*^ t J - d l ^49 2 ^ : JJI II jj_yall c « ^ ;y_ j iUI lJ i^ t ^ j j O ^ I (2) 
. 2 7 4 - ^ 4 2 ^ : j . U l 
jwLwail ; ^ ^ j ^ j jUJlJ-^ ; ^ j j J _ ^ l i 1 4 l_s<3 ."yS-UJI jOJI c^y^jJlXp j j JU^ t J l ^L (3) 
. 2 7 4 _s^ 1 2 ^ ; J J U I j J U a i U ^ ^1 j ; JU^ t JdJh 4 9 2 ^  : J J U I 
jJLvsil t^w.i ^^ j^iUJlX^ t ^ j j - L j J l n 4 1 ^yj : J j U l jJUail <, J ^ ^ I J L P ^^ JUji t jLs^L (4) 
. 2 7 4_s^ 1 2 ^ : J J U I JJUail ; ^ t_^  I ^ Ju^ t JJJ h 4 9 2 ^  : J^UI 
j j_s^ l 47L_Ji j _ j j^liJlwLp 4 ^ J J - L J I i 141_stf : J^Ul j X ^ I i^y^^l-Lp j ^ Ju^ tJL?>L (5) 
. 2 74 _ ^ 1 2 ^ : J^UI jXA\ t ^ g l j ^ -Usi t JJLJI i49 2 ^ : J J U I 
. 2 74 _^ 1 2 ^ : J . U I jxA\ t j u ^ c J ^ l ^49 2 ^  : j ^ U ! jXAS cjiUJIJ^ ^ ^ - J J - ^ ' ^^^ 
t4_jjj 24 J 42 /29 1 2 j>_9j c ^ (.cjy>jj2s>xj k_iLi?-'yi is^ ^j i>tvJ Ala :A^%^ 
.k-iliCJl Jl i p j ^ ^^ .^ows t^l 8 62 /_A 1 279 Ai^ o l ^ " 
. ' " c ^ j L - j ' i .$V^b 'cT-JJ-V^' « / ^ ^i^^^lk^l j J l j ^ ^ ^ 1 JLAJI [7/9 2] 
dJ l i l l J^;_AJI (J o ^ tTxjjLj 212 7 Lg^j (»-iJu tJU?-*yi i-s^ ^j A>t^ o> :A;it«J 
• "^jij^\ J t jU l Jl A-:^ J t ( i y - l j t J ^ ^^ ^ j ^ i>w> t o l i j j 3 0 7 J c ^ ^ 
.AX^ y" J j L - l ^ c ( ^ 1653 /^1064o)t^^-bUJl^^j 
ojU:;^l[2] 
^^1^1 ^ 1 J_P ^l^^pi SJ-^ I ^ ^ c^^-'^^'j ^ - ^ ' J c5 r ^ l j J ^ l [8 /9 3] 
(.SJ-JjJl J oLol J ^ ^ ^ j_Aj ."L^^lJ-lj t ^ i la jJ l j t J- l l l j tjiliJiJLp A:OI a^ i 
.<^'L20 Jc((.148 9 /_A8 9 5 o ) o U J l / j y l ^ Jpo lL 
J c l / 2 9 1 2 L ^ j 
/ ^ ' O 1 5 1 ! I J I A P J ^ ^ ^ ^ C A 1 8 62 7^1279 i ^ o - ^ t ^ i j j 64 
i58^y3:(|>1986 / _ A 1 4 0 6 CJJP 4JWU-A*JL« cj-lp) t j l j j j l j j - | j u p JL*^ V ^ y " ' l y ^ ^ ' 
i 5 0 S w : j ^ l J ^ ! iL - ) l l j ^ \ jil^A 4(^iJ-l 
.jt^jdle^Jj-A;! :k-)lj-,<aJlj4lk;^y>jc(/»1460 /_A8 6 5 ^) (.J6S\ 
. 5 0 5_vs : J J L J I jJUfliI cJujs: 4JI-LP C , ^ ^ I 5^ 8 ^ : J^LJI jJUoil c^ ,^  jT t c ^ j L , (2) 
^274_^ t 2 _ ^ :J^UI jJUall ; J ^ ^ t J J l i492_^ :J^Ul jJUill tjiUJl-Lp t ^ j j J u J l (3) 
.3 2 7-^ : J . U I jJUfliI ijJ-\ ^2 1 2 - ^ ;2_^ i j ^ l ^Ui.1 lUiL j ^ W t^^ilJiJl 
.490-^ : J^l-Jl j>JU<all t ^ j ^ j:>UJlJup tj_^jjJu*Jl (4) 
.^_Jii J J y y^ j '(^L*=^ 36 j ^ j UUaplj 4327 ^ :«ej^U.)) J ^ 1 U / i •^^^\ «!* (5) 
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.AJLP / « j 1 . " ' ^ _ j i ^ l j c J J J I j c j ^ U J I ^ o l e / i ^ r ' - ^ ' J yl::5' [9 /9 4 ] 
.AJJ>JJU1 <.'''J^J^\J t J ^ l J t j iUJiJLP O I e /S ^^r-^t^J.! ^_^^ j J ^ I [ 1 0 / 9 5 ] 
I* 
j L J J p y k j » : J l i j J^LAJIJLP <UJI e ^ i ^ ( * - ^ l v " ^ J*^ ( » ^ ' o U i ; [1 2 /9 6] 
: * * ' ( P 1 6 1 1 / _ A l 0 2 0 o ) ^ ^ U J i ^ l 4 i l J L p _ n 
c j j jj)» 4Jlj i_iU_vJl 4i_s^j 'Wi-^' 1 ^ .ji\ [s\ < .LlJ l ^ j ' ^ j ^ 4/»l 5 48 i-i>>95 5 /»LP 
j LS ' j t j iUJ IJ_^ <LJj| p V jv-j t ' t J l i j J l 4_«jVj t4.JLp JUboj t j ^ j j - L *J l 7 t ^ "^-^ 
t-ju (J ( jL«) j t^JJa^l ptj jLj l (J <c^ JiXj j u « l j .Lpx^ >>«,s<2jJ AJU1S<2^ iLLiftj / » j i tr-t!AdL» 
. 3 5 2_s^  11_>-:^ljil-l iAj^ t j j j J l ^ ^^ ^yLlJLP t,_jUJ-h 2 7 4_v!'12^ 
jJUail t ^ g l j _ ; JL,*^ t J ->^ I i492_stf : Jjl—II jJUail t ^ j : . ^ ^ jiUJiJLp i.^jjX^\ (2) 
.352-^ 4 1 ^ : J J O jJU<allt^;^JLll^^;;j^yl-IXpt^_j:L^h274_vtft2_;^ : J J L J I 
. 3 5 2 ^ c 1 ^ : J.LJI jJUall t^^,iJI > J ^_ J-\XJ^ t ^ ^ l ^274_^ ^ 2 ^ : J J U ( 
J 5 2_-^ 1 1 ^ : J^UI jJ-^U^y.jJl > J >^^  ^_/L|XP ; j ^ h 2 7 4 - ^ 4 2 ^ : J J U I 
o ^ L j»_»j o i j . 32 8_^ -"j^^'Mj Cr*?^ ' IM u i r ^ ' j i ^ ^ ^ l f ^ ^ J ^ ^ ^ cjiUJlJ^ t> 
82 
^_^_*jj0l (.^ _^ L;_vJ-l (_^jic-L; 4^JjJ_j*J i ?^-«i (V-; 4i)lJ_^ /j_j _ ^ ( j l /j j 'UJIJLP J A 
./»1 6 1 2 /_A 1021 41^ :>UJLs^ l OJLo J <blij c J l 5 j t:>lilj ^ j J i i tJcAl ; \ i | 
: ' " ' ( | . 1 6 2 0/-A 1 0 3 0 o ) ^ ^ j J i y J U l J L P j j - U i t _ 1 3 
elpJi^l p j t o l ^^>t^ J L iJ j (./.I 5 62 1^970 AIW-«^lJj| j»-;^" J OJLIJ^ .Sli jJl j JiJ_ l^ 
j leJ - j j ^AJJ I j t i w ^ 19 o^ -^<» j^ t/» 1 58 1 l-jt9Z9 iw-w-AJLP/».ia5 t i l l J i ^ l (^ 1 flJi>-
J_t<Kij'j c ^ l » ^ _ ^ l j ( i - y ^ l (j-» J - ^ j j " < r ^ l j lS ' j ) ) : J ^ l J l i 4 j j j ^ <up J;j^l 
.86 7 *Jj4_^-y" t549_s<3 t2_?- l i ^ y s ^ l aJl^Ut_$jJip j ; j _ ^ t o l ^ l :4ia^yj:>Ui« (*) 
t__^  ;__jl j j JUsi t j ^ l ^48 7_v? :yLJl j ^ l tj^Ji j_^ J^SUJIJUP C|^JJJL»J| iAia^y J^LMX" (*-*-) 
;^.«j^ ^^ ^ ^3:,^ ' t ^M- ' ^26_^ t4-?- : /V I i^tA>- tuyf J^.^ 't^5r*^l -25 7 ^ y* :ij-sJI ^ 
i i ^ c j j j _ J l J L ^ I ^ j:>L^ t o U . y < ^ n 027j t943j ;927—^ t 2 ^ r : ^ : ^ ' ^ l J ^ 
c J5j>Jl 8^ 8 4 jt-sj A^y 5 5 6_^ c 2 ^ : J J U I J J ^ I t^^jip ;^_rt ^ ^ tcJlSJl h3 9_^ :Oj j~Jl 
J;^ -
83 
. < " ^ ^ l j t J l ^ j ^ o / i i O i i ^ l (*>^ Jj-'^ C ^ ' [ T /9 7] 
^ L L A J I (j—V.»^ JV - ' ' ^ I <tj;>^ ^  o U j CLJJ-,^ 11 Lg-o^ j t^^uiol A l^>-t <ULXOJ t^ -lxw? 
t(_5jLJ-l JIJJ t ^ j J - l ixJaJl J [^^^ JUJ:PI tiv-^L-j 4.w>L>-j CA 1 9 0 3 /_A 1321 i ^ 
/^y i843 / _ f t l 2 5 9 i ^ U * l J i ^ l c ^ 
l-f^ C-JLV^ t/» 1 9 3 3 /-A 13 52 iw«» ' j - 'S^ c j r ^ ' CJJM' V ^ U^ J-^ .'AJUJ? 
.'''AJ>JL^ 22 7 J iCjjjy^ t ^ U l j b ><^  j j b d b t/» 1 995 
c '^ '^^ l o / i ^ j ^ l j 5 U i j y 1:5' [ 2 / 9 8 ] 
. ^ _ ^ '"*e$M-' « /^ •tT'jj-V'J' '^^i-*:^ c^ ^  v ^ ^ J ^ ^ [3 /99 ] 
jtJLj ^ i j ^ jjtj c"'((c^ljJl Jup)) J j^ lJ^I e / i ^((jjijD) yl::^^,^^:^^ [4 / l 00] 
.^jJa» 4(p 1 5 52 /_A9 6 0 o ) ^y^ J p ^ J^>ji ^ b t«jyj|)) 4 i ^ l j . U P j / J l 
p^SUJi j.jUa« tJL.^ 4)1 JL^ <-^J:J-\ ^.262_stf t9 . ^ Ii^yJI y / V l ^ ^ U t j j l ^ 'JlfJ^jj^ ( l ) 
. 3 3 0-v?: J^U l j X ^ I c^_5iJ-l ^ . 262-.^ ;9_>-: J J U I J J L ^ I 4Jjl5 c J l ^K j^ (2) 
.OiU«j v i ^ U l olJjkUL* J>. (3) 
. 92 7_s^  t2-p- : c J l j J I JLdP 4 ^ ^ ^ j ^ j j - V " '(.$M-' (4) 
.927-.^ t 2 ^ : j . U l j J ^ I C J J U I ^ ^ I (5) 
. 927_v312..^ : J.LJI jXA\ t J.LJI ^ j i t (6) 
84 
: ' * ' (P1 628 /_Al 03 8 o ) ^ j j J L * i l ^ J J J^ IAJIJLP- 14 
^j-^ J ^ U J _ ^ I J j J j .SLsj j I J J J ^ (J\JJ^\ ^X}t,\ t t i^^ l ,_y»Jj^l ^ j v a J - l 
c|.158 1 / - A 9 9 0 A J ^ A J U j ^ t J J c L i l J t o l S U - J j T ^ l I y . ' '^15 70 / _ A 9 7 8 
t ^ L - i J l le-^ (j—; -Ji—'i^j c^w>t \_) 41)1 J_>P 0 j _ > - l j toJulj t 4 ^ j ^ A-oJ t/tJbol ^_. m t 
^JJ .^_^L_>- twiJJj^ 4_sS ^ LJj t jL j tJ i l j oULSCa J j j d V l ^\s- ^ j j j j 4JUJ OJlS' j t jJLiJLl 
4 i_^ l j j 4_j>-wi:^ t .v^wbJ-l f - j ^ j ^ l^ ^^vj j lS ' j (.l^i*Jlii« j j p ( I ^ U iS /^Mi" <J:5C4 <S\ / ^ 
.|»1 628 / _ A 1 0 38 Ai^ J I U J ^ L <blij cJlS' j tt lr:^>^ljy.,^j j><>JI J ^ l ^y j ; ^ 
j j j J l » J o ^ i M(f UiiJ-l i^l j^l j ^ l i ^ l ^ ) ) ^ ^ p l i ^ l j l ^ l o U l [ 1 / 1 0 1 ] 
o j i i - ^ _ ^ l j c'^ '(^ 15 0 5 /_A9 1 1 o ) J ^ j ^ p i i < U ! j t " ' « > U l 
t j L ^ j ^w^ 3^ 34_v> ^2-^ .-j^j^l f ^ l ;<u>i; c i i j i l S207-202.^ - y * ' ^ ' - ^ ' ^ t-J^  o^ 
; j ^ _ _ ^ ^39_v? t4^r :f>!>UVl tj^^ll jo^ 'J^ j i^ l i38_vs» : O j ^ l iA>2;>- t j j j ^ J t JlJ I^ j j j : i l ^ 
.329-322 ^ ii\A^\ ^\J^ i.sA j^j 
.^1601 / - a i o i o i ^ o J y OLTJL^I J dl i i l c~j ^ L J i/jc-l iJi L^jul ti.Ji;jk aJj /^ l 4»l (1) 
.446-445_s^ : J J U I jJUaik^J l j ^ j:>liJ|JLp t ^ j j O ^ I 
.447-^ : j . U l jJUail t J^U l oiJj i l (2) 
.449_^ : J J U I jJUall t J;LJI >^3il (3) 
jJLvalU^^_aJl j^_5^ tjS'j_)JU3 69_v9 t l - > - : jyJaJl v i - i i " t<(il-Lp ^^ _^yiks<2>) tUJL>- : ^ ^ ( 4 ) 
t^,^ <^.. i^J i j ; 4 _ ^ ^j~—JU (uLiiiLl ^.jU)) ^ j^JiJl iJu ^ Jaj .30 1_^ i3_>- : J J L J I 
.1076 11_?- iAjjjiilj i j y J I oU^^Jall j»J«^ t jU l »-i- j j 
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djiLJi\ j j_J l» J o ^ S t S j ^ j J l SJ^_Jl o j _ ^ »>-j>*Jl S-^piJ-l fcjUl [ 2 / 1 0 2 
. ( '5-IAJI <I[>Z.^\J J J ^ J J I S ;^^ -- (J a-,<iJl 
J t ^ ^LkJ l j_^LJ 6 ^ 1 ^ 4_;lSCa J (5j_>-lJ i9 6 60 L ^ j t j J ^ J 4Jx^ Al« :4 ; i t^ 
.6245 j»i^ toUs j^Ja t^il rt_^ t^L^L) :)j.*^ dUil ijtaU-
c5.>_^ ^ j t"'«yLJl jjJD) J U / i t^UL x ^ ^JJA A.ii.U SjL>l [3/103] 
c«>LJl jjjJD) J 6 ^ i ^^Uoil^ «.Lil jlS'il j r U J I j SUdI yL-,1 [4 /104] 
j_Aj c"'((^LJl jj_Jt)) J o^S ^cA -^ l j J - ; JA! j cAjkUl r i ^ V l [5 /105] 
Lii)) oaJlj i ^ ^ ^ Jp lo^^./zi^ ^ ^ ^((aj^ l UJ.)) rr^. xJc..l\ i jy [6 / l06] 
:^ _,j_*Jl y / V l ?iijL" tJjlS" c J l ^ j ^ ^449_stf>: J J U I j J ^ l t « ^ jj_ J:>UJIJLP t ^ j j J u J l (1) 
.449_v? : J J L J I j X ^ U r c ^ ;^;j j:>liJlJL^ t ^ j j J i ^ l (2) 
.260_^ t9_;r : J J U I jJUall t j j l 5 c J l ^ j ^ i 448 -^ i J j U l j J ^ I t J^U l ^ j l l (3) 
J 8 3 9 6 J-JL^ j , i j :d;ijUI il;>-tJ-/2J dJLUI/^ : ^ . . 3 718 :yk l ^ ^^ 
. 4 4 8_<3 : y U l j j J I c^Ji ;^^  jiUJlJup i j j ^ j j -uJ l (5) 
.448_v?:J^Ul j J i ^ l C J J U I ^311 (6) 
. 2 6 2_^ c9.^ : J .U1 jJUai lJ j lS t J l ^ j ^ (7) 
86 
Al/0 ! A ; > I M « J 
[ 7 / 1 0 7 ] 
. (^1111 /-A 5 0 5 o ) J l > ] l J^U- J^ «^JL1I ^ _ ^ P L ^ I » ^^JI:^ ^JL^ J y . j 
/ _ A 1 244 <!-- c ^ - ^ c * ^ L f 1 7 / 3 1 78 jt-J e iL i^V l i ^ J i i * ^ o> l^elt^J 
/ _ A 1 2 6 7 < : ^ O ^ C * ^ L ^ 1 /29 8 0 j ^ i ^ L ^ ^ ^ I j k ^ i j j 13 Jc|»18 28 
J c ^ U : 2 / 2 647 ^ " ^ L ^ 4_iJL*j col5;jl J T ^ P J ^ ^ ^ ^ t ^s j j 25 J c|»1 8 50 
j ^ w i t A i j j 1 2 J tA^U i 3 / 3 0 1 9 ^ ^ ^ L ^ ^ ' j j - c ^ '^ ^ '^y*^ i/*-^ ' ^ J J 1 8 
." 'UwJ <d ^ J L i j o l ^ j ^ 6 ^ i j ^A^-l '^^yJr 
^ ^ y ^ l j t « ^ L ^ ^ l » ^ l : 5 ^ l ^ t|.1888 / _ A 1 3 0 6 i ^ 5y.UJl J ^ J ? IAJUJ? 
^ t i ;y> jV l i ^ L i c i j j t^^a^j i l «0>«:dl S^LUI o U p ) J^\^_ (»1 8 9 3 /_A 1 3 11 
j b J 4^ :>L- j t|»1905 / _ A 1 3 2 3 ^ t i j ^ l ^ J a l L i ^ L > - j t|. 1 8 9 8 / . A 1 3 1 6 
/ ^ ' ^ ^ l o U > L ^ - j c|» 1 9 1 3 /_A 1 3 3 2 iL^ ' e s ^ ^ y ^ ' V ^ ' 
.<"i:;i3jj J t ( u L ^ ' * y i ^ _ y J ^ l : i ' j ^ JiJU)) : j l _ ^ t 1 5 /2 877 
j ^ 4JI l ^ ^ 1 ^ j u i l l ;JU1I j p dUU P U V I 4 jy ; j ^ L - J J P Ja j ^ - [8 / 1 0 9 ] 
. 2 6 2_^ 19_;^  : ^ ^ ) y / V l ^.jL" t JjlS" i JUS'j^ (1) 
.262_stf c 9 ^ : J J L J I jJUail tOifKjjj ^448_stf :yLJ l j ^ l tj^UJlJLp t ^ j j J u J l (2) 
.1713 ^-»ij t i j J ^ i;::S^ J -o i>u^ - ^ J J 1^5" (3) 
(•- j*^ 4 j U I t_L-v_jj 4 j _ ^ ^ ^ iee—vs' 41—?- .>j--lx« ^ Ifj f^ j;iA!l ^Lk '^l ojlj.>l tciL-UJ (4) 
. 1 7 2 7 J 11 4 1 0 J 41 4 0 0 -^ ; 2 ^ 'XjAS^ iri/«Jl o U ^ I 
.d^UlolJj»LJLo^y(5) 
c>- .>UwU<l J j J <.^^yl^ t^ ^^^SLJIj .449_stf': J J U I j J - ^ l c ^ ;^^  J.SUJI-LP t^ j^ j j j -^ l (6) 
. 5 5 5 - ^ : J J U I J J ^ I t ^ j j V ^ I :-u-f jO ^ . . (> 1 6 0 0 / ^ 1 0 0 9 
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.AJLP j j ^ l j»jj i i j i> loyfc j i.U]597 /-A1006 CJ)^J.^\ J^^iy\ SlilJ^ 
."\J^\j ajU\ j jJD) J a / i ^«>LJjVl o b l J U l j (^L>y\ y b l ^ [10 / i l l ] 
.131 I f ^ i j tiUjJL>sj isivj 'yi 4^ i5Gkl (J Ot*J A:LX> :4>t*J 
«yl—]l j ^ D ) J e / i i a ^ j J I «bb>wlj p ^_^l S jw J S^ii l-I J J I JJ - I [ 1 1 / 1 1 2 ] 
. A J P ^ ^ 1 :iyiJia t ' "«^j j^^^l Oj:> l i l i l i l ^_^ j lS ' j t o j j l i^liS" J j l jAj)) :Mjl i 
( j i : - ^ (•-=^'^" jlj-Joo 4/*::^^-^ 4 / 3 0 9 9 jvSj-j iJUp-'bll AJ:SC« J l>^^ O i :<u>fc^ 
S j ^ t » 4_.jJiL. J_P j _ ^ j ^ ^ ':UJj}\ SjyJl J * i i l ^ ^ l ^ ^ 1 ^ 1 [ 1 2 / 1 1 3 ] 
j _ ^ l » (J a^^ i t(3^5_>tj ,^_*.P j _ j wL_<k^  5^_1JL] tC iL iJ- l j AJCI - i l l (ju ^x-oji-l J iaJjJl 
«yl—!1 j j jJD) J a ^ S ^ ^ ^ 1 JLAAJI jUa;ui.L ^ ^ L jTe iLJ l i^OiJ- [ 1 3 / 1 1 4 ] 
.^1585 / _ A 9 94 i ^ A:^ ^ y ^^^,Jl ^ J I P ^ ^ ^ ^ I j L J Jy^\ jdJ) [ 14 / H 5] 
.449W :yLJ l j _ ^ l ;jiUJlJ-p tj_^jj>Lx!l (1) 
. 3 3 9 - ^ : j ^ l J ^"lA—yi ^ 1 jiUa^ t^ _5LJ^ I i448_^ : J . U I jJUail t J J U I ^ j i l (2) 
^ L o ) ) I^IJLJ-I Is^i^P ( ^ ^ e |^ j ^448_M9 :jiU\jxA\ t ^ ^ ^ jiUJiJLp t ^ j j - V ^ I (3) 
.1 76_v3 c2^^ : ^ l j fc_-Al^l iJL^I ^  (_ j^if. ol-U-l : ^ ^ .((AjUwaJl^y 5yl*Jl 
«^LJ^ ta_<,js: <(i)|jL^ t^_^tJ-l i 448 j ;2 1 O-ys : J J L J I jJlyall ;«Jb j j J^UJIJLP C^JJO-AJI (4) 
. 1171 w t2_:r '.J-^j^h ^Jj^^ 
. 260 .^ ;9_^ :^^JAJI y / V l ^ . j b ^ J l ^ j ^ i448_^ .-JiLJljJUall t J^U l ^ j i l (6) 
88 
/__A 1218 A ;^^ C ^ tOj-MsJ 1619 ^j-> ^Uis^^\ A_-X5C« J 
t « ^ L ^ 1 /2 9 8 2 j » i ^ I4J cSj^iJ i o l 5^ l J l < P J ^ 0 ^ - ^ t o ^ i - ^ 5 2 J t/» 1 8 0 3 
^L-Ji J 4_iJUj t i^LS^I J l ^ j ^ Cy^ t<>tiv3 60 J t/»1 8 34 /_al 250 k^ c ^ 
cOj^_^pi2;>o (»j-^i J ^ ^ I j J •(^i-wailj) t<L i j j 1 5 J tA 1 8 6 5 / a 12 8 2 C^ o-iS' 
. " ' 1844oJ^ i -5C« J A J O L - J C I /i5^ ^y\Jbls^\jl^iL^j(.l / 45 3 j j ^ 
/ ^ ' J l ^ l ^ j ^ U / i ^ipUJJl j i3L- j [ 1 5 / 1 1 6 ] 
."'2 5 94 ij^j) J <><^ L ^ :AJX^ 
."'d\JSjj> L A / S ^ t i j l ^ ^ l cL«>l v ^ ^ J ^ ^ J [ 1 6 / 1 1 7 ] 
/ ' J U J J A P ^ ^ t4 / 4 5 4 * i ^ cJLJ>IJ l::^HS'OJU J J i > t ^4 i f l : 4 ^ t ^ 
. < " J l ^ j ^ o / i i^ l j / ' i f ) ^ I j j ^1^1 ^ j j [ 1 7 / n 8] 
. " 'JLAJJ kf-ytjf- ( V J - ^ 11 25 Lg-oJj tJJLib b I^S^ ^ - ^ (J ^^*t^ 0> .'4;>B^ 
jj_J|)) J o ^ i ,Uy^ jl_^ _^ )) ^^.awJ.! ^ ; i ^ l j ^ ^ V l ^^ j ) l [1 8 /11 9] 
4 _ ^ oUs j kJ : ^ ^ tOyiJ>> < P j ^ ^260-^ t 9 ^ igyJl y / V l ~ j l " tJjlS' 4 j ^ 5 j ^ (1) 
. . l ^ U l OIOALLOJ ioLa^'Vl 
. 2 6 0_^ 1 9 ^ : J^UI j JU^Uj lS" c Jl^LS'j^ (2) 
.260-^ t9_;r :j>lJ\ jXA\ CJ.UI ^-Djil (3) 
. 262_^ c 9 ^ :JJLJ\ j-Uail t J l ^ j ^ ^448-^^ ;yLJI j ^ l 4J:>UJIAJP 4|_^jjajJl (4) 
. 2 6 2 - ^ 4 9 ^ : j ;LJ l jJ-Ji l t J l j I ^ j ^ i448_stf :j^LJ) j J - ^ l tj^UJlo^ ^^jjJ^\ (5) 
.262_^ t 9 ^ : J J U I jJUalUJjl£ 4 J l ^ j ^ (6) 
.«9535 tj>57i'jjli» i-uip j U j .262_v3t9_>- : J J L J I J X ^ U J J L J I t-JJ}il (7) 
.-i-JUJJ 4j! •.^\^\j t^j jJu^Jl ^ J i ^1 v - ^ j .3 3 9-stf : ^ l j:>Uio c^^iJ-l (8) 
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:AJJ^ j L i j c JljJl5j^ o/Ju j ^ " \J ^jiUJlJUp 4l«-l ^ ^ U l JfijJ^ [ 1 9 / 1 2 0 ] 
/''9 8 9 0 jvS^ Oi^^ J ^ J - ^ ' ^ r ^ J ^ ^ * « ^ ' ^ •'^ "^*^ * 
/"«A 1 0 1 2 _ 9 9 8 i ^ ^ y . i U i oJ i - J 
o L ^ l j j J l j c : . j _ ^ J .^..^ d L i i l ySy> J 4_tJUj ; 7 6 3 3 L ^ J j L J l l l 0>5JH J 
. ' * ' L A > J 11 7466-1 7455 C^ ^^'^ ' e ^ ^ ^ cV^^^^I 
^ ^ * i ^ J L ^ I 4^%Jl A_kiJl t ((j»^Ul yfc^l j ^ Jaidil <»^UI ^ 1 J>jp 
."'AJLP J J ^ I J»:L. 1 iyi^A y . j ;(/»1 8 01 /_& 1 21 6 o ) c iUJ i <JLL-
k^ <iJl i 4 j j J l jJLp L_-?-LM9 j - . j j a * J l ^ _^^1 « ^ l SJL^ /122] 
oJ^ wMaiJl r r ^ » : o ^ filj-^ t^^ywi'j^ J b\)Sjyj c"'«yLJl j jJ | ) ) J a^S t/» / _ A 9 9 9 
. 2 6 1_^ ; 9 ^ igyJl y /V l ^ > " J j l ^ t J l ^ j ^ (1) 
.26 1_^ t 9 ^ : j . U l jJUall tJ^Ul ^ j l l (2) 
t9_^ : J l^ II jJU<ail 4 J l f i ^ j ^ i6 1 6_-stf t l ^ j - ij^ ^JiCll ^ Uij j tUtL J ^ l ^ l tti^lOiJl (3) 
. 2 6 0 - ^ 
J J L ^ ^^^ :d;lJJI i l y - tJ-/2J dJLlil / y ^260-^ ; 9 ^ :J.UI j X ^ I J j l ^ ^Jlc^j^ (4) 
.119740 
. 5 30-^ : j ^ l J j_^^V l ^ 1 jiUa« t-Uii -(illJLP t^^tJ-1 (5) 
. 44 9^? : y U l j ^ l 1.7^ j j j j :>U]lXP t j ^ ^ j j O ^ I (6) 
; 101_^ 17_^ : J.LJI jJiwail c JjL5 c Jl fJ^j^ K48-^ : J .UI j j - ^ l cj^Ui ^ j i l (7) 
.262_^49_:^j 
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jvSj-j tLJsjyjlj t j j i ^ ^ i;:5\^ Ailljj c4 3 3 Lg-^j -UAL JIA^J 4^ :;$VO ^J i^y^^j c*-JL5ol 
. " 'c^ jU- < P j ^ j ^ ^ t40 1 2 
:Sl5LJ t J l ^ j ^ j t « ^ L J l j_^|)) J OjJi <.(^[>-y\j^^ p\iji\ J-U? [22 / l 23] 
J^_^_^lj(.2 /45 4 L ^ j J ^ l L5U5 J JLAJJ < ^ J 
.<" 1 0 1 3 9 ^ , i ^ U l i l j J ^ J ; j j jd l 
. ' " J l ^ j ^ j c « y U l j ^ D ) J o / i i j ' i l j 5 U i J5UI JLAP [23 / I 24] 
^Li-14_;iSCa J ( j j ->- l j t2 /45 3 Juiilj L^ ClS" J jU^ j A.J:5C« J i j x ^ OJ :4;>fc«J 
. ' oj'^^ 2 0 f*-* r; '(V*~' *-L*w2j j^-y^i 
.'" J l ^ j ^ j c « y U l j_^|)) J «/S ^ J I J I i . !^ ^ j ^ ; i j | i l p [24 / l 25] 
j t i ^ t^_ji)ljjjlj J - ^ d U i l ^ y j J (^j>-ij ^3421 L ^ j i j J ^ J 4^t^ l ^ :4;>i-J 
4 _ ^ J 4_«jljj c6979 j » i ^ ' i^ '^ j^ l J -s^*-- j>i -J^*^ <x^U- J ^ U j 11-06097 
CLJJJ 1 5 j 4^1810 / _ j f c l 2 2 5 i ^ c ^ i^j^-bf 6/2660 l^j ^^Ji> o U ^ V l 
t * ^ L f 1 /SI 78 j t i j - j LgJ iw-^L-j t 4 i j j 11 J ' / v ^ 9/1989 jti__^ L^ iw>L>-j 
J U J J 7 Jc^T837 / _ A T 2 5 3 i L ^ C ^ /^ 'oj i 
.26 2-^^9^J ^lOl^i?^ .-yyJly/Vl^^L"tJj lS"IJl^j^(1) 
.26 l_s^ c9^ :JJLJI jJUail tJjL5 'Olfl^j^ t449_stf :yLJI j ^ l t J^JUJIJLP t^ j jO^Jl (2) 
.26 1 - ^ t 9 ^ : JwUI jJUdUJjl5 c J l^ j^ ; . (3) 
. 2 6 1_^ 19^ : J J U I J J - ^ I id[}Sjy, i448 ^ : J J U I jJUall t ^ j j -UJ l (4) 
.530_s^ :^ljiUi«c-Usi4)lJL^t^^iJ-h261_s<?t9.^ :JJLJI jJUall 4 J l ^ j ^ (5) 
. 2 6 0_stf> 19_?-: J^LJl j J -^U JlJl5j^ .449_-^ : JJLJI jJU^I tjiU!lJ-p t ^ j j J u ^ 
^ciLb-Vl 4 _ ^ oU»^^ kst j_;-<jl^ tOysJ}^  ^ j ^ ^260_ t f t9^>- :JJLJI j-Wall i.d[iSjjj(7) 
. J^^Ul olJjfcULoj i 3 8 3 9 4J 19 0 0 0 J J ^ j»i^ :d^ljJI il_)i^ t J - ^ cii^^ 
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j L ^ j _ j -V*--- j j i l - - ^ ^ J ^ t/» 1 9 3 3 /_A 13 52 i : ^ '_/-^2^ tojsVjIj j _ ^ ^ l (^LJl 
; j ^ j J l ^^..^-Ji Vjj-^ ^ j ^ l J i elJJfcl ^ ^ ^ 1 '^\ j ^ J (^JLAJI ^ I [ 2 5 / 1 2 6 ] 
c4>-j^ (J LLJ 1 9 <Cwo_^ j 
."'4 / 4 5 7 L fo i j tJLiilj l iSUi'J t jLf t^ <^ i5C> J A>t^ o> :4>&«J 
j j j J l » J ^ 3 ^ e ^ i ^ iU_^Lgl« J J a i l j ^ J L p ^ ^ i l ^ l 4 ) l 7 ^ [ 2 6 / 1 2 7] 
.0> « ^ J p j _ ^ l j ^ ; i j i'^ 'l^ p^/aXsi i^lc^Jj^J 4((yLJl 
t « y U I jyS\)) J ^ 3 ^ o / i ^ Iw- j jJuJI 45^1 J V-jAflJl o U ^ I [2 7 / 1 2 8] 
.•=uU j _ ^ l * I J i c'"oi >o?-i 4jLi e i J j j i <Jl J l i j 
:«l^jjLAJI o U ^ I » (-(US' J p J l ^ l * 
L g i ^ j j c J l ^ j ^ U / i ^ l f : ^ ^ j S^SU i l -U i - ' i / l j ^ j ^ l J o J U ^ [2 8 / 1 2 9 ] 
cJli i l j t_^ l ^ L i L !^ tJi-^lj ^ ^jj ^ ^ ^ 1^ j l iJi j JjVl fj4-' ' ^ ^^ y^'* :%'^ 
: g ^ l y / V I ^ . J L J tJJLS" t j y s ' j ^ i449_^ :yLJl j ^ l t ^ J . \j>^ J^UJIJU. tj_^jjjLjJl (2) 
:(^2011 /.^U30 <.2}p i ^ ioLjj j:>J hjJ J\y_ j^jS^ji ^ l]\ji:^')ll ijj>>^ IK^\:>-
.110-^ 
. 110_s<3: J J U I JXA\ t lL- Jujsi t ^y l j - i i ' . 261_^ 49_>-: J J U I J J ^ I tJ j l51 j l ^ j ^ (3) 
. 2 6 Iw? 1 9 ^ : J J U I j-Uail t o l jK j ^ ^449_^ : J.LJI jOvoll CJJUJIJ-P ; ^ J J J ^ I (4) 
.447_v* i J j U l jJu<all4ri^(2r! J^^'-V^ ' L T ^ J J - ^ I ^ ^ ^ 
.285-.^ : J J L J I j JL /s i l ; JJUI ^ j l l (6) 
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Us j L o ^ l > i ^ AJL^J BU- I i^ J^t^  j ! J ^ y - ^ l IJ^ ^ J-^ JJ'kj ' W ^ oJ^waiit J j j i ^ 
. ' ^ ' J l ^ j ^ e/S ^^U l JbJl j L J ^ U r l J ^ l [ 2 9 / 1 3 0 ] 
J AJJJJI 4_-J5CO J (5y^ l j c2 /4 5 7 Lfoij JLxiL l i 5 ^ J jLa^ J AP^.^ <U>J :4;>t«J 
. " ' J l ^ j ^ U / S i iwU-l ;JL-^ l j A^iUI ^Ui l [30 / l 31 ] 
^ - r ^ J j j ^ ^ l J 11 /4 5 7 rtij-j JLJJ I^J L^^S" J jL*_^ <.;:SCo J <>,^ L ^ : [^^x^ 
; « y L J l jj_Jl)) J a ^S ^^ffli ,<?U j J ^ JLJ-\ y^ JikA\ ^.^Sc::\\ [31 / l 3 2] 
.'"6245 j»i^ c & L , ^ L J ! ) j _ ^ . ^ d i l l l 
. 2 6 0_^ 19_:^  : ^ ^ l y i V l ^ . jU t J j l5 ^b\^jy_ (1) 
.260-^ t 9 ^ •.^yJi\jXA\ CJ.UI UJ j i l (2) 
.261_stf t 9 ^ : J J L J I J J U ^ I t J J U I c iJ j i l (3) 
. 2 6 1 - ^ c9_^ : J .U I jJL^I t j . U l UJ j i l (4) 
.26 0_v2' t9_?- : J J L J I jJU-al! iJ jLJl UJ j i l (5) 
.260_v='t9^ : j jLJ l jJ lsaLKj jLJ lUJj i l (6) 
<.9_^ : J J L J | J J L ^ I <,JjlS (.(j^S'j^ <,448_s<? :yLJl j ^ l (,^ w>i ^ ;^  j:>liJlJup t ^ j j X j J l ( 7 ) 
. 2 6 1 - ^ 
^UJL^ j»i^ •.^\JS\ i i ly^ .J- / r i di l l l / y ^26 1_^ c 9 ^ : J . U t j J - ^ l iJjlS" t J l ^ j ^ (8) 
.38405 
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j_f t j / " « ^ L J I jj_Jl)) J a^i^<<^^jL^l^c^j?w3»|»i>cJt^jUl?c;^[3 2 / l 3 3] 
."'l.^ ..>,^ _ Ij t J l ^ j ^ U ^ i TLJ jrij^J ^ J A ^ . ^ [3 3 / l 34] 
."'1 /8161 j ^ _ ^ tLjU-L) C^jj J ^AJJJJI <j5Ca J o x ^ L ^ :\.^PL^ 
j j JD) J a ^ i ; | . 1 5 9 3 /_^ 1 002 L ^ < i h r t j ^ l B y w i | ^ l ^1^1 [ 3 4 / I 35] 
. ' ^ ' J l ^ j ^ j t«yLJl 
.'"2 60 9 jti_^ 'LJliL ; j J ^ J AJJJJI <-:5Ca J A>S^ A:^ '.^JX^ 
[ 3 5 / 1 3 6 ] 
.'"34 2 2 ^ jj Lolib 0:^^ (J AJJJLII A.C^ J A ^ ^ ^ AX* :A;>fc%J 
j-Aj t ' "«yLJ l j j jJl)) J e ^ i ^i-JJjJI i j cJ l r r ^ J AJJWJI h>Jd\ [3 6/13 7] 
.AJP j j i«J! (iJo i :ijiJiA 
/ _ A l 0 1 2 ^ V l ^ j 12 j A i l ^ ^ U J l j ^ l j U l j p ^ L J I j ^ l [ 3 7 / l 3 8 ] 
. o y J i j A^%^y\ k^:S^\ J 4.<,-^ l jjiUfliI ^y) jAj tpl 603 
;4_J5U,I j»ij jv3j C ^ t-LiL) ijSLjS- AJWU^ C^ sljl ljVj.« 'LISVS (J (J APT.^ Ala '.AJ^^ 
V It/ , 
AJC^ o ^ c JsL«J.JI ^ _ ^ I >u-1 J i j 42/400 -.JJjJi^ ' H . G . 50 /3 2 8 06 
2 2 0 6 L f ^ i j tj^JL; ciU;-Vl AJ5^ J c^>-lj ''"^jj 1 5 8 j t | . 1 6 8 1 / _ A 1 0 9 3 A I ^ 
.448_v? :yLJl j ^ l >.^^ yji\ii\JLS- CJ_^JJJUJJI(1) 
. 2 60_^ 19^ .-^ ^yJI y/V) ^.jU' t JjL^ 'Olr^jj^ (2) 
.260_v' 1.9^ : J J U I jJUail tJ^Ul ^ j l l (3) 
«.9-;^  : j ^UI j j - ^ l tJjl5 (.j\J6jy(.^48-^ :JJU\ j-Uall t ? ^ ^^ j.>liJla^ t ^ j j -uJ ) (4) 
.260-^ 
.260_.^ ; 9 ^ :J.U1 jJ-J.UjjL5 c J l ^ j ^ (5) 
. 2 6 0_vs 49^ : J J U I jJUall;JjLJl .-iJji) (7) 
.448_stf ; J jU l jJUalt ; ^ ^ jiUJlO^ (.^j jO^I (8) 
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- J ^ J—Lib liSviS" ij JVAJJ i«i5vo ij <i ] l j j 'JL4-^ J ^ i f i j -o^ ij-o-^ ' ^ j j 2 5 0 ^ ' f ^ j ' ^ 
H 8 0 /3 j ^ i ^ l ^ J i ^ l ^ j ^ 3 4 4 / 1 l ^ j t : > U j J L w > ^ 4 ^ ^ i ; j 5 ^ l J ^ l j j c 2 73 
j L ioUj '•.6 59 IM LfoiJ JiiiLj i , j j .^^L <-i$la j isoL- j ^6 /205 ^y_ L ^ i ^ ^ L - j 
4 _ ^ ) 1 1 /8 6 7 ( t i j - j L J U L r-J-:t^ L-iSlo J ^ j t ^ l j j 11 /9 3 7 - t i ^ j l k j ^ l t_i>tjdl 
jti^wj 4 J J ^ L J ^ I J iva*>l_^^l oL^^-ljJlJlj d^j_>cJL! J-wa^ d U i l ^jA (J 0 - iLp j K o ) 
A _ ^ J _ ^ ^ 4_JUj ^23877 -23874 i - - ' p i ^ L i u l 4_J ^ ^ 4J :>UJ ^ « i - 400 9 
J _ ^ ^ ^ b j •' ' '182 ^ ^ LgJ _ ^ 4_tJL'j n 0 5 j , i ^ ( . 4 ^^ ! AiCoj c^_^l /»>:i-l 
oLisj ia^xi l -Lfj*^ J 6jj_si3 L ^ j i.f^\jJ 8 ( t i_^ i((_$jjJl j J j i ! ) i«j5sil ASC« 4.^5^ 
.'"43 9 8 j ^ ^ ' i r * J j ^ ti jJsjJI I_,J:S3I j b j - i p ^.^s^U-j to jkUIL t o y J l 
J t^ 1 9 3 4 /_A 13 5 3 i w ^ t J l y J L 1^ JJu J S ^ J j V ^ L ^ G l IJLA 5J3 IAJ'UJJ 
Al^ t O j j ^ J t4 ;^^ J-«JI l..,j50l j b " j ^ J-U^ (tJ .jlg../?.ll JLJuj JLO^ (»|(;^L( i.Cj\>zjufi 5 0 8 
663 J t ^ 2 0 0 1 / _ A 1 4 2 1 ; : ^ t O j j ^ u ^ t j ^ U ^ j b ^ ^ ^^^ ^A1 98 5 / _ j f c l 4 0 5 
. 1 / 3 5 8 7 ^y^ t S j j i l O A I L <.l^%^'^\ <;coULL; 
t j^ :>UjaJ- l ^ j j U oLi jy_jJl C J J I P j ^ J J l Lf- AU i4j:>jVl UJDI J,l 4i?-y [ 2 ] 
.'-'f-^^Ja^ j j b j . . i U j J ^ tOJ^ixJl i>t«U-L t i o y J l i i U l (J j j . ^ j _ ^ l 
: JL_jil 4^t>Lv-)!l ljSJs> ijwb-cj ioyJ l oll?jia:>J.I JMJ^ <.^'%J^\ <1J\JSS j L s ^ l L . ^ j ^ (1) 
t9 9 0 7 6 j t 5 4 7 0 7 j t 5 4 1 3 9 < L . J ^ j .L5 j l :d^ l j J I 4 ; ! ; ^ - t j ^ d i l i l ; 5 ^ ^3 3 9_^ 1 1 . ^ 
. d ^ U l o l ^ L l . j m 4 6 5 4 j t n 3 9 6 0 j 
.AJbJlkoj d ^ U l O I J I A L I O ^y (2) 
. ^ U J ^ I tcU J ^ jy, vSCo J l^jS\ 0 ^ ^y 4 ^ - ^ J p ^ ^ ^ M ' ( ^ 1 ( 3 ) 
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4_J JLJJ (.AJI < C ^ J iwflijj (^WUPJ . j l ^ j ^ j t j_^^ l « ^ i - ( iJ j^ ' f Jr-^' ^^ ' •••^  
: ' " ( P 1 6 4 1 / _ * 1 0 5 1 O ) ^ J J J L O J I J ^ U J I J L P ^ ^ . T 5 
.(»1684 /_Al09 6 i ^ : J J j t | » 1 6 4 1 / _ A 1 0 5 1 ^ J j J . u i U J l 
: '*"(/ . 1 6 54 /_A 1064 o ) j - j j - L o J I o i U i l y U ^ _ 1 6 
J L l J L f - j (.|>1 58 8 / _ A 9 9 7 i ^ .^ ^^JLJ J J J .SUJJI ([$JLJ>I t j j j l l J ^ j ^ l ' t_sV^ ' 
J-^ . ^ y ' j ' J - ^ ' ^ 0^-^ if. Jijj ' J - ^ ' ^ (jjl ilr^j 'U*^ - ^ ' j '«-^j '^) j>^ 
; 9 ^ ^ : ^ ^ 1 y i V l ^_jL; O j L ^ '^Jlr^ j^ n 8_^ t3_^ : /V I i^tA?- tO> l^ . u ^ t ^ ^ l ( l ) 
.344_s^:((.2003 /_AH23t jU i i l 
AJLJt^ t(^j j .v»Jl J ^ l "y J^Lj- i ( j L ^ L>t^^ 
1 1 ^ :(J?jiaii) tj_5j^ i3l 4JJJLJI D ;^i>tJjl t(jviij^ SJLP i5 3 9_v' t5 .^ :__;]9ljil~l i fty t ^ -d l ^p j j j 
t ^ ^ l ^ 9 2 1 j t l 9 3 j t l 0 2_^ 12_?- :^ _5j_pi f^\ c ^ ^1 ^  JL»^ t J ^ I : A;;^y j iU i« («-*) 
c843_s^ t 2 ^ :C-JljJl Jip tj^>^ ^ ^ ^ j j J ^ ' ( 3 ^ ' ;48 2_s^  (.!_?- .'yVt ivs^U- c^vol J.o^ 
v^Jxs J _ I ^ I J L ^ t^ _^ :wsJ-l i40_v2' :O j j—l i 4 A i > - ; j j j J l J^l ^ j:)L^ c jL. _pwi ^948j 
t JSj^ l i2 1 4_^ I. !.:>- >l^;j^Jl ^ . jU tJU^i <(ilJuP i i JUJ i 5^ 1 1_^ 15-?- : ^ l j ^ l i^J^ tj;y,Jl 
. 8 8 9 j»ij ls:y 5 5 8_v3 (.2^ '•ky'j^^ - ^ ' j ^ ' ' c i j ^ J^ 
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Al_»»j t 4 _ i l J U J J , | ti];C^^ UJLIP P U I J t^ /JvP d i i i l (_5JU 4J ( i ^ ^ C -ojjJLxJI 5X-^ 4XP j l ^ 
j L k L ^ I ^^,_:>-lj tJ_.>^ A_o^ ^ J O J J-U2I3 t o j j ^ c i i ' ^ ^ * j -el 63 1 /_A1 041 
j_« 4_1P J_P A _ j ^ IJJLS'LO d-vlp t"*(/»1 6 64 /_jk1 0 75 o ) j ^ L f ? - ^ j l 4>J .L i 
J l ^ Jb-i j ^ ^ ^ j " ' (A 1 6 5 9 / _ A 1 0 7 0 O ) jL^^^jfcU^^^fljSwIjb j ^ ' ^ y U U ^ J P 
° • - / - ° ^ > 
. J - * ^ 4.<,^  wL^^ (J jOJ (.fi-l 6 5^^ /-A 10 64 Aiwx o j j ^ 
^U^Vl i i / [ 1 /139] 
jJwsoll t J j j J l ^ . ^ ^>-; ^ l - V ' < > - ^ l -J^. - j ; ^ ^ V i i ^ J j ' (>."^' ( ^ ^ ^ ' »>=*•! i>* (2) 
. 1 l_s^ '2_>- ijju^-,A>-I *-ljjuiJl ^ J j l j 
J c-^j '•t_s-^ ( i -^ -J*-*^ t i j -J j^ ' ^ C^ '^ .•^y* !^ ^ ' J ! ^ y «<^Uy'^ l i;J^)) t_jl:5^j (4) 
j U ^ j : Jio .(»1 9 5 9 /_A 13 7 8 i . ^ t^^^ilSI j - ^ 4j<Ji« j ^ CJJX^J C j L ^ U l A^W^IP t_s>-'^ 
Lg^ j co^^ (JapLi tJ/uiXvail jl:> ilSCo J i>L^ :^ci i^ ' A; i .^ ^ j . 6 0 7_s^ :XA i^ l f ^ o ^ i j t j p 
.(>1786 / _ A 1 2 0 1 AI_^ VJU-^ t ^ j j 1 18 J « i ; t O j - ^ " k -^ i ^ - i w i ; c ^ < . [297/6 /29] 
.AJUJLLWJ . . l ^ U l OIJL»LL« IJJLALI 
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(jl i-oyJl ^ ^JA; ^.^JJJ^\ ^ W ^ o l i - «^^^l AAJ))) ^liS" is^y [ 2 / 1 4 0 ] 
.<uU j j i J i ^_ ^ j t '^ '^LUl o/S ^^.jU( J <>;;^  [3 / I 41 ] 
.4jp j / J l ^_ ^ j C ^ ' ^ L L J I o / i ^^y:ll>)l JLP J J]j^ [ 4 / 1 4 2 ] 
.<JLP J / J I J»JO ^ c'^oLiJl Lfc/i ^ol<>l/JI U P j llaJ [6 /144 ] 
. i i ^ y J j L - t ( ^ 1 7 2 9 / _An42o )^_^ j j a ^ l 
/ " ^ _ ^ l o / i i w » ^ l j 5 L i l J l - ^ l 4p*ii)) [ 7 / 1 4 5 ] 
/_A 1 3 5 0 
. i_ j^ J l i p j ^ j^w? i^jj 60 J c<» 1931 
.^lyciJl «j_jL" t-Usi y_ 4)i]J^ i o L i J i 41 9 4_s<3 4 2 ^ - ( i J ^ ' f > ^ ' <-J^. u) C/. -*^^ ' J - ^ ' ^  ^  ^ 
. 1 l-v? '2_>- !^^;u«-A^l 
. 1 1_s^  42_;>- ; J J L J I j -Ual l 4_U^ ^ -UIIWLP ; t i L L J l (2) 
.1 l_vst2^:jjLJIjJU<aiUj.LJl ^311(3) 
..11_v3c2^ : j j L J I j j - U U j j L J l ^ j i l ( 4 ) 
. 8 1_^ <.2^ : JJUJI jJU<ail t J;LJ! t-ii j l l (5) 
: ^ ! J ^ ^ U - ) ! ^ 1 j i U i - t - t_^ l i n _ ^ t2^r • J l^—Jl j - i -^ l ' J^LJ i ^ j i l (6) 
.316-315-^ 
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:'' '(|.l 69 6 /_Al 1 0 8 CJ) ^ J J J L H J I •^'^ j i jiUJiJLP. 1 7 
:<**'(P1 702 / ^ 1 n 4 o ) ^ J J J L J I jiUJiJuP j j JL^!_ 1 8 
.(> 1 7 0 2 /_& 1114 iws- ' J j " ^ ' c i ' ^ ^ J ' ^ ^ ' " - ' ^ i>-LAJl J j J j t o l ^ Jb^Ij t^-. 
:'*"<^ 1718 |^^^3^^)^_^JJ-LJI4IIJLP J ^ J P - I 9 
, t '^  ^ s ^ 
LJLS'J <.yt..^\ Xji ^l-U-l ( ^ j i ^ J_fJ <UIJMJ<J U J J - ^ jLS' j i(t-J_/ ^ « ^ ciwJai- l j5C ( j l \ j 
;^ 1 6 5 9 /_A 1 0 7 0 i ^ J l ^ iXX\ (^ 1 y-Lfc .^Jik]! ^L.! lAjfi\j UJlMl J P jl^^^_ 
j _ ^ | j ^ '(_f--^' ^45.^^ : o j j ^ l 4Aji^ t ( j j j ^ l JLs^ l (jj j:>Lt7 toL^ « _ p ^ :«cu^y J^UA* (-S-VK-) 
i j j j ^ JL^I I .^_5^I ^22 !_-/? t2_^ - t i J ^ ' ^ j - ^ ' ' T ^ (^' if. •^-^ ' J - ^ ' i-Ufl^y j iUao («•*«-) 
\_) ^ j j X ^ t ^ l J - l ^5 3_«3 -jLoj^ Jl '^syc t^j j j j ^ - U ^ i.W^j>.^ ^'•.li ^ ^  1.1% 3_^<? ' ^ - i ; ^ ! r t-i 
^45_s^ : J J L ~ J I j J L ^ I t J j j - J l Ji^l^>i j^ilt: t j l c ^ > S ^ ^ 8 94_v3t2_^ - ^ ' ^ l J ip t^^.^ 
^ l y i J l t ^ j_ Ip ^ _^_^ c^UOl ^7 6 4 _ ^ 1 2 ^ : J J U ! J J ^ I C^.-UI / J ^ jAs^ ^ j ^ \ 
.874 j , i j 4 ^ y 4551_s<:'4 2 . ^ - ^ y ^ ^ ' 
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tJia»-w OJLOJ t^ 1 6 7 8 /_A 10 8 9 4 i ^ J _^^ Ai5 t ? - j ^ l f^liJ oJJaj t-UAl i*>\j J 5 - L i 
. liJcJJc}] 'A1>JS}\ .UP i ^ l J C( /»1 6 8 7 / _A 1 0 9 9 O ) '''^^:>Jc^\ y_jS\ ^ 
f ' t j -Jj l J . ^ 'f*-^-^ Of^ Lii I aJlb j C4JL?-J O J J ^ A A I ^ l i t f»J^ (31 S i j ^ l ^ J ^ / » ^ (>J 
• ^ w2>t_Ji J j _ N ^ j (_yijli Crt-^JI jL«3 t O j j ^ l lP c - j j j J ^ I J . * ^ O j ^ 4jiL>- (_^JJ1 
c4_o/ii t'-"(^ 170 6 /_A 1 1 1 8 o ) J ^ L P 0 0 3 ^ J J I tJcil jliaJL. JCJ^  O U ^ J J I 
AJL^ J_Pc[^1712 / _A l124< : ^ ] 
. j ^ ^ L^j t/>1 7 1 8 /_A1 1 3 1 iw^ J t j J 1 8 iLJ CJJJ^ i jJioj J j J .((w>J.I 
^ ^ I - ^ J ^ ' c T - - ^ ' ^897-89 6_vs c 2 ^ : c - i l ^ l JiP t ^ ^ ^^^^  o^Jj-^ ' L $ M - ' • ^ . ^ 1 ^ 
J-* l J - ^ ^.- 'J l >wiL->^  X.<»^ j ^ Jb^l jyTj . j^f- i l l -Uil jUaJL. ; J ^ I P < _ - J ^ J J I jUaJLJl UL<J. 
4_jJ t,_^jJjJL) L ^ ^^ -^>iJl C6Jl>- OJL^J j j i j i l lLjLi>Jl (UAP -^I J)J-\ -^ ^;^_^l »L~Jl tOj^^,i2>-
n0n-101 o_v?12_?-:c-JI^Iaap4^^^j-jj-V"'t.$M-''-J^.•^'^^^^ /_ai084L-
t/>1 6 62 / _ A 1 073 iwwo^pTL_ l^ j oj_;l J j J t(^p>^l t.^LvS') -uilJU- j ^ ( A J I ^ O r ^ J^ (2) 
.88 7 p i j i ^ ^ t 5 5 8_v9 
, («U5 j j l ) J l ^ _ ^ l J (>^'yi ^ y i j ^2 84_^ : J ^ U I jXA\ 4^3 ^ 0^1 c ^ ^ i (3) 
100 
: ' " ' ( P 1 7 2 2 / ^ n 3 5 o ) j ^ j j J - J l J ^ ^ ^ I - U P - 2 0 
tL^Jl o l lJ><J^ Juo JuAi ij,l (».^ t JUJI I^JLL>J LlJ l ^ j c(> 1 6 5 6 /_A 1 0 6 7 AIV- 6_^'yi 
Jj'S/l «_oj 1 5 J J j - ^ (.A l^ - ^ oj-*^ J-!aj i j t J j J j l (Jl '^-^jJj t O j j ^ J A J ^ J_)jj 
. 6 j l j ; > - ( | j | j y i j t ^ l 7 22 / _ A 1 1 3 5 41V-
I^'^'CP 17 2 9 /_A n 4 2 o ) ^ J J J L J I ( J l i l l ) i ^Ua l l jkj^_ 21 
g|^  .,^ 11 X»^ s j j l j !f-|^ _WI c^LJI ifv-jj^ <^yJ}i "jAj .»jj>jj lyj^j L>-^ ' ^ - j i-pl 6 71 
4)lJ_^pj t ^ j j w L j J I ^flb./2^ J-o^ ^ 1 • ^JJUJI / v j j j ysiLjl <ulJup o l j ^ l j t ^ j j A o J I 
J,l ^y^J r>-> .:>I^LJ-I C 5 _ ^ ^ >; 4i\.Xs- :>Aj>A\ io*>UJ| ^ l ^ J jji^ \^ (.AJU^J SJA y_ 
-j-^ J_^ i ^ j c^ ^^ iww?-j(l -A j^^ -^  J.<>^ f*-^ ' ^ ^ j r ^ i V '•^ '^ (c*^-^ CLAJLAL>*>I k^ i j js j tJ l i i l 
A_lP J_>-li t JsLJ i jV l j O j p j J i j 4.>i^>_LiJj Jwls<2J tJ jS'J i l ^ J ^ J^«J| <>Mi o l i j JU«JJ 
.^j\S-j i.^j^[j d\^J^ ^^ < u l X ^ j (.ij^[ji i^yS'j c WUJJJ-JOI \ ^ y | J L P / ^ ^ju.,»?-j 
l j _ 5 j j ^ l Jj?^l / J j . iL( - n j U ^ j j x ^ ' 2 8 3_^<^ !<UX»(«JI T jSi c ' y j "y JLS I^ <.^J:^\ :4i«^y j i U i « ( * ) 
.8 76 j t i j i ? - ^ ' 5 5 2_v512.^ :hjAj^\Mi\jiS\ t^^j lp j j 
11 0 0 4 j 11 0 02J 19 1 3 _ ^ 1 2 ^ • * ^ l ^ ' - ' ^ '^r*^ o^ o^JJ-^ ' L S M " ' • ' ^ y J-^*-^ ( * * ) 
^46—^ ; J .LJ I j-Uall 4 J j ^ l -15-1 j^_ j ^ l t : ' j L^ >=r^ n 02 Oj c 1 0 1 8 j 11 0 1 6 j 11 005j 
i , j _ ^ ^ 4 ) l J _ ^ CLJIAJI ^8 9T j»i j i?-y 5 5 9 . ^ 42.^ : J J L J I J J ^ U ^ ^ J I P j^ __;^ >-p iolSCll 
^ U i j_Aj t(>16 73 /_j*10 84 i L ^ oJj_^ j i :4_Jj i7S—^ <.2-?r '•ub'j^^ ^^/^^ rj.j^ 
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'tC-^ j)-^ 9 -X_?-'yi Ttw? AlJwO AlJlj j i J l iCJjj^ J AJU (»Li« l y j l p J j j I j .wLj?-ij>ij 
( _ J U 5 ^ t(_$jiplj yfcJuo jA3t>- i j j 41)1 Jup A^*>UJl ^UJJU^ "^^J^^ " ^ ^ ' J •(''172 9 /_& ! 1 42 
6J_A ^ 4J - i j - ^ -J J( (>>Jj '(»-=!*j^l J . ^ 1 ?-j^ A^^ '^ ' U A ^ ^ ^ J cAlP <iiJ ilVwb t(>» 
.AOP JJ.UJI pjo ^ j c"'^LiJl o / i ^i<»^l LJUJI jti^^l [2 / H 7 ] 
i_^_^ J p ^ ^ l^U Lfis^jj (."'^UJl Lft^i ^OUIJAII JLP j 4JL . j [3 / l 4 8 ] 
^iLv^jj ci(^5Ul ^ _ ^ » o^-j c^'oUJIj 4^_^l o / i J^5UI Jfi'jfi [4 /149] 
. U P J ^ I ^ _ ^ j / ^ ' o U J l o / S ^ ^ j j J ^ I J a J l J ^ j J L a i l ^ 1 [ 5 / l 5 0 ] 
. 8 1 _vs> 12_?-: j^Ja^S ^\yJ:^\ 
.8 1_s.«> t 2 ^ : j ; LJ ( j J ^ I tJ.*.^ ^ <ii|Jup t c i L i J l ( 2 ) 
. 8 l_s^ t2_?-: j^LJl jJUfliI t J J U I ^ j i l (3) 
jJLwail tJU.^ ;^_^  4 ILLP l u i l i J l H O I 9_v5 t 2 ^ : J J U I jOvi l l '.y^s- y_ j^jj^ ' c S ^ ' '^^ ^ 
.8 1_si9 t2_?- !(J^LJ! 
102 
J_p £ ^ A J I J ^ S J I .ULV^JJ t ^ ' u iUJ l J t ^ _ ^ l o / i ^i2JJ-l r i y w [7 / I 5 2] 
fU j j j J i (J,j.« x » ^ J.^ -^1 Aj j i ^ i»Pu J l /w« CjSvj (_^ l / ^ 'UJIWUP /JJ / ) - V ^ (V j ^ _ ^ ; ' J-* 
^j_aj t L j j ^ L:)! AJjS"(tiv^ (.!-..>tJlj L*(ljjJlj (^^15311*^^ ( t - ^ j l j /VJJLII Jb-i yfcj 
k^L^^- i iJL" L ^ j»^1 ^ ^ 1 i ;_J l | _ ^ j t/»1 71 8 /_&1 1 31 AI.- ll>- jlS'^Jl A ^ ^ I 
i j l ; _ A n 3 5 j c ^ i 1 1 2 0 ^ L P 0^; Lo j j i l J ^ I P » :^_5lJ-l jU C « ^ _ ^ I oUUiD) 
LAJ^LP < J I j l t4_«U ^ 1 ^_^_i::^ aJ,L <zS^ J i e- i j j l l jLS" b l (_^jjj Vc l^ O j i l ^S'JJJ 
^ ^ L ^ J ^ i t p 1 7 3 8 /_ft1 151 
J ^ J J - 1 _ A J I ^IwXa j t . i ' t^jJLJ M i t4_il53l i>-jJL!ij l j j5 j ^ J^-^ l ' - ^ i j l C i j ' j 
. 8 1 _ ^ t2_>- : iJWj., iJ- l (ilyutJl ?iujl j t J U ^ -^ -Ujl-Lp coL ivJ l ( l ) 
jJUs<ail tJL<k^  ^ <Jjl-LP toLiwJl i 1 0 1 9_s^  t2_>- : c - i l ^ l JLAP ty>^ ^^ r! o^3^-^ '(«M"' ^^^ 
.81_^t2_?-: j jLJI 
40yiJj_»S-Lp ^68 4_v^ ;2_?- ; ^ l ^ ! iftjJ t^^aJl ^  ;^^  ^ y!-|JLp t^_y-J-l ;4i?-y J:>UA« (*) 
j j ^ ' i l^i j^l oLoUil t j — ^ ^jj ^.y) '•^y^'^. - '^^  "^J ' ^ ^^ ^" j j ' ^ -^ • \5J>^ ' i j U l lj>tjy\ 
.15-11 _^tJi>Al4^Jio:(^1999 /_Al420cjUill|j^»^U^_^j^!)c(3l>^la.<^'(i 
. ( u i ^ ^ ) 11 ^ t J i > i l ^ J i ^ : J i L J I j a ^ l t ^ > ~ i i j j ^ j j U ^ j ^ U 3 ) 
103 
J _ i 4JI VI t-Ui.1 (^LJ^I * ^ ^ -J*^ ' " ^ ^ ^ 'Cu^ ^ JL I I tffjU^'b/l j-v<^)) AJL^" J 4JL:>I 
i j » :*>l5Li t«ykJL-o j j_ iLaj AjJal« ^j_o^)) ^ J i i a J o ^ i ^6yui> j ( ^ i [ l / I 53 ] 
j—«-(_542^ Ic^ _^^^ j^ii) A_i«^ (^-^i (J ' jd -^ ^li»u_^l tjU_JiVI j^~-« 4_J| AJLJ^" La C-J5'I 
:^y--^ - ^ j ' r t - ^ j ^ ' ' ' ^ ^ i j A j ^ ji>j^ ^V 'UJI-LP jy^^ p jJ iu f y*^ ^2 / j j ^ / 2 9 ] 
J ^ ^ t4_^Uo 5 0 ^ _ ^ j .^_^:^—Uj t J l ^ j ^ U / i ^ 0 ^ 1 C^UUll [3 / 1 5 4 ] 
^ ^ l A ^ U ^ j ^ j .^1718 /-A 1131 i w ^ L ^ f - y j tA 1 7 1 5 /_A 1 1 2 8 ^ l^a./.s^'; 
. "V I 74 7 / _ A 1 1 6 1 Aiv-^ i j jb ^_5JIJ4-I Ji^^ csf^ t>;-^^-^J <.y>J^ yU;>-
/—&1 1 9 3 i ^ . ^ c . _ ^ ' - ( V ^ 2 92 8 jt i j_j o L i s - V l i;:5Ca J l>^ [^ :[^:>t^ 
tO-j^pJIj oLbya>J . I -L-fx^i J 6jj_s^ L_^ j tjjl_>-L> j-o-c^ j j j5C ^1 rt-ii) t^ 1 7 7 8 
Lg-oJj o U j J _ ^ J A ^ J L ^ V I 4;l5Gkl J AlJL'j t f v j j u J a ^ i ^ ^ ^ - U ^ JJ yiS' A.SSUJ IJJ>-\J 
^'^ [£ 442 j\ c J l ^ j ^ / i 1^ c424 L ^ j tJcil J j U ^ L::$U. i ^ l j j d 524 /2 
j j _ ^ l J 4_JjJ.oj t L ^ j *L-»I>-« (J 4_^ . iL * i j t 1 1 9 5 L^-oJj t j j L L o (J <U«vaL>-j t j u> - Jl«^l 
. (^-') "^- j 12 O j j '.jAXa JiL^aS 9'y>^ '•iy-^ if- .^.y^ '•^^r^^ ^ ^ ' 
4_A^ t^_jJl ^ ^ ^ I V ' L T ^ ' ^229_^ i 9 ^ :^yJl y / V l ^ . j l " tJjlS" tJlflS'j^ (2) 
lpj-^y>)) J (^ jU^Vl ,_^ja_iJlJup ^ 1 jL^il J_;U ^ J^ >.ii J i y J j .684_v3 kl^ : ^ l ^ l 
tS jy I I 4^_aiL O w * ^ O J L P A _ ^ J 4i^-J «Jjli Jl^.^» y '^•i'^ Jp <1^UI <Jdjj tToJ::^  
tBa^)t«J^ijJU«j_jU"iPj--y>t^jJLii lJ^4^jU^Vl :jia:j .AJJJ 194 J<.jij l j:> 124 l f * i j 
.606_s^t2^:( |>1980 /_ft1400 t2i5 t is^j^l ^11J» 
104 
. " V ^ o i j j » c 7 0 3 j» i j j 
^ ^ ^ I j (.AI 8 47 / _ A 1 2 64 4 i ^ ' L $ ^ « > ; tj»jl>Jl 4jJa» J y^^^ l J P CoiJs l l^ i^J? 
J i^ 1 8 7 5 / _ j ^ 1 2 9 2 ii_v- J_P i l -U i 1 j j . 1 ^ l ^ L cULJ ^ ^ 1 J p c j J L ' V l ^ 1 J 
( j L i J l ><_-ij>J.I 'j_P C-ijJL_v3j I.-^LA-\ J_X>^ ^_J 4)JI-LP JJ^JASO 0>.J<JS> J»J tA^eXv? 70 
. " ' ^ > J ^ 3 1 7 j t ^ 1 9 9 9 /»A 1 4 1 9 5 ^ t ^ j ^ ' ^ j 
o ^ i t (^ 1 8 8 2 /_A 1 3 0 0 o ) ^;^^_JJUcil j_^5L^ J ^ ^ ^ l " ^ L g ^ ^ [ 1 ] 
1703 Lg-^-Sj tljU>tJl_) tJL-vwiJL) 4__J5V9 JJ 4;>r...>J O J t J i ^ i_aJlj '?• j - i [ 2 ] 
: '* '( |»1741 / _ A n 5 4 o ) a j J U P j ^ ^ l J ^ j j ^ J _ 2 3 
iJ-LJoil t ^Ls^ l ^_^p<2;i-l ^_^_*jjdl t^_jL_v^l ;_JjipLj tJbwLP j ^ ^ l w L P -^ j j j yh 
U ^ i ojA>-*yi T^c^l f^j^\j . 1 8_vi? tJisxll i«Ji>i : A J ^ ^ I o U U l l t j — ^ j ^ T ^ j ^ ' c:>j^lj (1) 
SJLAII <UJ. J i ^ y J l oLp_^Jail |t-^ »«jw tJ_^l t j l>- i28 4_vs i f - ^ l «^U;^ I o j l j ^ l tdLJui (2) 
, 1 8..-^ t,Ji>til i<ALo : J J L J I jJL/ail ^\'^ j j , r^>! ' '-"Jt^^ ^62_^ iJjJJjil 
oLflil l C J J L J I o L i j i l ^ 1096_>^ t 7 . ^ : ^ l ^ l U . ; ; t^j^jJl ^ ^ ur'-'-V^ 'c>~-^' ^^^ 
. 2 2 9_^ 19_::r :L;!y<J'V^Vl ^ . j U J j lS" t J l j l ^ j ^ (4) 
105 
./»1741 / _A1 1 5 4 < : ^ O J _ ^ 
.•'•'(|.1745 / _ A n 5 9 o ) ^ j j J L j l X w s t j j J p _ 2 4 
/_A 10 9 6 iwv- (Wj^ -J - L J J . / ^ J L I I J e,Uji\ J j j _ ^ l t j J j i l ^_^JAJI 4J_JL.^ I (JJ^^^ 
wL_)c ,^AJi J i AJJIJJI sjjk (J i U i j ^ l j j j -^ jJul iw-w^ Jw* j l 5 j t ^ j j J ^ l JU-si aJL>- i i j l j 
J (^ 1 8 0 9 /_jfc 1 2 2 3 o ) ^^Lb lJ . I ^_jJl i _ i j o/S . J - ^ l j 7-!>UJL O^sjyJ^I 
t o j j _ ^ J OI-LJ>-I {»Li>5 i>-L.i J j j <Jl iA^jUJL ((AJJ^VI ^idJ-D) c-^b^"^ (.r*-* '^ 
. A 1 7 6 9 / ^ n S S o ^ l ^ AJUJ cJlS'j 
.(L) ^ j j 1 1 ^ :C5J^S0I i > J I 0 ^ 1 ;0>^> s j^ ^765_v^ 4 5 ^ : > ( > ) iA^; t^_aJ)>^ ^ 
j ^ i ^ j . L ^ o U c _pw^ ^34_^ :a.juil iJL^^l ^Oi^l ^ J C(5^Lbl^l:A:>y J^UAO («-*) 
. 3 4 ^ : J^UI j-Uail tjjiJJl ^ j tti:>bbl^l (1) 
106 
:'*'(/.1778 /_s>n9 3 o ) ^ j j J L * J l ' U 5 t j ^ J p - 2 6 
•j_p JL>-lj t L - ^ W"J '>^J_^—" ^ - U J J J J .e i i j (J-u! tlJJj^s ( J j j ^ l t^ j^l^ w^v l^ ;_^J1PU 
L^ ^^ j t-^H ..^ilj LiiiJL ^ j^ i jyd l (»tjL> l^ -A -^l j lS ' j toJj>- <Jjl j (J e - ^ jJ.s<ajj '*"<^' 
./> 1 7 7 8 /_ft1 1 9 3 A:W^  y-^l l ^^ coj 1 7 J Sj^H o J l L -c^ o l j j u j U ^ l j ^j>JJ 
: ' " ' ( P 1 7 8 3 /_A1198O)^_;-JJJLA31 J P ^ ^ ^ I - L P - 2 7 
/ ft! 1 3 1 4;^^ O j j ^ (J j J j . e l i j j |JJj>5 ( J j j ^ l tt)U<s>l |_^ -,iL:i-l tj_yL.^ ws-l (_^jiplj 
.^178 3 / _ A n 9 8 < : ^ J j ^ l l ^ j 
:<*"'(^ 17 8 5 /-A 12 0 0 J l ^ o ) ilJbLl I L . <»-ji>l^ l _ 2 8 
<.\X^y> ^j-^_j^\ t^_jLj_^i (_$JJ^LJ c:>lj_J-l ij,y^ ^jj 'Ull-i^ j j iLu y_ ^\ji\^yti 
(.(|» 17 51 /_& 116 5 o ) ILo A-o( j ^ - ^^J ' ^ If^J '(t-£j^ ^ J u j oJU 5>s .olsj ^Jj_j^l 
o ) ^lJ-J-l _L^1 j _ j ( i j - i ^ ' ' - ^y 4i_s^j <.(^  1 7 7 4 /_A 1 1 8 8 o ) j - J - l ' U ^ ^ j 
)) J i i 4 :.151| CUJLS: ^Ubr M ^ j j l ^ 4JL (A 1 8 1 6 / ^ 1 2 3 2 
.^1785 /_A1200A1W. J I _ ^ ^jy^ J J ^ ' 4 ^ ' J L P ^ ^ 4 
^ | j _ ^ t^_y^^l ^47-^ : o j j - J l 5AJA>- t j j j ^ l Ji?>l (jj j:>Lf. i j L i y^-Ji i-u^^y jiLs<a« (-^ c-) 
.(T^J) '^jj I. l_f IAJ^JJI «y>tJj| t i j^^ j^ «-^ ^76 5_^ t6_?- :jl>\j^\ AAjj i-jjj]\j>^-jj 
• ( ^ J ^ j i ' T - f :JJLJIjJ-^lt6>AJj>.sj i>:^^.A 176 9 / - A I I S S h ^ ^ J i j y ( ^ ) 
j_yi-li_^ <.,_5^ -J-l ^ 4 8_v3 : J J U I J J ^ I t J J J ^ I a^l ^ j:>L^ t j U _ p ^ ^ ' ^ y jiUa« ( * * ) 
.(b) Ai j j tl_si : J J L J I ja-^Ujui] j^5dp^75 6_v?t6^ :j^LJI j j ^ U ^ j J l ^ ^^ 
.(^,) A i j j t 1_^ : J J L J I JJ^^UjjyiJj^ SOP : ^ _ .A 1745 /_A1 159 i l ^ J y (2) 
. 2 0_v3 1 2 ^ : j i l j c ^ l ^ l ;Ji^l ^ _^5JJLP OIJJ-I i-C^y j iU i« ( * * * ) 
107 
_29 
.j.1797 / _ A 1 2 1 2 ^ ( i ^ ^ ^--^ J "^ "^ J cJ l5 j <.oJ ol i j JJU OA^ AJJIJ 
: * " ' ( P 1 8 0 2 /_Al217o)ilJJ-lJU^'UilJLP_3 0 
.(»1 8 02 /_A1 2 1 7 Aj-^ - J l j ^ 1 2 J O j j * - J Ajli j cJ lS j ta^vsp 
: ' " " ( P 1 8 0 5 /_A l220o)JbJLp j .J^4) lJu*_31 
. | » 1 8 0 5 / _ A 1 2 2 0 
:<""'(^1810 / - A l 2 2 5 o ) ; l i ^ L j > | _ 3 2 
^ ' ^ ' ^ ' ^ ^ ^ ^ ' ' ^ ^ > r ^ ••'»:^/J^Uo (^ Hl.) 
t^^>^ of J^^ 'OL- ^ > ^ . ^ y ^ , t ^ (iiJ*.|f) 
; L J ^ J J . ^ J , - ^ ^ ^ P ^ J ' V ^ l J ^ J ^ ^ * o ; ^y j ^ " ^ b -^^^^ ^Jy.LS^ 
/_»1 2 2 5 i ^ S ^ ^ l ^ : \ ^ 1 7 J «LJUJ C^\<>^ C O I ^ ^ ^ J I ^ ^ j ^ A:^-^ 
. ^ y j t'^'jiUJlJUP :L^ c j l l U j l j J j ^ j .|. 1 8 1 0 
:<"(/.! 8 2 5 / ^ 1 2 4 1 o ) ^ j j J L * 3 l i > J - ' j H ' ^ ^ - - 3 ^ 
<.ojj_w« J WLJJ .oL i j j IxJ j^ ( J j j - ^ ' t*>U i^ ^ ^ P ^ l 4|_ ;^^ ;^ l^ (^ji^Lj Cjj^jjJ-^^l 
.(»1825 / _ A 1 2 4 1 i ^ jLjt^i 0 ^ J y t o l ^ owb>-AJJIj A>-LJI J J J J 
: ' * * ' (P1840 / _ A 1 2 5 6 O ) ^ J J J L > J ) 4 ) I J L P J . J ^ ^ _ 3 4 
J ^LJj) [ l L__>,<a;^  J 4iJL>-j col ^yi Jip l^J 1^17 5 7 /_A 1 1 7 1 c»^ J j * ^ ! (5:>L?- 7 J 
.^18 40 /_ft1 25 6 k^ J j j j l (J,l tiwv- O^-^ j Uj^j O x ^ L A iu - l j ' j v * - ^ ^ j l j 
:< * " ' ( ^1851 /_Al26 8 o ) ^ j j J ^ l J ^ » ^ j j ^ > 3 5 
.^1851 /_a1268C^ J y j l (j,l t o l oUj Jj^j y> eJb- Ajj i j 
. 1 02 6_^ c7-^ : > l ^ | lA-y c^ _^jJl ^ ^ ^ I J L P , J ^ \ (1) 
^ ^ l - i - ^ ^j~^\ '•A9^ : o j ^ l ; i ^ t j j j - J l 0^1 ^^ j i l ^ t jLo _ p ^ -.^yjil^ (*) 
. 8 9 9_^ c 7 ^ : J .UI j j ^ l ty_jj| ^ ^ 
^ I . L ^ . ^ ^^1 5^ O-s^  : J .UI j j ^ l c j j j ^ l l 0^1 y j ^ l ^ ; j L . _ p ^ :Ais^y ^ i U * («-) 
. 1 G 8 4-.^ c 7 ^ : J .UI jJLsail ty^jdl ^  ^ 
. 9 8 9_^ 17_^ ; j , U l jxA\ ty_ J l ^ ^ (/^ 1-V^ ^ J.^\ -.^y J^LA- (-:ic--:i:-*) 
109 
:'*'(^185 2 /_Al26 9o) ; la5 :pL ;^ l ^ l ^> i J P - 3 6 
.<.! 8 52 / _ A 1 2 69 A I ^ J y ."^UL?-lilp j l ^ j t e^ l j J P l y j t O j j ^ l ^ j AJJ 
•/"'(*1 8 5 9 /_Al 276 o ) ^ J J J L J I ^ C^ . -*^»^- ^ 7 
A:_^ J jN l »^<—j^j 4 J ^ j j - - J -^ j -s^ j j \-^y> (J j j -J l 'LS^^T^' c i j ^ ^ t l - u J ^ I ) 
4i_^ 4_j yi jL_>o 6JL>- AJjt j 4>-LJI (J dj3l>-j col j p J>-lJ LiJ L^J t(» 1 790 /_A 120 5 
.^1859 /_& 1 276 ^ S.Ui]l i^i 23 J 4fj^ o l J j!(^U|» 1 825 / _ A 1 2 4 1 
:'*"'(|. 18 6 9 /_A 128 6 o ) ^Qii^L J^UJI-LP ^ i j ^ _ 3 8 
y> jLS'j (.Xs^ l ^  ( t ^ l ^ l 'UP Jp p-UJi l y j tLU l^j t o j j ^ i jJUj j J j .oUjj U j ^ 
4 ^ Jj^^l ^j ij> jy .S jU jL ^dUcLil ^ t l o ^ l j J j ^ V l j AAAJI J jyJjJ.1 f | ^ l 
.|»1869 /_ft1286 
* * ^ 
^\^^ , ^ \ c5 0_^ : j . U I j j ^ l c j j ^ l 0^1 ^  j^Lt- t j L . > c ^ :<c^yjiUo (-:!:-«) 
. 1 0 8 0_^ C 7_:^  : J .UI jJL^I ;^_j j | ^ ^ 
j J -U l t ^ ^ l c5 3_^ : j , U I j j ^ l c j ^ p i j > l ^ ^ ^ i ^ ,oU ^ ^ :4::^y ^^L^ (**«-) 
110 
tOj^_-- J-io s ^ ^ l ^ljJ.1 ^L.1 / i - ; ^ } . t\jf-^ '^^ 4^ ^ ^ > ^^^'^ o^'}^ 
lU^ J J^Ul-^Nl <^^1S> ^^^yj3^ Coj^H\ J J ^ ^ l J ' ^ ^ *-^ ^^;-^^ f- '^ ^^-^^J 
.">l>i l jL^ A.'y^ W I P C ^ ^ ^ U t|» 1 9 4 8 /_& 1 3 5 7 
•/*'(A186 5 / -Al28 2 o ) ^ a a 5 ^ L * ^ l ^ ( - 3 9 
ci ^ (/"-^ "^ -^  '(-5^>! ^ - ^ ^^^^' / ^^" ' <J ^Lkii-I J j ^ ''^jf'3 ^} (^ ^^J <.CJJJ^ 
. U P j_jiJl ^^ ^ j c" '^_^! o / i ioU;Vl ^ [ 2 / 1 5 6] 
^ lA_^ 't>-~^l 5^ 4_vJ : o j j ^ l i U ^ c j j j ^ l 0^1 ^  j i l ^ t j L . _ p ^ :A:u^ y j iUio («-) 
. 1 0 3 1 _ ^ t 7 _ : ^ : j . U l j J ^ U ^ _ J l ^ ^ ^ l X p , ^ _ ^ | . ^ 1 8 66 /_Al28 3 i ^ J y ( 2 ) 
. 8 8 9_^ 17_=^  : J.UI jX^U^_Jl ^ ^ ^ I j u p , ^ ^ | (3) 
. 8 8 9_^ 17^ : J .UI j X ^ I c j , U l ^ j l l (4) 
111 
: ' * ' ( A 1 8 8 6 / _ A 1 3 0 3 o ) i i a 5 ^ l J U J - l J - ^ - 4 0 
. J 4J1JJ^ o^r i^oj / ) i ^ j !./»1 8 8 6 /_* 130 3 A ^ j U i i ^ j 
: <"<|. 1 8 9 0/_A 1 3 0 8 JL*j o ) l^aS^pU i j ^ J . jiUJIJUP - 41 
. J j J L^-j c^L^^^ j ^ j ^ J O i ^ j ^ ' y^> i l p jvJ t(»1 8 90 /_A1 308 4iwu 5^ :^:^  
.UJ;- ^ _ ^ ^yJi^ '* V ^ ' * / ^ ^3U)(lj I^ScJI A I ^ I j 3l:LiII i i ^ [1 / I 5 7] 
^ _ ^ i j - i l . c"'^ _5i^ l o/S ^ j^ i^ t JU.I Jpljb-1 j ^ ^1 j^\ iilii [2 / l 5 8] 
.12 6 6_s^  18_:>- '.^\^\ h^-Ji t jjwdl yx i ^ ;_^  
J j_^*>L-)!l ^ ^_^l j i l_A» 4J*-«^ -dilJuP ;^_5iJ-Ul026_vs> <.8^ •.JjUl j JL^ l ( , j _y_ jJ l ^^ 
. 2 9 4 - ^ : ^ 1 
jJ l juSi tJ^>>,JL_^dUijk('^j)|.18 75 / _ A 1 2 9 3 i^ ..-oJdj^ . j l : « ^ l j i l | ia^» J * i j ( l ) 
.^1846 / _ A l 2 6 3 ; i ^ : ^ l ^ | J ^ . ! ^ 1 8 6 9 / _A1286 
.134 3 _ ^ t 8 ^ : j . U l j J L ^ I ; ^ _ J l ^ ^ ^ l a ^ t ^ _ ^ | . ^ 1 9 0 2 /_*! 320 A I^ J y (2) 
.1026-^ t8_>-: J J U I j JL^ l t j j U l e i j j i i (3) 
. 1 026_^ c 8 ^ : J j U t j J ^ I cJ ;Ul <Ji]p (4) 
112 
t i L l j J L - J » - 4J i _ ^ ".l—fej-SI t O U j - ^ i a J I ^y_« b J L p (y-^J t o l J? i l 4^-aljla 4 j«-» l j 4.^.^^* 
lit '^0 J-^ f- ^ J^ 
^ J ^ J^>^ JuJi t ^ y ^ ^ l r j j l l i * ^ l jjS'lll ^ j l j l j J i j ."'(_^IJ3JI ?>:J IJ 
^ c j ^ l ^ U l ^ ^ J i t ^ " | ) ) :<Jy. l ^ i - ^y (^1681 /-A 1093 o ) J-iJi 
i4jj_^l 4_vij_pl j_j_Aj .«^ l^ _JJl (yUU t jLJ l A_JU t j L j J l (>L$ I^ J ^lyt-Vl (_5S'U 
j»..»>j tU^p i ' l ^ ^ _yd5' (J i«jLva>-l y j j j CI^IJLL J^l^j t i ikdl SJLA J^LJV \J^J 
. i l l c J j i j i - jUJ- l ^ % ^ l : j l i l l c - ^ l 
.(>L^ j iojUJ-l |»%>i :dJliJI . i ^ l 
. 1 8 0- 1 7 9_^ : j j J i j ytt^^l oip . ^ J ^ JL^ t J ^ I (2) 
113 
J/VI d ^ l 
t i j i*>LII -jLs' ,_^Lil-l I^j>Jb\ «^Lll j j i J l ^ I j l UJ^.va-o oLi J i U <~ii^y, l i i i i l 
A_s>-I ^2;_;lj toLJ J : I L P J _ P dUll j v ^ , ; ^ l j t V'L^^'l jJl iJjJlll i i ^ t JCi>l TtJjU 
J l j ^ i J l taU. J:)LP (v^ l^ i if}iS^oi j-^^^^Vl dUil (vJ^^I j i ^ j t»L>i J ^ l * ( ^ ' ^ 1 
ft 
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Cji_lJl A J ^ ^ ^ j»_! t j U j J l ^ OJL« C J J J - - J j»l i l j .>»1 6 22 / _ A 1 032 i--- J ^ j j ^ 
C—1^ 4_w>Jj ^ L J I J I—>•:-—*; LAJ^LP jtJ t j < ^ L^ 5Xo A»^ l i c^^xjJL^I O-U J | Jj;»sX9 
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c _ ^ O L J I c J j : i J j i ^ l J t j j jUs- j ^y^ J J ^ J I t/» 1 6 2 6 /_a 1 0 3 6 iw-- ( • ^ I J J I <iUil 
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i i •• 
t(5ilJUJIJ t^_^.^l aj-S" •> ':l;-^jjJ^\ i i ^ L ; AJL^ adl Iw-jJLaJl U J L J I [ 1 5 9 ] 
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jt_j t j 4jl_>to lljJLs t 4^ l J j i b t ) l iS l i i l (t-> '^- <>^ -^^  If j-^ oJ lS ' j t l J L i l j L ^ ^ J J tV*-^ 
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: ' " (A1655 /_A106 6 O ) j U - i l ^ l J L p ^ ^ j ^ - 4 6 
^ ! * ^ *• 
j,_5 tJcil J AjjjJl t^iUl ^yiJ .SUjj ljJ_^ (I^ JUil t Jv*yi ^j>j~a^\ tt_jV-^* ( i ^ ^ 
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. 1 1 5 3 jv i j l^} 6 8 O-s^ <• 3 ^ : i i y » j ^ l Jb'lyil 
: y i : j . L ^ j O j L tIjL?- oji3>- J o-^^ j y t ^ l O J U J '(»->• J^t - J l j t ^ i l j i ^ ju-Jl J y ; ( l ) 
.3 7 9 - 6 7 8 - V 3 1 3 ^ : J .LJ I jJuJ.1 c ^ ^ ^ ^^ ^ »> t ^ l53 l 
4 j j co^,.2^ J Oj-^^-^ i^ ^ 1 ^ J^^^LLO ^ :(|>1537 /_*9 44 cS) lj^\>_ JUsi j ^ ^ ^ (2) 
. 3 7 9 -6 7 8_v? 1 3 ^ : J J L J I jJ-yall i.;5jip ^ ^^ oj> i ^ lSJ l 
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:<"(^1688 /_Al100 J l ^ o ) J - i i i U j L u i l J L ^ 1 _ 4 7 
iJiJil (J,l j ^La 
. P 1 6 8 8 /_A1 100 A I ~ - J l ^ t L ^ 
i w - 4_iJl" ^ ?-y t ^ L i J l A U ^ I k_jfcJLo J p <uiJl J ^.,,2::^ '••Ji^^ ^"^ [16 0 ] 
. < c : r U - J / i l ^ c ^ 1 6 68 / _ A 1 0 7 9 
1 3 (J Co^-^*j t A 5 j j 34 (J tO j ^y> i :> - A L J I i o J U j 'W'L?- <LX5v« (J i > t * J 4l« ;4;>t*»J 
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«* ** w fr ft 
(tjfc_y>-l j \ 5 j ;<> 17 2 3 /-ft 11 3 6 Siv- j » ^ dUu J j l I fo io- Jdi; (_$A5Ij i ^U- i ^sMl 
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. A 1 6 7 9 / _ A l 0 9 0 i ^ J l j ^ Aij^ <cj|j j l J l L^ - AUU t:>UjJL^ c->_^ A ^ I J 
of (/»1 9 9 2 /_ft 141 2 o ) ^ L ^ l ^s^ if. jr^ -V^ ' U^^J p j^^ ' r j > ^ f i ^ i ^ ' 
Ajj-J OJU (J / p l ^ l j ' ( ' ^ L J jL><i.^ wo) ^ L O j y d l t ^ j j V l i i ^ j U l j t J ^ -1?-LM^ d ^ l 
: '" '(/. 1845 /_A 12 6 2 o ) i l jJ- l J:>UJIJLP ^ ^ cJU? _ 5 0 
OIJLJ-I <u)lJi_^ cL«)/l j - j j — ^ ^jj Ji« l^ ^ jj t^jie- ^y. j-iLiJlJLp J J ^-JUS -L~J I JA 
t ^ ^ j j ^_J>.JJJLP l^ _ l^~ l^ iSS-vs t2_>- :^5jjJl f j - ^ l ' j ^ o} if. •-'-*^ (.jJ-iJl l - c^y j iUA< (-:!;-) 
t 3 ^ :i_yi>yL| j b l ^ l t^^jJip j j ^ tiJlS^I n 0 2 4 < , 9 0 6 t 8 9 6 t8 9 4 _ ^ t 2 ^ : c - i l _ ^ l Jlip 
j ^ ^ j ^ ^ t ^ l i ^ l : ^ ^ .(.1612 /_»1021 iXo-x i l J <i^hlsj c J l S j .1458 J j i ^ r y i 8 3 0 _ v 
.8 30_>^ t3_>- I A J J A ^ I O J I ^ I t;_$_^ 
. 1 4 5 8 j ^ j 3^^- <. 8 3 0_v5 <.3^ : J .LJ I JJLVSII <.^^ ^ ^ tolS3l (1 ) 
. 1 ^__^lil t1536 i^jA^y 8 6 6_v? t3_>- : J J L J | j j ^ l t j j L J l ^ j i l iA::*^^ j iUa» (-;|j-;i:-) 
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.oJj>-j o l L j IkaJl AJli_^j CAI 8 45 /_A1 262 iw-- J U J J L ^ J y 
: ' * ' (A186 7 / _ A l 2 8 4 i - L ^ j l S ' ) ^ ^ i ^ l o j L j i l a ] l J L P - 5 1 
^y^j t/» 1 8 6 7 /_A 1 2 8 4 i~- IfJaJ T^JIJJ t«ulp cJ:> j_^l ^ y i j t U ^ i J^/l tA^^ i^iJl 
t j i j *y i 4jtL t^joLiJI (»L»^ I«—JfcJu J p obLoJl J i a j l i u ioUUi Jajlj-^ [16 3] 
UfjLJoUSLvai 3 8 J_P J . * : L ^ " ( . L L ; 4 5 6 J t^ l 8 67/—al 284 i - -L^J iJ^y y 
.a^^ iaiJl JUk>cj L§X:^j 4j»'>U^[lj Jlfi^/I (J AJSJLIOJ 
O :>LP IJ (.A 1 8 6 7 / _ A 12 8 4 i^ -v- t L ^ 3 » SL^ J J j V l l^ixJ* OjJ-/» • ^ ^ 
A l ^ U i > ^ 4 0 J < . A 1 9 8 9 /_>1409 4 i v - t ^ j J b U j J l ^ t 4 j ^ ' * y i 4 ^ I U ^ 
•rK^^ 894 /_A1312 i ^ L > jis")/:J^_,! ^ 1 y\ ^ ^ ^^ ^ ^ ^ _ 52 
,_j_iL" A:J>J IAJ k_iw5j t^ilUll J U J ^ , ^ I J oUjJL^( | j ly^Uj4t (»1 8 34 / _ A 1 2 5 0 
c i i ^ " ^ ! i^c^\ oUjO-^ tJuil) t i ^ L i iajlj-i> tJi*^ j j JJUIIXP t i i jLj :4iJ;-y jjUa« (-;i:-) 
.3 8-3_«^:((»19 89 /_A1409 
.ijUto /jP i^ji^jJl (1) 
LJ^bi-l J j^UaJlj J-,A*i! *JlaJl «iJl ti^jlp j ; ^ ^ y ^ i__^ J\ ^ ^ 1 ^1 :Al?-y JJUA* (-:::•*•) 
. 3 8 t3_^ :(|. 1 894 /_ft 1 3 1 2 I^/AJI j . j ^ ^ k . liUjJu^ tJCil) ijv^l_^l 
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.<»1894 / _ A 1 3 1 2 i i ^ l ! ^ (jl5 AJI <ul::5'ipUs p j jL " ^y JL*J ^ tA^li j 
;A_ i j j 2 4 (J L ^ ^ t4_vajyt) jxLJajJl j ^ - ^ j^J Jb?"! ^ .C^ J j l ^ r - J Ala iAjJt^J 
/ ^ y i 9 4 6 / j » 1 3 6 6 i ^ J j V l ^ i U ^ 2 2 
O U J J L > O t j ( / l j j ^ L . t(_^JLJI ^^^U? JUi i ^ ^ 1 JLIJ t Ju j i ^ U <^L::PL t/» 1 8 94 
}'^l>Ji^ 3 9 j CAJSJJ^ J ^ « j W b "^^k 
:<*'(|.189 8 / _ A l 3 1 6 o ) i l J J - l > t l i » ^ ^ J U j t - 5 3 
j j j . a l i j (_$jU-l tljJj-« (JJWUAJI t^ _^L;^ «J-l ( 5 j i ^ l j t i l-U-l ytS- / ^ y^Ua ^ J U ^ y» 
J j j ^ j L J l ^" i l j taJJU f-j^j o-^lj (J-^ (»—Uil twJllsj t/» 1 8 5 6 / * 12 73 i^-
j~^ i\-:>-Y>j» l<;-f*-« Lo.i JlS^j t / t - f^L^ 0 i;»tJlijj t o l x a j . « - ^ j cAJui (t-iajt) C-)y> »va -^
/.Ul I/. 1 8 94 /_ft131 2 Ai^ UlJcol AJ i U j ^ T j tl^ lAJu J J_^ j aJ.1 j l j tjLL-Vl 
.«-\j-j*i!l "(JLU ^—-r^, U i - I « i j \ ^ | j t i ? - j j l 
.kJ\jLi> -s- i_ i^ jJ l (2) 
. oLva / ^ i»_4^^ l ( 3 ) 
<>lil t-uila^p ^ j ^ - ^ | j - p I ^ L L J I ^ 7 1 - ^ o^^"^' ^ ^ ' -^1 (>i j^>^ t^Jil j :Ai?-y j iU i« (ii;-) 
o ) i l jJ- l ytsU? j j 4)|J^ J ^ l oJu^ CjyM i y l j ^3 9 0 - ^ : o ^ ~<b>- jljJu * . ;«^ j l O^AJI 
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J ;JL-j ^^Ull J i > l l Jp ( .^^1 j l ^ j l J U . J^^ ^j^ ^1 i^ U'Vl ilJLA [ 1 /16 5 ] 
.^18 94 /_A1 31 2 i ^ i U j J i ^ J LgiJi t A ^ I JJLJ.1 O U - I J J ^*>L-^1 ol5jI 
it 
/_A 1 31 2 i ^ ^^'lJ-^^ J M ^ ^CP'T^' J-*^ Cr^ J tP'^' J ^ ^ [2/16 6] 
:<*'(|.19 22 /_Al341 o ) ^ ^ . J L ! l y l p ^ > i l ^ ^ j - 5 4 
^_j^Jlll '.^J.:^\ t i jJ^L; '(jJ-^l vW-*' dri' J * ' t>i -^-^^ o^ l y ^ ' * ^ o^ ^ ^ ' >* 
t j b j - ^ L ^\S-^ ^yj JL_»^J t ^ ^ 'U>-lJ 0jJlJ J ^ JLJJI k-Jlisj c/» 1 8 4 5 /_* 1 2 6 2 
loLivJl idilJ^- ^jjl AJ JLS .I^JS-^ tilJii-l ij\..^ >.p- ^]^ ir'^-i ' 'S:^^ ( ^ ' ^ 1 ilH -''-^^J 
.((Ujli^l J l J-s^ V ^_ l^ iJjJl L^ 4jj tUjLSL) i k i ; j ^ toJi j j tjA-tJl ^y>°^j 
J - ^ l j c jJLp j l j jtJ (.J;w^ A5UJ ^ l i l j tA 1 8 6 9 /_a 12 8 6 <^ jj\SLJl (-b*^  U-j 
LL>bo> o l ^ xj j l AUIJ t(» 1 8 71 /_A 1 2 8 8 c ^ Lw-I j ^ J l A^^I L ^ J . ^ J - f-lyiL 
. 1 3 4 -^ 12^ :^U1 Sy cy^U, ^ ^\xs. o l ^ l (1) 
. 1 4 0_^ 12^ : J ;UI jJLvall t J .UI ^ j i l (2) 
if. i>^'-V ' ( j ^ l i8 5 8_-3 :oyJl pbl t4)lJU>p j ^ j ^ J l J ^ ^ t oUJ i :o?-y" j j L ^ (•:!:-) 
i 1 ^ :JJLJI J J ^ I iy!>Lip ^ 4)IWUP OIJJ-I n02_^ t1_^ • t r ' j ^ ' j ^ ^ <.JS:>\XJ-
'•if.^'^Jf- 'li^JjJ' H8 3_^ 14-5- :Ow.^ pjJ-l f^lycJl « i j l ; tX»3i j ^ 4)1-LP ( . O U J I i2 5 4_^ 
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-f • " \ ' i—j^^ j l j - i t»jj^kj<il jUail J ">U;:u CA1 8 8 4 /_& 1 3 0 2 AI-- e ^ J ^ U j ^ U i t ^ l JJJ I 
t •JS^JLJI ibljJL..p- / ^ j _ j j tJLl i l (»,^jl JLvai ^^  i . la.._><i olJ—iilj txv? wo (_$-J~^ j L L J j 
»_JLP JlAjj tUc>wi« 4 j | ^ l k J j U l l s^lJbJ i l i l x^ l i J l ^ l i iLallaJl hu\^A>^ ijr^\3 
^ * > U L ^ ^ l i i j t(. 1 9 1 2 /_A 1 3 31 Ai^ t O j ^ ^ . ^ ^ (»j^- ^ .'^l <^>y> j l j CUIP 3 0 ^ 1 ^ 
. (»1 9 2 2 j\.t),^^ 29 /_&1341 c^J j^ l^^L?- l O U J ^ U U 
IAJIAJJ^ {jf 
6^S ^ I - J L J - I ^y I^JLP ijij:ii U j ^ jk~JI i>-L^ j L j t-j'iUaJI oU—I [1 / l 6 7] 
8 4 j t ^ l 8 9 l / l 3 0 9 i > ^ <.^ .^ r>^ W * 6^y. J / ^ ^ ' ^ ^ 
."> j U J ^ l j ; ^ ^ l e / i i ^ ^ ^ 1 ^ 1 J p W - l i«lSI [2 / I 6 8] 
.'^'A^OMS 8 4 J C A 1 8 8 8 / 1 3 0 5 A : ^ t^y>-^l ^ L i l _U:si ^  j L k L - i i i J J P 
. " ' ^ ^ 1 o / i M{jki l |.Ua:» ^ ^ j2;>Lil lu^ [3 / l 6 9] 
/ ft! 3 30 'K—^ tL^i>j -V-^J -'^-*^ I f p - L ^ t j ld l AxJa j^ toydUJl J xJs» lo^J? 
.'"A5.^ ivs> 2 6 2 j t*^l^l JT J p j d > J l V tj^ ( l ^ ^ ' - V iSiJ J p ;p 1 91 0 
J I P _ ^ I •:><JW i ^ t j U ^57 6 - ^ : ^ ^ l J ^ t i - ^ l ^ 1 j iUa- tJUji <(il-tp '•^ _5lJ-t (1) 
. 2 3 4--/5 :i|Ji:il SjUJi <u«i J ioyJl 
. 2 3 4 - ^ : j^LJl jJuJ,l <.\A Co\^ i5 76_s^ : J J L J | j X ^ I c-u^ 4ilJ-p t,_giJ-l (2) 
: J^LJI j JL^ l tJ^I t j U H04_sJ> : J;LJl jJLvail t J ^ ^ 4)IJLP '.^_^\ (3) 
: j j U l j X ^ l t j ^ l t j U i404-v3 :J;LJI j-uall t -u^ 4i)lJup >-^^~^\ (4) 




. " * j l ^ JU-!j iJiJ^\ o / i i ^ l ^ l ^ j ^ j ^ U J J U ^ L l l 3UJUI [ 4 / 1 7 0 ] 
."'111 34 [402] j t i ^ A j y . y ' b / l i ^ l J U a > - A i t ~ J o :APWJ 
Z^'^^J^ 288 J c/. 1900/1318 i ^ j W l j coUoL^ 3 0 3 j ^ 1 8 9 9 / _ A 1 3 1 7 
.<^'jU JLs-lj c Jl<i5j^ e/S ^ y ^ j l j i ^ [5 / I 71 ] 
1 9 2 5 / ^ 1 3 4 4 
^ ^ ^ U / i (A_o_j]ki.) ^ ^ 1 ^ 1 | .LiUl (_U; ;^^ l j ^ U l ^ j i [ 6 / 1 7 2 ] 
.%^ 1 5J t o U 20 5 J p J w t J ." '^^M-' j '<^lc^J^J 
o U - j : i ) ) ^ L : 5 ^ i _ i > J u t / . 1 9 8 0 /—ft 1400 h-^ Sy»»LdJl J Cw->ti> :Lf.«..K 
^-Js .^^jJbjS J J j J j t j L i « ^ I ^ U t ^ j ^ l f-iip j ^ c(^188 2 / _ A 1 3 0 0 
201 J<./.1885 / _ A l 3 0 3 i ^ cSysUlL J I J ^ I JLP j j ^ 4juk. J ( 8 ) " ' 
.191_^ : j .LJl j -u^Uj^^^la^t^_5lJ-| (2) 
.2 34-^ :j^LJl jju<ail tJL l^ tuU n 91_v5 : JJLJI JJLJ.1 t j ^U l ^ j l l (3) 
. 2 3 4_s^ : J^LJI jJLvail tO^I t j b i i25 2_^ c1 0 ^ :i_^yJl y/*^! «j_jl; cJjl5 c JlJlS'j^^ (4) 
. 2 3 4 - ^ : j . U l j J ^ k a i - U j l ^ ^ 2 5 2 _ ^ t 1 0 ^ : j ;LJ l j JL^kJ j l ^ tOi ; i5 j^^ (5) 
iJjlS' t j l ^J i ' j ^ i l 2 6 6 _ ^ t2_;^ - ^ j ^ ' j ''trfy^' oU^jJall *.>t«^ t j U j <-L-ji i.^j~S^ (5) 
.318_s^ :jjLJljJU<alKJU^4)la^tj_^lJ-li2 5 2 _ ^ t 1 0 ^ :t_,yJl »-j/Vl ^ j l J 
It^jjJl i-JiVl ^ . jU J j lS ' <.d[}Sjy<:]26 6^ t2_P- :J;LJI jJlvail t j U l <Ju.y_ '.^j-' (7) 
. . . l^Ul i^ _Uwj <:3 1 8_v3 : J J U I JXA\ t -U^ -uilo^ ' c T ^ ' • 252_^ 11 0 ^ 
. 3 1 8_^ : J J U I jJivail tJ.*^ 4)|J_p ' , ^ ^ 1 (8) 
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."*i>^iys 2 4 7 j t ( » 1 8 8 5 / _ A 1 3 0 3 A I ^ t V ' ^ V ^ i a i U tSy^UJl J « ^ i o J ? 
Z ^ ' ^ ^ l o / S k J a U j I A J L ^ ^ iaJ- l ^ j [ 8 / 1 7 4 ] 
. < "A>J -^ 3 2 j t / . 1 9 0 2 / _ A l 3 2 0 i ^ t^^^aJl :>L;!JJL>O j l ^ ^ l l 
^ 'Sj .<='jL^ J i ^ l j t ^^ lJ - l fl/S ^yilS^JI y l l J I J p v ^ l i l l 4^LfiJl [ 9 / 1 7 5 ] 
. ' " ^ j i ^ l 4)1 J^ia ( i ^ _ ^ l c i J l j t((AjjUJl iSjiJl ^y 4 j j l i « j l i ^ ) ) l^ljj^p i JL - j J p 
.<"|»1910^.L / _ A 1 3 2 7 A I ^ 
. 1 3 5 2_vs t2_?-: J;LJI jJUflll t J^LJl ^ j i l (2) 
.5 74_v : J ^ I J j y ">L«^ l^ l j j L^ tJU^4 i l -Lp i . ^_g iJ - l (3 ) 
. d ^ U l o L ^ j 5^ 7 4 - ^ : J . U I jJUiil t j . U l ^ ^ l l (4) 
5jU3t 4 ^ J ioyJl O U ^ ^ I |t.;«^ (.X?-l t jU- i1 70_>^ ^ J j . ^ ' J-J^l (,J;LJ1 ^ j i l (S) 
/_*128 0 i -^ t i^ l>tJl i ^ ^ j j r * ^ Jlc^' ilr° ' J ' ^ r ^ j - ^ \ j J ' ' i ' j ; ^ ?c--iJl JL!J (5) 
J^JLJJ t^ ;^^ --J>• ^ J o j t(_j_^jjj| J L A - I J - ^ J l^_^iU^jjJl jU i l j -P ^ j j u j l i^Jlt-j t(» 1 8 6 3 
o ^ S^ l ju I—4P t ( ( i j U ^ J.™ILJ)) 'ULS' ^ I .* 1 9 1 5 / _ A 1 334 i . ^ (JjJ t5jJuii» oLi_A« ' J j 
t(j.1 908-1 873 /1290) t^:>ljjJl j_^*iip'Vl jJ-lJo^ U^.-U^ '<^ J e-^L^ JJI I^^ ^JJ <UJ 
i>^ Jix;l j j t j U j O ^ J 5_u J_^IPJ tAl873 / _ A 1 2 9 0 k^ I^J^u j J l y . j ^ t > ^ l v '^^J 
^ j^ i - l -Lp tj_j:vli-l : ^ . ^ J o U j JIJL;^ ,^ 1 JU> J tL^ - ^ j j j tJXJLP J,l * 1 908 / ^ 1 3 2 5 
J 3 2 S-s^-18_?- : ^ ) ^ l iA_>; i.y_s^y>^ 
^ J ^ ^ ' O U ^ I ^^y^ ;Ju3-i tOU n 70_^ : ^ l J ^:>L.VI > i J l j i U w t ^ ^ l (7) 
. d ^ U l ioUwJ i 2 3 4_v5: 4J-uil SjUJI 
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Jp ^IJ iUl j ALJL)I» <^\ y l l ^ l i l ^ l j ^ ^ i j l iUt l» j l _ ^ IAJLP iji\ * 
. ' " 0 , ^ 4 0 j t « .191 1 / _ A 1 3 2 8 4;->-tj_^lj-Uj 
•"'c^M"'J J ^ l » / ^ - ^ . ^^ l -J^L-Vl J ijJjJUl i ^ l [ 1 0 / 1 7 6 ] 
/''iJbjjJl J j » J - ^ AJIUJ / »1885 /_«>1303A:W^ t i i l i^ 'y i J ^ :4i*J? 
o ^ i ^((d^j l^l ^ J 1 |»LJ;;V| J ^ i ^ U i l ^^^-)) ^ ^ JUPUI O U ^ [ 1 1 / 1 7 7 ] 
.(^1864 / ^ 1 2 8 2 
. [216]16 329 l ^ j iSy^UJU tAjyij'yi ; ^ l J AJa>-
c/» 1 8 9 9 /1 3 1 7 Ai_-- tiUjJL^o t i J l ^ l c i jU i l 5^1^ j _ p ^ <*Ja^ J « ^ :4;>J3 
L?-JU t ^^L iJ l Ji^l ^ JUji U> j»Jlij c/» 1 9 8 0 Ai^ tipLkU ^p^aJl JIJS ^ y^ tSysUJl J 
. ' " LA^S 3111 «i«jjJL]l» Sjj^^jlj 4j«JaJl oJlA cJbJj I.I^JL^ 2 0 J ^ j J U 
JJUA- ^X^ 4)IJLP t,_5iJ-l i8 74_^ <.2^ '-o^M^^ ^j^ <.jS^\\s^ ^ L/^I-V' <.^\:^\ (2) 
. 9 2 - ^ : j ; L J l jJUall tJu-5i 4 i ) l j ^ ' i , ^ ^ ^ ! (3 ) 
.e-^Ul ioUoj i92_>^ : J.LJ1 jJvail I J J U I ^ j i l (4) 
:^yJl y iV l ^. j t ; t j j is c o l ^ j ^ : ^ _ .(>1980 / ^ H O O 
. 2 3 4-^:. i i j l i l Sjlijl <t-i J iwyJl 
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.«blaJ-l U / i ciLJjJl J j ^ j j i l ] LL- L ^ V ^ ' J ^ i ^ [13/179] 
. " ' j j i j j 4jtJs> /^c278-272 ^^/J tsytJi j l j j i j-w> Cot-i? il^i^J? 
. l i l ! -o3_ j^l / " u U j ^ ^ 1 «/S i J k l l |.UaJ [ 14 / I 8 0 ] 
•C-v- t/toLjLl wl>t_*J,l j l j _>o t j — j j j j | j l -P <«_xJiflj 4 i U j J _ ^ (J C~-AJS» :\ g"«;f^ 
. 1*^ 1^1 JljjjjJiJLP jij^J^^ i2ij Jp t4> ,^ 67j t /» 1913/1331 
^\j . " ' j l ^ j ^_5iJ-l o / i ^cijj>-Ul 0-^^ ^ j - ^ t i j ^ l ^ j ^ l ^ I j ^ [15/181] 
.((»1 860 /_A1 277 o ) t i j_^Ul ( t ^ y ^ 1 i«t>UJl tykj'"^! ^ ^ 
116 J tA 1899/1317 i ^ ^ tiUjJL_j>-tJUiU^y^Ui: ^  ^ ixo j * ^ .'AI^J? 
'<><JtvS' 
i i L J I l i ^ l » J p <. ^ j ^"'^glJ-l » / i i o ^ l j U i . j p UJ"I y ^ j [16/182] 
.(/»1 9 1 4 / ^ 1 3 3 3 o ) ^ ^ J i j^^ C^ JJLP ^ ^ j ^ «lilS^I «jUiJl ^y^ y> 
.'"A^Ji^ 112 J c^l 91 0/1328 iw-tSj^Uc^ tpU^I ^]a» J xis :o«J? 
.256_^ 1 1 ^ : ^ U I Sy tytUs ^ 4iljLj> oloJ-l (2) 
. 2 3 4-^5 :iiJLi>l SJLAII A-i J iayJl 
. 2 3 4-^^ : J J U I J J U ^ I t J ^ I t j U i 1 7 0-
.2 3 4 - ^ :jA^\ jXA\ iJj-\i.d\J- <:1 7 0. 
.170_ 
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J J U I jJUail tJ,*^ 4i)lx^ ' t . 5 ^ ' (5) 
J J U I J J ^ I tO*^ 4)IJuP ^J~J-\ (6) 
J J U I jJ-/dl 1.0*^ SXJ- I.^J~J-\ (7) 
1 7 0 ^ : J J U I JJLAII t j ^ U l ^ j i l (8) 
SJudJI ^ s'^ ^ \ AJjh y jji ^oLkUl iy\ JSUii y> OJaSJl Ij^Jl [17/183] 
^_jLk! AJJ t«c_iJaJLll ijjiU iJil ^ y - j V ^ ^ t|» 1 8 9 4 /_a 1 3 1 2 i l ^ 
2 0 j t l 8 9 6 / l 3 1 4 t^_y..^ j l ^ ^ k » j ct5L»_^ J ^ i-u^Js 
:<"(^ .19 08 / ^ 1 3 2 7 i ~ - L ^ o l 5 ' ) ^ U l ^ U ^ ; ^ J p ^ ^ ^ U - 5 5 
ccjl^..t j^_|l ^  (^ U AJU? J P jlS" tiLljJL;^ J ^ ^ l ^ i l i«jLaJ-l «^ |jJUJl ^y - 1 ^ ^ 
t(^:>|jijJl j_^-Uip''^ l J=!"IJL^j t JJL^Vl r^ t^ U- jlJl>coi-|j t ^ ^ J ^ ^ J.,^j 
.<^'jUj ^ _ ^ l »/S i J a i ^ l io!>UJl S-UP ^ y U l J ^ ^ 1 JJ I ^ I [184] 
j lJ^l^ j_*<Jl^. /»190 8 /_A 1 327 i:>_^  ( 5 ^ ! Sy. « ^ j tA^O^ 52 Jc/»18 97 
."'/»1908 / _ A l 3 2 7 i ^ ^6^y. J Sj^ UaJI AjJcil 
o U ^ I j , . ; ^ ^ ^ ijjA (. j U ^ 16 7_M?: j - J I J ^ ^ y i ^ 1 j i U i * (.-Uii 4i)lj-i> '•t.jM-' (2) 
. 5 2 0 |_^ : AJ j j l l OjUJi <uJr J i o ^ l 
. 1 5 4 - ^ J ^ : | .VVI i^.jJl j ^ tJJj^Jl : ^ . .(.1 8 1 8 /_A1 23 3 i ^ J y (3) 
:((>1 908 /_A1 327 ,^{^y ,xl\) ,\j\^ J ^_ ^ i i l53l ^ ' U d l . j ^ ^ O ^ . ^ ^^ (4) 
. . l ^ U l o U ^ n 3 2_.^ 
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^-s^^ ' ( . r t r -^ ' ^y^"^. '•0^3:^^^^ j - ^ j - i - ^ ' tj^ O i - ^ o'. LT'JJ'^ y 
. ' "A I 841 /_A1 25 7 Ai>-Oj^^p-a^ J j j j .b iJuoj i l i j ^^ iUjaJ- l t l j J j ^ 
LAI:>- J L J J tiL.tj*>U jJt-vajj t ^ L J I j ju TxlvaJL) 'uLaJ L^JU^ ^^ ' ^ ' r * :^ - ^ M J " - ^ 
\ _ j j j JL^^IJ JL_«^J Ui—•'"^ ioiNjI O P JLJ>-IJ . A _ 4 ^ J " ^ J ^ t/»UiJl j l S j tiJl5loj 
tJa-is- "^ iL-^J toL l>J l 4)1-11-^ J ^ l j t^^Jilil jLk>Jl d\Js- j j -1^1 _/>-l ^ I j i.j>i>jj\j 
tSj^^l ioJiil) i^_^l 
i2 A~siU- t65_tf t2_?- '.frlyutJl ?^jU tJ^>ji "UJIJUP toLLJl i547-y3 :CJJ2JI AU t4)l-A~P ^ ^ 
^ 1 ^1 i354_^ t 1 ^ :(|.201 1 / _ A 1 4 3 2 id^ l^ l j b tj»-;y-i^yjl) tjlJbLl a*i i ^^ ^ ^ ^ 
^y i j j Iri j ~ i J l v .^JLr ' J ^ ^ ' - ^ ^ i>i J^'^'-V' ' -V^ ' H8 3_-^ :(j.2 00 7 /_*142 8 cJw^Uil 
.163jn62_v' :( j>2005 / ^ 1 4 2 6 t ^ l j 
t j l k J l j ^ i - l j j l 0-Uj j o^5i U j t i j jJ jJ l o^^>^l j LL J j l k a j <.ajJj» ^ j L ' J .^t->waJI y^ IJLA ( 1 ) 
/ j b l 3 42 4 ^ J y 4J| ;y J v i i L ^ y > ^ a < ^ ^ ^ | a__^ i U Ul .^^"i^l x ^ j 1 7 J o O ^ ^^JJl 
t J ^ I : ^ .«4j)fl A>,::^ i) J ^ o l i - Ld l J U 7^>I^ ^^  <U1PJ t^t;?^' > i i t(»U ASU j ^ (.192 3 
n 6 3 ^ : ^ _ ^ l ol;l>)(t J L U ^ I j ^bVt ^ :>jj |^ ^ t ^ _ i ^ c ^ ^ l o ^ ^ JJUJIJUP 
.483_-^ :oUjl ^ ^ ^ JU;*il J ^Vl ; ^ ,JLA^ ^ ^ L , . / . ^ i ^ 1 ^1 
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j^'^\ ^ j 1 3 J oU j JL^ J AJUJ cJlS'j t'"AJslj ^Sj^J ' J - ^ ^ ( j - ^y i>^  -^ ^^ -^ J^ 
;^,i>_«^  L U - ijJjJUl c J l ^ l j i j -U l 4 - ^1^1 [ 1 / 1 8 5] 
•.^\y} '^'^j IA^1» J P O J .'''J:J-\ « / i ^ 4 i ^ l Us'Vl J ^ A L I - U L ^ J 
.v_Jbll ,yajoj LLs^jJl J^ j - j jJLxJl ojJ^ 1 ^ '. J j V l C-JUI 
. ' "«yM^I ?-liio» -b iJ j ULs^j y ) IL - y j ^ ,_^ ! ^ - l U l ^ :dJl i ] | ^ U l 
.<'>4>,iv' 268 jc /»1909 / ^ 1 3 2 8 A IV- twu i i l ^Ja i l J « ^ :4i*J» 
[ 2 / 1 8 6 ] 
. ^ ^ v i i - l %!> "(iit-^ ^y ;^x»^  J p t ^ j d l iUj-L;.^ t/. 1 9 0 8 /_* 1 3 2 7 ^ _ ^ j 8 J 
.A^/ 'y i j d u ^ U V l j o L ^ l ^ <u«r o j j ^ jU^I ^ U j [3 / I 87] 
/'>i>Jv' 29 j t ^ j j J u ^ J l ^ ^ ^ J J ( J I ^ ) J U ^ J C A 2 0 0 6 / _ A 1 4 2 6 
i ^ J l ^ J jd l t j">LJl J j jJ l J^ l j^ l ^_ 41)1 Jui^  o*^ ^-iJl :IJLA J_$JJLP - L J I y> ;^jy_ (1) 
jlS'i'Vlj ^1-dl J A j y ^ l >:i^l ^;fli* t J j ^ l 4)1 J-^ j:_ JU^ I J'>LJI : ^ _ .(.1950 /J> 1 3 7 0 
. 1 9 0 - ^ :((. 1 9 5 0 /_ft 1 3 7 0 ci.JL>il ^ M l t^lj-X-1Jcil) t i - ^ ^ l 
. 3 7 0 ^ i y J i Jjy'>L-^l^l j iUa«tJu^4ilJ^t^_glJ-l(2) 
.^l^Ul i jU^ y i^biJl ^JL^J (3) 
.LI^P-UI ijLvc |>« i_jliSJl iwAv'j (5) 
(6) 
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J J l ^ l j ijJUj>»il o L L ^ ^ 1 ^ 1 ^ . i f J l 7"'I"*-J>I j j i j Aj^JjUl JiSl^l j > - 1 
/_A n 1 2 o ) ^ j j J - o J l J _ * ^ ^  jy-^|Ji_-i^ Jp'yi ojJ;- t4j_^ isiJU i i jAkva i l 
."'A 1909 / _ A 1 3 2 8 i ^ c : > y j j ^ tA^wijAJl A^Jsdl J C ^ . ( / » 1 7 0 0 
J O I J L P ( . ( / » 1 4 6 0 / _ A 8 6 5 O ) ^ j j J L ^ I ^ t ^ ^ j l ^^- l i lJ i^ « ^ l " iA?t-;^Jl-2 
4_jJall J c-^Js t««_; ?^»: J j i S J I A * t J l j l l i «^JJA1I / » ^ <^ L^ I» ^ ^ ^ Jp ^UiJI 
.'''(oU^l/? 8)Jt/.1909 / _ f t l 3 2 8 i ^ o U j J u ^ ti^si-dJl 
:'*'(|.1931 /_Al3 5 0 o ) y U a ^ L ^ U ^ > ^ ^ L - - 5 7 
Ijl ^ L A ^ iAj r - y ^ j ^jj2^\ ^JS'JJ^\ (5 -L^ l o l ^ ^^ l j 4)1 JL>C- j j JUsi r t ^ l (••4^' 
. U I P 94 ^  t/» 1 9 3 1 /_A 1 350 iw^ J j J tooLiJ i ^b l ^^wai* J y ,^ 1 
:AJU) i j^ •S!4 
- J ^ 
.3 8_s^  :(j»2004 /->1424 t ^ ^ S^li oUjJi^) ti-^jjO-p UJL. ^UjU^Jb" t J ^ l j 
. 145_^ t 2 ^ •.jj:SX\ ^ U J I iLiL J^J^l^l tti^l-UJl (2) 
.3 8 - ^ :i«-.jjXpiLJiw iU j I ijSJj tAj-iJlJL«- JU5i t JjJu^ (3) 
/_as142 3 i^'i^yi <uij| Lpy ^y> o U j a ^ tJuil) iL-jlWL -(ijlJup IL- jjj- (.jJLiJl 
j ; ^ l^-ljJUj ^ 1 j^l ^ ijoJ-l V y ^ l o l ^ l iJu^ A I ^ J L ^ t^jjlkJl i35 t5_s^ :(/»2002 
.245-s^:(^2003 
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O^j-^d-^LjP , ^ [^ y^jJ\ ?jjij ^ y i J l J ^ J ( j y^ l jJdl [1 / I 88] 
^ JL-^I | j _ ; jiUJIJL-^j i JJlil _ i^ i^wx-w- ^  Q^j^ t>* i^-J^ t/» 1 9 0 4 /_a> 1322 Alw-
(J (5 j -^ lJ ' ^ j j 8 6 (J t4_4J 730 Lg^ j j t j ju oU?-*yi l.s^ J 4>c^ A:I« :<«:>t%J 
^t^>waXj c/» 1 90 9 /_a 1 3 2 8 C-- t ^ ^ y J l » w ^ l j l^ i 4 A J I O J tSykUJI J ^Js : A J U J S 
2 3 2 j t / . 1 9 6 7 / - ^ 138 7 i ^ ^ tSyfcUJL c J jdl A^Ja^ jj t t i j t^r*^! t iy^ i^ ' -^ -^^ ^ 
41_~- (.(Jj>A.\-j^ C /»^)L_PVI o j l j j - J i -A jbJ l 4_w4jScl-l 4_3<.Jailj C ^ j - - > i J l (J (t—J tA>oL-s^ 
t L p j ^ l j i ^ l J_&l L ^ l j j _ v ^ A J " - ^ J»J tA>J_>^ 180 j t /»1985 /_*1405 
."'t5^1i-l ^ _ j ^ j l ^ ^\^\j tA 1 9 9 8 /_A 141 8 c*- t i U j , 
: «Oi^l jJiJI" y l : :^ J*^ C--15 '^^ Jlff^l * 
.(l(jj.l jtXiJI)) i^j}\ ^y^j tc-jUa^L IL- ^ rJU? A:J*;/ i i i j V l ^^ 1 41?-y 
/ " ^ j l k J I U / i t ^ _ ^ i j i J ^ t2 / I 8 9] 
. " ' ^ .AJ I ^ u / s ^ t ^ ; ; j i [ 3 / 1 9 0 ] 
^ 1 jilyOA ,X^ ^ I J L P t^^lJ- i i2 5 4 _ ^ ilO^ :^J_yJl e j /V l ^ > " t j j l 5 t J l ^ j ^ ( l ) 
.vl- j-Ul i jUw ^ I_JIXS^I i^Avsj (2) 
.i.l,>-LJI ijLaw \^ I_JL:;^I i_itv?j (3) 
KJC}] jyi]\ i l J j JLo IfSlyJUj xJi,\ l^l ALOJ-I V ^ r v i ^ l o t y ^ l tJ-ojsi AI^V JU - (.t_$jlkJl (4) 
. 2 4 5_^i5: j j ^ p i j J l jj^\ >_ftv3.'>>< j^ :>- y ^ 
t ^ U t i v s ^ l 0 ^ 1 J ^yJ I c-)/Vl J j,^Lo*L^j i o ^ l ( .(^ toLkL- j j - ~ i j ^ c^.jJl ^ (5) 
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.:>UjJu»- t^j^jL) t i?-jJl ^.-p-U? :iljb-l (_^ JL! iJa^l l^ i i , :^ - ^ - ^ :L^ i>«~«J 
:'"(/.19 31 /_Al 3 50 5:- L^ j l i " ) J - ^ l ^ t j ^ ^ ' - ^ ^ ^ J i ^ L 5 8 
c j ^ -^ r^ ' ( / "W^ ' ' J r : ^ ' ^ ^ f c * ' ^ ! Cf. o ^ y - O^  -^-^^ o^ o^)^-^ O^  - ^ ' J * 
. JU I .ul:^ ^yt/ .1931 / _ f t l 3 5 0 c ^ J s ^ ^ j 
j ^ j^>-^ ^ y «L>Jl i-i-^)) ^ AJ j ^ : * - ^ iUtJl iUAv. i > y ^JJ^>\ ^yy [ 1 9 1 ] 
/ a 1350 k-^ jL.^ J L ^ j ' y tci-^tj*-" '^ •^*^  i>i J ^ ^-^-J^ ^cr^ ' ^ i^ j *^ ' J l ^ r ! j ^ ' 
/ ' 'L^ jp-L '^y i j^ 7 7 J p J-oJuil c ^ l ^ l j J I>J I ; i > J p <JL«rj t^ 1 9 31 
i j j s - l ^ l j -UIIJ-P J J JJLAJIWLP 4i i j J p c^LljJLstj C A J ^ V I 4- : :^ I J ^ JJLV? :o«j3 
. ' " A > . 1 ^ 4 3 J(./.198 3 / _ A 1 4 0 3 i u - c ^ to - j j J l J j ^ 
:'"'(|.1954 /-ft13 7 4 o ) y U a ^ U | i L - ^ ^ ^ U - 5 9 
Ai_^ L ^ ? ry - j ' V ^ ' AJWU-I J ( j - - j i j t(»1 90 6 /_A1 324 A I ^ JLJJ .S l i j j I j j j ^ 
t > - j _ j _ i * j - L ^ , j s i d u J L J - l ^ ^ j t ( j U J ^ I I p j ^ | j ^ .|.1926 / ^ 1 3 4 5 
aUaJ f-lj_Jj L-Jui« P""-:-* '^ f*-" ' ^ u i J I <U^l;i-L j j w i j J i l O J I J L ^ (J,JJ - / W - U I / ^ J ^ x i l l j 
A_?-L>- - U k ^ j ' i j i - ^ ' (_s;r^  jUaJL- &X^J<J "wfl .^ro-l (U;-^ ' \ ^ Lj>J-i 1-^-*-^ ^-"^J'j ' ' — ' j ^ 
o U j O ^ t X i l ) tUtJl AiO- Ai^y ^^Ji l »yy t j ^ ^ l j L P ^ J ^ l t L s - I ^ L :<C?-y j i U ^ ^ (-:!:-) 
.42-3_^:( j .1987 / ^ 1 4 0 7 t V y ^ ' ' ^ l ^ l 
. d ^ U l ioUw ^y ^1531 <Ji^^ (1) 
oUjAo- txAl) t o j ^ ' ' />**' J l Oj^h ^^j^^ i-l^ (^ 7tJLs<3 t<_jLlap-L) i'C;?-^ JJUA* (-*--*-) 
V>»J- I CJ\J>J»\ t-U3i |»lj^ JL?- tt^jlkJl i7-6_v' :(c199 8 / ^ 1 4 1 8 ^ ^^ .J I ^ I O ^ . ^ 
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4_JUJJ| (»ji«Jl (J IPJL tUJb j l i " .(jJ-lJl *Ja^ ^J^i ' f ? ^ ^ ' - ^ ' i>! 'AIJUPJ t ' - j j j / ^ 
.(»1 9 5 4 /_A 1 3 7 4 C-- Ljp J j j ' ' c i ^ l ySbU L^ t iJUJi j 
iUU:^ . . ^ , ^ - y k j .'"^.oJl ^ o/S ^oyUl 5 ^ ^1 j ^ l j i L i j V l [ 1 / 1 9 2] 
.4J^JV| J » (/»1 9 6 1 / ^ 1 3 8 1 o ) ^ - I v a i l ^UiJlO-p cJJb « j ^ l S ^ ^ » 
."'i>.i>^32 J t | » 1 9 9 8 ^ J ^ 15 / _ A 1 4 1 8 J l _ ^17 J c t i ^ U r l 
.'^'^.jJl ^ o / i i V J V I ;^^ l i-LJ ^ 1 yJa^ ; ^ y [2 /1 9 3 ] 
Z^'^^jJl ^ e / i ^yui j l j j i [ 3 / 1 9 4 ] 
J L L _ ^ 6 J l ^ ^ U - l t_^j3 ^olj^bU j T ^ I e*.|y y l ^ ' s-lJUj J i l L - j [ 4 / 1 9 5] 
. " > ^ , ^ I ^ U / i t | . 1 9 4 1 / _ A 1 3 6 0 
/ " ; > J ^ 2 4 j t | . 1 9 9 0 / _ A l 4 1 0 c ^ C^j£^\ l ^ \ Sjlil A : ^ :OU1? 
. o^j5-J « ^ ^ Jbu 'y Ja^iaii (.*''j;;jJdl ^ fl/i ^eiUJl Juw. [ 5 / 1 9 6 ] 
i ^ Ai^/'^L ^ f ."'^vJJl ^_^ a / i ^ ^ U J i ^^_ji l ^^ JUsi AUVI SJW [ 6 / 1 9 7] 
• JsjJaii 46^^^y S ^ i w i l i - I J y s j t / . 1920 / _ A 1 3 3 9 
(2) 
.3 87_vJ : J J L J I jJ.vail tjLkjL. J j - ^ j _ ^ 'i>!-^' t.jr^ (^) 
. 3 8 7-s^ : J J U I JXA\ t J ^ U I ^-iJjil (4) 
.274_^ : J J L J I J J L ^ I tj^l;^ J l ^ (.tijlkJI i3 8 7_^ : J;LJI jXA\ <.JJUI ^ j i l (5) 
(6) 
.3 87^3 : J J L J I jJu-all toUaJu- j j—Jj^ 'Oi -^ ' ^ (^) 
: J J U I jJUall ( . A I ^ jLsf it5jLkJl i387_^ : J J L J I J J - A I I t j l ial- . j j - c J j ^ ti^ d-jJl ^ ^ (8) 
. 2 7 4 - ^ 
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j . * i i ci-alkJl 4JWU-L) il^JiJ-l /^"^ tc iJ j I I JLVOJL; is^JlIU f l i ^^s i^ l (lii ' ^ y 
3 0 TEJJLJJ C^UJ>I_J>- t A j ^ ' y i SJIS^I o jb j ^ OjJLs^ -^-^r^ • ' ^ y ^ A^L>-
. " ' ; ^ J - ^ 139 J ; ^ 1 9 8 1 j J j i S / _ A 1 4 0 1 i ^ . _ ^ J 
. ,iyrj ^ y (t-k V c"'^.jJl ^ » / i ^ g J ^ ^ l ^ 1 Sjw [ 7 /19 8 ] 
. e ^ ^ j «^_^ JL*J V <.<"^jJl ^ o^S ^ 0 ; ^ ! J Jill i^yjA\ 2 ^ 1 [ 9 / 2 0 0 ] 
4'"J.JJI ^ e / i ^ V ^ > ' i * ^ l (!ii V ^ ^ l ^ ^ I j V U > ' ^=*^l [ 1 0 / 2 0 1 ] 
.OyJ l (^ 1 AJJJJVI J » t^yjJlvaJl ^JIAIIJLJJ ((Oi^L-Vl ioici-l)) AJ j»^y 
/ a 1419 iw^ j i - / j 2 6 J t ^U jJ - ^ toJlij J ^ aLij t^ j j jyJl ixJail J *J? i '^i*^ 
< ^ ^ ^ ^ ' - * ' j - ^ ! ^ t ^ x ^ 1 3 8 J t/» 1 9 9 8 j J j j 2 2 
• cf*"- >15! 
'•'(|.19 5 6 / ^ 1 3 7 5 o ) J x ^ l ^ U ^ ^ ^ U -6 0 
. d ^ U l i oU . ^  c^ bSGl . . is^j (2) 
t^L^tiys'^l JLJAJI J ^_^yj| (_JJVI J j , ^U*L^ j * : : ^ j ^ ' «-lc^ tOlkL. j j ^ j j J I t JJJJI (_^ (3) 
. 3 8 7.-^ : JLAI iUjJL>« pUaJl K U 
.274-,^ .-Oiil J,| 4^ji-l v - y ^ l O l ^ l ct^jUiJl t3 8 7_^ : j ;LJ l jXA\ c J ; U l ^ j i l (4) 
.3 8 7 - ^ : J j U t j J U i l l ; J . U I ^ j i l (5) 
. 274 - ^ : J J L J | j J ^ I t j p J l ^ <.(_5jlkJl i387_>^ : J J L J I j J ^ I iJ jLJl LJJJI I (6) 
.do-Ul ijbto -^ I—JIX^I I^JL/SJ (7) 
t 3 ^ :(.'>US!I t^. jJ l j^^ ^J^ j ;^ ' n43_vp :((.1990 / _ A 1 4 1 0 i ^ \ jb l£j^ «^lk. cSJ;^ ) 
.19 3-^ 
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^ ? 8 7 7 / _ * 1 2 9 5 i L ^ ^[AJJL^ J J j j 4 j l k L J l j ^ l jLkLJ l Aj}y ^s^l\JJJ-\ 
4 ^ 1 9 5 6 J J U 2 8 / _ A 1 3 7 5 J l j - i 1 8 Oyo'Vl 
.<"oU-j ^ ^ 1 o / i ioUSl^ l JJU- i ^ j J p o b J I o L ^ I [1 / 202 ] 
(J t4_pj::u 248 2 L f ^ j '(•^vH (-^ Us^ l^air^ JL! oU>-Nl ij5vo ^^ i>i-J AI« !4:>S»J 
."'^ .^ tAvS' 115 J tA 1 947/-A T 36 7 iu<-oUjJ;j>u4i«j5y-l jb J * J i . : 4 ^ 
.'''J^\ o/i i i>Ul oUlill J l>JA\ji\jJi\ [2 /20 3] 
k'^ySji 2 4 8 0 l-f<kJj '(*-J_A; O l l s j i a i t ^ oLi^^Vl 4,-l5l« ^J iJa>- i>t»J 0> .•4;>t^ 
/ " ^ i j j 5 8 J 4L;jt.lII 4^ :53,1 Is'y^ iy^ 
.AAi i lJ j^ l [ 3 / 2 0 4 ] 
J c4_d3 48 9 ^j c ^ tOj^^-ui?- '(*-dj^ i-iU:!-*^l ij^Oi (J iJa>- 4>c^ O) :4i>t^ 
/ " U ^ l ^ ivaiL; tA i j j 5 9 
(2) 
(3) 
. 3 0 6 - ^ : J J L J I jJLvail tJt*^ 4i)iJ^ '(.$M-' ("^  ^ 
. i , i^Ul o U * ^y I-JI^^I '-^J (5) 
. k i ^ U l o l w y^> i-j\:^\ i-Ji^j (6) 
^^ f. . " ' ^ U l j ^JjL «/S KW^^ ) j " * ^ ' ^IcJ^ ( o l i > ) j ^ - [4/20 5] 
.AJIP j j i nJ l 
.< ' ' ^_^ l U / S <:lJ\l3LJ\ 2S^J\ [ 5 / 2 0 6 ] 
tTcjjlj 20 5 5 ^ - » i j (.Oj^^-yis- t(»jj^j oU>-*yi <;;5vo ^J 4Ja>- i i ^ ^ Lgi^ :Lgi;>fc%J 
. • " A j l ^ j j j i J l j j - ^ L ) fl.5jj^ ' ^ J J 34 (J tajiUiall <..-S^\ AS'yiJ~ ^j-W* 
o _ ^ ^ p i i ^ j b UjJb^ l ^y t J jtJ u/» 1 950 / _ A 1 370 i ^ a j j i U u * - J C o J ^ : L f i * ^ 
.'"(.20 04 / _ A 1 4 2 5 C ^ U O U J J L L ] 
. U j U i l j j J r l ^1 A^^^ l^ l ;2 i>J I [ 6 / 2 0 7 ] 
. ' " i i j j 3 7 J i.ls'y:ia 25 05 L ^ j t ( t j j ^ o l i ^ - V l <-:5C« J i > t ^ AL* :4:JX^ 
I A I 951 ^ 1 ^ /_fcl 3 70 iww-Jj'yi(_$.iLj;-J t jJbu t J l ^ l i^Jxo ^ ^ j j - / j :<CAJJ 
."';^a.^45j 
. ' " ^ ^ 1 a / i i4 jP^ l |.l5UVl jiUlo [ 8 / 2 0 9 ] 
2 8 2 j j l i J l j tA^O^ 2 6 4 J J j V l c _ A l 3 6 9 c _ A l 3 6 8 j t _ A l 3 6 7 o l _ f J l J : ) U 
ty^U^L n 2 _ ^ :(|.2 001 / ^ 1 4 2 2 t l ^ U ^ i . t5a>.) ^^JjjJl y^U, 
. 3 0 5_stf ;^ >»JI J ^ % - V l ^ 1 JJUA- tX^^ 4)IJUP C ^ ^ I (2) 
1.I0-UI i jLw -^ I_JIX$JI i-istfj (3) 
d ^ U l ioLw ^y (_J15^I <JWJ, (4) 
^l^LJl oUw ^y. ^ bSJl v_i^ j (5) 
^io-Ul oU« ;jA ^ 1:531 >_av?j (6) 
U l jJLvall t-Uji 4)IJUP t,^lJ-l (7) .306. •L?i 
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. ' " ^ ^ 1 « / i ^ A i ^ l ^ " i ^ l 4 i ^ [9 /21 0] 
•"*^JJ 7 7 (J i;A j^;;x« 2518 j t i ^ Lj^ t i ^ ' J ' ^ j j 1 ^ ^  
:**'(^1964 / _ A l 3 8 3 o ) J a - * A J l O > - ^ : ; i ^ ^ - 6 1 
. A 1 9 6 4 / _ & 1 3 8 3 i ^ <u"lij cJ6 :>UJJL^ J J 
/" J v ^ l ^ U j lUJ l c/S ^ V j ^ l J l /Vl j Jli-Sfl [1/211] 
.'^'^„jdl ^ o / i ^ V T ^ ' ( ^ fU l ) i iUl j ^ ^ U > - [2 /212] 
. i .L^Ul ij l jco ^ ^Jc^\ <Jup^ (1) 
. 3 0 6_v? : ^ \ j ^i^y\ ^ 1 J J U " <.-U5i 4)IJL^ '1.5^-' (2) 
.d~:?-LJl ijL>w \ ^ i-jbSJl i . - iv ' j (3) 
8y>tA j ^ ALP «*.-« *^ 0 ^ ^ J j a'jL-^l J J CJyij.^ ^^j\j ^ 0>laU t i_JU j L k L J l t Ja-siJl 
. 2 7 7_s^ : -L i l ^1 '^,^J~\ V y ^ l O l ^ l ; J p Jb:- t i^ jQiJl i 9 8 - 9 7 _ s ^ : ( ( . 1997/_«1417 
. 9 8 - ^ : J .LJ I jJLyail i ^ U > o L k U l t J l a - ^ l (4 ) 
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(.^L^VI y>\^ l j ^ \ SJu^l '^yy^j iJL^I 4)1 ^1 JU-I ^ ; ; L i [3 /213] 
«oj5Li)) ^, i jVU Lvl>^ ^ 1 (/»1 9 3 8 /_A 1 3 5 6 o ) j L i l J ^ ^ Oj-JUll ^_iVl 
. " ' J a ^ l « / i ^ v ^ l ;;JUI A2J [4 /2 1 4] 
j.^ j^^\ <^J^\ O L P L ^ l^J jAj <:^\J-\ O L P L J ^ |»lJdl ^ y [5 /21 5] 
.'^ >^^JL]| ^ « / i ^^yd l [6 /2 1 6] 
.'"A^LA-^ 1 470 J t o j ^ l tJ jUl l o^b i-:;^ J A^JA^ -O i k ^ :41>B~J 
;'*'(|. 19 79 /_* 1 3 9 9 o ) jlL- ^^ ^  ^^ 1 ^ 1 ^1 ^ y^J} t > - 6 2 
If ^ -^ 
jLs-j t ^ l J i J l ^jV^' J ^ - ^ J-"^ -iSji-^ J ^ '-^y^ **•*-* '^V^-^ J j W j t(/» 1 9 6 2 
.Lijjb t/» 1 97 9 /_& 1 3 99 <u<- J y t ^ l d ] o^^s- o l ^ l 
.9 8 - ^ :o j^y. ,d>-«j jU^^ o'A^U t i J U oLkLJI t^ _^ k~it4Jl (2 
.413_v3 : J J L J I jJLyai l tulJiL, j j^ j^Uj;y_jLJl^_^(3 
. 9 8 - ^ J;LJI j-UaLl tL-Jli^ olkLJl t J v ^ l i 4 1 S-vs : J^U l J J L ^ I t J.LJ1 ^ j i l (4 
.41 3_va :JJLJI jju<ail t j lkL, j _ ^ j _ ; J k j _ ^ j J l ^ ( 5 
. 413_s^ : JJLJ I JJU^I i J ; L J I ^ j i l (6 
.45-3 :((.1979 /_A1399 
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J_p O L I P ^ I JLJ-J <.l^\^ ijp-l J ' ^ \ |.ai '•.^yj^ ( l i l ^ j [1 /217] 
( J i l j (jlJlJb L g J 0 _ ^ ' j ^ ' ^ ^ J ' j ^ ^ ^ b ^ ^ ^ AxJb-j c i j i U v l j t jv«J- l j J j ^ 
A_lJjlioj t ^ : > L v - ^ l ^ - ^ 1 4i_JU J 'wfl-JaJ C-^ • ( J - ' ^ ' 4-*JLi l [ 2 / 2 1 8 ] 
tjj5wlJl f-\^s^ ij"^ J-o-X*^  C(_$jLla-lJl J j^ ' l j t^jw>-
.(—* 13 9 3 = (J j j ^ i_JiJu) OJLP "^ t^ _^  j>tAI CWLI <UJU T^IJIJ J b - j j j .^yS'j 
J t|» 1 9 7 9 /_A 1 3 9 9 Al>*. c iUjJu;^ toJCj J p OLIJ t i j j j J j J l i^Jall J «J3 :<tuJ9 
:'*>(/.1987 / _ A l 4 0 7 o ) 2^Ju.ai^1j^-( i) | jLP_6 3 
SJUJ (2r^  idil jJl tOj»^Ji>o i^ -JUJl a J ^ j j t/»1 8 93 /_a1 3 11 i ^ j j j .L i-Uj SUj 
Jb^li t L - l j j i ! ^ j j L ) JJ - ;|jl jL.. tA 1 9 0 5 /_* 1 3 2 3 i ^ J j .^ ;;^ lAJ3pl oJbjj tS^Lxil 
j _ j Ji_*:si ^ -UllwL^ OJL-VUJ ^ J t((> 1 9 1 0 /_* 132 9 cJ) jt i~- ^ J^KP J_^  X ^ jf-
J-Jjia j _ P JLjjil J l OJJL^ (J 4_ i i l j j t^ytsUl (_$JL '^yi JLJL^ J ^ Jl>-I *>\Sll J j t ^ ^ l 
i326-320_s^ ij^Lo'L-oj ^y>-!l f-l<J* t jLkL. j j ^ j j J l tj^jjJl ^^ '-^y j iU i « (-:!:-) 
t i i U : io i l i U t^.j^Jl i U J jyJ:^ jLia) t^yj^pii-l ^ J d l -OJIJLP »--~J-I rs-iJl tJ jLJl ^ j i l 
. 3 7 0-w3 '1->- .oj^ -gJaJl ^^tt-xi (..U5i ^_ ^Ji'^'^ t j>f- i^ l ^ 6 5 - 5 5 _ ^ : ( P 2 0 0 0 
' i ^ '7>4-^ iSy^ if. ^^-^ '-1^^ t((oj^u^l ^j.ww" j i ^ tt-jl^-i f-L^ jL«ji- JL-Jl Ui>-I iL-uuJ] 
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4_jwU-l ^J•^'•—^y tj_j5jJ_vaJl 4)1 j l j J l JL-OJ^ ^^ t^ w-iJl i«t>UJl A i^ t iU jJLs- J j .]alL» 
A J J j J l ^ ^ j A _ . / tj. 1 9 7 6 /_A 1 3 9 6 i ^ J j CUIP 4 0 l>\} l^\^\ ^ j U l l S^ l i 
4JJJI i«a^ J o i ^ l^ji" (Certificate Of Honor In Arabic) s^ Lg-i A > ^ 
<_>-U- JL,«-ii oJL-v4t>lj \_« . t j vx i l ^ l <lx^l (Jp AJ O L ^ ' i j i - ^ ' («-:J^J •''-*^ L 5 ^ ' J ' > ^ 
aL-i o^r^J^ iy^^3 t/» 1 9 8 6 J^^J- j 4 /-A 140 7 Al^ j i - /> 2 9 ^lj*>\iil c-L^ t iU jJLs-
./jjiJUl (t-~>-j J U ^ (<~^' A iJL^ j'>=^ (J>1 ' i jd"^ ' f"^^?^ 
4A_J|^I ojL)J.I oyb oLp_^-ka >^t^ s>e-/a:j AJULSUV ^ J i i '-^y^^ AJUIJ^ -*-
:<*'(|i1989 / - J k 1 4 0 9 o ) ^ j ^ l i j y ^ j . ^ ^ l a - P - 6 4 
^_^j^j CAI 901 /_A1 3 30 Ai^ ' j ' j ^ * ^ ^ J j j * j ^ J '-i^U-V" J -^J -(^^J^' «y~-^  
J_p J l ^ d i i i l AJP «!=:- A.<>::^  l i j tAi^ 1 3 o ^ ^ j j l ^ l JLb-j tA^lkJl AJWU-I J 
J - ^ i>->^JJ -^ (Jj^ t^ , .^ l i ^^\ oUl j iJ i A^ l j i j»Jl .aJLo oLg.^!l AJU-J tof-Lc- ; jL>-
A_«L.)! ^LkJl ojLj:^! <.A_»wU;-l J c i j - ! , ^ ' lAs^jA ajL^-l JL*JJ .^1^1 ^^J . (,^ u.>sJ~l 
55 SJ_o 4_J UiU^ J J i j i(^lp c-L) A«^_^l 4ijjJ-l J j_pl5^l ^ j^S3il oJi>,:..w. Aj lk^ j 
Lf- X-iy>cj\ T'-y^ ^"^r^'j '(>1 932 /_A1 35 1 i ^ i i« i^UaJl AJWU^I J ^ j - i .L«Lf-
. 3 1 0-30 6_>^  i X i l JUJJL?« AlkJl ^^UJT t ^ U i ^ V l 
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. 4 j ^ vp JiS' 6 Jijtu (_5JJl oJjjt..-^ (J <UJL>- ^t^s^l ( J - ^ .^•^.J '(jLii^yi f-li_^l j_ l^ 
TJLVSJ t,_j:w;_v>J-l 4)1 JL_>^ - ^ ^ J ''^ii' J j -'^ -<>-*^  t_s^l (t-f^ tic-U^ o U I ^ I «cp i>-l 
^j_;5l /—ft 140 9 i _ - Jj^^l «_^j 11 J J j J . i j ,»jt J L ^ J 
^ A J U - <LJJIPI j l Ji_xj t^ 5Jc..--LiJl oLi <u)lJup t^j^jJl oJis^ jl_p- ^1 ^ i j t/» 1 9 8 8 
Juxj 'LJJI (»Li j t^_j_^l J;><^^l i_aL>| ( j 4iJb>- cJUjsi -U^l I j J j j o L ) C-AJL>-J tk_jJbi-| 
. ( ( t J j ^ l J I J A I I ia^ji^txJ ^ j^kjs- l A^jJLo) (Jl A J ^ IJJ>S:J A j l i j 
:<*"(^2004 /^1424o)<.^L( lL-^2rt j* : :^^IV-6 5 
J j l j J J l j (_$jiJl «—JjJ^ j '(^rM' ^ ^ if -^J^' oLpJiil ^  jiLwj j l5^ t<a)l (|jl OJPJJL] 
./.2004 /_Al424i-^ J y t ^ j l i a - ^ j j l i J t j U ^ l p - X d 
?-L^lj y^s- ^ -(IJIJ^ k_iJlj (."^jjjJl ?-jy (ji-ajto ^jJ-^il iiUp) i.^llS' \j, 1 ^ ^ •(V;r^t 
• ^ .^y^l ^1 '"^.A ( y (f 1 9 3 5 /_ft 1 3 54 o ) t i ^ j ^ l 
^S^\s^: o U j J ^ 'j~S'jL J 4.;;- i^>^ iLli» tjv^jJlJi^ j ^ 4)IJup t(» l^-> :<c?-y j:iUA« (ii;--;!;-) 
.^2006 j . > /-Al 430 5^^/1 
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(.j»JbJl c_jt>Ly jL>J.L| L f p j j j _^-_:53l ^ y JbJbJl ^ c JbJJ Lsi j l5 .^Lk^L IL-
.^2005 / _ A l 4 2 5 i ^ J y 
i l : ^V l L4JIP j»JliJlj t|.2006 /_jk1 42 7 i ^ J V"j j ' ^ l ia l l i l j l ^ 
.(.2009 j . > / _ A 1 4 3 0 
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j j j J l ^y j djl (i-g.<^ j^):u-lj .t5 *^>U,l ^ yliJl liSy^^ (jW Oj^l - i ^ J W ^ ' J ^ ' J - ^ 
L ^ AUJ i^^^ti l l ^ *^LJI j y J l J k . l^j^\ wUi.145^ j - 1 ^ ! ^ J l oJi:i«l V^J' 
o ) (^iUjwL_J-l i^j^bj_iGl J_p ?t:Li ^ ^ J_P jJi-^^ (.^1763 /_A 1177 i ^ ^ j 
l^$JJU<^'((.178 2 / j > n 9 6 
<-LJ\j j U U I f - ^ j iL'lJjS" j ^ U J t% 176 5 /_A 11 7 9 41^ U ^ ^ j l^-ly ^ J l i 
. ' = ' ^ y ; J - U i l ; J L > j ) / l A J L P ^ y > j t | . 1 7 8 0 /_A l 193 i ^ 
eJ^:>-l U/'l J (_$ JJl t jj.«w4 JU<(IJ jA.g^l c jUaL^ i~J <CJI 4JJJL>- t^lp jJ.. .^ O j - * JLXJJ 
/ a 1214 Al_^ IwUg—Ji o L « ( c - ^ ^t^j[:>-j tjt-g^ 1 ^ t o ^ ^ ' ^'J'-^J to-Lsi> iL IJ -LP-
^yj j jL^Ut^_;vjdl i6 7 ^ j ^ : j u i l jA'>L,)f l«|| j l ; t | t^| juP t ^ l : ^ tU-lj J p 5^1 y^> ( l ) 
(.f.\-ij]] A^^^y (.CJjjy) i^_^Ja]\ aj<_^ JL*5i J ^ t i jJUj^JI Jlj3-I J |^ _JLftU<II i is i tJi-jJl 
.8 3-80_^tJ i>J . l j jL i l . J i l l : ( ^19 85 / ^ 1 4 0 5 
Jl jUtJI ^j^" (V-ft^ '^ i-j V J ^ ' -^ 'y °^-? tSjUixJlj A*>L-^ I J J U j j o^^^iJ.! j L L i J'AJ (2) 
. 2 8 0 - 2 7 7 j . 7 4 _ ^ i^t jL-Vl Jlf«Jl J JJ.1 t^^ . jJ l^^ ^ ^lJi-<> c^_5X I^ : ^ _ c l ^ l j ^ 
.717-^ t6_>- ijisljil-l <*_); t^ _JiJl ^  1^ ^ l a ^ I j . ^ 1 (3) 
j l i t j j j j t i _ ^ >_is<2J tjj-,<2jJl iL f ) t j l i i t^jjLJu i j j j ip JJUJ dj!)^ ' ( . ^ " ^ -'-*-*^  l A ^ L ^ (4) 
.207-2 06 _u5 :(^1 994 _jJj. /_Al41 5 ( . ^ t j l iJi .;J^I i ^ U l iUJI i / J J ^ .^1 
: J J L J I j X M l i.^\J^ <.yj\ ;7 1 7 -^ t6_?- i ^ l ^ l ia_/ tj^.jJl > i j ^ e/'" '- '^ '•cT-^' ^^) 
.352_s^ 
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jL j i l c- j j - :^ jisLw. J O j ^ ^ i ^ c_j>J ( j l5j .<'y 18 5 8 /_* 1 2 7 4 c-- ^ J I P Sj^iJl 
«JJLJ ^ J U Ljjd ^ j - c ^ l k-ij-w-j .,_5-.J '^yi j-<k^::_^l J - P Sj^JJl dUj j o _ ^ j j ^ 
jLS^j 4(_^LL^ (Jl "-ti-i-^ l^ -o— l^ J ' ^ j tOv_jUj5 ( j ^ j l ^v J-^^ (Jr*^ ^ ^ if*-^ (_?*J 
LJJLP IJJJX--CI j l JL«J jJi^oVl U j ^ j t i i - t J l JiAl AS' - i Jb j j p ( 5 J ^ f ^ L ^ U j j ^ 
.<"/» 1639 /-ft 1 0 4 9 0 ^ 4 Jyd l j l ^ > ^ U j l k U l x^ J S_^ Ujj^\ji 
J j - j I j t^y<il_-iJl j»l—«yi i^ -JfcJL^ J_P jt_ft ^l jJL_« J (jyju~ll :>J^ <_ji-^ j | J l i 
i_jj_jl ( jJ-Ul 7-')^-^ JL.^^ ;LJL>- L g ^ l i j t - l ^ j V J J ^ Ot iL lJ l -LJ c-l.,a.a.il > .^.la 
?li-| _uil oL iS^ (_^ _^  \^ ju>j tAjLI ^ ^ j j j V ^ >i i iu j (_5iJl t j i y ^ j ' i l 
."'i^i 
l y J l i27 7_yp :^:>L-)II J ^ l J xJ»\ ijy_jj| ^ ^ ^^ ^ l - M ' ^j^\ : ^ . t j l k L - _^- j p (1) 
^208_vp :4_!jLJu 4_JlfiP j : U j .i^'jU t^ _^ .-~<> JuoJi t U - U s ' 3 54_w :-uit J /.*>L-^I ^ i j U 
J - ^ J t^r-^l <U)ljJ^ L ^ J L A I I J P "U^JJ t ((jLkJU. J«_ll ?tJjlj)) j l j l ^ cjllS' tjj—^1 >_-S^  j j ^ J ^ J 
.((>20 1 0 t2 Js t j L j j j i j i ^ j y ^ 1 ^ J—;jl^ ly-y '•J^ i J*:>) ' ^ . - U ^ 
.74-7 3-^ : J ; U I j-Lyall t^ y_aJl > j ^ er^l-V^ ^i>~^l (2) 
. 14_^ :i,-ui.l JUJJI J ij«iUJl (^ i^p ^\y iju^i .^waJlJup ^ tijUdl (3) 
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^ ' i 
:">(/»1 6 86 /_ft1 09 8 i~- l l ^ jlS") o U J l (^t; . .^l l ) X»^ ^^r^  ^ j ^ - 6 7 
9 
^yj 4)1 JLP (»-g^j tojJb 7 - j ^ (Jp *i«Jl t—ilsj Ll i L^j t(» 1 6 3 0 /_A 1040 4i>-i Jl_p-
A:^* '^ J A_>-jJ^ ojL^-l <_L4 A J J i(j)_;-iil (_jJLni]| (_$j_4jci-l j_j_^«^j t(5jUajVl j_j$^l 
tJu i l :>t)Lj ^14JU-J JLJ, t 4 _ ^ ^ l ASCO J<Lv2^ J ^ l j l Jbuj./»155 9 / _ A 1 0 7 0 
4jtJbJl J L i is i jLS')) iia^s^ ^jjl o ^ U ^ J l i .j»1 6 62 /_A1 073 i ^ Jl_p- L^ jL>-JLs 
4_JIP JJ y—>i A J t L j l LJJ I jLS'j tSJLA* 4 i j L / 2 j j t J jLv i i l i t<uJb«J % ) I P tAl« Ulyar^a 
^ ; ^ ^ l wL?-l j ^ j J l j»LlaJj t(JjIpL) <»jjj -tulJLf' 2^;j Jl^l tAlP JL>-I ^ J / " ( ( j j JJ - l j o^_^l 
/ _ A 1 0 9 8 
.AJUJ ~K^ 7-yy Ij t?cjjliJl dUi | _ ^ oLJ-l J OJUJ Juiu-I LgJwoj t"^ 16 8 6 
; 4JIA) !« vie 
.'''jJ-\ o / i ^W*^l^ J J L i l cojJ-l ^ ^ j . iJjSfl 4il:jJl o U i J [1 /220] 
/ _ A 1 4 0 0 i^^j-JJ-l _^^ s->~^  A_>Ji* tSyiLAll) OIJLJ-1 J _ ^ _ ^ ^ J_p i^b^j tuly'^^b V-JI;>W'V1J 
^ j_ ; J _ * ^ t t ^ ^ U J l ' ; 3 20_v3t2_?- : : b y b ^ | J b 1 ^ t t ^ 5 _ ^ ^ j ^ tcilS^I i8 3_^ : ( A 1 9 8 0 
t ^ _ ^ (_^ o L J l OjJajj JJUAJ ^ ^ I » _ . ^ I J (_jX^lj k_jUJ*ill k_jL-"il iJJaJJl (•J>«ll tJL^I 
.uy -v ' iC^ iQge / ^1416 t 2 l . t « j j y J i j ^ i i y d l l u is.^-) 
. 8 5_».s5 I^^LJI JJUAI I t ^ j |V -U-^ (.Ja^o.^ jfjl (1) 
. 8 5_y3 : J J L J I JJUJ.1 ^^_^LJl ^ j l l (2) 
. ^ I d ! CJUI J L ^ j L - (3) 
. 70 -M?: j ^ l J ^ " i ^ ^ l ^ 1 j i L ^ t J i * ^ t i l J ^ ' t . j M - ' (4) 
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/ " io Jul ^\JC^ / ^ ^ <.;>-« (J A>t^ <c« ;<u;>s 
J j U - ^ l « / i ^jl^-SfI (>» L ^ J ^ ' J>~^' J *^  ^ - ^ J ^ ' " ^ ' " ^ ^ 1 [ 2 / 2 2 1 ] 
tjjS'Jil ^;wix]| J p (J*jc-Jl V ^ ^ tlr" o«^)) I^AJU t ^ l j o i l JU-I ^ j J l ^UaJ 'UjU-l 
CJ) (_$JJ_^I_^I J_P JL . *^ JLwJl pJ i i l ^ j iJiLs<3j ;(»1830 / _ A 1 2 4 6 A I ^ J L ^ I 
^ p j ky_ l ^ j t ^ L J l Jip_^ /.Ji ts^vap SUi j ^^}SS^\ t"*(|» 18 41 l-fi^M57 
AJLP I_^1J tJiJJl jLtf^l y) APU^ -iJsjUi toJLjL- Cols' ^ 1 A^j- i i l oUJLkll J f - y ^ l 
•?tj j U -yi A.o-A/0 A i o J 
:j_j;i Uo_^l dUJ (.Jcil J Oi*)L«)/i 
l ^Lv? ( . ^ i l i»U^ ^ j l jJOJlj * JV I (Jp j t ^ j U j j |_^IJJLS ^ ^ ^ l i l i-JM [ 222 ] 
v ^ d l ^ L J I j _ ^ J j V l j ...^tfll J j L > ^ j t|' 1 8 30 / _ A 1 2 4 6 i>^ ^ I j l . ^ I J I ^ I 
.i«Ull oJlA jj,o_>^ A P >>tA5vJl J T ' ^ 
:<•""(/. 189 8 /_fc 1 316 o ) ilJJ-l yfcUs ^  J . *^ ( j ^ c 5 3) 
/ & 1312 iw^ ^\jSJ> j\j AJI J»_5 C ^ U J J L ^ J i«jLv2J-l />')Lf-l (J s ^ i PJiJ 
i a l * c J l 5 o t o j ^ l Lf<col_p- d ^ l j 4JUJ;- I i jLki i - l -O C J J s j (.(»1 8 9 4 
. 7 0 - ^ : j ^ l J ^ y ^ ^ l ^ l j iL .^ tJU^4i i lJLpi^_glJ- l (1) 
.[ 1 ] jv3; iSfjJ ' - ^ ' Jlf-^ J i^jUaJ-l /»"!API J lAjilv2-oj AI.?-^ O^JiJ (ii:-) 
..bULk^j d ^ U l olJotLl. ^  (3) 
.[5 3] jvij A^^ i-uAl i i ^ j J IAJLJI^] <>MPI J Uj jU i^ j <a>5^^ c-»JiJ (-;!;--;!.') 
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y j iyJl .•^\ IJU Jl ^ Ji d ^ C.y>^ JjVl j ^ l Jl l ^ ^yJl ^!)L->'I a;rl_^l 
t|^Jl_a]| (^^;><Jl ojL>tXll \i>- J L ^ j i _ ^ tOjSLo O j l J i ^ j U a ^ l l f i>-^ Jwi tO«iLiJl 
j.>Jj L« J j l i j p l ^ l i_^ l^ l cJ l5o c ioyJ l ^ I j ^ l J l AJJCJII jJsLdl t_j^ l l^ijS'j 
JLsly J l j;\-.iJ i -J^jUl o L J i x i l j L i tjLJUi J l iajLitJ-l ^^SA ^ 3 -bJlii J_^J 
j_>-ljl JLLO CtjJS [Sj-^^ ~^.J^ ^ ' J '< j^U<2J-l J;w<^^l (_$jle'L Jl /»*>IPI -yt :>\S£'\ 
iyyit rt-4»Jlil ^y Jj«Jj t(_$i*^l ^ r ^ /uLvJl j ^ l I^JL^OZA /^j>Jk\ jls- ^^i\J^\ dy^\ 
c ^ J L y j A ^ j j i j l 5 j c ( ^1746 / ^ n 6 0 o ) ^ l i J l JuU J i ^ J L J I jLJL. J l 
j L J U J JiXs- t^JUl (.(_5i^l ^ j j j ^jj -lijlJup ^ t^ j ip JuJi etA; <,A 1 6 8 8 /_«> 1 1 0 0 
l ^ i l ^ . ' ^ ' | » 1 7 8 0 /_A1 195 i^ |^_^"JIUj^ l i> ^ 'c^ 1742 /_A1 155 i ^ J l ^ 
."'TCJJLJI dUi ^yi L y t j t j ^ JU I j ^ CL-JJPL <UIJLP \^_ y>s- \^^ J p L^ (»lilj 
. 9 7 4_s^ 1 2 ^ : ^ U I Sy tyiLlp ^ -dilxp t:>laj-l (1) 
jJ>^ ;j-)_ ^\X^ '.J.^^] 5^ 94 _^;^  :4_isjiajj^l4_Uj tj l jJJl 4)lx^ ;^^  Ju-si t i l s j L ^^ 1 (2) 
J L J J I J i ^ L i l l «.ljJip i ^ l j j tOi^l ^ ^ I x ^ <-^ jy i l i5 7 -v ' : y t i - ^ l Jif*Jl J Juil (,^_Jl 
. 484_-5 t2_?-: j ~J - l j^>Jl k_JaJ i-JLu J jydlj ^ 1 ^ 1 tJ^ i j j (5_^ ol jJ- l (3) 
: j j |—II jJLvjil <.JU-i ;^^  t^_^ t:ilJlJ-l .(.1790 / _ A 1 2 0 5 i u - * J ^ ' J C^__^L ^ ^^ O_^ I J y (4) 
.547-^t2_:v 
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:<*'(/.! 746 / _ A l 1 6 0 o ) o l U l J u . U ^ J U J t . 6 8 
j j j .^jiJ^lj oU^I (^jLJi l iwiijll (JJijJl tj-v^'yi ^ ^ p ^ l t,_5:wv«J-l ( i j i pb tcJLiwJl 
.4J:»L) eJilJj ^^ij i^.Jij <-^} '-.a.'5(J LUj CAI 669 /_A1 08 0 4i~- JJLP OJL« j 
0^1^^ j g . t l (_$JJI j J t j t^_5jji>-l J-o^ "J 7 t ^ J U ^ I ia^^WI jJJi Alt' / j j J>-V l r ^ l j 
J_AU- I J,.^.;—4 t l r i -^ ' U-^ cv-ii lallJl ^y AJLP J (jl5'» :4i::^ J JU .«4jy&l_^| d l L ^ 
i jJw-. J^jS '^y-^. if}-^^ o-^j ' ^ ^ 1 j ^ ^ l j j i L o *y jjj iJt <^l^t ^ y j 4<*'«UU5'» 
• t ^ x L j S A j y j ^ J 1^1746 / _ A 1 1 6 0 
(J <LJ2>- 4J,_-J) i j y i i l j J ^ I jJ^j->- till—-«« L L ^ ^ '^^ r-' t JU^ / ^ 5i~i ti_5yi-l '-^c^J j i U ^ a (-wO 
.695 J J l^y 4 5 8_va 1 2 ^ : i | y i > ^ l JblyJI 
/—A 10 3 7 i _ ^ ( j y t j J ^ i ^ y 4 j j i : JaA_^lj t(JaA^I i _^U^) t_JL 4 ) 1 ^ -UJ l oJL>- >_iy (1) 
.69 2 jv i j i?-_J 457_v3 <.2^ l i yk^J- l Ojl^iJI <.(j_^ ^jj^^^j; t^ lS^I : ^ .A 1627 
<e>-^l tKolJl 1^ 4)14jcij l iUS ' i J j j j A^\ -yt 7zM\ Ji» :7Lj>w2Jl doJJ-l J l o jLi l ioUSOl (2) 
.(1 054) j»ij d o ^ l tipli iJij oUSOl J C_JL t3l5jJl ^\::S <.'i-'c-^.^^^,^)) J ^ . ^ 
.._j A?-^ !^ t4 1 i i j j : ( j3 j ia i i ) UWii ^ '^^ r*' tJUs^ J^ j ^ |.^C,yl^\ (3) 
155 
:<"'(|. 1 8 0 8 / ^ 1 2 2 2) t5>i- l-JU^ J;i ^ - 6 9 
i ' 
, ' o ^ 
.iwiLLJl J^U- \ j J.ojsi \^ JLJUJJ olJli-l 4)IJLP ^JJ ^ ^ -^w-i-lj 
50L/5 JU-^J C j ^ l - ^ 
./.I 808 / _ A 1 2 2 2 i ^SJuJJ i^ i 8 ^^^^.^1 <.jj J j J j . ( ^ ^ 1 y>Jl 
: JU j ; ' "c i jW^' » / i ^ ^ . - J ^ ' o ' ^ ' i U i l J p i^ l J i ^ l o b U j ) l l [1 / 2 2 4 ] 
. ((idSlJaJI dlL" J p JUil J % ^ ^ j J j l ALJ)) 
:«obLij)(|)) ybS" J P J l^Vl * 
^ .((> 1 9 5 5 / ^ 13 7 4 o ) t i j U i l j U U l L / a^l ^ 1 i.->UiJ ^A^j-i 
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c 5 _ ^ l J y)\ ^ ^ L c ^ c S j ^ j ; ]L - j ^JUJI i l l j i ) ( JUJI j J U l [ 1 1 / 2 5 7 ] 
. " ' i5 jJ l (^ 1 L j^u^ "^ ^ Ci^Ji^ 2 3 j t / . 1 8 8 7 / _ A l 3 0 5 i ^ c,jj_^ 
^ j ^ jJbJ V j C'^'^_^JL1I o / i ^jU5:Jl JUS J p dJ - l J j U l Ji^\ [ 1 2 / 2 5 8 ] 
•}rrj r-j^ yj ^V ' j J ^ ' - ^ ' ;?jj r / ' t ^ ^  / 259 ] 
/•"A;>,J-^ 7 6 J t/» 1 9 6 1 /-A 1 3 8 0 Aio, Sy&UJL. JJlil ^ k « J y * :4i»Js 
c ^ _ ^ ^ a ^ i i/.b-^'^yi o l - P j S ^ ^ I a jUV pL iJ - l j ^ I ^ V l SAP [14 / 2 6 0 ] 
.'"A 1856 /_A127341W- t^r-,ii*j ^^r?"^ W ' ^ ^ i'C*-!' 
L ^ i ^o^j/Vl .-JtlJLlI J ^ l Jb-U'Vlj .^1^1 ^ j ^ ^ Jb l ^ l Jlip [ 1 5 /2 6 1 ] 
Li)) : j ;u^Vl JU ^'"i\jJ-\j ^^j^j l.^s^\JJJ\ U / i c^ . 1 8 6 6 /_A 1 2 8 3 i - - '^ 
. d~ :vU l i i , l ^ ^^b5 : j | ^ i ^ j (1) 
.d^U l ioU^ ^  ^b53l ^is^j (2) 
.1276_s<3i2^ :»_;U^ldLUl^_;^(.jLJlJUPtj_$jJiA^l(3) 
.d-^UI ioL>u. js- i-jliS^l ^a.^j (4) 
t ^ j J I j^>- tJi^jjJl ^1 421_va <,2.j>- : i i j * l l j i j j ^ l oUjJail (»->tJw ( . jU j ^^ j j i.^j^j^ (5) 
(6) 
. 1 9 8 6_s£> t2^>- : J J L J I jJUoll (.jUj ^-^ji i-^^j^ (7) 
: JJL»J I j X ^ I t j U l t_jLojj i.^j~Sj^ ^142--? <,1^ :j;OjUJl AJJLA (.LiL J l^^ —>l tt_$jlJiiJl (8) 
. 2 8 5-v3 1 1 ^ : ^ U I 3^ tytLk ^^ -uilJ^ o!-U-l ^ 5 1 7^^ >. 2^ 
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.<"«JU-^ I Oi^ j j]_^^ %^U k u , ^JLP JJcr t ^^ l ^ 3^U J ^ 3 ^ 
.^1856 /_A 1283 oJb«iJl (_5S j ^ l tAj^ ^^^yi S^ji ixJa^j SykUll J cJui? il^nJa 
.*^ 'i..g.*»v« oliJLstjj jivoljjb Lgjt4j tA t^jLrf? 2 0 (J 
^ y ^ ^ V d ; J ^ . " ' ^ i l J j J l o / i i ^ i ^ l j l / V l j U V I o U ^ I [1 6 /26 2] 
jSi (|]l Oj-^J <-3Jj-^'^ (»L l i l j oV_^ l j c( t_dj^ l ) L_JJ Jl,ju-<l jf-j <-{S^ LTi 
."'ivJjLs^ ( 5 ^ L Jl jL io j ^ U U y djl j L i l j ct_jjP * ^ i j j l ^ ^ s-Ulii-l 
^,]a_-M-J5c^j t^Jxiv:? 24 J t/*1 8 92 /_jfc1 310 iwwu aiilj(_$Lo_^ J ><J? :o«j3 
C^. "^J ^'"ti^l-^Jl » / i i t i > ^ ^ 1 (o-jJij) v * l ^ [ 1 7 / 2 6 3 ] 
p ' ' •^ ^ 
. 2 8 5_^ 1 1 ^ : ^ U I Sy cylis ^ ^ilo-i^ ol-J-l (1) 
.kl.;5-L)l o U * jVfp i_jl:5Gt i-iysj (2) 
. 21 7_^ 12_;r :o>:i^l ^Uo.! cLiL J^J^V-l ^ti^lJLAJI (3) 
/_a1 3 07 i--i j L 5 > ^ LT; 2:>LJI J-« ^L^-'lil iJiP j l t6 j_ys L^ j j j U t i !L-^ l oJL* JlJly ^^ (4) 
IJ^^AJIJ to_^^p<i>t5 t o L ^ I ><^ J o_^jii«» cLjiJ (8 300) Ai|^'>lJj ij^lill i J j^ i L tj» 1 8 89 
.((jv^^A:>t-^ i j ' ^ - ^ (J^ tOjia,<i---j i i i _L)I L i i l j t i o ^ t L i ^ l j t o jU- j tJUAlj t jL^iJ-l j 
.i.l.::~Lll ioL« -s. i_jliSJl iwis^j (5) 
.820_v? t2_?- :0:ijUJlijJUa tUL; J_pl^Ui_$j|JLiJl (6) 
.820_«3t2^ : J J L J I j J - A l l t J j L J l ^ j i K ; ) 
.5 1 7 -^ 11-?- i i i yd l j i^yJl oU^^Jail (••^ tJt* t jLJj '~-^_^ '•ij~^J^ ^^^ 
. 1 9 0_vs 11_^ : J jLJl jJL/all tJ jLJl t ^ j i l :_^^ .U.^ >?w? ^j\::S y j>\ ^ y J ' ^ ^ j (5) 
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: ( | .2006 / _ * 1 4 2 7 o ) 4 ^ L j j U J l J L P ^ ^ ^ y ^ ^ l J L P - 7 2 
i s * ^ 4^ l j j J j J j ' j ' - r^ ' ' ^ ^ J ^r**'^  J ' '^y^' -V*^ <^^ -^l^JJ 
SAS> (_$JJI Mc^^yi 'w.^ t/» 1 9 2 6 iw-- U L J J AJSL J^::>-IJ t/» 1 9 2 0 AIW- o - ^ ^ l " JS\ 
.j»jJl j:>- i * j l i J l y V j ( . ( f l ^ l A j^c?-) 1^ 1 i_ j l j -^ l j 
:'*'(^2009 /_Al430 o ) ^ . a J l y l f J i J p ^ ^ J U ^ _ 73 
I J J J ^ ^ JJSLJL^ I ( j i jLJi l l tj_jiwv^l (_$JJLPIJ C^V'^I C-JL^ J I / ^ tAc- \ j J u ^ jjb 
^ ^ j L 5 t^JUl -^ol c i J i ' J l^ U J J t/»1936 /_Al355iv-- O j 5 J l ^ J oJj . i l i j j 
- 1 9 7 3 j ; : ^ O H " ' V * > ^ ^ I ^ I ^ ' ^ > ^ U-^J j L 5 j t V j ^ J O^^JUl ^ l ^ j 
. [ 5 4 ] |J^ J-^ 1^ c-;L^ 
.[59] (2) 
. ^ l i > L t 6 8 ^_^ : ju i l J / . M - ^ l «ijU" t^juilJup (.^v^l (4) 
j^L^ 1.2 522 ^-IxJI *^^^^>tJI) ; t_^LfjJl(J^-UjtSlJj t i j jy>tJ I J2_j_pi <iL>w? ;'C?>y J_UA« (iif) 
: ( ^ 2 0 0 9 ^ j J i ^ l 2 /_*1430 j U ^ 10 J i ^ * y i ~ . j b 
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J_p J - v 2 ^ j <./» 1 9 6 6 / _ A 1 3 8 5 A 1 - - J , U A 1961 /_«>13804iv-j_^ tSysUJi 4JC«L>^ 
t ^ L — J l J_«-«JIJ J-i^LJil ( ^ j J l ( j ^ j ' J l '^^j^ - ^ ^ - U y ^ ' I—'^ Vl (J |_^jjj_^l5LJl 
J_j«j cO>*>L*»)/l i k j l ^ l «^3^ J V i " ^ ' O^LAJI ( t^jJJ ' - ^ 1 c / * - ^ ( 3 j ^ (J^ JiU>JJ 
,^1 oUi>l Ju?r ' t ^ * > ^ V i^ *-*^ ' ^Ic^J /*-* « - ^ j ^ ^ J ^ ( J ^ j .(»1 9 75 iw^ sjJlJ o l i j 
j l (Jj AJD IJiA J j j i j to»jSci-l OLLJSIJ ^_^UJL I (J j t . ^ f-l i. iJlj tJi i i l <-jj^ _^y«JL>^  
. /»2009,_^Ja^l^y. J j ^ l l / _ A 1 4 3 0 j U - i 9 o ~ J l / » j j J y 
: < * ' ( P 2 0 1 0 / -A1431 o ) ^ . J L l l y l g J i J l U ^ J y a i - 7 4 
(Jj5\Jl5j l (_5jLJlil tjJ-;—J-l (_$JIPIJ tjV-Ul t_^L^ J l -^ 4Jl?*l \J J.^ -fi J-yiS jJ^ 
-L«^l \_j -1—4^ <_jl j—p OJJL^ I i^jji y'j tlf- ^ j - i j c o i x J o (J -Uj . o i i j j I J J J ^ 
t(/»1 9 30 /_&! 349 o ) ^^^iJ^I ^y-^ lJup ;^y_ JL5-! <"<uV aJL?- ^ y^ y . j 4^_jJ| ^ - . L ^ 
. j*>Lv- o j j j ^ /»'>l«^ l (J ' ^ j j (J ( J ^ Ic^ t^ii-LLj j ^ 
(J I j -v ic^ j c i j ^ J l i i l i i J l AJU)[S>- LA>\JJ jj~Lsi f-Uipi j - « j ;0_^5CJL$' ( JLPI J ^ j l i " 
t L j i J i ^ aJll tk-jLg^l ^ JUjsi o y o l i j JLstj i » j ^ l (V-'l j j tiw«'>L-^l/l AJSJI^I k—'_^  
o j j .(>201 0 _ ,^L« 1 2 /_A 1431 i ^ J j V l ^^L?> 2 8 .U^/^l ^^. ^ ! ol i l j j l ^1 
^ JL^I ^ V eJL>- ^ oJlllj j ^ " ^ l l j ^ tA^ -tJl f j J ^ I J^^ (J 6JL^^I (J^ Ala C J L / 2 ^ J 
.23 5 - ^ : J I^ I J 
. 13 2_s^ : J J L J I j.iyail t j i - ^ l j . ^ t(_jjLJLLl 
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V i v > ^ ^ ' j ^ ' V . j ^ ' ' ^ '^^ "^ ^ j U i i l ^^ *^-« l^ ^^\ y^ ^^^ iSj^ 
I j lJ AJ_P1 C-^-U C ^ !i[ j U j i AJLPI C ^ O - I P j l Ul 
1 ^ ^ o i l l (^jJ j J - J . i : ,_^ a'lj ii>-lil 4_J^  j_5-::^  
\"'\jj^j IJLJJ i_JL>-l l i | ^ (ij-*-^ V'J^^ C~>tli Lo l i l j 
i_><Ul ^ _^ L^ jjyJLJ,! 4j«Jj tLxjy) IJlajJuS' 6 5.361 UU- L5Cj*>l)^  i?-Lwo i i J 
j l l^—S" t O L ^ l ^ l - ^ l ^ 'U^ i.wo Jl 4JjlJl Ul tJUisI *—' * ^ jl5w< ijJiJ^ LT*^ ^ J ' ^ - J ^ ^ l 
.'''«LOjJOl AJUUI ( j 4jJL>tll ^j^.^JLJkl " j ^ <UliJul w J j i j d l .^y>-
iJLJl j l i L J l J-^l j>i (.*>Uii j j Jd l Jp Oy>J^I -^-^ -^idj '"'jd'>^' o^j ' -^1 i j ^ j 
.1 1 8 _ S < J : ( ( . 2 0 0 0 /_a1420 
'j^ ^.>1 jb ;sa^) t ^ U i l j c-jJi-l ^ y ^ ^ l (lUl ^.jL- tJ^L Jc^lc-b '^.^»^ '/L^i (2) 
.338_s^:((»1995 /_«1415 
c^'VI J ^ l J i"*^)!! ^^L- Jj J^oll l y l i , ^ ijjls- oljJ-l : ^ '^j-^jl l liA J_p. (3) 
:((.1983 / ^ 1 4 0 3 t ^ l j ipUaU i i ^ l ^Lt tSJ^) i ^Lg^ . U - O ^ U P JJLPJ ^ 
. 6 9_^ :-Cil J j i ^ ^ l ^_j l j t j ^ l J L ^ t ^ l 15 5 
4jljl>. 
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/»JLi J_P A_J^jlj JLAIJ_JI i j L l A j .*""/. 1 0 ^ J_il A ~ ^ L$' ' ^ J ~ ^ J~^ ^ * ^ (•Jli:iJLP 
j - p ^ '^llJJ^ ' I j ^ ^.J^ iy iSJJ (5'^ ' t(|> 1 0 3 8 / a4 3 0 o ) j Lg i - ^ * ^ ! * ^ (_;)l 
tO|^i_p 1^ 1 . l o ^ j j j JU^ t^_$:>lJjJl ( 5 j l ^ l ^ j{\ AJLP L ^ y ^ j A:.P UJL>-1J t tSy l j d l 
/''(^ 9 9 5 /_> 3 8 5 o ) JJJLIJ ^yJ 
^_j \ ^ ^ | J L _ ^ J_ ; 4I1IJLP jJ-XJl tJ-AP ^ ^ l i l l jt-v-l AJLP C ^ ^ I -X^-JJ tjbja A^JaLio 
j;>-lJ . L J ^ /»1 2 0 8 /-ft 6 04 <^ yup 1 9 c - ^ l j»_^ r j j ^ ' c 5 j J ^ ' t - jL- j j ^JJ Jujsi 
(^i 1 7 u i - ^V l CJ-J <L_i^jlJj t(_5-JLJ-l (Jp t l r r -^ ( j i - ^ ' J -^ j ^ * * ^ ' ^ 7 ^ (*-~"' ^^^ *—^ 
JIJJLJI 4i)ljL^ j j .JU^ c ^ ^ ^^1 j i : ^ i J L y_jJ;-l j ^ j .(»1329 / ^ 7 2 9 <u-SJ^AJI 
."'j'>U J iilijT W l j ^ 01^ c(^  1 3 7 7 /_A7 7 9 o ) ^_y>^l 
.206_^ : ^ % - > l \^\ o _ ^ t / L i (1) 
:( j . l985 / _ A 1 4 0 5 t i ^ l j IaJKJaj) t j L f ^ l j L ^ I <.4iJ|JuP ^^ Jj-I ^ ^ 1 tjl^w^SlI (2) 
.3 3 6 - ^ i _ 2 ^ 
iSyiUJl) t ^ l j i L o - l ^ (j^diJ.1 ijbjy tf.|ji!l o l i i s J i iL^ I 4JI* tJu^ ^ JL*^ ' l i J i ^ - ' if) (3) 
. 8 e - v ' J ^ ;(^ 1 945/_A 1 364 t o U J i ^ k . 
. 3 8 0_v5 J ^ : J . U I j J ^ I tJ;LJI ^ j i l (4) 
.99 -^ :i!?^^2r^llU-j t j l j U I - i l J u p ^ J U ^ t ^ l j ^ ^ l (5) 
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tLglalS^ (_$y \j:>l}j c JvoU^U l^ i^Sci t/» 1 505 /_A9 11 iL-- J*>L^ jUJ jJ l J ^ i 
J l j L i I tiJl^p-aJ ^j ; i -V L / ' J ' ' ^ ' J — ^ ^ CA1 6 5 8 /_a> 1 0 6 9 A I ^ j j j j J j i l L f i ^ i jt-J 
SjLijJl j ^ ^ j l - ^ l j ^ - l->J^ L;bjl up) :AJ J l i _ ; i ^ " J j^-^:'.^ ^jd^\ ^\J-\ dUi 
lj^p;aii tAl 796 / _ A 1 2 1 1 i ^ jJ i>J^ I jj:> . ^U -J . (( l iJU^I i p j J l JJljIj A J > < ^ I 
.lj_*>«^l (t-g:-i3j ;U_p-a_j ^;;yjL^I I J J -P IJ CAJIC^' V J ^ ' CJ-^J'-^' J ^ (•xr^' 
J _ ^ _ d ^ ; ( ^ 1 9 5 5 / _ A 1 3 7 5 O ) J*>\JC] l^y^ l^L4 4^ t>U i ] ^^ |» ! ) \5U j 
J j»iL^^I jtJ t^uJuJkl o L ^ S l l j i^ USlI Ji^ ^ ^y Oy>JLil i^^j! fl_pl /»jJl ^J 
oL_v2jJlj jLJJaJl \» oyL53l ( t ^ l ^ l (t-ijAPj (nrjJ^ J ?'jjd (t-j ' ^ y > ^ ' oU^U- l 
y^> A^ iU^I J ^ O J U P t o l ^ l IUWJIJLO OJLA tdUS f^lj^J •(jd-'^' j ^ i lJuj^/l j ^ l ^ ) / l j 
^ oLSj AJvo Ij2_^ # J L ^ ' O ' ' ^ ' (Hr-^ (i'^ ^vsj ij^i V-g^ l JiaUil oJu J J W J I J J I 
J i J L k l l ^ U w s l i ^ l p jj-« ^>~^l »JW^ OJLJ^ (t^l J5CJ j l L v ^ ^ AJl "yi tljJuJ^ 
.'^ '((iJi^jji i : ^ i oL^li-i 
.206-^ : ^ ^ > l ^UJI o^*^ t / L i (1) 
A»^ Vd^" '^-^«^1 « j ^ J V' j l--b °JJ^ '^ L ^ ^ iJUjdi iiiuJl tj-v-^i ^Lo tj!>tS^l (2) 
- 2 5 7 _ ^ :(^2010 /_Al431 tX i l 
.258 
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U j i^:>'il\ jU- *-^lJl |^SJ>-^\ J^ ^ ^ 1 O j ^ l J lJ4;-^ j " / ^ U l J J - A * J I J 
:>% j ju 0 % ^ ! dUJb c J j ' j : i i i ud i AJJJJI J L J L - V I J~-!A~~; ^ j J a j j j t ^ tJ v " ^ ) ^ ' 
:'*'(|.180 7 / _ A l 2 2 2 o ) ; 5 > J r l J U ^ ^ > i ^ - [ j > ^ c 6 9 ] 
flj_Pij A_S^^ -LJ CJIS^J o W ^ J i«jLs<iJ-l /»t)U-lj ^ l i ^ l ( U ^ l (j <^y C-ly^ 
j»..g:Lj|jj cj_Jij5 4,4,-^UJL <Jji4"' ^ c ^ ' ' - - ' j j - ^J .^ljvii>-l ^jdj4"' * - ^ LT*'-^ «_AUii 
j j j t l j - j cOljJLyajl JiAj ^ j J U j t<Uw<k3-l ^ ^ J J A U j j j t o J ^ j t«UXjJul j j l«-iJl L ^ j j - o . ^ 
:'">(|. 18 34 / ^ 12 5 0 J l ^ o ) v i L ^ j . -UJIJLP J^ Ji^l _ 7 5 
i ^ ^ A_jt« A - ^ j <.(_5j-ii-l 7t-_Ji j ^ L(- JL>-IJ i j L l * J>-.5j t(> 1 7 9 4 /_A 1 2 0 9 i ^ 
AJ^ <dj t ^ l (.^-L ^ j J d l ^^j^\ o^J^^ Cy. '^'•^ c p J ^ l ./»1 7 9 7 /-A 1 2 1 2 
n 465 ,Jj i^^ -^ ,3 3 8 ^ c 3 ^ i i ^ ^ l oJl^ Jl ,^^_^ ^ ^ ,^ 15^1 -.^j ^,1^ {^^) 
CUJJM ^J , ^ 1 ) ; W J | ^ ^ ^ I j U l J isiAl oUiJ l ^ ;-U^ ^ 4)IJup .^^.^L 
.264_^:(^2010 / ^ 1 4 3 1 . ^ I j 
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.A 18 34 /_flsl25 0 ; iw-Jl j^ i o ^ l A5C<>J J j : / ' ' ( J ^ l ^ l ^ j J i i d l j_p.^ 
:'*'(/.1 8 6 9 / ^ 1 2 8 6 J l j ^ o ) .-uJU ^ ^ ^^ J^l ( I j ^ . l ) 
U: j l ^ j (,^1831 / _A1247 <X^ O")L^ ^ 3 ^ J^-^J .^^^IJJUJ bS^ J a^ i J ^ 
t A - > t ^ l A J I - ^ 1 WIJUXJIJ (.^^^j^alW O L ^ I 4 J X J AJjia^ oJ^jvii (JaJj t ^J j - i i l * j ; ^ ' 
.lift J J - ^ l j y f-J^ ij^\ >-^ lJl J j l r - j 'Oi -^ j^ ' '^ jtr*' j ^ Id Wtr* t ^ ' j 
t/.1831 /_A l247 i - - l ^SwUa i^> .> ) ( l (> i ^ l J> .^ ) f l ^V t ' ' /265] 
Li ^ y<J t - i j ^ cjt^ Lw- |_yJL~a JjLixj Iji-p j j j i i l ''^^jya:l\ Jp LgJ ^j .oLI 110 J 
tLu; 22 3 j L J l j L _ ^ 4 ^ J u ^ j i ^ y J l j c t ^ J U Jy^'Vl J ^ I [ 2 / 2 6 6] 
:AJ J l^ «,l.W.a t j ^ j L ^ * j i } ^ <J * - ^ " ' j J ^ ^ 1 l^<tlg'i 
il^ U^ J Jlij 
y « ( 5 J U J I 5X^C.W»'I 5«^I^ j t j ^ L - - J t ' ^ j j o SjJb J i J ^ ' y i l i c J l ^ _ ^ aJL.1 J-^iGj (1) 
/_»12 8 3 c ^ i_5^J-^ i l r - ^ A-JJl J j j tA-iiL < j i ^ ^ y " ^ ' JT^ ' ' - ^ (*J-^ <V-^ ?i^-lJl J J JS 
4)1-X^ X<^ <u^l ^ 1 <apj 'i_k-^' j^UllJuf- o_p-l o:^j t J j ^ l Jc^lc-"! f ^ l -i>-l -^^ j t(> 1 8 6 6 
t J*>LJI : ^ • ci^^' ' - r ^ -^ ^^ tij^i^' V^' S^ ' "^J " j ^ f ^ ' ^} "^J 'Ji-C '^ (J^W o^  
. 2 7 5 j ; 2 3 2 - 2 3 1 _ ^ : j ^ l ^ ^ l ^ < t4)IJup J . * ^ 
.d^Ul4Jlp^lbr(2) 
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: ' * ' (A1891 /_fc1 309 o )^>^>Uj^ j ; i ' 0110^-76 
. s L i j j l> rL4 i (J!)L-JI tlJJj^ ( i j ^ l tMvi'l lj»jj2^\ " - - j i l j j-o-^ '^ j>i -ojlxi^' yo 
f^ t^_jlP^rdl j l ^ JloLSi ^ JLJ^IJ i t l ; ^ - J-I^AJ ASUJ J J U - jvJ t j j ^ l J ^ ^ ^ ^ ' c i - ^ J 
. '^ 'AJ ^_JJI ^  o / i ^ ^ j ^ l o L U J I J ^Ju) l j l ^ S l I [ 1 / 2 6 7 ] 
^^1 J <uJl . " ' A J ^ , J J I ^ o / i i l j ^ L - ^ l J i ^ ^^\ J j ;wJLil i i« : [2 /26 8] 
41 0 J (.P1 8 7 2 jJij^ I—A128 8 i , . ^ 4.j>J-l ^ i J cij^,^^;^ A_*JP * ^ :A:JJ? 
I j j U l ;^y_UI 5 5 j - ^ l ^ ^ J p V Sj ^^_^UJl AJL-j ij J ^_^UJI y»J-l ( 3 / 2 6 9 ] 
.A5y>iJ.I j l ^ ' y i j 0Lg . . j J l ^.A^^J 
AJUO t(Jt>L_--j| ^ j i i?--Ljol - a j j L j i t i l J.o_./g)l-Lp jr—UJ A •la>- A>t*J Alo !A;;^ t%«J 
/ • " L j l ^ A^j;,^! AJKJI i;i5C« J i i j j is i Lgivsl ; U ^ i (j^^l Aj«JaJI -^ L^y^Li^l 
.3 7 - 2 0 _ ^ : ( ^ 1 9 54 /_Al3 7 4 t ; . J - > J . I ^ M l t ^ l j _ U i X i > l ) 
. 3 5_^ : j ;LJ l j X ^ I t J.U1 .^AJjil (1) 
. 3 S-v': J J U I j x j i l 4 J.LJI ciJjil (2) 
• d^U l oLw ^ ^ U ^ l i^&^j (3) 
.d~:^ LJl ioUw j ^ ^bSCl i-ivoj (4) 
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/ ^ ' AJ ^_JJI ^ a / i r»>-^l J -(ill i j j 31 j ; - J S^U] | j j j J l [ 4 / 2 70] 
. LJUJJ I ^y• ^ i^ . " ' A ^ O^S iJ;ujj;6;»sil i j J ( ju j i i l J J ^ [5 / 2 7 l ] 
i ^ j i t«JU Ojf5^» AJljip y l : 5 J ^ AJ i j iJGUil J l j i - ^ i j l ^ l J r -J ' [6 / 2 7 2 ] 
32 J t j * )L_J l (^JSJ^JLJJI |_j/ojJu>Jkl Ju_vaJlJLp jt-Jiij AJa>- A^^^ A:-« :A>t«J 
.*'*ljjL^ AJwvJ-l AJL^I <;:5V> J Jijjb^ LfUtfI tA>5Av? 
.<'>AJ ^.Jdl ^ a / i i j j J l ^1 olfJllill ^ 'SJdS j j ^ l j jow [7 /2 7 3] 
/ ' • 'AJ ^ . J J I ^ o / i iOdUl o j « y » ^ (;il O i ^ U l ^ ^ [ 8 / 2 7 4 ] 
:'*'(|.1904 / _ A l 3 2 1 o ) ^ 5 ^ l ^ y ^ > a - P ^ ^ J U ^ _ 7 7 
oLsj (j*>L_>Jl t l j J j ^ jjSLJLSvJl t j_ j i -^ l t5 j lp l j ' ( 5 j ^ ' O^J^'^''^ if- "^"^ ->* 
\_j J-ojsi U L ^ I A_;yj-» (Jj-^ '•'^ '^j' J ^ •—*^ ' (* '^^rM"' «-iL>»-^ l 7 r^-" ^ ^ • ^-^j 
./.1904y.l:o / _ A 1 3 2 1 i ^ / » I ^ I SJu^l 
.vl^UI ijljw ^ ,_jb5^ 1 iwi^j (1) 
.3 5-^ :k_-jiU'(i)lxp5i^l A?-jio JV^_JU^4JJUS c-Uii ^^ jjiUJiJup ^jdl j _ ^ IAJ (2) 
. 36_s^  : JJLJ I JXJ.1 (.JJUI ^ j i l (3) 
.do-Ul oUw j£- i_jl;5Ul v_i^j (4) 
.il^^LlI ioU^ \p ,_J1::^I i_i^tfj (5) 
. 3 6_^ :J.Ut j - L^ I t j j U l ^ j l l (6) 
. 3 6_^ ; J J U I j-Udil tJ^LJI ^ j i l (7) 
^ L . J j^jAJI ^ y a i ; J . _ ^ L . ^LP ^y-^IJuP ^ ^j]Ji\ ,jL$;^ :4:;«^ y ^ ^ ^ (-;i;-) 
.20-^ :(cj.i tAjy>t^  ijtJj t-uil) (.^^Ji^\ «-~i._. hqlj 
176 
^ . j ^ \ ^_^> ! l <.^J^^^\ c i j i ^ L ; t j_^f-^ l ^ t_;)l ^ ^ ^ ^ l a ^ 2^;j ^ y^ y> 
e * o * 
jL5cjt_UJl ^_JL]?JL1;1^JCA18 4 9 / _ A 1 2 6 6 C - j ^ j y J JL!J .LiJUj SUJJ «.I-LJ_^ 
I^LJti c> .•:5" t_4Jljj C^JIJL« f-l^j tJL>-L.>»^  >x>>.>tJ /w« J U -UJ t-u)! (Jl S^JJI ( j 1 w_..t.'> 
4_d5^ CAI 8 90 /__a1 308 i^--- j*>L_^ ,^|'LJJL^J Lgi« C^jtS cJ%^j ^ .\:zkj> \^J\ 
.^1889 / _ f t 1 3 0 7 A i - - ^ J i « ^ l iSC J l i j U : j f WUJ 'd%^ (j,l ^ j J l 
IAJJ-V?^ jtA--~- J A I j _ y i ^ ^ tbji:w« t/» 1 8 9 8 /_»1 31 6 ix^ (^y^ l^ ey> LgJL>-:> JVJ 
: j t jL- . J AiliJj^ iij 
i A i i ; ^ Ji^l ^ |iJ JA«J ^ Iri jU iU l l j l j . ^^1 ^ ^ / : ^ J p i^ l J ^ L - j [275] 
tSJL^^llI JLJ-V «<JL^J» J_P /Jil?l 01 JL*j t>. 1 8 9 8 /—ft 1 3 1 6 i - ^ j*>L^ J \^\ 
/ "A.^--^I dUj c l i l j ^ iy*-^. Lwiiio iSj AJLP ^y t j i l ^ l ^yn J ^ l -^-^-"^ 
:***'(^19 30 /_A l349o) (5>J r l ^y^^ l Jup^J>1-79 
o U j J*>lwwJl CIJLJJ^ t^ jLJd l ;^_^ls-^l (JJJIPL-; C(5j-i4-l t > ^ j J ' ^ J;^  - ^ ' J-* 
^.^-Jii^j co:>j_;>-j j l ^ l l y j tLiJ l^ j ;>»1 8 78 / - A 1 2 95 i ^ o^^SUlS^ JlJj . l i J ^ j 
J ^ J f- '^ - ( j i - ^ ' "---^-Ji j^.i_y ^. •J-*^ >^^  u w ^ ^>pJ i j L L ^ (vi^ . ^ 1 t i j ^ i^ l (J^ 
i 
L g _ ^ j ^ J_p l ^ j c j^_ j SjJu coUlUaJl o L i U l U i " ^11^ 1 91 3 /_A 1 3 3 2 i ^ 
.9 0-8 5 . ^ i j ^ l ^ 1 ^ ' t > i>; j^_>;l ' j ^ ^ l :<c^y" jjUa>. (-;if) 
177 
•^ O j J i i U j i-(_5i~ l^ - U ^ ( j ^o t * -^ ^^-ir^ if' ^ ^ - ^ 1 ^ l i j .|»1 9 14 / _ A 1 3 34 
JLJ«JJ .- j -a-Jl j OIWLJUJ t(»L_^lj t j j^J—ill j t^ p^a^ j l j j . c iLLJ I jt-p-yl-LP jV^  (5_p-^ 
JsLij o|^ _~- Lisljj L^ ^ j t j!>L*- ,|_^ | JiiJl (tJ • jjj-iJi 1—JL^  -U>I j j j wU^ <(Ja^  j».^ 
. jULUt L / J ^ l ^ 1 cL*jj t4pLj Jup ^ y j j t ^1930 /_A l349 i ^ J jV l 
:'*'(|»19 36 /_Al35 5 o ) 4 ^ U J l s ^ ! ^ ^ ^ ^ ( i j ^ . 3 ) 
^_p J_v i?- j tlJ_-A«j IJLiU-wwo t j ! ) L _ ^ j l j .IxxIS (J i * jU i> - l C^API (J o ^ i J ^ 
<_icJI J j - U ^ j .'''(5yLJl I L P cJJaJJlJL^j i j * )L-J l J j ^ l ( jc^W i j j " i l lV 
.j»jo ^  y ^ l dilS ; ^ j t l ^ i ^c^ J j J 4JcJI dU: 
J <Lijl OWLJIJ j l : J U J tJL_^1 JL_JI AJOI a ^ i ^ Jr^^l '^, - ^ 1 J ' - - '^ [276] 
:<"(/»2000 /-A1420 o ) j ^ ^ l t 5 _ ^ j^j ^ t^l ^2ri-^^- 2^ 
toJ_^ j o ^ l j ^ L P J C S - ^ L l J j (t-jju j J j tjS'JJl (>wLidl jj^,.,t..ll (_$ji^ J—JI WLA?-
(J,| i_j_^^p^l (,»-_—J.J j ^ L l j tAic- Jj>-lj t(j> /-A 1314 o ) t O j ^ ^ - ^ J i i . ^ ' (_$^^ ' 
.^2011 _^jH.O*>L^:jX^l.j»19 72 i ^ J . j 2 8 / _ A l 3 92 J j V l ^ j H J J y ( l ) 
.2 2 7 - ^ a.^ . ' j ^ l ^ 1 ^ '•iS^if.^.y} ' j>«-^l l-cs^y" j iU to OiO 
178 
J j _ i 1 ^ jLS' j . ( H ^ l ^"^j^^ ^ ^ 1 criJ-^ J ^ y ^ J ' ( ^ ^ J j ) ^ ^ J ^ ^ b <-^ 
c4_)Uaii-lj 4_«L>^lj j j ^ j -UJ l ; Lf- 4jjJU- Jlo ( l i ^ l j ' ( J l i ) i i y J i-tUJ JbvJ /»lil 
a(:-lj_il ^j-iLsi L(- ^t:zi[J t o j ^ j ' ^ j 4J (...w^La ( j ^ ^ J^J^. (*^J '-"^^ (*^^ AJLPIJ 
<.jJi\ dJLli J p J j j i j tlf- 0:Jy-J.lj oJiUl J L P ! (v::jl-l jji^ o l5 j d((^jUJl « ;^>,-/>» 
. <a)l ' t j - j t/»U Ajlil j j U - j l Jl*j tLojij 1420 k^ AJUj J l 
179 
.J^JLCJIJ SjpjJlj 4^LJ ! J (•-f'L^l :Jj'i(l J - ^ l 
.Lj-I:)lj l-^Vlj ioytll iJtUi jt-lp J j » ^ L ^ | i j j - iLJ l JbyaiJI 
jtJbcilj s ^ j J I j I ^ L M J I J > ^ L ^ t 
iJ jJu <-j_ l^ C - ^ j ^ L a i l j jjJLaiUJkl j t ^ j l 5 j t-ci IJJ. IP (^ J^Jl (^Jilil i^.^ >:j>Jkl J 
^j,AjtJ L-,^1 li_A ^ (T^ j ^ t-ij---j .JJL~JI JJ SLP^I J»_JJVO j l S j t^jyJ-al jj-« Axil 
: * i ^Lo 5:%' J*>U ^ cJiJ.1 ^•>l. J l o jUJ- l d ld j l Lpoi ^ 1 oL>waJl dJUb" 
k_iJlj tL§J IJJ. IP J_^I J j j J l J i ^ L ^ I j_jLl!l j Jciil j Oj^^^Ji>- ^ 1 ^ ^v^ -^l 
LJiL J - ^ JuJI 5j)%Jl5 t L p ^ l A^U l ^ A j 5 ^ U (ti'U-l A5*>U J ^^-^ ^r^^^' 
j t_5^ T-^Ls^ 4_iLc] tj,—UJl t—J!J_;I j,_ftl j_« (^LJl IJLJSSJ t,_$jLJiil AJJJJJI J ^ ^ 
itJiJs'^LJlj i ] j i l l ivsU- ^y IjjlS' ixijUisJ-l tji-^V ' ^ ^ 9^ - - c r r^J v'^-x-o-^l 
/-*1419 t ^ l ^LP t o j j ^ ) c^j_^l ^>Uil_^l j J ^ tOiJkl i j j ^ ^ JL^I i j U J l (1) 
.22051 (»ij^.a^t235_s^t5^:(*1999 
• J : ^ ' ' ^ ! L^ O^ / ^ ^ ^ ^ 'er^^^l '^ -^  V ^ ' ( J j ^ l ^ V * ^ 'Jc^lc-! o^ •^ '^^  c^^jUJl (2) 
.3461 j v i j ^ - ^ 4 2 0 7 _ ^ c 4 ^ 
j y ^ ' ^ ^ J ' ' ^ ^ J i ^ ^ l ^ - y ^ V-^^^'j (*-^' uT* ^ : ^ -''^ (J^ '^'^ H-^ Jii^J 
t4_jJ;>J.I i >J l j ^ l j 01V2../2.>TI| (f^Jlp «JJ7^J ' ^ ^ ^ ' v-ijU?jJl J ^yL^y3 l.f\\j>^\ 
ij-"*^, ij-^ jj—/?.^ ' j j ^ Ic-^ t/ij-ojoL O y - / i > - (^^ JJO ^ I JO- i t j ^ - ^ (Jr^^^^-^'lj 
IW._WJI:J j j - i i j j f ' J ^ ' " ^ j ^ c 5 j ^ ^ J ' k - i l ^ ' j l j oiLJl \>i tAjjjJl i>-jJj| _^^ | j»_^ 
j-xAl i i j_U ^-^L-- ^ y ^ J p Jjj" ^_ l^ ^SlfJIj (.1^ -0)1 p-f-^l (_5^ l (H^ j ^ J (H^j-*' 
(.'(-IP Jlwulj v_ijj^^l do J^ l 1 ^ ^ J j jS ' i i l jLkLJ l <diP l y L ;al j i l j "Oyj -U^U 
j,.g.^Ji^"j t ^ - ^ l jJUU (.Li^J-lj ^:4,*>LJl d U ] j ! l ^ ^ U ^ ij^y^ JJU U: 
\-i. t4j>-Li« 4_Jlij CJLS'J (.(J;\rw^  ^ y^ "^^jf^ j <3>^ ?^t^l if l l i l />Ju i j tdJui-
."'i!AJl d iU ^ olSCo J p <d i J i l ^ cU i i jLJaUl <:Lk. >.L^ I J p Oi^^jji l J ^ 
. 3 0 6_^ t 4 ^ : > | ^ 1 h.y ;^_jj | ^ ^ ^ I X P ,^^\ (1) 
182 
<j ^ y J '(j^jJl . ^ ^ <^ljjj ,j^. ali-^l ' W ^ ' -V J-^'*^' J * " ^ ' ^ ' <^^ 
j l iS3Ti3 ' l i j - ^ ^r*-^-- iJ'-^J " ^ "J-^*^ J ^ ' - ^ l __;5'L^ Usf ^y jU» j l djl JU-i 
\^_j>\-^\ (.^^JJLPL; Jl SiLJl ^y j A j t^'^^p-aJ-l ,_/.j-J-l ( i _ ^ ^ i l jJ- l Qp -UJl 
d U i l _ ^ j J 015 iioLiu-'yij ( i j i JU 0^.4^1 Oi^UaJl j » j l 5 j C^^AJI ^ J I ,j,l 
t(l jLS'j) l^,Ji \-jS Ji;^j dUSy*L4Jt:JUJ t<JU i j tj^ ^^ J^iII J ''^\y dUUj ^ j L . ^ 
."*isi>JjjL ( j i i j tjXiJU>l AX«.^ tflp (J ( j j j j tAJL-^U ^yj^ IASU^J o i j i j 
^ J J I i4*>UJl ij^ Jfc (.jCS' dUi l C-ilS" J l_plp j j j JJl i ^ l ^ l ^ ^ I j 
.•j j jJi j y l ^ l -UP C ^ t_,l ^_ Ju^ t j - l i l :<c?-y J J U W .(»1625 / _ A 1 0 3 5 i - - j y (?) 
4 j k j ; ; t j ^ _ J l > j ^ ^ l _ L p < . j . ^ h 2 5 3_s^  t 2 ^ : / V l i ^ ' i U tOy.1 Juwit t,_y^l i172_s^ 
.595_s<5t2_:^:>l_^l 
t t ^ ^ l ^ U J l j ^ l ^ I j l x i l (^ 1 oilJb-l AJi ol jJ- l jy-^IJU> j j JU-1 j j Jp JuJi y> (2) 
: ^ _ .^1669 /_*1080i->. J l _ ^ J^jj" t l ^ ^ ^ dJWl J ~ i - ' y y j ' ^ J ^ l i^-U lySL-j 
. y <e;-jJl 13 6 43j_ l^ c 5-^ • t5J^^^ i|y*Jl SytJJl t j ^ y S-Lt 
L ^ j t^L-. j^l j e-l^l j>. :,^s• \^J1A J j ^ j o U c J j i ioJ^ t^j^i i* j j i i S J I t i ^ i j ^ l (3) 
S ^ i ^ J j ' oliaJ-Jl :>'>Ul dlLi j l -U; j^i t^ -OP dUil oLi tiv^J^I A ^ U J i J ^ ' / " l ^ JL>.^ W) 
, ^ \ i266_v= :y l^ l oiP i / . yl ^ a*^ t j J l : ^ j ; . ^ U l j^lxAJD) j^L 
. 10 l_vp y l - V I J^AJI J jui l t ^ . J I > ^ ^ ^ i J u P 
. 3 85_^ t4_^ : > | _ ^ | l^y c^_jJl ^ ^ ^ I j ^ ,^_^\ (4) 
183 
: j i j l 1>%J\ Jp JUbii J > . l l l jAj>- jJ^\(3 
ol5 ."V16 46 /_A 10 5 6 '<^ j_^W r^! ^ ' ^ J Syd '•'^' ^ ^^ '•^^^ " ^ J j j '-^.J^. 
j_j>tX]|j Aii] l J AJLP I ^ t4j ^jC>•\^ '•J^y^ jv>*ill <U >*..<»J^ I IJ^ -^ I ( J ^ j ' j ' j j ' ' ^ l 
JLwJ tAl632 /_Al042iw--1 JI^^CALJI ^ ^ jf^\-^ J-*-^ jUaL- -u^U j l Jl t o l 
J l jL— (>« , 1 - ^ j t J-A^ Jl Jj-^i ^  j , ^ '-^/^^ ^ t c i l j o l jUVl Jl -JjUl 
WUJ ^poj^l o j ^ ^ Jii i l j l aj«j t ^ j j j ^ l -(iljup ^^ fj ^ ^Ji 4^ *)UJl JuJi t jL>- -ytij 
tjjS"j_il j^ _«*yI j»is?- c ^ cJlSj oLI cJj:> J l L^ Jj t j ^ U ^ J | jCs- dUil O j» 
.^1631 / _A1041 Ai^^AjlijoJlS'L^j 
:i4jUa?«iJ j j jUt-j i i ^ A I ^ I yiiLii* (2 
i>^  L T ^ ' V ' t / ^ l i266_^ Oj-^lj y l ^ l Aip t ^ _^^l J, Ju^ t j j j l :4:o?-y JJLVW ( l ) 
. 3 8 5 ^ t 4 ^ : j ; U ) j J ^ L ^ _ a J | ^ J , ^ I j ^ c ^ ^ l (2) 
184 
Laiil 1 g •/''*'j t/> 1 6 2 5 /—A 10 3 5 41^ J^ J;^  
Ai-^ j U - 7t:i o l J L ^ (J 
v j j5sjj_)l ;Lf- Ijjt—4 jjjJLlI i s j U i ^ i f-\J^\ ji^h '-iSj*^^ Jj*^^ ^J ci ^^y*->^ 
L^lpL L i i j iw iJ j tsL-i J i Lp J_P d l i i l j ! t( j j_j i- j j l l LfUs—' |_jJl JJJ^'?';^ iJjla 
."'jt^ i^ l i -1 oUj^y i ^y J i^53l j».gJp c i S j j (_5::>-
:Oyyyap- f-ljJjJ j A i jUaJL- A I ^ I ( 6 
f f. 
Lvij l A.«^ oU*)U t i la^ jJ l j j -A* i l J JCjtl i % j iailall i iaLJl _^y>j td l i i l j b 
-:^jl:Jl ^jJjIj^l U ^ i OJJL>- t ia jL j lJ- l j J ^ i i l <Jj.5 J;J:?*)Lx t•^ i^ip (ju 
<JLP r ' ^ l J ^ t > U ^ l -^j'ly 1J ((»1 6 2 0 /_A 1 0 3 0 o ) ^ j j J u J i <(i)lJup ^ J u ^ 
.3 8 5-^ c4_;^  : > l ^ l ia^ t^ _aJl / J ^ ^ I J L P C ^ _ ^ I (2) 
3 J^^ i « ^ l <c^ -^ ^\yj n 8 0_^ : J;U) JJL^ I i ^ yl ^ J U ^ t J ^ I (3) 
. 5 3 6_^ 15^ : J .UI jOvail t^_a]| / j J. ^ I -M^ '^r--^l (4) 
185 
sJoo f^L^ jt_J t(|» 1 6 5 3 /_A 1 0 6 4 o ) ^ j j J u J l JiUaJl y^*^ -U-Jl i«%Jl y > j 
J^S iU j l j ^LpUaSI<^aa iUc ( ( .1646 / _ A 1 0 7 5 O ) j LpcAUi j l k U l o l 
JUxj (,A5lii SJLPU UJJi l ( j l5j t:>U t - ^ j j ! J AJIP Ji i j UJCJ> (A 1 71 8 /-it) 13] o ) 
j l J l tol jLi c L ^ ^ ^ y ' (_r^ (J!r!J " ^ (-5>^ ui*)!^ j j | j j p t O j j ^ ioXo Ajj iU^ 
:^JJA^] ^t^ i s ^ J l j ^ oJU-lj jUaJL- y^{7 
J (t-fJip - . -^1 j l -LJ««J iLp j jJUaj jJ l 4Jci d* -^ (.^\ X^ J SiL^L) AJLS- (» -^J 
•^ jLkLJ l IJLA 015 jLia. j j>- j_^l Lj- T'jjij lisljyl l-f^jj^ J j ^ i '«j^-f»^ ^ c^j '^ ^ J 
.«(|» 18 0 7 / ^ 1 2 2 2 o ) ^yJp l J.^^_^ J ^ l J iJ^I i«%Jl ^y^ CfM"^^ 
'.lAji^^U-z}} *^\j^\j ^JJL^'^] i U j J L ^ O i ^ ^ ^ (2 
dUl^l > U . ^ .L^ l oJ l5 ^ 1 ^ j j d l dJUb" i]j_lo ^1/1 
(J ( j ^ L ^ ij—<»-«J .43^ -^—wO ^ ;^^ 4.vi^ 1 - ^ ^ (J ^ * A J I ^ " . . | ( ^ P J twLftL>alj oL<cal>-l OJuJ i 
L J l ^ l o j U l l S '^b _^5?.c>w2^  pUjti J^\j t<uJl^ ^ l y - ^y j l 5 ^JS\ ^(A 1919 
JiLvaiJlj J i b - 'Ulj jJj 4^Ji:Jlj V ^ l j U a U l J J L ^ l ^ y,) j\S \^ (.LgjLL'l JLJO 
. 1 8 jvi^ iaJidI Ai^y «^I^J (2) 
.|.2 009 t_^ _^ _ l o ^ ^ l ? tL^a^^ a^ Lio t;5>L| ^ L ^ l ^Ui J ^ l (J:>UI 1^ (3) 
186 
jL i tJ lP d[^ j^\ jUaL>Jl j j — ^ ' pJJ^ ' ^ AJai:^  t^iJl / t J j ^ ' y>lk« ^j^j 
j i U j ^ l d U i j t(|> 1 9 24 /_A 1 346 o ) |_^JJ- IJJ I 0>~-^ Cy. o^Jj-^ -^~^ '« j * -^ 
4J! [^ <• J T J J I *^-JJ ( fC^ I Oji-J i^' ^J^ ' S ^ J cy -^1 J ^ » '>^ ' j U a U l jji^ d\ 
JJ^ 11( jLk lL - j-L.) jv-v-l L i j y d l OLTJJL-^ J S j ^ ^ l LJLkLJl iLJbl-l J i l i U. 
^y j j - J - l J i j . i5 i t5 j -^ l ^>-..t..H yj^ dUS (jl5 tU»yva^ ^11^: /;-«^-' -J^?^! ^Lo)/ 
. " ' o l k L J I i ^ U J J ( . U ^ I y . JlS^t(^198 9 / _ A 1 4 0 9 O ) ^ ^ I 
J j t |»j iJl i - i p (w^^^ J iJlSCa j,_i Jjc>- (_5JUl ^ " ^ 1 C(^ j ixJ l j ^-MvaJl j * J j J l J ^ * ^ j 
.^JLiJlj /»l j^*yi j V*^ ' o:ij--J CJlS (_$JJl t(w-JaJl «.<kI:>JLl dUi 
•j_« j ^ " ^ Uj.<>wv»» o U (_$Jul t | ^ -v2>-l »J>^u J U ^ / ^ J ^ l tAjl:>-jJI i _o i i l l / ^ - ^ i 
L ^ 4^^ - ^ 7 ^ 1 ^ ^ j •'"((> 159 5 /-A 1 0 0 4 o ) j U J p <?-lj t j ^ ^ U ^ j L k L . 
A-iJs'jj (pLi j L ^ ti_iJai)l j_^ (ij-S^^I t ^ " ^ (J^J <Jyj '^. j ' - ^ * ^ ' Cow^ ' ( j ^ - ^ ' 
. 6 4 ^ ^ io Jiidl 41?-^ ^ 1 ^ (1 ) 
j LkU l ^y oiVl jvoJl ^ _ j t iJ lkUl i^l i- l J] _^^ UI ioLp ^ y J ^ - ^ 1 j5L-^l j j^JLdlj 
.334j c33 1_^ : y ^ > l ^ 1 J Juil cyjJl > J y ^ I j L P 
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C(A 1 6 0 5 /_A 1 014 o ) ^ ! jLkLJ l ^ l ; ^ ; U diJi Jlj t j l ^ Jj> U - I ^ l ^ 
jU? (^iil (.j*>liJI cljbS^I J j j l l^l j tUjUjI V :,_5^ AJ JUi tLlJi^ AJI do*J t - u ^ 
d . _ ^ * J tO i 0 ^ J p -uUs oLkpl j l ^\ j U a U l ^ JU ti^iJaJJlJLP '^Sy y d U l 
J L A -^U .y\->\j_ JLJ^I A~iill :<) J ^ tcJJaJJiJLP e - ^ j \> - (_5^ J l "jJi j ^ i J l J ;^ 
(^ iLvs ' j .<u5CLir j l j--- l j » j ^ J ^ ^ ^ ^ ^»J^I -^ t^aJaUlJLp j _ ^ j l (^5^J t A ^ 
4_>iiUSLSo t|<;4^ ^ " ' ^ ' t—'Ijjli ' ( O ^ rt-j-iJl A-^tv? ^jj^^ J l W ^ J ~ * ^ ^ ^ *-^^ *-^ ' 
c i J i Jl I j j j l — ^ j l jtJi>J_«lj cLxJsLi I j ^ jt-g->t*^lj AJljJU' ^  ^ j l J - ^ j ' j ^ ' ^ ^ ^ 
. " "oy l J ^ o U j c U i >-_w2J U U <lS^j teJuS' xJaii t<d51j t -uUis (J o j - I i i 
t JLJ>-U 4_^*X«JI A,. ./7>Z^ OJ_9 L _ ^ t j j _ 4 )(I JJ^ y. i5 Tt-^y ^J JLdj <tvfljl]l o j ^ j 
k_.^ j5sJl j i l j j j AAi—Jj (_$-L-« (Ji—<JJ t^ 4_i!l A.-J^ iSj—^ i-_»>-v_vaj /»>j (tJLj tA?- j , * i» j 
k_jjJli J LgJUi A_w-L^l J-*J5J l-Li^Ajt-uL^o t ^ i j i j cA-dij J l (5^1 LiT t o L L / i i l j 
*>L^U jlS" AJL i j j J U ^ jvol t jU^ J p U-ljJl dUi I j i vs j oiAl ^ j j ^ j l ^ ./»15^1 
. " ' ! ^ l L ^ CjO^ I Jj^ V iLi ;S/^ lp 
cJyj "^IjjjJl V V '^ -^ -^  ^ J ' - ^ ' J J j ^ ' ^J-^ J ^ . j ' - ^^ ' i-ijUi_^l y> i;UJ.| i i J i j (1) 
. 3 3 0-3 2 9_^ .y>L-)/l ^ 1 J Xi tc^.J l > i ^ ^ I x ^ , ^ | : ^ _ . . l /V l v > 
V ^ ) " J>iil 5>M AJji ^ _jU ,^_J1 JL^ cjLUl : ^ _ ; ^ t j l k L U ^ J l ^_^^^ ^^ (2) 
.102_^:(^196 8 /-*13 87;cijUil5Lt^4ija;SL.yi);a;i lJ 
.491_^ c2^ : > ! > ! AAj^ ,y_^]\ ^ y J.\j^ , ^ \ (3) 
. 5 9 3-v, c 2 ^ : J .UI jXA\ c J .UI ^ j i l (4) 
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t(Junagarh) / L J _ ^ J t(Kutch) Js-S J-i^ tJt_J.I ^ j_p oU^^j J^lj— 
^ j _ . (Baroda) oSjj_.j t(Gujarat) o l ^ ^ j c(Kathaawar) jljL_gJl5j 
.'"(Poona) Ujjj t(Indore) jjX\j t(Khandesh) ^.JOU-J t jjull jlJi^l 
./.I 81 7 /-A 12 32 *U t l^ !>Lju- l j t j j -^U ^S'yL^ J |.l]iJl ^ j ^ ( » ! j . f I A*^ 
aUJ-^^l plkJl O L T J O ^ d^X^jji^niS /-»U3 3 (.AJU ^_$ji\ ^UJl J j 
4_ojj^ JLJ«JJ(.(A1828 / __A1244CJ )OU-JJU5L^ jL?^ J P ^ I j ^ d U l l cdJliJl 
t j j i j_J;-l idUj c^yC t w^iju^jU ij^pJl O ' i ^ ( J ^ ^ l i^rrr' -^ (J^ (LA-LJI) o^y^ 
.o l j ^ JL:>- ^J£> Aj jJjJi j AJjjJl :>l^Vlj !AsU- tA>w. jtJ> jU jJ l ^^a -^J tJu^ f ^ J ^ 
'A-».^ (J JJ-~WAJIJ j j .v i i j | j t j»_p-lj j l ^J>LJl (.cjj^jji>- (-[If- CSj LtfljXij 
. 9 4-^ -5 lOyi^p^ ^,jL- ^^ P^ C^^b i ^ U jUaJUl t J a ^ l ( 1 ) 
. 9 4_^ ; J .UI j-Uall t J J U I ^ j l l (2) 
2 ^ 1 CJUIJJ i U ) (.j^ bv i^j^^ JU^ ;^^- t i U j ^ J cjyj.^ i^jfi ijj^ n_$JL!li-l (3) 
. 1 4 1_^ :(^1 9 86 ^ >_ /_*! 406 jljJl ^ ^ t45 j j J l c^^^l S^ j^J-lj 
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s> I jJbUj A_o^l iJjl_*il L§J A^jUaJ-l ^ _ ; ^ l ^ j : ] l JIJJLJI ^ 'ij^J •Ji> <i*>^ 
t o L ^ l j j lJ lUl dlL" ^ ^ ^ ^ y i i^^jJ l JUi^X^I \ji\J\ y^S}\ jliSOl ^y 1^ Ji;>Vl 
aj|jjC_^l 4_»i>- f'Ljjl JJJLJI J_JL>O i l JJ»U aJLySj j j ^ ^ 1 (t jCliJl^ j alS^ JlJI J j i 
AJ jLS" j^\ ">UP I^^Ui! cojUilj t_ocJl JVil J jci>^^l AJb«i U ^L>uj»:JC^JLS 
(J iwJjj—iul jv^-p-lj__i l j _ « j i J t \j_-1*11 i^_4j|jij (t-g-«-* IJ^JL51V.J j l A P I W5 »>• JLAXS 
j j.,_Jdl 4_JL]| A i j i i i j toJUpj j l^ jc^ 'y i « j ^ I_pl5 Ipb j j ^ ^ l j t j l j jcu-Vl 4»Ji>-
,• ^ ; 1^ X-oZsA j l *„.^ _?xp '>LJ t^jjj.«jc:_»Jtl ^L* l j_jyaJl J u ^ j tf»-« J I o U j i x * pJiii 
/"«j»^L,j ^bl Jp JsLu^l ^  ^ - u L . j t j : iL J ^ l J >UJ)fl 
c^^*>Lll ^ ^ U l j ^ l o L J % ' cJ ' i r ^ ) ^ l <J c^ ci-J^' tijw2::Jl j j ^ l ^ j 
tV*>^ ) ' l « 7 ^ ^ ^ J - - > t((. 1 8 9 8 /_A 1 31 5 ) j U JL^i -L^ jlS\ C1J1.O 
^1 ^ ^^>.^^ j - c ^ ^ l ' j l - ^ 1 J - * ' Cr^" - ^ ' ' :%'li t« -^ l «j j j ' CJL^I)) 'ub^' J 
^ . i J l ^ b J l ^ 1 ^ 1^ cdiJS ^ 1 ( . . ^ j J V i V l j ^ . ^ 1 ^ ^,Jiicu t o l ^ l 
j r ^ (M" . j ^ Oj_s^Lio j j^jAAl jj.^ w;^ >JJI j i 5 j tp 1 8 3 7 i - ^ ipL^ J jt-*f-LI I j J i i 
j U _ ^ l^^^^ l o>-^^ J (t-A>5l^ JjJJu_^_ > ^ V l ^y 0>^_^l j L 5 j t ^ ^ l 
.3 9 8-^ :aiil J (.^)f| ^_>- c^ l j up c ^ l (2) 
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.j,_^J j j p ' j j ^ k - ^ i ^ ' j j i i i j i l Jju i ,_jX?- 4-b- j _ ^ l AJUJJI a j ^ 
tJLji.1 J_Ai OLJSI J_P- (^iaiLj aj_-lii ^ j tUU^ C33I oy-jji j j ^ l i l o l ^ j 
j j _ j t j Aj_/_.ijjl J ^ J I J L I I « I 3 ( J kllL)i5 j j - lA l Ja-iJ . j j ^ j J I a^ pXvu J j - > ^ J,-§J5JJ 
v^JUaJI ^/| 7t^ >«^  "^j •^(^"V'iJ ff^rr^. (j^J •(•-^J jr* • j l - * - '^ ! Jyl-*~iJ tV«.r~^' 
^_^ CftJkjJliJj (t-g^^ (_)^  f-UiiU J~-M» JS' 1 ^ jjJi^lJ^ jjL:>Tj^ fl j l j -" lJl Jlixpli 
tJUJlS' JL_ai Oj_- l ] l jj-wcvi]L) y>*i!l iJlA J _^Jl;>o l^ im l_^JLil ^ J J l i j ; j t l I jJL- j i ^ l 
f-Vj_A ^ ; ^ eil.^_lj ^/l I—gJLc- J j _ s ^ l ^;^^UJ V O j ; . ^ C 5 y _^j:Jl e_/JwaJl c^UsjJl 
J-j>-l ^j_a cOljj-^>'~< L ^ I A J J ;oL)Ua>- 4_^^^5si-l j _ i i i j ^ j ^ i l j t d U i ( j j i j .|J-.W>~A)1 
A]a>- 1^ 1 L_»XA]I 1 ^ 1,415' I JJ>j C|_j3x-^1 ^OJI (JUIPL) j^-^-if- L ^ ?tJb tjL53l ^»^>liJl 
P L « I 4—i j J_p | J _ ^ JU^I o l j tdJJi J s^U- I.SZLS ^ J _ ^ I j l j tajwaJjd i p j ^ j ^ 
: j|jXl«.Vlj j^wadJ ^ 5-Uax)l J -Ui>l ^_ J^L«~« i?LiJ 
^y j l ^ j t J U I ^_^J.W. J A . ^ (.IjjtlJl A U - I d i d t_5JLvai]| J ju i l A^ jL5 I iJJ 
C ^ ^ ' ' ^ ^ i>^ ^ ^ '<^l J j «L^ I tj>^Vl l^ '-L^j Ju i l (.Ul tU . e5J*^" ^y J5ljl 
AOQ-398^ :JJ.\ j^%^y\ ^_j\j ,^\j^ 
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t(/» 1 8 3 0 /-A 1 2 4 6 CJ) t J - J - l iSjkj^'^ ^^j^ - ^ ' - '4^ ' ( j ^ " ^ ' ^Mr ' j ^ i ^ ^ ^ 
Jb^lj y . ; I ^ U J J I J o _ ^ V l iS'yw J J : i (_$JLI| tJ^^^l J^ l JL-JL L^jL' t - i j y i l 
4jd.l c-^j:^ J JU-I d\S (.SSJSj .JJ>\ J l ^ J I I A ol5 . " ' J L ^ I j ^^ l f ^U o j y d l 
jLS ' j Cjt_fcj">lj (Jp (_jr^*^' JIJJC^MJ ^ X , ^ A»JU OJJJ J jLX) yJ.,^ i^j^ Jjii 
•.{HjS) jUL. J ^LjjJl J y ^ 5 ^ JLJ I ilf:> (1) 
^ (A 178 2 / _ A 1 1 97 O ) j L ^ J_P J J L ^ J l k L J l l i j U I P i-lJiJl c J l ^ 
t " ' ^ l j l k U l ^1 c jUaL- J I J U-OL ^ ^ I C(|» 1 7 9 8 /_A 1 21 3 o ) j U J p ^ 
j~J jUaJ 11 Ilia j l 5 JLdJ t « j ^ (*^'j^ J (Hr^ y^^ l <Ji - ^ il^j^ i : ^ ) ' ' ^ ( i - ^ ' 
j i i j l ; t j » ^ l J ^ t ^ l ^858-^ (.2^ •.)>\^\'ij>-y i^_^S\ y>^ ^_ J^\xs. , j ^ \ : ^ _ ( 1 ) 
: j . LJ l j J - ^ l t^Lci^-c™. '.^SJ•^\ ^425-418-^ :J.LJI jJUail t*xllJUp t ^ l :_^_ (2) 
.163_^ 
SjUJI 4 ^ J ^j;udJ.I ^Sijl; tJ^I :ij-»^ t j b U l : ^ .oUJ ; jp J - ^ Jy^L i j 'ULP jlS" (3) 
.225_^t2^;4ja; i l 
jl^Ai^Vl ^y -Ul ^ / J A^UTj t5-U.jiJj| ^^^^ i ^ xl\ ^ cJi^i ^ 1 ^ ^ ; ^ |^^ (4) 
. 143_^: ((.2 00 8 /_*142 9 t ^ jU i l > tX.^,^ . x l l ) . j l k ^ l 
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^ ^ 1 ^ i c**'%iii ^ i ^jUi jiUii J cjjp iisu* cjUii i% j ji^j 
Aj_Jl ^ o - » J j CJ^^JLAJJJJJ OJJJ J ^,ix^l ( j i J i j cJ i i l t - J j ^ z"")^! J 4 J j V l ^ L J l 
ij_5y. cu>.~^l 1^5 ;%lil ^y oJi^^l: isLi i j 4?LlJ \^j^ cs^] SJdJl OIA C^;^ 
jXji iJUil c-/j-L:r J ' t i i j X j jUa i j J l J ^JC^V I ^ J J J^^ j j ^ ^ l^ i i JlS" 
i % L i l i-JjUaJ «Ju i l i s l i J i (1)1 cJU^U UJ^,;AI^I 5JU J l j i s Us^ ly^ i i va j i^sUaJl e l * 
j ^ j c(Tangal)«J^"* ^  (^"^W) U>il i > ^ l J j i - ^ 3^, 
J_p Ijjl5 (vf I ^  t i i k l l Alio- jv^jo-l J i i c((^^L) Jl) o l ^ ' y i o^LJl j^ \jJ\S 
^ ^ 'fi f-
S^LAJJ (J LJJL>- i o U a j ^ l i4j5si-l Oj5o)) '.fjj^ jijAi J JJL;>J^/I i s L ^ I Jb^l J j i 
jUaJl j 4JJlJl i ^ V l j AJU.^1 I ^ - ? ^ J ^ jjSJi\ JL«Jl AJ X;U:J OL5 L i J 1 ^ tl^;><^ 
^ j ^ J -^ljJ.1 (J-i ,^<^l y^^  "4 >^; J^Ja-/!/. t(Moplah) j l (Mappila) ^llil (*) 
i iU^I t i o ^ l (t-f^ ^^ r^^  Ujslyl J~Oj l i j y ^ * i j - ^ l o] JUJ t C ^ ^ ij^l^j) j L l o (^ -UAI SjliJi 
^.Ut co^-Jl -o^ o;;L| ^ _ ^ ^ ^ j b j ^ b tSy^Lil ^ I j ^ j ^ l \^ ,^%.y\ ._^ J jUJl ^1 
.8 9-8 8-.^ io^t.b c^U^ jLkUl <.J^\ : ^ . .j._jJl ^  i i ^ l dlL- Jp ly. 
^ i / ' c i J - ^ - ^ l J ^ ^ ' i J ^ :iia-l^t9 3-9 2_^:((.2 00 0 /_*1421 ;J^Sl ^ ^ i"^^^ 
:((.2 0 n /_*1432 ^3]. ,^':^l cjii^j C.IUJ. ^ ,y^) ,J,/\S ,\;j> ^ ^ ^,\-j 
.486-^ 
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1^)) : ^ l CA1817 Ji^l / ^ 12 32 ^ J ^J3^ jij^ J (James Vaughan) 
4_il j l (_$^Li;p| / ^ AJU t%l l l ^ jj>^\j J^r^' c5^ J>^l 'uLiaj '^jjj AIX.«-»J 
o L 5 y i J p «iljJl J ojol" ^s^^J t iL j jd l J j ^ ^ ^J IP JL -J I l ^ \ ^ \ lJ'^\ (^0^ 
:L«*>UJI t>JLS^)/l iL^ J l / i - i l (ji>iJl j y ' t i ^ ^ 1 V'^^ ' L T ^ ' Cr* *^^-? 
d^ - i ^ j t «Ja i^ 1^ JLAU-J Ajl i Jiii t((» 1 8 5 6 /_A 1 2 7 3 o ) (J_j5cLJl ^^ ^^ P ^ S ^ ^ ' 
."'LJllaj^ J J j ^ ^jydl ^j6 ^[>- Jb J p - t l ^ j l 5 j t j j w «-Jij j ^ ^ l J 
: j l jxu-"^! JUi» ^_$^ J;. J ^ J L J I i l ^ (2) 
J c(/. 1 8 7 8 /_A 1 2 9 6 o ) ^ ^ ' " ^1 i L ^ >-! J j^ - ^ 1 a_^U^ o / i U KCUJU-J 
J IJJL^J t j U ^ I J p :>L^I y i i l j t jL^r^ L>^  J- i i i J4-JI ol :<'J^I 4"! y M " ^-^ 
:'"^ 18 51 /_& 1 2 6 8 41^ i « / l l AS^ ^1 L ^ ^ ^^y^^ l ^ ' y ^ J > 
JJUJJI JtA^ y 'J-vis -is^Jl j^i i jp ^^p^Ui l i«jUi>-l i^^- j j i l Jip-I djjL>»ijj 
^ . > 'ciJ-^ -^1 J - ^ ^J5c^ :-^.>U >^.j 9^ 0_^ :O>L I " t;_JLi. jLkUl t j v ^ l ( l ) 
. 4 8 5_>^  •  j b / t i " ^^P ^ ^ ^ ^^y) 
.490-487_^ : j . U l jJUiil ; ^ j ^ a>l J ^ cJSc^ (2) 
.437_^ t2_;-;^)y>Vl ^L"; j w ^ ^ Jp ; ^LkJ | (3) 
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4_s;>-_pi S L J - ^y>^S\ J i l l Jic j:]\ t<Gjw j i i« - - l ^ l (^ili::p| jj . jlS" jlSC« (^ 1 j 
.AL,aJCA L - I j i ,|_il r - l ^ COIJJX.J.1 J ^ I ^JP "Oil J.-~-- J y iUi l ^^p-aJ-l 
JU^p J—Ul «-(i74-' 0^3^' (i-*^J ' ^ : i ' ^ L ^ 0^*^ ' J L P U I jtJiJ jLS" t^JJl JL-Jl j^ 
jvJL-jJ |,_g.oJUjj toLS j^Jl L ^ l J ^ ^jibj coiji-»j L^JLP ^ yk-^j tjUls JI J-s^ j l 
AlaK ,_5^J .U<ajl <*3^l d i l j (J AJLP iJUaj^ l Jsjjtviil j P l ^ j t o l ^ - ^ e-UJ 4.(jJ-Ul 
^ L P <>t—f^  t JJJL-W-I jrJ t jU t i - l J l jL^\ J p 4 i J ^ c ^ li^^\ CJLJ15C«)/I i l i 
."'(((jliJI J U ^ I J U P j U a U l (jljixJI U i iL l f ^ l j j j j (^jLli~wo J^15 L ^ 
JL_Jl f'lj_j ( 3 j - ^ J ^ t iw-LwJl j iJojJl i«lp_^l j iijxJLJl 4J153.I Jj l l j j i i a l« ^ ^ j 
tjy>*)L^)/l :>\-^\ ^\So-\ ^j j l j l :5 L ^ ^ j l 5 t o l i i j i l jj» i U ^ iSj^ Cf. J ^ 
J L i J_p d-J- l J j U J I ui-_Jl)) :U*j 4 j j j U a j ^ l j , ^ ij-sAdllj tSUJi jU5^l J p 
^ j oLS J i j .'^'((/.L^Vl SJUPj 6^5014JU^ >\^\j «>iyVl SJip)) L^ l^ j c"'«jU5^l 
SJ_p)) 4_PL]9 o i j i j i ^ ) / ! J p AjJcil SjjiJI djljb^l *^ Loljio ^^liS^I JJXA t J J l : 
a_«j c i _ o ^ l 45UJ OLO J J ^ a_Jl 4»lil f^bl! CA18 56 /_A 7 273 ^ J «<^I^Vl 
y (J l i r^ IfS" (.A 1 8 5 1 /_A 1 2 6 8 i^^- J I j ai A ^ j lS ' j t o l _ ^ i j - - * ^ M^ 
.-cu^ 
. 9 0_v5 :0%l- tv_JU j l k U l I J a ^ l ( 1 ) 
^Ic^ 2?^^' J M^^ 4 i / t jp A ^ tjLL^ : ^ _ j i9o_^ : j ,UI jxA\ cj .UI ^ j i l (2) 
•.JijS\S P^p ^_^ ^^il;| d L ^ ,^JJ: ^ I J ^ t j ^ ;;kv-l_^ iUS^ -X^^) J\AJ> 
.490_s^ 
. [ 2 5 8 ] j t i ^ ^ j>. i?-y J o ^ j »Ji; (3) 
. [ 2 6 0 ] j»i^ AAIJ .^ i?-y J o^ i «Ji: (4) 
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: i u ^ l ^SJ.^ J^\ ^ U uUaJUl 
j U t ^ j i J v ' > ^ V ' ^ . ^ ' C ^ ^y c((» 1 9 3 6 /_A 1 3 7 5 o ) J a ^ l <J\^ 
c.-)CjCi tL(Xlyu>:;_J. A_JL>-IA]I i-^JJl OjL-iJi J LgJL>-JLJ AJLP L ^ C J ^ ^ ^ J ^ 
Jl_p J fiLviAJl j l 5 j t iJj jJl J i l y Ails' J ^ t y ^ ^ i ( t - ^ f ^ iJlJCw^ Oj^^p^a?-
/»L5^lj JJLWO JJP CJUIJ I I o_^li OXJV JJU^I JUJI ^LyiaJl ( j J l f j l (_j^ t i i s j . ^ ^ 
j L k L J l oLS" JLi! .AJUJVI i_J^lii l ^ iwJbJuj JLiU j^P tiL^Jl 4^ 3 J j J i j t" ' ( ( i jP- iJ l 
( _ ^ j j L - i JJJL-J ( ^ J J I i ^ U i l J L I I (•5UJL! tli^^Lo *yiioj tUj I j U - i j ^ t?JL/? 
((>1987 / _ A 1 4 0 7 O ) ^ J L I I < U ) I J L ^ J L ^ | 4 _ . % J | J » J ^ A 1 9 7 6 /_a1396 
. i J j ^ l O j U i l aylb IAAP- J U.jj ^ 1 i^JajJl a:>j^ ' ^ - ^ tiJjjJl A L - J SJUUJJ 
j » j _ ^ i ^ l ^ l 4 _ ^ j tVj^_S J A^!>L-)/l i L l ^ l ^y^ IJi^ t v ^ ) ' ' ^LouJ^ l j 
i*-si>j j l 1^ -^jjp i^jf ^ l : ^ j 4i>_jl4-iJl J p JUii JuJi o l j t ^ l ^ l J p J L ^ I J 
. [209] ^ ' ^ 4iJ j ^ ^ i ^ ^ - J o ^ i J. JL5; (1) 
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t J">Ux-.>Vl J J JilfU AJUG cJlS ^\j t j*)L>- 4 J J J ^ J i J L l I i l i VI Oi^  i^ jUa^l 
' 'tg •''- Jl s^LvJl j^_< j - * j i.j^\y\ J L P J U J I L ^ A^j l i i - I o j l j j (J_^ tjbur j«-,<s>j 
j _ A t (» jJ l ,_5X?- J l j j V j C U I P ( jJ^r-^ t>* ^ ' " ^ J c ^ j ^ i<w»L>«Jl JaiLsi j l \^ ' ( j J -^ l 
J ^ J U J > (.'Lijji:>- J j - ^ l ^y U.**>lS'j t(5jJiplj j,->il-*lj JJJl J ^ SsA ^ L$ j i ^ -'^-Jl 
.^ UAI j i»jLs^;>jL! A ^ L ^ I AS 'JL I I I ^ d^JL:^! J ,_5iSo JAAJI IJLAJ .TtJjlxil t31< l^ 
j l i J l d ^ l 
j^y^jJl J ^ l J i«jUaJ-l Alf-.l 
j»L_v- e j j i JL_>u t t ] ; i i j ^ ij^^ i ^ l j i l j c«JLII :>lfi-l j J^ j t j jap'y i :>lfi-l jlS" ISI 
t t t ^ ' y i S144-I)) J L - j U P 4)1 Jvs J ip 'y i J j ^ ^ i o l ^ c ^ l bLf>- U j ls i./»^L-Vl 
o l j f c j i ' " «o l ^ j J - j J lSJLAUCJ^^S/ I i L4J r l J l y w ? V l i ^ i - l j ^ l u ? - j » :Sjj\<> 
V j t f - l j - I l j j j -vs j i -sL-f^' 'J' J l ojLJ'l L ^ (J! "yi tJ l i« U-U--. J 015 i j l j AJIJ^I 
J_p^r^-vaJlj >—i^ '••^Mr' H ^ ' (>* ?y '•^y^^iiliij tolj j&(k-^l «-*-'^ Lf j l ^iJ-i 
ILjJl OLJ^ J L_o«_>/5'^ l i o ^ l j l ; tCjU.<>i>J.I (J Jb«Jl ^  J (.^^-Jlj ioy>jJl i J j 
.|>*>L-Vl J>-l j ^ J-o-* l^ (U iJ t_JjJ«.^ 4;w.iJl ALV^I iU"y» j_jAj t i >p | j j | j 
iJlSj (t-fS'jJu- J p^Lp|y.j t i ^ p ^ l pl i^SlL J^l53l (.IjJVl J l i ^U l Sjp^ j l j 
'.<Jcii-jt^\ (5j-Jl i ^ - ^ l J <^W- ^ J J j c L-jJij <=-LJ'yi ojpj ;^;vP ^ ' ( ^W^ j j ^ 
; ^ ; ^ 1 C j jL^ j U P <u)l J ^ j J ipV l f - j ^ ( v ^ ' l j j Jlc^ 0 ^ t"'«< l^ct '^'yi 4 j ' j j <^ ljJUJ|)) 
iw_JLwul 0 _ P ^ J - i i ^L& ^ y j . j J - l ^_^Ul J,JL*J J aUail" < t ^ l i x j U l j c ^ l ^ J p 
\^ i. *jufij>^ j£\J^ J,| t U j i~-o:)l (Jl ' s j - ^ U i J,l tojjia i_Ua>- - ^ t ( ^ iP^ J OLPJJI 
.OJAJ ^ c '^r^ ' 'uUi-v i ' l j f t - U j U P <d)l ( J - ^ 4)1 J__^j w^p J p y ^ / l jLS" 
. 8 5 1 _ ^ ; 2 ^ : ( ( . 1 9 8 9 / ^ 1 4 0 9 
. 3 643 j ^ i j d^_J^ t3 54_v t 3 ^ : ^ l (..loc^'^l ^ O l ^ i:>jb_>jU2) 
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3\i53l > ^ ' «Ajljji)) U Jai>J C'CPIJJ ^ I J ^ ^J^^"^^ <^ ' •^J'^ "M jr^ * j ; ^ ' »wiil_^l f-Jb 
;jA Ujosi" coL~Jl j^a o-jsJUj (.LLJI L ^ b i y ; L ^ sVjJ ^ 1 IAJ^JIXJI UUaiJi \^ 
iw^ j ^ JCJLI J sJb^ly j l 5 j ._;\i5Jl ^ ( ^1 tjAjJij j - j j j J l (V W::^  ' J ^ ' j *-^ ' '^ ' ''-^  
.(.1831 /_A1 247 Ai^^U(»1 829 / _ A 1 2 4 5 
:aJ>l J olil^J^lj ?• JL)I jULil ^ L - l 
. I f VU-^ <-AiycS\^ tV j l SjPjJl dUU Ltla ^Jb 
A_kkit pj>j_5Up oa.?-j t i i o j j J J J L J ^ I "dp j l 5 1 ^ cX.L"j <.o^^>^ ^ U l l j y J I 
j_« f ' j j ^ 4_^J^ J|i_P*yij t j j J>- " j ' •J j-L^l j 0_^jJl Owb^ j j P iij-v^dl ALAJL 
(.(jwL^I ^\AJS\ ^ j_U- :>')LJlj t i w J i j ^ L 5 ^ l ^ AJU^ ( V J ^ I JJ.>J t ^ ^ l 
^ y . l^U C4^-LJ| J l ^ V l j cluljJ' ^ ' ^ ' ^^ - ^ I j V ^ ^ ( ' U ^ V I (^ 1 O^ I^JJI 
^ 1 o j ^ j l ^5JJI yl::S3l j V c i , ^ t i U l j j i y J l ^l iS^L ^ U l J ^ ^ 1 1 ^ _ . 
198 
i u j ojJbc>-j (.^jy^ f - l j j <tpLjl sJuJ Jii tSilS' ^ , iJ l AJIJA J^J AJLP 4)1 J - ^ (j>>*-^ ' 
i i j ^ jUJ l ir"ljJt« Ajil>- c-aiL 7*5-iijl (Jt^jJ 
^^S^%^.\ -jLs> «---Ul l ^ j ^ \ - j ^ ^ W l J ^ l ^ J C~*IS tJcJ.1 J l ^ J 
o l i 4-5"^ c ^ l 5 LjiL JLJ«AI ? ^ I J (J Li •sj-j-i^ A^t ;L^ | ^>=^j ' * j ^ "Sr*^ ^ u ^ 
J L ^ I -LvwJl A^yfl^J. ^yi LJJU>C» t(_$jiJl j,wJ~l^l JLW^I A^ I JJ I SIL-^(I J j i tAS'y-l 
J ^rJi] L t -^y. *^  ( ^ ' i*Ja*Jl AS"^ ! diiJ 4JJLIAI SjUJi <uJi J il i»-ul t jUy> ^ 
(J *y t j t j j - ^ l c5j-~-!l f ? ^ ' j 'elj*^' o>*>L-^il s^JiU L ^ L L > J U ^ L J O_^J lAj^k-t 
A;s_v3l» j j j - i oJ -^^  J j ^ *^ J j tUJt^p yk (_5iJl tv_.>v^ ( i j ^ ' r ^ ctJllil j j i l l 
jl—vj'jl \_^ S^LJOIJ sJLi«JI "USJJJ t^/aJUi-l Ju?-jXll ^ * J L ^ J ^ I -LW-JI l^e-i y>y>-
f-(^_UJj J_Si C^jSs..^ )U> t^jvoJLJll i^ Lc- ^ j\j « JiUia CJ J^\ (_^ JUl t-dlL iJ - i J l j , U->-) 
J j i j t ^ -UJ «^r\iJlj i J y O l j j J ihj.^l^\ O L J ^ I J J _ ^ i l ($i>Lflj /v-f«* T'-r^^ i j i " ^ ' 
i j i j A J J U J 4)1 o U ^y AJT jlS')) : J U ^ I J ^ I jLvJl yp oU- y - ^ Jd-W? t_jl_^l 
. 1 6 - 1 5 - ^ :Juil J ^.'jL-^l jUiuJI t l U i_p.„^ tci jxJl (1) 
^ . jU 4(»^1-Lp ; ^ l '8 9 9 - ^ t 3 ^ : > l ^ l ;A_)J t y j J l y j ^ ^ I V ^ J - ^ l (2) 
( ^ - ^ c5-iljl ^.>s^ i.(->ly i ^ U o'J-'^^ '^lA-" -^-*^ '•^jy^^ -41 8_^ :aJ>l J A^L-VI 
tJSc:^ nSS-v ' :((»2004 / _ A 1 4 2 4 t w > ^ i ; U ^ '-^^ji^) ' •> ' / ^  f ' j * j j ' ^\^ ,J~~* 
. 358 -309-^ : j l i / l ^ 1^<J^  ( ^ ii^Ol d b / ci^jO: JL i^ J ^ 
' ^ y l j b . J ^ i ) ,^%Jj\ J Sy^oJlj ^ ) JU.J , ^ ^ 1 J p ^ 1 ^ 1 ; ^ ^ a J | (3) 
.316_.^ t4^ : (^1999 / _ A H 2 0 
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^1 '^_:>\i\j AJjlxil O L * ; a_pl j l U j (,SJ^5 o U U - O i s ^ j ^ J CAJI J » 4 P _ ^ J J j i i J - l 
djl_^l ^y Jcil ^y-jl j t - f ^ j ' ^ ' IAU Jip|j» CJ^J c j L ^ ) / ! ^ j l - ^ j ^."^^1 J j ^ 
/__* 12 5 7 iwv- Jj-:dl t(_$jj_^l^l J_p JUJS^ JLWJI iApLJij -ul^i^^l j L S j t-^ilils^ 
(>^U,J:_V-I J ciwvJl 4_;l^ Lf- t-L-SC«j t/»1829 / _&1245 i ->J Lgi>-Jii <.^\j^\j 
Ij)) :^yljJL» (J J_p J u ^ A ^ l ojPi 1JW>IJ iw-jiL) Ji?-15^^l J j i i,bjj!:S A J ^ J J 
J c j iL^^J l 4_JU NSLJ c j j ^ l j oU3*il dUb ^b l^ _ j j 5 J l l Ju^ st UJL--- ^_^( _ J j j 
A>._JLI J (.UJI ,_^.JJLJJ j L ^ V l ^ ^ 1 ^ ^ _ ^ j l 5 j tul^.^Jlj ^*>CVt pilpS -LJLJj 
^ j L ^ j ; ^ L J J I ^^,ja:JI dJJJO j ^ . ^ U - l / •Ui j 'y lo^::. J p a > ^ l j ^ c^U-l 
U-* j - ~ ^ ' - ^ ^ '^-^ J ^ i>* /^-*—t^ ' ^ j v ^ji^ ' - ^ l j ^ J - ^ ' ' ^ J ^ r ^ i j - ^ ^ ^ 
d L / C^^JA: ^ I J ^ .JS::^ H 42_^ i^l/lS- ^\y> Jl ,\^ ^ ^^ XA ^^VJ d l / 
. 4 6 1 _ ^ : j b / lS " fr^p ^ ^ ^^JI^T 
^t^>>vs^ t i i j jJa i i 4j>t*«j) t j ^ j ^ l j l ^ j J l t^ ,^»_f. j ^ JL^I t i^^ ib (3) 
.(I) A ^ ^ l c n 2 ^ j j : ( ^ l cOOP . ^ _ i L ^ 1 ^ ^L- ^ 1 ^ j j -^y^ i^^ ,^_j]\ 
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SJLJSP il.,-^ioS tJi_^l JL_vJl Ai-^ '^J^.j^ '•o^h'^ O^J^ J - ^^ (J^ -^-^^ X^\ j l j,J 
^ ^ j . ^ L t - | » l S i j c j U J l ^ j ! j l Ji:::lic^1831 JJ> 6 /-Jk1246 i ^ SJ^I 
b\S lj\\ OIA J j t(» 1 8 3 5 /_A 1 2 5 1 41^ toliJl l)\ J L^Jiii toU- Jl Oj i_^ l j 
d U i jJJl f^lfai ^ ! j Ijii t^_^Ulj jy.'Nl U P J J I C^J-IJJU Jl Ju^ J L J I ^ai l^JU 
J 4_ii i Jj^ —"-" J ^ ' (* l^ AJ^LOJ IJ»U5 I.\SS AJ I J J W ' I t9_po v_j|Jb>o'yij JJ.I 
jv_j tojLla>- tl^ U>-l 1^ -lS'j t dU i J -^pJ '(ijLJl J ^ ^>=r j j <pU-tJl 4JL~*5 JJUJJI 
J j J i l t(5jJLAjJl ^_^IJL_^ J_; X^\ ^\J\^ J L J J "*« JifjVl Ajji")) <^\:S I j ^ l 
tojL-vaJl j 'iul>t_s<?( J ^ - ^ ( V OlS^j t j l i t^ j J J>^i Ju-~jl ^ O j S j l i AS^  yta J IJtvg-i 
j l J L _ J I /f_< I i-JUaj toJ_JJ1 JJLS •W« l^^jA'o L ^ j l Ij-^-C-j O I J L P Ai/o I ip-j>cX~-lj 
. ' "« : j» l i t j t ^ U a ( i - J - ^ J j<-i^  i._.>;J>xlw^ 
/ _ a 1 2 7 6 o ) ^_^-i:> l^ t^jJ^^SlUl j ^ j J l J L ^ l^y J .^^^l^l ^jr^lJup J l -J l J l i 
/ ^ 1 3 9 4 i - - >«J3j ( . ( i j ^ l j^ f«J-l_jjl JL~JI i j i ^ l J l AJUJJ t o U i ? SOP ^\:::^\ Vxm xjs (1) 
iL-jS>-\ -k^ j » k—Jliaj t J j J j L ^ ^ A J j j > J I "UXSvil O t J s j t ^ X,s>- Cj\ A J L - J " '-'IJ-*" >—-^  t(» 1 9 7 4 
1 6 0 J ..(^JIAOJISOI L ^ 3 Ju-5i Ij^ y^ .^ l^ 
o ^ i ; J j l 5 j tilap^^lj iU i j ) / l ; J^ i ^ l j ^J l jl—i 'ij-'lj-'-^ J l ''-FrJJ - ' ^ l AiU,^ :~-U tjUjJl 
f j J l \jjiijj IAJUC-^ 4)1 Jl l_^ _lJlj tf-L-Jlj jL?-_pi ^ ij_^l i«jj53l OOJ J P ^_)l; t.^ _.>,iP ^ t 
A--li! "j|<j)/l A;_^» l y y - l j o j ^ j toUii^- J l I^Lpij ie jJ l (.|^3 | _ j ^ ^J:?- tfrljjfcVlj 
t<c^  7 - ^ ^_^ t ^ l j j ^ j p A5*)l>tj I j ^ U t f l ^ l J l (y^-xj ojiJ tijiUJi AuiJl d i i ; ^ I j 
. n O O _ s < p i 3 ^ : > l ^ l 
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/"«!<uLva^ j ^ •>L^ «Jl^Vl 4jji;)) ,>w.>.a^ ^y ^ . Jl5^ tdJUS J J l ^ l 
^ju j y o\Sj t iJj jJl / j ^ v ' j j '^I'y^ ^}3.e'-'->i AJJPJU CJU* ;^ ! / J^ J 5 j l ^Lg^Vl A P 
<'..>a->Jl J A _ - ^ l l j tLflP J -> - ^ l j ^ I j - ^ 4j:iL>toj J ^ JUsi JLwJl j ^ l |»^U-1 j | J^ J 
sJ-jjSLa ^_4 *-L»j t i j l * ^ Icr*" "^ -^^ ^ L?i s j^U^ j l j tJLj~jl \y>ji>-\i <.y>i\ "^ ^^ jA;^  '_?*J^ 
L-oJli- (_JiMl 1 _ ^ <-J>-^J ij^\ CO^Ml 4X«Li« ( j t-oSL) j - »^ ^ ^ JuS^ I 7t-^\ LfflJJ ^ 1 
J L ^ I J ^ l ^ j ^ -ioyJij '-. 946_^ 13-:>- : ^ 1 ^ 1 ia_): I^^AJI ^ j j ^_ I^JLP t^_j:-J-l (1) 
. 1 3 9-v!' : i l ^ li" ("IJ* j j l f-lji* *J-~< (1^^ -UA fji\j\ SJJ^ C\^ Ji*^ i,^jj-/iJ> '.Ja^j 
4-LjP J L i j j _ft1 20 7 k^ j J j t^^ljAll (_$j^l |^^ -dl jj~ ^^ oLp- j U - JJ iU- j U - yk (2) 
jj«j 4JLc- ysi 1^ i -J^^ l j k_jlJ j»j toU^pJkl y l ju olS j^ W ^ L M ' J (_f*~^j^'j >»-~5' l y j toJLPj 
_ ^ j fCwvJlj Lijuilj t j l j j * i l j i j jJ I ^—S^ j tjj-o3-l (J Jkli t(Jj v^l JJI ( J ^ -U3^ J-»JI c jJ i 
i:->. J y .iJjJLJI jJ'i '" J ^ l Jj i ! l» c-^ b^ J jU^ l ^ t ^ l j JU j»5U c:^ <u:ol cJ l ^ j 4j;^ aJl 
t j ^ ^9 6 2/3 : j^LJl j.Lvail t^_jJl / J j j l y^ l -V ' i>—^' : ^ . -("1854 / _ A 1 2 7 1 
.501-^3 :jb^lS'f^lfJLpjy^(_5il3T JLy i t ^ j i a i -u^ l J _ ^ 
till -LolJ (J^ j o^UI j ^ LAJ^ i^ J JJUJJU^ J 1 ^ ^ lil>- t^JLftj ijii\ mjii Jlij)) '.(^j-uJl J l i (3) 
^ (J J-*J<-)I J-^'-J lo-UixJl 7-*>U<?j tijUcl^Mlj ts-lpJllI «5^J tOUI^^lllj (3jlji!-lj 4J J,Uj 
OU j l ^ j U - iJjjJl ^ S l t«Jp JU^ -UJl O U I / J J ^ l JjUD) ^ 1 5 ^1 ^ j J t^_L; 
c_ l^:5j .2 ^ U l t3 19-318_>^ (.4_?- : ^ l A">U1 CJP ^yJ-l ^^ 1 tijjJcJl : ^ _ .« j j l ^ 
.(.1887 /_ft1305i:^ oUjX5L-L i^^jJI » - j>y ^ i i » J ^ «J^l J_^l» 
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/ _ A 1 3 34 o ) ^ L i a * J I ( ^ j _ U j_,<a)|jL->p J_>- i t / .1886 / _ A 1 3 0 4 / » L P J 
AJLP \^\J (.Jj-iSLi -b jP i o J a > t i (.41)1 J,l o_^jJl -11J /»UJ t ( l : :S^) o X o (j» 1 9 1 5 
4j j l jJ l I j ^ ^ l j t d U i (J 4J ^ O P L I / O J t(jjJL.v9 ;jvol //> j jSC j t J l i l l iA Sjl^l I j ^ l ) ) 
."'((^lAJl ^LiLlj ^ l > ] l j d.U'^yi Vj l 
t(Rangoon) j j _ ^ j i o ^ ^y JUilj t U j ^ Jl ^ L W I s 
j - ^ J <•_>=*"' j ^ ^ e | j ^ l O j l j Lf^  ^ j ^ j c<Uj^Ju Uik la cit>UI JJUJ d.^\s' OJlS" ^_jJl 
j j ^ L > - I—>jl_w«l O L)LS^» :sjX;-\_il (J Aj_ i^_--I jX- JA>-j j i l Jb-I J j i j .ftjJiJj^ I4J 
iOtoJ;-! j j ^ p . ^ V t4JaJ_/Jl l j ~ * J j i L ; j j l (J IJ.<JL>J jjJ"^l ( o J p J O j ( j ^ l ) ^_^JL.^ 
u>^ ij^T' T* J 'r*~fc^ "U-*^ ! k—jjp-jj j t ^ j i i j t s j j U l rt^Lva>tJi / ^ I yij ^pJ:u^l i 
IJ_UJU L» j j JJi ljJl_p-l j ivJj tdUi A p ^ V J;>^ '•'^  I^Ui tlfS'jj J jt-i A-,<a:>-j *y 
. 8 6 - 8 5 -^ 1 2 ^ : ^ ^ly^'Vi r l " t j w ^ ;j_ J P tj_^Lk.Jl (1) 
. 2 54_^ 1 1 ^ • • » J : ^ I J ~ ^ t-^*^ >^^  j ^ ^ l - V '•J>«-^' (2) 
. 8 6 - 8 5_^ 1 2 ^ : J.LJ1 jJLsall cOw^ ^, ^ t^Ut*Jl (3) 
, 2 5 4_,tf 1 1 ^ : J.LJI j - u i l l t o *^ j ^ o ^ ^ l - ^ ' j j ^ ' : ^ (4) 
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J p JU-I ^,^>:L^IJ tlJLA dio J ^UajJl J L J I J P JCJ 1 AUJI t^l^l j l [S (.f•^^ ^AJ 
l ^ i j ^ j v i ^ l j l 5 j t ^ l dLL" J (^>Jr l ) cJdJI ^[^ 5:>U ^  j l 5 j c ^ d^%* dUS 
^_^Llaj«Jl <(i)|JL^ J L _ J | A _ « % J | j j j j j l c j l i a j j J l J*>b:-*yi C ^ l ^ _ ^ _ ^ tjJL>J!>U 
J L ^ I iwJllai .iJi><II (»jJlj c i j J l <d AJI J ^ j U tlJL?-l 
4_lJ J jLS^j .sJ_Pj^ j f-Laiil dJUi I jyva4 t^' i>*t^' oLw2>tJi ^__;.^  J/" ^LkaJ l 
O j P J ( jUajjJl j t^U-l A i l tJLp_^l yv2^ i i j . ( ^ j i ^L) J U J 4)1 J l j t - ^ j P i j t j t ^ i l J 
. jt^UJJ -U^ j»-gJaJljj l j jJ>- j l (V^l-i j -« j l ^ j t i a J l ^ l 
O j _ j ^ l j t \>i j J l "j-^ o ' ^ - ^ j ^ **—*-* i^^iU^j tjwuUajJl J u ^ l j\y>- JJ (^ -S'U-I , r * -^ r*-^  
(t-gjJl>- c_--->< \P- j t j iLoj t JaJljJI <^\>z.^] (J,| J L ^ I ' ^ f *J t i sLv i j I j (_5L1JI ( J - ^JJ^ 
ij-'j cLiA j_>l>J^l i_ojX?- J ^ j '^^:^ J ^ J '^l - ' j ^ ^ '(•-^^1 uy>-^ - l ^ JaJl^l 
t,i ^ ...gil (JJ lj_>c>-y .?! j L ^ ^ / l li_a (>1 (>bx_wil) AXoj AJUs^ oyJl i_-ij t^_yLii-l 
j_ft jtji ^ U l <=-Li>- <--^^ j l j l y j l p l j .^ -g-'-k-k) I j y l i .Ouj HyJl 1-jj J j t!*y i l j J l i j 
f-UiJl ^ ^ b VI -fil O j - j j j I ^ J b M l_p t^ ! j iJu>-LJ.lj j Ju V ^_ l^ ^j^%\ dlL" 
/ " ^P I^ IJ U<4l J ^ L i l Jp I j i i l j ciLkJl jj'Vlj 
.8 8-8 6_v^t^2 : ^ l y>S ! l ^L - tO> -^ i> ; t> ' i ^ l i i ^K l ) 
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ljjj<—io i j l ^J"^, f^'^-j-^ (J-^ j_p<iX«u j,_gJ.v>-j t-Co-Xs^ (t-t^^l *—^J ' c ' j ^ i (j-^ 
•?c_.^ .'Jlj j l j -J- l IJL-^ p-^-^jij i^j-f-i /^rH (J f•-*J^^J *^-^ l <tkjj\ Jl,;!?-! - u ^ 
iLo* ^tjuliS" t^ j^ jJl d^ljJl j ^ U i i ^ JLai tAjbi^Jlj iwiJbJl <-^Uo lf::4»j 
. ' ' ' j l ^ ) f l S/IJd j L J - l o l ^ l - 1 
d J l i l l d ^ l 
:l^ ,<»:uJw Jlii>-Vlj JUl .^uS" s-lyU (V^IJIAI 
o l i A;;^ ap ^ I j ^ l ( j ^ ^ tiajLvii-l (5^Lg^ ^ J j * ^ ' i-^W^' CJwvi::::^ ! j_^l t U ^ j 
. [11] (»i^ '•iJj^' i«^y J o^ j A j i i ; (1) 
. [13] j j ^ <u!_^ i^ -^ J o^ j <> Jii' (2) 
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/ _ a 5 0 5 o ) J l j J J l J ^ U y l |»!>L--Nl i ^ > ^ (.L.)U (i^ .^JiJl cj]l<> ^L^l» ^ l : : ^ 
.i;u b\Sj iij^\ j u yi5 c(|.n 11 
AJx_..>>'-i ' " M " I'^ "*' i j >-^j—J' /r-* - ^ » ^ | J a i ^ j tA^ j J I ,^  g... l l^ (J A J j j j i ljJ>-J J 
i_^jjJL_oJl 4)1 JL>p ^jj ^^-^ i4*)UJl 8^p;i>u t(»1572 / _ A 9 8 0 i-M- J j tJ I jtJj^ ^jA^ 
^ ^ 1 L u l J j j cJ -AJJ l j (,-Uil J ^ l (>« ^ j i i J j j - i i > o C(A? 58 1 /-A990 CJ) 
: L ^ J l i t i ^ b i l klUj j p-lytiJi O I P JJP aJ....,^ .i 
j l «3 J >o bl s ^ j l j 1 JD (^_JL (j—<J ^ J J J L X J I / f j | L f"-^ u 
jl:> J—5l_^l j\^—51 O j kis 4 : ^ 4 lUJi d i l y^va>- j l S^ 
jl—-^j-^f I j v - i j j—^1J ^M^j l 1 ftjUjI o o l J II s ' j ' j j j l 
j U a l l J l S ' J - 3 ' ^ ' L ^ c r i J - ' ^ J l ( J - J L > < ^ C,«lJlp-il dljIS j l S j 
jUj—P _^5—^ /;—* "^—d^l j^ —=*• *—r~d •*—UJ o l ^ ' y i IJJLJ 1 ^ •j_« 
j l ^ ^ l j ^_a_JlJ ^_j_idl J _ A I (_5Ji_J>l A*>L_PI J ^ ^ 1 _ J J l J__O 
j l ^ i}\ ^ ~d3^  O H j ~* ** Pu^ j 41 •••'ilr,^ .^.^"ii 
<"ji—;)U ^_1JL > L i o ! _ _jjiii.li_jii^_Uji_^ijL_A 
.461-46 0 - ^ :yLJ l j ^ l 4 ^ ^ ^ jiUJiJup I ^JJJUAJI (1) 
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c>Jl5o tL^UU^ l j _ j j ^ j t J - i j_f l >w—LkJI J - ^ - l j ^ ' j j - * *^ ' j ^ ^ (^"^ t i - i j U l l j 
. Avya^dJ O L J V I J C C J J J I ^ oilj5:U-*>U ^v i ^ j i i l l (JjjiaJl ^ y j t o X i ^ j»..^>oL/2J 
^ ^ d^a^>^; c(^ 1 5 2 8 /_A 1 0 3 8 o ) ^^jjJLxJl ^ J . ^ jj jiUJiJup io'iUJl IJ^i 
<- . t . • 
^ j - ^ i " :A_J IP 4UI A_«JOJ \JA-P^^ J U i CAiP JUJI AJLP < ^ V ' ^ t ^ ' j > * ' j ^ L 5 ^ J ^ ' 
j _ ^ l tJj_Ji «_«^j^S^j t o i l A:5\J J I cis^ JLc- i lL .^ j l (X^yfi * j ^ i 4jL>t~-- 41)1 J . * ^ 
j_pu:o "y ' V j - ^ ' oU>Liaj ^ j_v2i ] | o l j L J I J_p ^ l i ^ l j*y ^ d U i J J A U I J I 
(• > . ^ * . ^ > ° 
j|j_p «_«LgJ ^ i i ^ j l <^  j _ ^ ">^ «iiJi («^j .Lf7 Li5>=i« jLS' ISI ^yI Lgi-^ j l ^ j ^ a i ^ 
. ( j l j jV t j i - J V l L^XLA^ j L Jp lUaJ V ttilji'^^lj 4~rl^l J P A J ^ V ^ / tLfUl 
.'"((I^.JLP ASytoj _^>tj j l J iU) ^y«4 Mi ^ t-ji'yi c - ^ U l j 
; L«—y2>tXjlj f«—wOl *_A—U^  (J AJU* ; L _ ^ 'JJ-^ ' * - ^ ^ - ^ JLJX^J t i J l p <;>i^ waj oJlA 
j L j J i l j t L ^ kJLva j ' y i jt-J-«Jl ' w J l i ' (Jp <—s:^  j _ ^ l ( j tA>-'yi ^ j ^ jJ«sj tA jw i l j J - ^ ^ J 
(J <_oilj j^>^ ]^_fj .A^l rt^:-^! J j ^ dUi (J j iiy^ j l j i *y i (j^j JjfcUijJl 
J ^ i jL^ )) L^::^^ j V tiiLy- U i ^ i ^ j l 5 l i l VI Ifi^aj j l (j/a?*-^ ,_yO V»j tAJULioj 
J_p .Aisl j j ; j ^ " La t«(3ljjS/lj i l J V b L j l i i ^ j L J p IJ iy V t ( j l j iS ! l j 4:rr '^ ' 
jLS' l iL^ tj_s?-l_^l ^ i - j ( jJ—iil l j i oLoUl l jS'^ (J j»_g^j:>-j tbjLaj AAI J I ^ I 
-J tjj^'^yi SIA ^ (i^jd-J^ (»J^J t^iJaJ' J*-«-^ t ^ jUJ l J p j J - 1 i ] y j l . ^ J j V -
.446_^tf> : y L J l j ^ l i ^ J . j ^ jiUJiJup t ^ j j O ^ I (1) 
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iijjj'^yj^ c((c_j/ l^l c-Jj)) AjJLko y> j\iSy\ y oy^JJ- J ^ t^^LvoJl i i U - j 
la g^ "^  (J' ( « - ^ ' V ^ ^ r'rr-r^ .<^:>H\ ^'^,j J ' r LJ j j ' j Jy^J l li-j '•r'^jj^^j 
JL;>-I j i l J j L v a i ^JCSJJ t oL§~>-JJJ 7tjl.,^'i j l tjt-X?- j l <-i^yO f-ljJ^ L§-3 j-XJI AJ1. ,^2) I 
.^ y>JUl 5JtA^j ;UU] | i l ' iU j cf-LkJI 
o ) 3j~>^. j-^ J - ! '^ ^^ >^  ' - j iJ^ •"iji-'^' j ^ ' i>* 'S;^ ! r ] ^ \c^ o^h ^^^Jl ^?l^" 
.'^4^UJ JuA4 ] ^ j ^ l : ^ y> j t o l y . SJp x ^ <.(A 1 5 2 3 /_A9 30 
o ) ^_^jjJ_oJl ^ ^ ^_ j i l i J lJL^ c iJL" «^ oLJ l *_UJI j L j j J *>.U-| J ^ | ) ) 
.<"i.j]aii;(|»1628 / _ A 1 0 3 8 
o ) j_^Lk*Jl ( i j - i * j>; 'OJIJUP i ^ b id^L i 'V l « ^ J p A ^ l J j_^ljrJl JLJl» 
.""JSly AJjt* iUi] jL.k_-i l :5y&j . o l y Sdp «j3t(/»1915 / _ A 1 3 3 4 
•UJJ:* '^r^-'^ j - ^ ' ^ l_^t)l loL i ^ - L j i - l j -^*)L^^ll j^tJjlJl ^/^P Cjy>j.,a:>- C^jS^ 
T t o ^ (_s\ijl JLAUIII oJAj '•ij^j^j ' ^ ^ : ^ J tJj-r^ -^^JJ ' j ^ N l 
j_« j;;-~~d ''(^s^j ' ^ ' •^ ' j ^H>* '^ 4jJJlj (jjjJl j»jAp Lf. y j J b tULf -jiwJIj L iLp^ l j 
^ylkxJl J l j ^ _ ^ j j j ^ l Jl y O y ^ p i ^ S^ LJI y bJLp j U ^dUi j l ^ J p j . IWJLJ-I 
• [ 4 7 ] j v i ^ <bijj>i ^ y J o ^ i (>JiiJ ( l ) 
. [ 1 3 0 ] j»iy Ajjjj^ i ? - ^ J o ^ i <» JuJ (2) 
. [1 0 ] ^ y -uJj^j ^ y J ojSi ^JJb (3 ) 
208 
SJj J (^ J. cJl5j .^jJt ^_^ IplS l^ viso Jlj Uj (.isJijJl juUilj ikjj'yi dU: Jta 
1^^..-^ J_f- sJUkLJi t J L v ^ U ijjyj jS ' i j t i L U - ^ U j jL>-l tA-^JixJl j j J ^ l j - u U i l 
•(t-rW^y ( j ^ ^ b '(»-*-^ --a^  
J_9 w* j l j _ : > t j C-WDMVSI <L^JJJ> J - A 
U^Jb i i^ jJi i l oJuj t d L J A I j U-lji-l OJLJ. ijJS\ (^Ul J t">(>. 1 6 20 / ^ 1 0 3 0 
4_«%J| JiwJI i i . ^ J.LI J oJu-i I f f '.Ifs- fl^i Lir jL$o tJjIjiJLi ItJu t'^lsL^ L l ^ 
^ _ ^ l Lf- ^ J J L J c ^ l ^ L^lj t"'(^ 1 6 5 4 /_A 10 4 2 o ) ^ j j JL *J I ti-^UJl >c>-
ijtiJjcJU j ^ j ^ i i l j ib l jJL^ i f l jUa^ 
toL>L«U- J l Ji_*j 1^-^ c J j ^ ^_^l ^ j^ j lJ- l l j JI_AU1I ^ ^ iJ_p i«lil ^ tL^jUyIj 
f - I ^L ; Oj;yJ-/'*yi Ovi'*>LJl |»lij tiJojUl fjJLxJlj c l^b l j ioyJ l iiJJl i ^ l j i IJJI^.LJ'J 
4 _ ^ ^ l j 4_P1J^IJ t_JaJl5 tAiij i-l A^j^Ul O ^ U d l J L- l j jJL IJ-OJIAI (.jjLi' )t^ldl .( 1 3) J ^ j U t v_;Ul J ca^y C^JLi" ( 1 ) 
.(16) j»i^(jWl ^ U l J A:^j;c~oJiJ (2) 
142_^^ : ( ^ ^ J-^ v-*^  ^ i ] o _ ^ l < J u ~ » ) ^ . j l j " ^ J U ^ o l ^ ^ t^ili_^l Ji~-- ' •J j -^ (3) 
.242-.^ : v ^ ^ l o l ^ l t ( . l ;^ JL^ n^jlkJl (4) 
. 1 4 1_^tf> l iU jJu^ Jo j^y ,As-w- ly '•jy*^ t^^aJU-l (5) 
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f-ljjl jj_« lilJi_pt J_^ >«;i t^-^JJl fj-LxJl (>-*=• !>L.^ A? Aj-^pAjJl j»_^l io- l j i J 4.5*- '^ 
^ t^L;/*yiJ ^UUIl -flJbL^ AU ^JJl t<^ >(|. 19 6 7 /-A 1 3 8 9 o ) j U J p J l ^ ^ j ^ 
t4_j/»l]aJl 4.jwU-l5 tOl-Jt^U- J,| A_>Av!2;:>tdl JLJkUil ,j^i*J j d j ^ J • ^ ' (^ ' ^ r j j ^ ' 
j ^ c^^^-v^l ^ I j t4_Jl 1_J ^ ^ 1 dUi l ^ j i i . 1 ^ 1 t i J l ^ l iwU- l ^ ^ ^ I j 
i-vsU- ljl:i ? t ^ j ' f j - ^ l c_s--^  4_<kjli J l ^ L« j t J j j i l j AiUsJlj JLIJI JiLx^ (via^l 
jLS")) :^JJJLJI ^_J^ jUaJL. JJ:;5^JL!I J j i . 4 J | ^ I o j U i l Syb ,j-~^lj coU9_ I^a>«-JJ 
Oj_<Jl t|^^-UI ^* iL^I v^jJI AJIS" CJ wajJI (cAjl /)^ ^j-^^J '•^j^^^ L5*j' (V *-^^ 
:iUjj._ws- j l :Jj_iJi ( j j L s k i j ... v_>_:5^ l o_aJlj t(»j_UJl CJLXJJ ti_-ibVl Oj^ AJ 
J_P J l ^ jJ.1 J - i l y ^J-ij jVl 4_iJj 4_oy«Jl i i i l L L ^ ^j-Jj-iJl (t^ j l j ciolJIJVI 
lyL-S' _^5jJl jJsLdl J J.-JIJL1I C>_>CIA3 tU j i xJ J ^ j,.gjc><^j t i«jUai-l oU-JLla 
.242-^ :aJ.I ;31^.-^l V r ^ ' o l ^ l tJU^ | . l ; ^ JL?- c^ j l kJ ld ) 
.5 9-5 6.^ 3 :^yJl ^jSfl J *^-L»L^j ioyJt fr^lp t^_Jl ^ j > ~ i j ^ t jlkLo (2) 
59 t 5 7 ^ _ ^ : j ; U l j J ^ h ^ j j j J l ^ ( 3 ) 
210 
o-J 
: L ^ I ^yi ti^^jJl {»_^l (_rdJ-'^ ^-^'^l J J,>ia l^ "^ l Oj^^,vi?- *—'yJ j l 5 
.( j j jUJi t-jLJi i J ^ L*IJJL4 - 6 
J l L J J ^ C-JLS' Jiii ;iJoJL!l (»_^l ,j-«JjJ^ J ^ OjXs-l J^JI-AII kiilj j l y« (t-^jJ'^J 
. 2 4 3_^ : ja i ^1 oJbLl V y ^ l ^ l y ^ l ^-Uii ("l;^ JU-^c;jliiJl(2) 
. 2 4 3_^ : J J U I jJUaiUJ.UI ^ j i l (3) 
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(t^, "^  -^r"y^l 3-M ^J-'^.J '•i.s^ ^ f J ^ ' <^- '^j^J ' c M ^ ( ^ a^ j : J l jt-U-
.4~«*>L-Vl (_^ l i i l j (3jii l Aft! s j j l ^ J (»-§-«Lg l^: J ^ l kl^pt-ll 
J / V l d ^ l 
«-1^ _LP 4 ^ l i ^y>J^J i.ijy>-^\ O C L J J I J JJil j j ^ d^jJ- l i>i..>J.I iJiA J J j U r ^ 
:U j l t o l i l j i l ,j,ijtJ lis^jp j!A>- j » cyi'yi I 
Ju^l i ^ l j J l ^ ^ 1 1 ^ ^ t o j j EJuvii y!>j ^'' '«_)j^^l J ^ i^ l J j i ^ ^ l dl5Lv-» 
j»_A S ^ L j j _ ^ l j . oLu l 110 J « ^ " ; ( P 1 8 6 3 / _A l28 0 o ) ^ ^ _ - > b ^ ^ ^ 
t l f ^ (>Uo)!l) 4 ^ _y> t(;j^^)/l) USj .[26 5] ^J^ l ^ U is^y J L ^ j AJUJ ( l ) 
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: JlxJI Ls^aill t_^ v».'>- d U i j tL^L>-j eJU^ I Ls-b^l IJLP ^V-C^J J J - ^ 
.((^Ji i i l ^I53l)) J ^ ) U i i jUoJ l <Jijj^ jS'ii J i j l tJ l J - ^ l 
L J J J ^ '^Li;>j j - r - ' j ^ - ^ ' '-^-rr'^ * ^ ' t^ 3 ^^ J 4 '--^  :^J 
j j j J l ^ , _ i : ^ c ^ l 5 L ^ j j i j lj»Li ,_j_:]l ol j j_-Ldl j L;,^ J5C]I OI d U i j tj_^_^,^l 
CJ^J- ^JjSH J « ^ l J j .viUS j y ^ j c j j ^ l ^ ^ j tJU^U ^ M i ; i l j c^LJl 
tS^^k_Jlj (t-$^l j J i i iL; j l j ^V l ^y jv>l!lijJi5t t i i ^ l j j i l ; 5 ^ f^L-jj Llslit 
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J l ^ ' ^ 1 i l J ^ l JL_L L i L ^ j d L J i L 4)1 : L i p OL-S" J - J : 
4_O'N! eJLjk j l j t j lJ 'yLj ijj^\ oLf?- * - ^ J j j J i j l l iS^^,j '«>^ J ^ J -A^L-il 
j l j_5ji f^ LJ^yi ,_y2AJ j l j ^ (.^^\ A ^ J ^ cJuiii ^ l ^ l j t^p-aJlj ^e^L) oi jPj» 
^ LgJ j j j L* I j l y j j ! j ij^-fU-UI ^1 S^j^l ^1 ( i j U i J l U i y l i J I J - ^ l J j 
l j ^ _ ^ j l ^ j_jjl / j ^ J tAXal AJsij (J^J ' ^ 'tJ^ I (J-^ "^-^ IjJU*- f-LjMl (*JL>- J-yii 
:Ji> jUs c!*JliJ-l ^ 1 ^ J ^.j^ ^ JLJJ 4)1 J^ ;:^ l Si tASyt v » ^ J,l 
L J I J •}^_ 5_j LL_ii ij;_j ,5j_ii \^% f^^Wl lii^'^^i 
1^ j t-A^i f*^ •! ^OA;^ ^_>^7d '^y^ t i ' j r ^ c ib ' * ^ ^ • ^ (*-^  ^y r^ j ; ^ c i ^ '(t-rJ 
lj_i:5C i jvJ •(tJj-^l JIJ-A]I J i j j 1 ^ !>L25 t l j U ^ I (jjJJl (»-AjL^I jl~>-l ^y ^ j j 
.\jyS l _ ^ 0^jj«J i;^ ''III J ^ ' I c : ^ *^y ?t.,^ J.I J IjJli J j tdiiJb 
aj^jJ ,_5-^J j i ^ i iaJaP iilXa dip-l J U ; <ijl j l j C(»'>LJlj a*>ls l^ ^JjP AiJ, /^^jj 
jtJjj-sll JLs AJ_^p,a:i]j <*_) ^ ^JJJ *_X*j> L l (Jj-va^ Jj-^J (V^^^" (t-^  A.oi^ :>-j i-jllS" 
t j i i ^ l j j j ^ L t U p jv^MJ::PIJ t ^ ^ j ^ l j l ^ l J p jt-rLjLio j j j ^.^1^1 J^aiJI J j 
JsVJJI ^ J j c i ; j l ^ l .-j^O! j^Jlill J U : 4)1 ^ l : ^ ^ J j l d l Ju ^  L ^ l J\j 
V ^ 1 cO>^l^l ^ d_^_ V j ^ ^ V U JL.J U P 41)! J ^ J_^^ l 
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.lj_^>oii c4ii« Swb^lj S j j ^ l y L j l ''J^,/ jLa^ -till L$ -^ - ^ tAP*>Ulj A^UaiJI 
L ^ y A_PSC!I j — ^ I j — ^ j ^ - ^ J 5 — ^ ' j — " - ^ . ' ^ ^ " ^ y ^ — ^ f — ' ^ 
4_JLP ,^^—^ -til ^ j j J_p <^ L:iJl J *-^Jl j J-^ l T^r^l ^ U l ^ j - ^U - l JvfliJi J j 
(^JLJI /»J_J| j j j J a r j JU -^ l j ^ |»*>L-)[I Jjfcl j l j tL§J oiljJO V t-Jy>o /»-A-i^j^ (»J 
•«>./^V' > ^^ ' J >.7^>l ^ V o^j^ ^ . l-^:J ' ( - ^ J 
JbvV AJL-J J P «iUl j i j i j u A l 8 9 8 / _ A l 3 1 6 i ^ j">L^ Sy_3;^  J L^ l .((> 1 9 2 3 
:L^-v^ iJLftj tilLxjJl OJL^  AJLP :>y t4jUt~^ ^li^-l - s ^ j j ^ l L f L - ^ toJ^tAll 
\j^ j » ^ 4)1 l i p j J j * O j i i ^ N ( j j l l l (v^ l (t-s^l 4)1 Jc^ iljIj jJt Jp j i f 
j j - l Jl ^5:>lil <uJ ^ ^ \ \:Ai' ly>j t Jl<j)llj /»*>L-)U UIJLA ^j^\ -U)JU^I» 
xJii ^J_*j l_«l. jLv^L j ^ (3IJ«JIIJIJ AJUT^V I^J AJI J P J AJLP -UJI J^? ' U L J ' J 
. [266] j r i ^ AiJ j ^ i ^ y J AJL/5J /. JLS; (1) 
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Jl iUJl ^•-li <ul ! ^ j .*'^.. (l)*)Li Jj^l j - j ^ u^^\ <^j ^ ^ ^ . r ^ ' j ^ o i ^ 
t^aJL^U L^X-v^JJ tt—J J l ^_A A L J I ^ V I (J 4 J J L J I Oj i l l / H ^ J ^Oj^J /»U*«^I 
s* 
^ j ^ j J15JI i'uMS' J - ^ j •^•^ ^ J^l 4ii>J i j ' J ^ ^ Ic! ^ ^ J * ilr*^J 
y>j :IJU t j ^ l JJjJIj .Njl bi^i^b Jc^^ l j slj^Jlj jTyJI <. j k ^ i l l 
t(_5JL>J.l J ^ J i l j t(_$>jiil Jj>-U-| IJLA ^ l i ... (.^JJlj JJLiJi j ^ i f t jd l 4ii><ll 
dkJjl t o l ^ l Jl jy]\ y> ^ yryr: OJPLLJI J»-AJUJI \jy6 ^_s}i\j tj^Jl 
J ^ JJL ^L? yk i l c^/'yi l i l JJcdIj jlaU j ^ . 1 ^ c^^ % y l ^ i ^ U 
Jjk (_$jjt4 ^ ^ • (»^ ' j 5^^ ' L^ c T ^ ' -dLioj :>ljlj t/»l5^"^lj c - ^ l j 
j ^ j J l 7t_jj 1_J. J_A j l ^AU-^^^I J _ ^ (_r^ -? - j ' v ' - - ' ^ -'^  '(^•^ji: "^l J ^ 
J 0^\ j ^ j d l (.OLA-JIJI Jbt) tl;JL5UJl JA 4j| :jL>Jil iJuo J JJaAJI J ^ l i j ^ 
j t - ^ ^ j ^ U I J U J j j ^ j i i ^ J i J l Cul j ISI j f ... » ^ ^ <i\r^^^ oJi* Jx« J 
l^~_s^' j l 0^1 J_P j j i J l i ; ^jjiJl jJL>Jif* t4°>^ V d ' ^ ( i ' j - ^y r (jr^ 
.(((Ji^Jl J^ l 4iL N/l -oy VJ Jy- Nj c4^ l 4^IIP 
. ^ ^ 1 J Jaiwo (1) 
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j _ A j . O j » _ ^ . ^ jLkL>^ t(/»1 95 6 / &! 3 75 o ) ^_5^^«-i!l t—Jlp ^ TJLS^ k-iJlJ 
A4^jt(A2 00 7 / -a 142 8 o ) ^ U l JL '^f J2;J <iulJL^ « ^ l 1«%JI o l i l U j . JL^^^ 
c(/. 1 9 6 3 /_A 1 3 8 2 o ) c j L y - l J H ^ I - ^ ^ J : ^ V | c ^ y d l UuJ] J k . j l :<)y ;4)l 
jLkLwJJ iw.w::5o ioyiLiSl J o L i u J 1 g-^^ j lS ' j t «J? j l JUu CJ I : ^^ ! IJLA ^ «JLlsl 
.<'Yt)U)fl djl «u *j«>j>-lJ tOi:>>x-^i ui;j j j j^/l ^'Iji^l j ^ ( ^ j ^ 
J l o:>l (_^l i_-iLv-*ilj L^j-tJ j j p d o J i - l j tsLlJl iojJi i L«">L-)/l I ^ ^ A I J I I J J j i J l 
Jbj_^>J AJJL;_WJ t4_«j.^j<j ^*>\._v-^l j_XdJI (J I g'g' TxiJ (_$Jul j w O i ^ u J l j tL&j i^i? 
j_5sji]l J I ^ L J iv4">L^")fl (3 j - ^ l jt—iapl j _ * j L j j ^ — ^ jL- j j _ y ^ ^ j <-'»j^ cA>Jufi 
I^^J:;^ J j L J i j d , > ^ l J i i J l j ; V jtuiijlSol j l Vl ; A 3 ^ (t-fo—'I t_f«it>^ j l i j ^ j ^ ' J j j 
v_j>siil ys t i J l ^ l j ^ l i % o U i ; ^ J J I JLJ I t^JbjJl <_jkill j l l ^ t lJu U^pAP J 
./»jLw j j i 1^ tJIJ:IPVI jlS^I J?- ,_5:^ _ 5^JUl ^^^Ul 
j-iil\ j l J_P 4_jjJiJl j A_w<>.^ l «_« I j i i j i j CjJliJlj ^UiiJl AJLWO (J IjJ^ j l j i l j l J i i l 
I* .>«. 
. [202] ^ ^ t<u]j^ i?-^" J -uwjj « j i ; (1) 
^y^ ^^^ jL^ j .4)1 <L?-j t(^2008 /_ft1428 o ) ^ U l ^ 1 ^ d ^ U l o^Ux l^ Ur (2) 
. j / i i l yb^^ Jl ^ 3 ^ t Js:^^l ^ U ' OIUJI ^ j tUv^ l i i i U l J J*S!l ^Jbdl 
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\^\j j j w > ^ l j 7^y^\ j J y iJjXjtJJ [S . j v ^ Ajf-I^ JJIPI (^Ul 1 ^ ^ 411 ^ J j^>^ 
(jL) I j i L s j t J j j J l iJLwo (J I j ^ j U 1 ^ . J j i j ( j - ^ tj^^ ^J->-i J ^ f ' ^ r r ^ ' j (j;--~>cJl 
J j»^ j (Jwlwil ^ j j I j ^ U 44JJ^ I J I j ^ j l J t l j ; ^ l j - ^ I r ^ l j ^~-^' J ^ ' 'Sr^ ^-<>-' 
^ J J I t jJ_P ' ^ ' i ^ U ^ J tOOULlI ( j i a l ^ if"'*-*-' (J ' ^ I j J '^'^'r^ ^^ '-iSy^^ j-tL«jl 
(»L>«J-|)) j_A tt>^-W l^^^va^ t i j - ^ rc-_-lJl iwiiLs ;J»J^ J^ _P•J t (a j gJl) 4 jLp | ^^ / l 5 
dUiJ_al 
cA_jjJuJl i^ -s i^i-a J_p : > ^ j c^JLwil (J 4_il^ |^_^ T y ^ "i^r*^ i«")UiI d%> iS l^ 
I ' LJ I ^ I ly^ y) AJUt^ J j i l A J ^ dUJb I j i l j l t'^  4^  JUi l JJL^ J L J V I j l (wiijiJ 
<a)l - u^ j t i j - ^ /^—^' J ' C5JJ -^-^ .(t-rUL,^ 2^ J (»_^Jbc« _yk (^ ' j ^ ' J / ' j ' Jc^*^' 
i J j i j oLiJi JU i l jL>- J i i ^ l Jjfcl (_jkjuj (j/»y«j JJUJ ijcU) ^ k_d3j 
jil—i-l Jl_«i y^ ^ L ^ l j l ' ^ j ^ (J j - ^ j ^ J 'J>f=V' (*-^  J 
'• ' t i jL-Jl 1 - ^ A-iaiJ UjJl Jb^ _ j _ ^ j t J i J _ ^ U U^ jlS" j l 
! 4 j j i j i_3y>tj Tt- jJI <UJLP i i 
j j L k a ^ r ^ j_s. j *>L_^ j -^^U LiiLla^ f-Lviiil J-JL>-L_§JIJ LJ 
J — J l j ^ 0^ ,—'a'i A—S)/l—j_^^ U> LS" L_^  i l I—pUL-JziJI j l 
1 4 5_»^ '.^j^a^\ p j b J l j ^ ob>tistf> ^ ^ ^ JI^J*—>'jdjjl^ (1 ) 
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I j ^ j U i c(((_^-iJlj JjiJi)) AjbS" (J t ^ j j JL j J l 5^Ji JLwJl AJLJI.1 sJii ijJ>y^ \^ 
t j_ i - l ojji i j j i x j ^JJ l tAjjJiiJt (..^ Juo j*>Uaj JiiuJ j l j ) ) :<c l^<Jr'j ^ -^ ' J-* ' •SLSXPI 
** . . , f- ^ i ^ 
•j_p iU i - j ; ^ U J 4)1 (Jl T^^ l ^ ^ ( j ^ d l l i j I j y * ^ l jt-f^ '>C^ t-Lj«Jl ajJi j j I - L j 
i w ^ j l J_P . o j L ^ *y U J U J 4^X« J ( ^ ^ (1)1 j j k j cdDi ^y ?tJI j js U flr^^, ^\ 
. ' " « j j J L j (W^j t Jj«ij 1 ^ JUL V j t<^Llj Ijj A5XI J *-iyya:J ^'H tAixiJ 'y 
j^>Llaj XJCJU j l j ) ) : J L i i t-oil <u^j tjj^jjJL-oJl « ^ iflt)UJl A J L I I O-U ,J^JAJ 
^ r ^ ^ l j * ! i c(>S ^ / j ?-Ju ^^j I ^ U P *yj . ^ I j j ^f j l AJLP AjL AJ^ y cUajl C A J ^ ^ I iwJkJL« 
jy. j j i - a i j . j v ^ l A-IP j l J J ^_^ IAJI ^ . . ^ Jj«i O j-U-aj |i A^ j J5 jy. « (^_ l^ J p 
j»_^ i j ts jLj L J^U j»_^JLoj ta^LjJ JUi'yi JLwul J U J J 4JL>t~vJ 4)1 j l «-ly«Jl i x j ^ ^ l 
l_f- 1 '.lailj ajj-.,^,M »-i-^ /)» jL«i*yi (JJ b JiJ j L tjjvJkJlil (ju Ja^jXll ?r.,^ ') t(_5 y>-l 
J_ijJa]|j C(5j_^l J j uJ l yjt. IJLA j^y tL«l5^l l^ Ja^ i Xkji^A (.1*^ ^ j cUlSo^l 
ljl_w- 4 _ ^ l ^ l i ^ iw^ l J - A I J t<—>/?UIJ A-viil^l t_JkJL« ^ IJlA >laj j -(J^l TW'ljJl 
/''((j,.^:^^ I^T^' j i j ^ l I jJ iy ' I ^ J ^ < ^ l J j ' l j t j j ^ ' ^ ^ i l dixJjl 
J 4 4--^ :^yiy.,aJ-l ~ j l J l j ^ o U t i - ^ t ^ y > J-ji^ t ^ j j L (1) 
t ' l i l j ^ j ^ T'-y^ ti^jj-U»Jl (2) 
(j^k^ 11 /29 1 2 j ^ j i k ^ ti-sLi^'yi 4J5C« <.«J__^  tO j^yv i ^ "• j-»c^') liU^^ksi <px-J tfrlyJl 
.k_J4?-j/l 7 i i j j : J J L J I jJLvall t j j l !l ^ j i l (3) 
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4_JI:5 J Lij-^ Sa_p (^1807 / _ * 1 2 2 2 o ) t i y ^ l J u ^ ^JJ ^ r ^ ^ * > ^ l J ^ 
k_jL) J 4_>~^ J L J I ^ ILP iSy^^ •^ " ^ ^ j ^ ^ ' j ^ ' ^^ ti^-gil AjJLiJi LLyiiJI OJLA 
i lX-^l J_P t J y > ^ l j Oj-a^^p-a::^  «^ ljJU> ( J " ^ ^ *J-^^ ^ ^i^J> i o j i i l o-lft J i^JJjll :>Jj l j 
t4_)t)jl j«-*J <b_s*''j| oJLJti 0jj_v9J t^jww«^l / ^ wU^ j j i j tAjJjjJI f-yiP jjAXJ L ^ ^ 
: l ^ U . ( ^ / I 5 - I / 1 4 ASj^^t) J ; ^ j A ^ 
J c ^ l J - A I 4_*jl J l y I / J o i p l ^ l j AiJl J j i l J l i ; ^ ! PAP \^ :dJliJI J l j -J I 
.U j l j j h j t(l /8 ;S j j ) ^ j j J i ^ l ^jjJbUll ^ J J p i**)UJl JuJJ : J /V l i)S 
^ l j j ; - | ) ) 4 j | _ ^ j ( | . 1 6 60 / _ A 1 0 7 1 O ) J J d l ^ L t i J I J i^ l i«*>UU:j l iJ l i^ l 
."'((^JOJ^JI O U I ^ I JLLI J V4- ' Oy^yl» s-ij j l > ^ j 4(/. 1 6 72 /_a 1 08 3 
U(» 1 647 /_A 10 5 7 o ) ^ 1 ^>.Ju^ l J">U ^ 1 J p J L ^ ^LO^JJ : ^ I ^ I i)\ 
/»(^^l jj_p JJWUJI J_A .ij./^.ailj .'Uil^ '•^Jj ' j '^j^LJ j:^=rj" L $ j ^ ' ' ' - ^ J Ic^  j ^ J 
.[2 34] j»i^ (.<u]j» i ^ y J 'U.-s'j (»JiJ ( l ) 
j i^l>- oLiSl- J tij>-l ^ ^ j t644/ l0 j ^ j j (.aJ,L iu.'J j_^t^1j^ i ^ J < t^-J <o (2) 
220 
^t_J, ^ b ^*^'«JJuJi J iJLv-j)) -.J .(^ 1 5 2 3 / _ A 9 3 0 o ) t3^->^ j-^ ^y, ^-^ 
'^''ij^HS J <ajl i- !Jj j l j ^ J o^UJl j j ^ l » : j .(^ 1 58 1 / ^ 9 90 o ) ^ j j - U ^ t 
.(/»1 8 91 /_A 1 3 0 9 o ) <-uiL; ^ ^ j ^ " ^ ' - ^ " -^ '^ 
•>ic >ic -Sic 
li_A j - w * ^:>li j_|va3 J t _ i j - ^ l ^ S (Jp (jU k-ij-^ 
jLS' t j j _ p y (/»*>L I^ ^y) jl<-jl V ^ J -iJr^ Ic^ ''Sr^ J J ^ ' (*^ (^  ^ ly '- ' t((> 1 5 2 3 
o l : 5 J ((. 1 240 / _ A 6 3 8 o ) ^yU-l ^y> ^^1 ^,jdl ^ ^ 1 l i ^ ^ - ^ J j l 
( 5 _ ^ CIJU-U i b ^ l OJLA ^  J l ^ '^ -^~*" V*::^ t>i' i«t)UJl AJLP i j j t((4-53,1 oU-jlaJl') 
S^l j c j j_py y5 I j ^ d( j j p y Oy ^Jp^ j ^y> ^1 Jp J^JI J ^Uj)) c u ^ i 
.[6 2 ] j» i^ 4<uJj» i ^ y J o ^ i <.Ji: (1) 
. [90] jtJ^ <.iAiy A^y J o ^ i /.Ji; (3) 
. [270] jvijj t-uJj^ A^y J o ^ i j»Ji; (4) 
.[5 0] j»i^ t-uJj^. A^y 'J o ^ i AJLi' (5) 
t^ lLuJI j b i ^ y i ) tjiU i L i j j . ^ : j j ^ 'J-'L-^I ^ k - ' (U^ I -UP ^ Jus-I I U J ^1 (6) 
.201_v=tl-^:(|.2001 /_*1422 
221 
j i » :oij^^.^_^j(|»16 05 /_A 1 014 o ) t ^ j / l tijUJI J p ^lil p.^d^ ^ t j j ^ 
/"oJjk (Jj;>«j AJLJJ Lgl« o l i l . ^< L ^ 0 :>y l j t «O j^^ j l ^ l ^ - J ^ i j ^ byo\ 
(_$iJl t(_yi-JLiil Oj-vaJl j^_« « i j ^ ^ 4ijyu> »^lj>i JJIS'^I {»*)L.>^ fl A^3 - 1 - ^ 
( - i j _ v i J l j j - « I j U a i J A-JtiJUj 7-_p<aj ICA 1 6 2 5 / _ * 10 34 o ) ^^JCJfc^^l Jb>-*!iIJUP 
t A i ^ l j C-JL;53I i^-^LJI A U ^ ' ^ ^ I O L I J ^ 1 \^\)): J j i J cr-lj/ 'yi ^y^ JJ-''^\j 
j l (.ALS^'yi j_« «^ (_^  ' - r ' i ^ j J ^ ^}^ "^  ( . A J J ^ I O _ ^ d lJ iSj (.V!>U /»yi ^f j 
J 4_«UJl Oi-iJ ( H - ^ ( i j - * *^  V j — ^ ' Cy A^l i- I i;*y_^lj Ijja?- ^jJ-iJlj ti^-z L^Jjt?-
^1 j ^ l V j ^ ^ t i J l j o i / i i ' y ) ' : A J y ^ ( ( . 1 5 0 8 / _ f t 9 1 4 o ) ^ j j J ^ I 
« ^ j ^ | ) ) ( ^ I J 5 A-jJLka ^ ^ (_y-4-^  ( i - ^ ' j tJ^J " J ^ •^Jd j ^ V ^ r ? ^ |jbJL>i Lvip 
j » Ail ^U:;PUJ CAJ ^V^I JJ-~;>O y l j t,_^_^ ^y ((j_^j-/2iJ|))j 
oJ_A J_P L ^ j U l j» : A ^ _ J ^ ^ "^L^ J_P UJW j ^ > o ^ ^ 1 J l i . ' -^ ' ((OUJJI u^L j l 
.giS-vs (.2^ >- :Aij^loUj^^l*^;wwtJu^>u)ix^t^_jiJ-l : ^ (i) 
. n 6- n Sw' :a;il J (."iL- l^ jLijJl ,)\s. ^y^ ,^^JxS\ (2) 
.456_^ :^LJI j ^ l t ^ ^ ^^ jiUJixp i^jj_loJl (3) 
222 
Lps_J'jl ^_jjJl oJuijJl OJLAJ i*""(*-(7 i^ixil l yijLil l \^ ipL^- L^JLP c ^ j i i j toJLi>Jl 
j ^ ^iilJL^ J^L>J>I 4_<M>Jl /t-A-l«j ijA Lf. J l i j 4'"«u;:5' j jJiJi j t j y^ j ' ^ ^V j ^Liu^L 
t" '((4j jUil AJLC-J)) J _ l 4 1 ^ J L A J ^ J ;(> 1 71 9 /—A 11 3 2 o ) i l j J - t i^j-Ip 
c ^ j c - . L ^ " : ( ^ 1 6 2 8 / _ A 1 0 3 8 O ) ^_^JJJL^1 « ^ V^^J J^UJIJLP A>.*>UJL] l ^ 
.uiiJI ^ J u - - J ^ l j i ) : J y C (A1541 / _ A 9 4 8 O ) (jJujJl ^jl.L-..yi JLs^ l ^ L ^ i 
iAJaA) y^s ( J J L U I J IAJLVV-JJ if^J^j C-^ **" Al^ JLJJ ^J (^jl.l'...,la)l 
4_loj^_j_Lj/»L_)'yi (5JU_« j j _ _ ^ ojlwl_C-,_j_.l>-l (^ j i_ l l I—JiJl V j 
; Jj—flj J L J I J J I (_$JU^ Cot^-wjj 
. 456 -^ : J .U1 j.;u»ll t j . U I ^ j i l (2) 
J~~- ^ j L - J ( j o j i l j ^ Cr^lyU 0J3I3IIJ aynUailj A^jUil i l L - j i j^ j l i^ ;^^  -(1)1 JLP OIJJ-I (3) 
. 5 O-v' :((> 1 9 9 2 /_»1 4 1 3 tt^jU-l j l i t o j ^ ) cJ^Vl 
:(|>1992 /_*1413 t^ ' j l ^ l j b c o j ^ ) ;J . 'UI U , ^ J5UI o U l CJ.UI ^ j i l (4) 
. 2 1 - 2 0 - ^ 
.3 10-3 0 9_v5 : j . U l J X A I I t ^ ^ j i U J l j ^ t ^ ^ j j O ^ I (5) 
223 
j*y t L i A-C3 i-aJ:> sJUfcj - f - j ^ l J W^ ^:?^ V j ^ ^ J "^ -^ ^ *^ ' W ^ ^ ' j ' (>* 
V J - i j t L p - t ( j4^ "^ 1 j j J i i x j t u f - j ^ ^ j ^ »-1JJL>JI jjJi:^ jj^-o-^j LoJiP' ioUJI ,_;^i*j 
J--J l» : j ^" ' ( ( (^LAJI 4JL-.J i j J ^\2i\ j^\)) iU^ I c-»Ul l i f t J ^ U J y ^ y j 
/ _ A 1 3 0 9 O ) 4)|jup ^ 1 ^ L - ^ L*-)^ i"'((JJUil J l » ( :>j\j}\ 
»JiJ\ dj-ii\ <.JuJ>l ^ j - : >^ i.d%^ lji'j>- J l::iiv3 Uaji j U L - ^ l j U U j .(^1891 
^1 SjLiI A J J .dUi j ^ 4)1 JjT t4)l f-l^l j ^ -Ul *-f^ If^j («l) JaAJb Jj-yflJl ( j ^ ^ l j 
-Ms. i!4 J i t 
'(* *»* 1 * 
t _ ^ L ^ J j V l J l v ^ ) ^ ' oJ^iuj 1^ (.UJiJl djl O j i l Juu o c ^ ^ J ^ l j (.{»UVl Ai i j 
.[259] j j ^ 1^3^ ^ ^ ' J U / i (.JO: (1) 
.[272] j j ^ \^y \^} J U / i (.JuJ (2) 
.209-208_>^ :O jU l o j y . c ^ . J l ^ ^ ^ I j u p c^_^l (3) 
224 
o) (3 j ->^ j-»-^ j j - ; J-'k^ «-_>tJl <«_JiJI jlS" l ^ j C(_5^ ;Pxil ^ b J l j j i J i «ik« J j 
(_ j l ^ jJ l <Jj^ 4_iiJl j^_4 ( i lL^-j) ^ b S o^U- i l ;JJLP O J U J (|»1 52 3 /_A9 3 0 
L f p ^ ^ j i s L l I d U ; J AJUP1^_V-)/I i-vPb LajUl l ^ O w i i * V l j ^ ^ 4J'%' 
ft ^ f. 
C A I ^ I ^ J U ^ I J Sijl^^l J:Ui) l / i Jp J«::^l .<"«J^^l yUw?! ^^^ai;:^ J P 
.">(<. 1 2 9 4 / _ A 6 9 4 O ) ^ I ^ j^JaJl ^ _ ^ ^ ( (3^1 J i U i J S ^ l ^ U ^ l » 
.[2 3 :>Li] 4 e r ^ ^ l J s j^-i^ l '^l 1 ^ S ^ * i ^ U "y j _ i ^ : JLAJ J U C,.1 o 
J 4jjLsi> j j i ^ t j»^_^ j A^j <lf- ^1 J ^ 4)1 6y^j C^ Jl C ^ J i«jUii>JJj 
° e- *• 
L ^ L « tUjJJ I j ^L i j l S j c J L - j <uip 4JI J,./? <d)l J j ^ j lj)y>s- ^ _ ^ ytj c^JijiJl 
i j^-^JjJ J o_^r;^l dJiji l ^ ^ t j t ^ L_jJJl j ^ ^ t / » l ^ l J*yi A ^ J ^ 
A-J^Jl j l j—i ! l J -ajl l;—^ o^j—^ (^ •^ :^-^  ''^ ^ J j—^ j S—ri <^ ' ^ 
A J o*>Lvs V j t i L l p J _ ^ "V j _« jt-JOl J J L ^ I jt-Ja^ j^>> i5v;:i5^ 
U(» 1 5 7 9 / _ A 9 8 7 o ) j ^ 5 L ^ ^ . ^ ^ J^^-^ ^V^/'^l ^ 1 U ^ j L ^ ^ j 
: j U j O U J L > I tjo.! 
jv^Vl J ^ L i j J j i i ^ j ^ ^ l 5LJ -4 i l J j_ i j c ,>_o J I U 
.[46] p i ^ LfflJj^  i ^^ ' J LA^5 •> (> JLi; (1) 
^^ i.*.ii j J i i t j ^ ^ l ^ b w l ^^ o^Sw. Jj> J ^ l ^LJ-I , ^ ^ Ju^: c j ^ ^ (2) 
8 2 - 8 0 ^ c j i ^ l i .a i . :((.2 00 8 /_*H29 cOj^U ilL-^l L ^ j ^ ;Ojj^.) . ^> i l 
225 
J ^ 1 JJL_--J AJLP 4)1 J - ^ J_^1 ot Jp A^ Sfl (Ji*^ A^ l j . | H ^ 4il [^j t^">U-l J 
ljj-4)) ;AJ^^cdUJo<^ j j ^ j ^ 0 - ^ ^ j ^ ^ ^ J» l j ^ ' J^ ^C^^ ^ (WJ^*^ (J^ 
; ^ ^ U - U j (_^UIJ J ^ ^ I J I J L - J 'UIP '(il J-/? l i l Jj—j (»J^  ^ J j ^ 015 CP 4)1 
^Lii« ^-^j-ij Jlfi^ (_5^' 1—«-^  ^ ' Jr^J •*—-^ .?'"b:jJii JL-j AJU- -U)I J ^ 4)1 J j -^ j 
>»_iJ 1 COy^ _P• jJ_P j l t ^ - j i ^ T^-r^ O^ J L A j l i " J j tjt-AJUp AJUAi 0^>tJ 8 taJlAS t<U 
La (j i ialJl J a i L ^ T ^ - ^ J ' " j ^ * ' ( t ^ ^ J ^ A * ' L « " -V -^J^ ' c i ' ' jUaJ^i/ l J ^ V j ) i P j L d l 
. 310 -309 -^ :yLJ l j j J L ^ j . J:,U]I_UP t ^ j j J U ^ I (1) 
i6 64do-b-
.4662 LLJO^ t ^ y I o ^ U i ^ l y L t i j b (_^ l ^  t:>jl.i_^l (3) 
:(o. . i ( . J J U j b to j j ^ j ) t ^ U jL>>-l : j J i i '.^jS^S oUJail t J i ^ ^ a»^ ^x>^ ^\ (4) 
.183_^t3_:»-
(.>JI -^ t J ^ > l ) . ^ ^ 1 ^ I X ^ ^ 0 ^ J ^ , ^ ) ^ 1 , j ^ | ^  j ( ^ , j | ^ | (5) 
( J j ^ _ a ^ t 3 2 8 _ ^ t 9 ^ : ( j . l 9 84 /_&! 404 i2J» i ^ l j .1107 
226 
u!j)): J t i .((cp till ^ j ^ (_^ l Jp l_^1 (ti tV j l ly^jU; 2^;S3»: JU .«<Jt I j ^ j j 
t(jvJi_Jil JLisL 4J J ^ l V ' j i ' L i tA:>p -oil ^ j ^ J P JaJ l j ^ IKJLS] -UPJ: U 
A j ^ J o^j> 4JI Ji:o i j to^JJ ^ iJ:s> j lS j J j t-cp 4)1 ^ ^ j J P (vt:-i^ ^y J j ' j 
^ ^ ^ ^ " * «• 
* ^ ^ j _ o i j t l J ^ l j i J ^ l j UJci ^ ' t ^ l ^ i l ^y L(- d L i j J l ^ 1 i j j i j 
jLS" t j f ^ ^ ^ 1 j (t-f^-vsj Li-5 tlj^-5 I j lp JjiUiJi J j i 1^ JUJ" t4)l j L J A ^ - ' 
cdUJo l i lp ol5 (.1 l i s j - u J i J tSUsl 3^\ J y j l f j ! ^ ( U l ^ AJI j j > . 1^ S U U 
j L S j ^ ct>LAlj JJLviiJi d i b J;^ ! I_^ 15 Jii] t-i i l j 'ilS' .! !^jjiJbll SliUa^j CJ^L-LAII 
d U i J Oi^^^ tojJuJ 1(51J--UI ^ 1 8 _ ^ Jl '•iji-^^ ' - ^ ' j j y L T ^ "^l-f=r J ^ "(i' J 
. 12 3 2 9 (^j d^.a^ 112 9_>^  13^ :aiJ,U Ju^ ^ A^it j L ^ I (1) 
^y\^s- -.j] ( . i j j J l i O - o ^ l o^,,A;i-l O j w 4jJ^Vl i jAUJl S^piJ-l o^yaj t ^ j ^ Ju3i 40,r*^ (2 ) 
:((.2001 /^1422 t^l^ i l j b t5Jb>) ;Jy;p jLJ> o*^ J J ^ t jb;J| ^ 1 S^w J j l / V l 
. 1 2 6 ^ J 5 ^ :((. 1 9 72 /_* 1 3 92 12i. .^^^1 O l ^ l . U l jb : ^ U l ^Oj^^) 
227 
: AJUSI J y l f ^ ^^ ^ yl P^AS" 
J ( A 1 9 2 2 / _ A 1 3 4 1 O ) ^ $ ^ 1 J2;JJJI c_^l^ ^^ ^ ^ (_^ 1 0 ^ 1 t^j:iJ.I i»*>UJLlj 
:4)l A^ j JU 4AJLP o j i l e > ^ l OJJUJL] LA AJLAJI 
Ojj_- i l^ l ^LiiiLl : i ^ l J_AI J U P A ^ ^ L J I J^-^JIP ^ L J V I JUJ ^ U l \^\ J)) 
j_« (t- fLi J--9 j j_f«J^ L«J t i _ J j | J_ftl j_^-f^ -UP frliiil-l J - ^ l j tUliJi cixjj'yi 
t A ^ j 4il /»^ (Jp UJU^ J ^ J i j l i j t l f4^ Aiil ( j-^j i.y^ jtJ ' ^ ; ^ ^ ' :»-_ALJI 
dJUU /»L«)!l j L ^ jjfcj 4 j l ^ j J p Ju i-_«3_^ l J l |»j3 iw-^ij .Af>-j 'OJI / »^ (J^ j , ^ 
tijUwaJl y^> J^iiaJl_^l ^ ^ t j , ^ <U)I (_g j^ t Jl^ip J P J P Jc-itAl ^1 * ^ j .4)1 4^j 
Jj i J:?-! j j i j tjvujUi * j ^ ^r^ tjjt (Jap'yi C^V ij^ iS^-i '•'^^^ J*' Jy y ' j 
tUl iJ l oL5 j ^ b l ^ J L ^ J AJLP 41)1 Jvi» O j i J p Jb l^ J v i i j 'Ai ^ V " - ^ ' J ^ ^ ^^ 
« ^ j_o U ^ ' i l j ^ ^j)) :«A:juip)) J 4)14^j (_$jJLAjdl d^a>Ji,l J l i j . J I P I ^ i l j 
.42 1 -42 0_v=> :4jJui^ )^l LAUJI S ^ ^ I 5 ^ ^ ^y^ jj x^ ^3j^. (1) 
. ( ^ ) A^ _^ U 1 58 ^ j j :(26 1 2 :ii>ij-l ^j ,iy^ dilil i>v.U 
228 
JLJIPI OJ:> toJLju J_i-I If-VJLS' J iJJUl 4_<wil JLJ:*'L) J - ^ 1 _/>^J ^ ^ ' * '^JJJ 
.^_^l i« i jLd l <]i"yij ti ibiJ^l o U j ^ l 4^ J::*^^' ( J - ^ 
•(_5-g '^ t4_i ^ j j i - l y^> iiLl»^[l C ^ j i ' ( i l j J i j ( ^ ^ ^ V -^Jd ' y ' (j-^-? " ^ 
4)1 *yi AxLi>- JL>U *y U ^yj jy^ j * ^ '^ _;-lJ ^ y JyJ l l-if^  L j^ : i i j ^ l ^151 j _ ^ ^ J l i 
•2 
«-._idlj ' tJ j^ j j t j d ' ^ ' d l j J j l A_JLP "Jli?! J_A ( 5 ^ L i t LL i s i j i i y t « j 1 ^ f ^ -^ 
^_^s>- (.^\jS}i\ 4jUt-^l J oJiijta LA J i J l i . J^UJI i_oiill dlJi J p iJj5o j l C|_yivJl 
J i_ l l l dU-Lj «_ki i ^ 4)1 Jj-'-oj 1—'Ux_s^ l J oJiiocoj 4^JL« iJU- Ip [5JUJI i_iij 
.^;;y i^l <a)lj (.4)1 <i^j j ^ A^ MS' j ^ ColiJij ^jJiSVi^ i.t>JJCju> J i^jU-l j y J i l l j 
c^jj_^Ul " , j ^ ^ ^ ^ j ^ l ,j_^i ^ 1 ^ c ^ J l x p ^ / . ^ i .^_jj | ^ i ^ ^1 (1) 
229 
(.h^ olS^LiT j v ^ cJ lS j t U j ^ j oLivaJI J JIJUJJI J J ^ J AJJJ^HIJ oy>LiVl 
I t ( 5y^V l ^yJ-l L;! j f Jp .0.3^11 , j ^ J H ^ l (^ 1 jn: '^ •='^  '»J^^ oli*)b=:-lj 
•j_« J j _ ^ UJLJ^ j jwL- i l isLxjl (J L J ^ l>=^ LpJiXyi j l t>ij>^ iwJkJL« v_^?-Lv' ^jivj 
o ) ^ 1 p ^ ^ i J - i ^ :iJL_v2j| I J L ^ J J t8 ,^__o^ o L - j ^ - l J i ^vJ l ^1 JlJ_J:PVI 
J ^\ \1\ j ! ^ .oJ- l L>\>^\ Ji:l» I'Jy t i j ^ l jv- l i i l t^l ^y^ (|. n 7 5 /_A5 71 
4_jiJL4j tdoJlJ-l <J\s>^\ i« j | ^y UUI j l 5 t-up -(il ^ j (^yiJ.*yi J^l^-xl (jj J p 
J_p i j j tA:_~Jl J j^&l A _ i ^ jj_p o U l j j J I Jj-v?! J J K l tdoJbJ-l t-jUwsl «wJkJ^  
?^ jj«J.Vl k_^ii l j i^lf^i-lj i ^ l J A I J J 4 ^ (wJfcJU j ^ \ li|(Jli lit _ J -
L ^ t y j V l ^ 1 ^ y^> t(|>l 974 /_A1 394 o ) Sy^jj;! J u ^ ^ t ^ l l«*>UJl J _ ^ 
t ° J_p <Jjxxil A-U* OJLLJII)' '.^^JJ:^\ (jjJis> Ji> 4—'6 ^ ^ j_$JJI JjLvjJl l-U ^ 
tj^j-LJI n r ^ ^ t j j ^ - L a l ^ J ^ j l C O j y ^ A ^ (*-§->-^ j - * (t-*—J i j tyuJL:>Oklj (tl^-AAjl 
I j t4 j5 lift I j ^ .?-ljji*il Jjfclj i i j iUj i ! j^^JL/iJj CAJ j ^ j b i ^ j t(>*>Ll.Vl yp •-ff'li-i 
;S_^^L ^ . ^ <,^Sy^^\ y-J- l j^ l L»*-^l t^'>Ul c3-W2j I j lu l t J">U-j cJWl j y J I 
o * ) ^ ^ ! J_p AJJXAII A_*jLio l^_§x^ J i j <.xiy.^_ jj^ t ^ - ^y l i l j j - a i o j j i ( jWl j 
. 113 -112^ :{^1 991 / - ^ H 1 U 4 i . c t ^ ^ l y l i S a i j b J S j ^ ^ , O j ^ ) . ^ y ^ l A ; . | j 
. 26 5_>^  : (o o c^^ l i^UJl j b uyUJi) cv>L-^l ..jkliil ^_jU- to^ii u y j ^ i (2) 
230 
J_p ..)) : j ^ _^L«il j»LJjl (•\f-lf' |j_« tj_jI?j_Jl jLsiwj -Ljt-x -Ui i j _ ^ j J l J j i j j 
j j _ ^ oJ_-^ o:>l_«i coViL><Il j o L ^ U i l dJJj ryf:^ (Jl '*^ f Ic*-''^ ' " -^T-^J 
L*^ jL5o tUijJL-3- j_P IjJkljj tL^U-« ^UJl ^^ 9\^ c jUjJ l j ajUtJ-lj AJJVI 
i^jj_« J j - i ce^jJi i l j t3j-^l J^l ^ J ^ ( i^ l t5-JJ' ' t . r ^ ' v_-ji>ill lij» jLt:ol ^ j 
^ : > L ^ I j __^ l ^ ^ I j l t(_^_^>iiJ-l \i .x^l J L-^JjJl L S ' ^ I TIJJLJ OUJL-) J O 
:»%Jl jj,^-ju J (i.f>.-a.il (Jp jjyt.>j>sl« l^ plS" iwi'lj'yi r j l ^ l j>» < ^ ^ *A>- c ^ | ^ l j 
^ <u)lJ_^ t(jy«_J>Ml (_5:^ l^ jLkLJI JL) J ^ (t-f*^ i_r^y ^ j l ^ ^ - - j j ^^ j ' c i j ^ l j 
tO^^-^p-i:^ j i i y J l diL" jj:> dUJb ^_^U I A I 1 94 /_4>5 91 i - ^ t jUa>^ l JLilj 
j l v.^_y ^ Li^cj j - ^ "^  t/^l V r j ^ l j ^ ^ ^ l o^. '-"^ ' ^ ^ • ^ i ^ - ' t i ' ^ ^ / j 
t2Js t ^ l JIJ tJd^Jl) ;5_^ULl oUJ iJ I j ijJU;..^! i_Jiliil toU^ j XJ^ Jujt t J5_^l ( 1 ) 
.107-106-^ :((.2009 /^1430 
.2 n _ ^ :OJIJAJI O J U ^ t^_Jl ^ ^ ^ I x i i t ^ _ ^ | (2) 
231 
i_ i^lb y o j tAj^jJl A i^J-1 dUu J O j ^ ^ p i : ^ rjr^ ^ ^ f*-^' (_5^ '^^J '(H-Ai C^' ' ^ 
J p jLuj j ^ " ^yJ i i i l j c((» 11 8 1 /_*5 7 7 o ) ^ ^ 1 J p ^ J U ^ A ^ l ^ (JUil 
J_vi iU ' L ^ j l 1 ^ .Sy^Ui'Nl jiS y b\S t 3 U ^ I _ ^ l j c(|. 1 0 8 3 / ^ 4 7 6 
L i L ^ t ( | . 1 2 1 4 / _ f t 6 1 1 o ) o - ^ l j ^ t i l J ^ p o U a L J l j L 5 1 ^ . j ; ^ ^ y c ^ l 
: J t<"((^UI A U ^ I SJLAP (J_P 3_>?-J r r ^ » : j "^'«s,L-..;i«.ll J ^ U l CJVJS J P 
1^.^^)) A-JLS" A_«JLia J <ulij Oj>^_ L A ^ S c4!*>\iJl 7-JyiJl «-ij^J . ( f l 523 /-Jk9 30 
^jS> : L ^ (.7-jjS>j i}\^] SOP L ^ ^ Cv»li i J ^ j J l jt-Lp J <J i o ^ i i u (_y»j .({»1 5 8 2 
:^y* -U l ^ r u ^ ^ l j ^ " ' « J U ^ I J S U i j J L ^ ^ I JJU^ ) ) ^_^«_JLI l ^ ^ 1 L g ^ U 
A_Ai^ » ^ _ ^ -Li:;—II 4_Ju » :^_^^_JLI J : > U J | J L ^ i «%J l o l ^ ^ j /'''«-L;>yJl r l y - " 
. [48] j t i ^ <uJ j ^ i ^ y J o ^ i (>ai: (1) 
.[5 9] |»i^ AAJj>. i^^^'Jo__^i f>Jij"(2) 
. [64] j J ^4 i J j ^<^ - ^ ' Jo^ i o j i ; (3) 
.206^^ :yLJl j j J l t^c^ j j J.5UJIJUP (.^JJXJ^\ : ^ ^ ( 4 ) 
. [87] j»j^ <uJ j ^ '^y J o ^ i /. ai" (5) 
• [8 8] j t i ^ 4iJj^ Aj^y jojS'i »jJu (6) 
.[9 l ] (» i^<u l j^<^y jo^ i<.JL i ; (7) 
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r r ^ y» j tUijJ T^r- - ^ - ^ i^'C^-lyJl i -Dl 
• O I L J I 
/_A 1 0 3 8 o ) ^ j j J u J l ^ J . 2^;j JJSUJIJLP ^ b t'^'dipLtiJl J iJL- j » : L ^ j 
/ - ^ 1 0 7 3 o ) ^ j j J L ^ I <a)|j_^ ^jj JL«-f ^ l * i<^H(eja«J| J ybS")):j .(/»1 6 2 8 
^-A^i- ^_ 4i)lJLp ^ l " ^<'*((l.y^l JISUAJI J P i y o ^ r ' ^ J ^ ' » V ^ J .(/»1 5 6 2 
o'^ ' iUaJl (J_P i ^ l J A i^L l obU jVD) i ^ b ^ j .((»1 745 /_A 11 5 9 o ) y>J^ 
.((»1807 / _ A 1 2 2 2 
J J U J I J L ^ ^ b i*"«jUScJL; j m i J_P ljL?-l ^ j^l J i^AJl id^)) ^ l : ^ : L ^ j 
'^"«OOL>^^I JL-^ ^^^1 J t>_.Q.L ,11 ob^)) l l^ i^ j ^(A 1 8 90 /_Al308 o)4Ji5^L; 
o ) *_^.iU j-^ ^ 4ilJLp c i J l " L^'jl^ "^°'(( j j j ^ j ; ^ ! i j J Ob^^l j j ^ » V ^ J 
.((.1891 / ^ 1 3 0 9 
. [106] jv i^ <Jiiy '*^y j OjSi ^JJG ( l 
. [ 9 3 ] j ^ ^ <uJ3» Ai^y'J 8 ^ i * JLi (2 
.[1 1 6 ] * i ^ <uJj» A^^ J o ^ i *Ju; (3 
. [161] j j _^ \aiy i^y j o ^ i /.JiiJ (4 
.[27] ^jj iJi]yl^j;j o__ i^<.jLi" (5 
.[21 5 ] j r i ^ AjiJj^  ^ y J o^i>(>JiJ(6 
. [56] ^y^ <uJ j ^ 4^^ ' J 0 ^ j »Ji; (7 
. [158] j , i ^ <uJ j ^ i?-^" J o ^ i j . j ^ - (8 
.[26 8] j j ^ 4iJj>. <5-y- J c ^ i j . j ^ - (9 
.[271] ^jj ^y Aj^y J o ^ i , j a : (1 0 
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r r ^ ^ ^ j ^ l i j jJ l ^ l ^ » ^ l ^^ j .(^ 1 9 0 8 /_A 1 3 2 7 A^ o ) ^ U l ^ l ^ > ^^ 
.[184] (ti^ 4iJ j» l^y J o^i (. ai: (1) 
.[1 8l]j»i^<uJj^4i^^ j 6^ i ( . J i : ( 2 ) 
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t|^ ^ l^_p C - _ p ^ *J j -^J CjJ^ W ^ J ^ J t{»'>^)' ' J / * J y ^ ' j-i-,^2^ A l J l j L-JIIS^I 
t_-:>t-
t^:;vJ_J.I ^\^ ^ ^JfS Cjyjjl^ ^ l ^ J . j > 9 j ^ y U i - J53j CAJIJJ ^jic-J 
t L p aJlp (f.'SJ'J (J I JA ] |J t^lj^L? o^'j*J tL*aj-l jJ t ivu i j i iAl~Jlj t_JU>Jl /»jJ-*J (*lc~*' 
A_.^ l J 3$Jy, t^JJl C|w"li-I (w i i ^ l ^.J^l iJtA l _ ^ j ^*>UI t l j ^ a ^ J i^^jlc^' l > « ' j 
.^Jii_jt^\ i>loJLi-l C J I P (J Oj^y^^ap- f\^ fW^"! - i j ^ ' id*?tJ.I 
i^wJsl J L i j t_ .^^ ..^ ,*jji]l \ ^ i.'Ci\y^\ pj^ j^(*lr^' •^^ ^ I f ^ J '•'-'^ oj\iS t_jUl iJiA 
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4JI ^;u«^)) iLjla .ij^^^\ o L V l ,j.A*J S^p-aisi o l j W b lfj\f- <-jij*^^ t^ l lxJ l J ^ L ^ 
o l ^ jyJb)) :lf^j t(A 1 5 2 3 / _ A 9 30 o ) <i^><j j ^ ^_ JL^ C J J I ' ^ " ' « ( ^ ^ I 
J L J L I ;^y- y^ j t(j. 1 9 5 6 /_A 1 3 7 5 o ) J a ^ l _^JU> ^ ^ U ^ l " ^ <^ '« j T ^ I 
jup ^ L " i ' ' * « ^^ l i l j w i " J ^JLAJI «i4)l)) : L ^ j 
^ _ i ^ I j t^*>U Oj j i : J ^jiu t^ JJl dJUll JLJ-I» : J j f t(^ 1 6 28 /_«. 1 0 3 8 o ) 
:(/»2 002 /__&1 423 'C>^ J-;l j l i '^^Jj;^) tP^ J^UJI J - ^ j t j L ^ ^y_5- JJJLS^ t^yr^-aJI ( l ) 
tj^_^JLjl "Oil J j oLJ I.j^_^l j ^ l ^ ^ j ; ^ - ; ^ ! j>«Jl <-^ i^ -V*-- ' ( iJ j f^M' ^337-33 5-.^ 
.246 -^ :(|.2000 /_&1420 tXj^jjj j U ^ i i 5 0 . c X i l ) 
. [43] jv i^ .ulj^i \s:y J (»-Lfl; (2) 
. [ 2 0 5 ] j»i^ .uJj.* 4 ^ ^ j »JlL'(3) 
. [ 1 2 6 ] j»i^ <uJ3^  i i ^y -J « JLL'(4) 
ilLift : [ o ^ - ] ,110-^ : ^ _ j w i ; ^ ^ ^ j l ^ j l J J ^ ^ j l i - j - U / t|iL- Ju^i <-J<3^ (5) 
j _ ^ l -u.,—Jlj j l ^ ^ l ^ ^ ^ j J j t i ^ j ^ l AJ^/I OIA j w i ; J (;;u>i»il ^^Lp jL5 ^ i;;^;^/ jLl:5 
^ ) \ ^ ^^UJI ^ ^^Vl U j t^^UJl i ^ l ^ l i.%Jl ^  L*a^| U .<.bS3 ^ j i l U j b^ l 
' 1 - ^ . ' O ^ l j v ^ ^ l jy>L/l ^y^ j ^ ^ ( u i ^ t<u)IJLp j ^ (ykv2^ '^^i>- ^ ^ : ^ . -li-Ujwl 
. 1 6 8_^ t 2 ^ i j ^ l ^Lyajj tUL J - P 1 ^ I l^5Jla^Ji : j n 2 3 3_v' ^1^3 t4 4 3_s^  
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j _ 4 |,_j-l I »J A^Lp) f l j i«i_jycJl JA^JXSJI'' t-jl::S' i j w i J i j»jip c ^ r.-'"^ ^-5 
/ _ A 9 3 0 O ) i3__po ^ ^ ^ Jl* :* i J J l " i<"«4jjJLi>l yya;at» y l : 5 :<uj (n^l^>« ^ 
^ j j J u J l ^.JbUJl J .J J p ^ 3 ^ U ] I > J r ^ " ' « o U I ^ I JOP J p a j x : J c(^ 1 5 2 3 
J\i>..,n> ^ l i i U a J l > J r i*"«ol<>l^l jJU> J AJUJ)) : J t (^1 653 / _ A 1 064 O ) 
JOI . J / N l t3^UJI > « r o^ Jb- j»ii i! ^ ^ ^ j '((»1 729 / _ A 1 142 o ) ^ j j J u * J l 
j ^ ^ jt-gii-sU OJPJLJIJ A_AiJlj j»^j.g_J. J->J Ij C t i j Lu i l , _ j l ^ l f l f« J c ^ ' ' ^ ^ "-^^ 
L A J J > J 4(»Li-:iyij ijLgJpyi (>lS^l j o j j i l <jyu>j c LJ jd I j s-bVl C/r^J ' ^ ^ L i ^ j 
. [44] ^ ^ -ulj^ i?-^- J j>ai: (1) 
JjwXw? t ^ j J i J l n 3 1 J—v? i.2->- : jjjJaJl ^ - i i i " t4)|JuP ^ ,_yik./j» tiiJL>- ^ ^ l ^ (2) 
. [75] j^^<uJ_^i?-y J AJti" (3) 
. [ 14 4 ] j j ^ - u j j ^ i > y J j . jLi" (4) 
. [ 1 4 8 ] j»i^ <uJ j ^ i?>^-J » JO: (5) 
.3 5 3_v3 t l - p - : jjxIaJl i^LtiT t 4 i ! J . ^ ^ _^y«kv2-o t4jLL>- ^ L ^ (6 ) 
.3 1 9_y:> . - ^ . ^ l Jb^l t o U j . . . ^ j j j ^ ' ^ y r ^ ^ l (7 ) 
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lj..^-li\ (.JU_^1 (J t i j j J r ' u-i ' ^ j ^ (J-^ ^ j - ^ j - * J '((»1 5 2 3 /_A9 30 o ) 
(.<"«(^^l j ( i jL iJI ^Asi)) ^^lJ-1 o l ^ j .*"Jj-/si S ^ J p 4 j j t«Ajj34-|)) i^^kdb 
4^_5_^ ^j-j.A>^ *y 5j;v-tS' (^tJa*J' J l j - ^ l J ^ ^ J ' J l j ^ l (»J^ V ' ^ ' tlr* J^-^ 
t ^ L i ' J ^ j^fli^dl j l y - ^ l 9j^;i-i)) t - j l5 :»-JU| 11* J JLil la jUa^ o U J j ^ j ^ 
< o ^ l ^ j .(|» 1 52 3 /_ft9 3 0 o ) c3^>o y^ r^.u^ jJ\: ^"'« j T ^ U s^Lii-."^! 
J ^IsS i iL iA j to i J j ^ 
c« jT^L ; ^L i ; ^V l»^y«^ . ((»13 92 / _ A 7 9 5 O ) J J J - I ^_O-J ^^^1/.U)U f - j -^ j i l 
J jT^L|^Li :L-^Vl»«LJl_^4'L;5dUi5(/ .1328 / _ A 7 2 8 O ) 4 ^ ^ ; ; J I ^ ^ J 
^ l : 5 3 j U : : ^ l ( ^ 1 5 0 3 / _ A 9 0 9 
.[41] j»i^ ojiiy l^j J »X4j' (1) 
.13 5-134^/3: j T^ I |»jip J Oj^^piLv (.^ Lp i j ^ ,y^ jj\ cykUsL (2) 
OLAS" ; J_P J_*3; 4i5_^L^I 5457—>^  : JJI—II jj_yall t j L > j _ ^ Jd-i-^ ' ^ > ^ ' (4) 
J_^: (^19 96 /^!i1416 t J j ^ U j l ^ LJ5C. tOjj^Lj tolJ) t ( » ^ l j 0>^l o U ' j U ^ 
.130_s^ 
.[49] j j^ j 4iJ|.o i?.y J j.jLi; (5) 
. 3 5 3_«3 ; 1 ^ : j^ J^aJl k_iLi5' C-UJIJUP \J j^iLu i^« t i i i ^ 15^^ (^) 
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oLoJ—Ji-l ( j j _ l j j j _ i a j ij-^J 4J_»j j j - ^ (J!H ' - ^ J ^ "^c^J" ( J - ^ ' y 
/»j_^><Jlj y«_iJl J--UI J ^ >WJLPJ t t - j j i l l flij«5' Ifj-ipj t j^*yi c-oj^ lS' L j i ^ L ^ 
iOj-a] |J_^ J ^t>L^)/ l (Iri-^' I j - i l j ' ^ y J l * j i i ^ ' '-^J* L/° (^-^ i^jUii- l 
i^^Liol (J (^wUlj j j J l J^L>i^ i i ^ (»-^ jviS" jlS'j tiiiL/5 A~sij L P J -^ S^AUPIJ 
i J a j J l oJ_L. I I J J L ^ i . ( iJ-^ l j ^ \ y \ illw-*^! dJwL>0 tj^JajJl J j ^ l I x i l iJLa ^ j 
: J j i i tiw4jy.l]| JUJl IJL& iaji>- J ifljUiiJ-l ( v ^ j i i^j jJl cLfs-l ^ %^  Jt>^-^lj 
jL.i:ol x^ <.^Jijjlj\ doJi-l jJU' l ^ yliJl t L ^ 8jLi:ul J J-^^l / ^ j i (*-^IJ ' ^ ' 
4 - j * ^ j jt—LxJl l i_f t i j u iy9L>- 4 ^ L o j t A j j i i l yS d U L * Cols' 4J| i | (.vAJijIj (»">L-Vl 
c i " ^ (_sr^  O I J J 4JLVOJUI JV-^IL/JJ t j t - f X ^ l j j t A A ^ I ^ l ^ j jv-^Jii^ ijij i _ j ^ l -U) 
. 1 3 6_s^ : k J j I ^ I O jbu i t^ ^_JlJl y>^ J ; i ^ ' - ) ^ ' i > ^ ' ^  ^  ^ 
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^ ! j eSj^l c ^ l ^ 3 > ^ ^ o l ^ <U o'^ cJw-1^ dUi j cjL5:]l AJbrVl uy.1^1 
J^_p j,wJ-l_^li i^^UJl ilXx^Vl o l j tj_j:..vvJ-l j_/i-l-^p -V**^ ' ' -^^ r-'-3^ Vy*^ " ^ 
p^Lg^l / J u ^ ^y tojAp' iJbkj t<''(^  15 81 /_A 9 8 9 o ) j^i^L ^y^ ^ J^^dlJup 
(^j_Jj| i^_L>-l 4_«Jj>- (J Oj-4_->ip- «-|^ _LP O U L ^ I >JLs-yJ JLi! .ol>t.a.,r3.ll oJLft (J 
.151-15 0 - ^ ^ 4 ^ :;y>jdlj ^ 1 j U - j ,Jj> ^ \ J l^;JJJI (1) 
. 1 5 3 - ^ t 4 ^ : j . U l j X ^ I 
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Aj i j i ilowbLl JLP J U J 4 lo j to jU-^/ l j of- l j i ! l j i±^Jj>tJlj f - l ^ l S LjsxXll 9'\jj\ JkP-L 
v^Jl_>-l I j l ^ L i t*_-iL_Jl IJ—ft (J i«jl_>^:>-l .t j ."I JLSj .A_f5^ (V O^J'^'^J ^y*^3 
j-Aj id^\ J_P ^ V t ^ J ^ l 
J:^«U o:>^ ,_iJ i. l>^ AJP JLi^fl (JlS j^ ^J^i^ (3i>- AJLP ol^ii tol^^^xS i % j (((_$jL>iJl 
/ a9 2 6 o ) ^ jUiSVl L^3 />'>L-)/l ^^J> J ^ o l of-lj i 4j»,»_v- 4J| i l t o l j j J J U 
.(^1442 /_A8 5 2 o ) S^JL^\ J>^ y\ JiiU-l ^ aUL" L / j ^ 1 j c(^ 1 5 1 9 
'((_$jUxJl 7L->>t.vs)) -yi i j ^ l ^ < J ^ C>j«.<k-s^ )* • ' ' ^ J ^ idJiP a ^ l ^ l j - . ' i ^ (^ jJ l w-jjJusJl 
j b (.CJJJA_J) t.^ _y-U-l j — ^ (_!<> J ; i ^ tAl-Jl fc._U^l ^ 'i J ilaJ-l (. j U - j . « ^ Ji-W' i^yr-yUl ( 1 ) 
.40 8_s<5 : | . ^ l 0;^] c J ; U l O J j i l n 40_vs :(|.1 9 84 /_A1 404 t ^ i ^ l 
.479_s^ : y L J l j ^ l t^^J. ^  J J U J I J ^ t ^ j j j L o J l (2) 
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J><>ij^ ( 5 " ^ *-? >* tf*^"^ ij^-»*^j JW^JL^WOJ J1_W« ^—MS' i.ioJ;>-
^ -i ^i" '^ •^ . ' •*. ^ i j ° 
i ' -*. . • . . . . «• 
;4j«jjJl JjUaiil dUi J ^pkuJl (^ !>lsA3 JLiJlj o y j J l j (iliJJl ij^li O j L - j t ^ j^ tJ l j 
'f, ^ ^ 
X^ y_ 0>-*^ io">UJl (.^Ul jJ iU l t J^UJI ^..^i'yi SwL^ diJS j » j t i iJUl i^Jaji-lj 
'^ '« j ^ L l . j l J j l i 'ALJL^ JU,| j ^ . L ^ V ^ ' ^ ' O^  V:!-^' J-'^ 
. j t-^l J ^ l j * ^ l J ^ 41)1 is^y CAJULI JJ.V2JJI dUj J LuljJI j 
. 474 -472 - ^ : j . U l jJL^I t J . U l ^ j i l (1) 
.5 82-577_/3 : ^LJ I j _ ^ l t ^ J , ^ JJUJIJLP i^ j jJuxJl (2) 
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:(l(_^jU6j| ^s^jfx^liJ Cjy>j.^ p\flp j»Ja.»j i i ' j i iliJU 
tU j j_vaP j ^ J -P V * > ^ ) ^ ' ^'*^' "Sr^ "^J^ t i ' ^ ' 2 :^^ ' " ^ ^ 'C^A-^I ^\\J6 /»UJI 
... tJl_jl_^ U*jiS'l j tl>t;J>t-s^ (^^j>t-^l (_$JUTJI 7t.^>z.^ j l Ac- J tg.x>J>-l (JJSJIJ . * J - ^ -«J 
4_w«jJl f-(^_->Jlj f-\jji^\ ( J - J L ^ wLflP :7 i^s>t^L <L>y>jhs>- f - ^P f i j ^ l y ^ U i * ^ j ^ 
(t.:>-lj_j J (ww::53l t^aJU : L ^ j .4j'>lp|j d i l i jLg-i|j i'u:^^; J l i :?-Vl j CAJJ I^ I J 
«^ lj_v-!)) ^ L 5 : j cJj->o JU*^ ^ ^ 1 i-^JLJ t'''«^5jUJI * ^ l y » ^ l : : ^ Ji» t<JU-j 
:duaJ-l j ^ J *-jLivax]l J <^\^\ ^Ujlj 
j _ ) JL.0^ 5 ^ _ A ) I o l i i j ^ ^y>i tJL:*- (»Lf^l i«jLvi;»JL] j l 5 t i ^ U l 1 jjb j j .*"^;;A>ilLJl 
.74-73-^3 1 1 ^ :(SykUJl t i , ^ l ^ k J I 
.[3 9] j^ »^> 4iJj» i ^ y J /.Ji:(2) 
. [ 8 5 ] jvi^-t iJy i^y" J »Jij'( 3) 
. [ 13 3 ] j ^ ^ ^y X^y J ^ J i ; (4) 
.[1 1 7] jvJ^-tiJ^ i?-^ 'J | .J i j ' (5) 
j b tOjj^-;) tA_j_^l i x^L i^%.-)ll i«"^l iiLp : j l t jjjJc>sllj CuJLJ-t tJu^ JUii tysij >;K6) 
.430-429_^:( .1984 /_*1 404 i^^^l ^1:531 
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^ ^ /.U)U j^^\ ^\:^\ t((jl^iVl)) ^\s^ j.^c^ jAj tSy. ^ p ] ^ i*"«4jjjJl 
/ _ A 6 5 6 o ) C 5 J J ^ I *Ji*JlJ--^ j j j -Ul ^ j iksUJLl t«(._^jJ l j ( ^ j J l » ^ l : : ^ j 
u^^JUUS^ i^S I^ J L ^ I J i y i ^ Jay.,<ai>til8JLJl)) : L ^ j . Jj lOl* ^1:5" jJ^j t(/>1 25 8 
(J*>U_^I j.>^ jj\ JiiUJJ i l L - j y U l J j cUi;f (3^>^ ^ - l U i" '«o/-3l l j i«JL5il 
.<•'>((SyijilJ i a J i i l >_J_^JJL! o^ji^^sl JUa i i - l 43jj<»)) l ^ l _ ^ ( ^ 1 4 4 2 / ^ 8 5 2 o ) 
:4JL o y i j j i j j^ lo j j tLf^l j j j ^ ~ r y ^ t i ' L A J ^ J t<uivail t^ j^ Sol (J U ^ j j j «-^l j»j 
J I: .U JL-^Uil)) 4^L:5 j - A «J-s^Uil))j .((»152 3 / _ A 9 3 0 O ) L3J-^*-I J-O-<^ 
*^^JLJI ^ I O">L; ;«JL-^U1I)) ^ L 5 l ! ^ . J i f J j l « J J ^ I » JUJJ C(/.1 49 6 /_ft902 
J_P j j J _ ; L- J d . > ^ l >^-« >.-JaJ' i:sr^" " ^ ^ ^ ' ^ t(/» 1 5 3 7 /_A944 CJ) J^\ 
. i j i j L ) j ^ c 3 j ^ f ^ ™ ' i-^bS" U l j t ^ J U l /^J J -wa^s^JlJ d^JSj (.CJ\JA 
. [ 3 9 ] p i ^ -uJj^ ijrj J ("-^' (1) 
. [7 3] j ^ i ^ <iJj^ i ^ j J J />J i ; (2) 
. [ 8 1 ] j » i ^ <uJ J^ i ^ ^ ' J A-lL" (3) 
.119 1 _ ^ i2_>- : ^ ^ L - ) ( I ^ L J I J O I P J ^ _ ^ 1 j,j>uw t-U3i ^ilJuP (.^J~J-\ (4) 
jjl—vxo tJ_^IIlJ-.P -l-_~j t ^ j j _>J l j 2 3 2_>,^  '2_>- .'pjJLfJl .l>ul t jL>- ly-^^- J J - W ' ' , C > - J ^ ' (5) 
. 6 1 4 - ^ t1_:>-:(A2010 /_*1431 <.jp^\j\i,Jlj>i) 
. 1 9 1_>^  : (^ 1 9 8 6 /_* 140 6 t4Js i V ' > ^ > ' J^^ j ' ^ ' ^ J j ^ ) ' J ^ l ; ^ > ^ l -^*^ 
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a^JbJl <jux^! J p ^b^CJl l l f t j .(^168 6 / _ A 1 0 9 8 O ) o U J i >-4«-All J u ^ t>^  
?txJJl)) SI^_^C_JL:5 J (.(/»! 6 22 / _ A 1 0 3 1 o ) ^ j L d l L J J J ^ I - L ^ J u ^ jjs. (.t^^r-^ 
-jj3JL\ JL^ I J j - i i » :4-Jjl j J U . ( ( ^ jLv iJ l (_$^L-A!! d*-j:>W ?:tj^r*^ ( i j l r ^ l 
j b j^_P j-Us'j 4 ^ 1 ^ ! i jJU J t_jL53l IJLA «J9 .TJ I c*"((iJUtjJl oJiA (iJLlJJ o j ^ y l i 
. o l J i ^ 3 J t i L p ^ J J j ^ ^ _ ^ J^ l J J > ^ t A l 9 8 9 / _ A 1 4 0 9 i i ^ (,i*-^U]| 
^ j _ p A_«%Jl t_jl_:5 (jlJldi J ^ 1 ^ f-^ ^ ( i j ^ l i«*>Ull ^\S iyrj J j l *iJLi V 
J_c- |^ _^ ,~.^ >tX« (_J-AJ LJLX^ tt-jb^" j ^ i-jl:5 ^_jiij *y '.lj.^JiS\ i l j i i l j l J ^ t oLLJ l 
.<uip J j ix i l jj\i3-LJl J i j j j tAj ( jL j l 4Jjl i^y^j tAJlJii 
j l iJIcJLMi 
A^ ^jJb ^ J J l _ ^ pJUJl iJuisj / ' ' L ^ i j - ^ ^ J <•^::^^ 
(J L>-J_jj tki^x>-l «JJav2^ l^o-^^J AP /tiAjl AAI OJL>J JJI t4-ijJi>-l oU-»ljJUl 
. [ 2 21 ] j»i^ <uJ j ^ i^^" J A J i ; (1) 
.397_>^ - f j ^ l - ^ l " ^ ^ ilr-^ J i ' ^ ' ty^ j -^ ' (^) 
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; L ^ t*_^lJI IJLa (J / » l ^ | O j ^ ^ v i ^ f•^ J^L«JJ .vil l i ^ ^ j '/k-'-^-^'j 
( j ^ ^ y^ JJ JujSt ^>1J| L J J I " ^*"«OiJ-UlJl JJ^IJJ r y iO :<iili J (t-f UJ_^ ^ y i 
^5JJ_JI ^y.jJl ^ M\ ^ l " t«C;J-U2Jl ^ L j » c jb5 j t(^1 523 /-JI>930 o ) 
jt^p-ljJ L^ j - i ( l>j-^ tJ ' : J j V l t l ^ d J U /^ j V l ^ l o j tliSOk A^^l J 5 J ^ LIUaj 
CAJ 5ijl_^l /»!)USll jvj^ l_y J j j S ^ j l i j l iJ l J I ^ V l j . ^ J i ^ l j jUziJs^-Vlj ciJbJl 
u-rt ,W1 P j ^ J « ^ j U J i C^IJJI J ^ I ^ " ^ ^ ) ) AJ t(A 1 7 6 2 / ^ n 76 o ) t^^^OJI 
i_jl:5 (|. 1 9 8 2 /-ft 1402 o ) t^_^JGlS^l L ^ j J u ^ UNy d^jJ- l ^ ^ ^ j - ^ J ^ 
tAl971 /_ft1391 i i ^ j y J j l ^ ^ J «^C«JV^IJ:L) IJ(^ I^^ ! | ) ) j lJ :J^J^U 
\_v«i-l : i j _ * ^ J_J>I ? t ^ OLJ>-J I ^ /»Li ct^U^vJl iJLa <uj_v2j ^^ t o l J i i ^ Aiv- j j 
^10:^1 - u ^ i tio*yi ^ I S j j j p LiL j l 5 i^^lj^l /^J-i jjjS ( j l»:Jl i U J I P ^_5JUJ^JJ1 
SiU_Jl oJLJo j l t j V l J j J I ,_s-:i3j)) : ^L50J -Uj-Li" J t^jJuJl ilx^^^l J l i t ^ i : : ^ ' 
/-'((^jJl IJLA ( g ^ j k ^ j -Uji- 7^-iJI P j i j L t iw i io Cols' AJJVI 
t(^ 1 6 8 6 /_a 1 0 9 8 o ) o U J i ^iLwiJl Ju>^ ^  ^ _ ^ cJ jb ^<^'«4jjVl J - J ^ l 
. [54] jv i^ <uJ j ^ i?-^' J jiOi; (1) 
. [ 3 9 ] jvS^ AAJJ.* ^ i^y 'J flOi; (2) 
. 3 6_v? t2_?- : i ^ ^ l JJLSA4 tJt?-lllJuP JL^ (.(_$jjjJl (3 ) 
. [ 2 2 0 ] (v i^ AiJj^ 4 ^ y - j ^ J i ; (4 ) 
246 
.<"«iJjVl J J L i l ^.JiJ-l ^ ^ AJbJl SliJ.l» ((.1790 /_A 1 2 0 5 o ) t^JU^l 
: Jl;>-^l pip J ^ \ ^ \ iLuU 
^ J a x i l o - ^ cJJL" ^<"((^5JUJI J U - J «^1^1)) ^1:5 : y U l 11* J jt^ULg^l ^y 
U P J.*:uii ^y J5 AJ ^ Jb)) i^ j jJLxJI <CP J l i C(A 1 5 8 1 /_A9 8 9 o ) j^iSL ^ y ^ 
(_$JUl JJLJJIJ tA_w i j ct^jbJ-l (5 j l j t_;jUx^l J l ^5JU«JI 5^J I J ^ j ^ ^J i l (-^ 1x531 
taJl_Lo /j-iij '-iS'^'—^ ij-'. ^—4^ ts^ r^ _iS^ t^_^jLj>rJl r-^y^ >j>-lj_j (J o L d J j i l j 
<ux*JUs Q j c'"^.JL_U J ^ j_J i« c((.9 9 5 / _ A 3 8 5 o ) ^ j l j J l y J - l ^1 Ji iU- l 
.s^y i^aj j l <U)I ,_j~oO i< luJi - l (_$jlj 
ySjA ij-la-j . (232/22)371 jvijj lo j^ i l i jJdL c-»io^ o j U AJ5U J iJa>- (2) 
.124216 J J L J U J ^ isijljUl 4JI_)>-1 J_Ai dLlil 
i JL -^ l t__,_AA;v ^ j . , ^ t j L ; ^ ! n29_s^t2_:>:j jOjUJliJLAiLiL J ^ l ^ l t (5j | j jJ l (3) 
. 5 6_^i5: 4J^'...,..U 
.[8 5] jv i^ <uJ_^  i?-y J j .J i ; (4) 
. 480 -479 -^ : yLJ l j _ ^ l t ^ J . , ; ^_ j jUJ l j LP t ^ j j a ^ l ( 5 ) 
40j_/v_) t i ^ U L l u-w:5Jl 4_..».»ij» j_p J-*—^j t(5jLL_AJl j l j j _ ) j Oj_i- l J | ^ J j ^ ^ Ar^ (6) 
.56 7_^ t2_;r :d-aJ-l j iUA- ta>- l i l a -p^ t t5 j yJ l : ^ ( . » 1 9 8 5 / _ A 1 4 0 6 
247 
cc3^>^ y^ j ^ J u ^ 14*>UJI i - iJ l ' i"'((jJb J A I «-^ J i ^*>^ l y,a::st» :Ui.l L ^ j 
.«^va::^l» 11* J p l ^ ^ 3j>J j l :"'«fljiU2^» J 
^ c ^ ^ j t « j j _ ; J-ftf jJL^ J j jJ l iJU)) ( / .1347/_A748 0 ) ^ 1 1 1 J i a U J J i l ^ 
jU jL i io L<.**>\5j t L j y ^X!d\ ((l^"i^\ j-^a::^)) (/. 1 5 2 3 /_»>9 30 o ) ( i ^ o X^ 
:i>LJbl-| C»J:5UI * : ^ J *«iJl;Jl J j t ^ L f - l 
JaiU-l i_jl:;$^ Utixio (.(_$yrAl «^bJl j^ iJ l J :>_^_ l^ J l j ^ i-iJbJl ^y 0 ^ 1 IJLA 
jvJ t((a_«-! A L - ) / I J C ^ ^ jtJL^ J JL^'^yi Jbwill)) (A 1 42 9 /_A8 3 3 o ) t^j^Jr' i> l^ 
:>lj_ll t_jL5^l lj_il (_$iJl «--l]l jyJi^>^, JiijCJ Cjt::iJ-l ^ L f j . o U l j i l SJIAJ OjoliJ 
•::_;iu (_5J1-JI 7 * ^ " L-fLiSC k_jLJl IJLA J JUi>l i«jUiip- iSjLi J i j ."'Jpjjisij f j ^ 
.((> 1 6 3 8 /_A 1 0 3 8 o ) yjjJU«Jl 7^ ^_ JJUJIJU*J i<"«(^jUJl ?t j^>wi' 
. [74] * i ^ <uJj^  i ^ y J ^ JiJ (1 
.95_^ : ^ l J jy>'>L.^I ^ 1 jiUA* tJu^ 4iilJLp t(^iJ-l (2 
. [105] jv i^ 'uJ^^ 4 ^ ^ J * J i l (3 
.479-,^ :yLJ l j j J l t « ^ ^^ JJUJI-LP t ^ j j - i o J l (4 
.22 0_s^  L1^ '•^y'^y^ ^-iJ'lJl J '^jjai\ o U j ^ j l l j,.>uw t J i ^ ^ I X P ij^^ '-j!^. (5 
.221-21 9_^t 1_^ : J J U I J J L ^ I IJu^i 4)IXP '.J~J-\ ^.^i}J^ ^ . (6 
t^_jiia_^i 3j_s^ ^ ^ j * i ' ^ i ' — ' ^ (^ -^  J L T ^ ' ( ^ - ^ ' ''Jji'V 0^  •^'•^ '•Cf.-^^ j^^ y) ^^ 
.1 1_^ :((.2005 / j .H25 iv ' ^^ ) ' ' ^ ' ' - ^ ' j l ^ ' ^J j^ ; ) V ^ I ^ - A M ^ I - ^ ^ L ^ 
. [133] * i ^ <u] j>i i?-^J J (>aiJ (8 
248 
44.A*—"/s^ J (J"^^^ A>x.t^ ^ ' . j ^ * j^;-* tt_^»X^I * ' j j ul_^^"i 
.A_jlji O J J L J - I jt—Lp M j - J /)-« ^J^ civ^j^iS^ JaLsJL; %J j i J j U - j ^ * ' j ^ ' Jl_p-I 
i;^\jJii\ J - j ^ j _ P t ^ ^ l i L v 9 j i l ( i j - la i l ^ i j tJ-Sl/^yi d o J i - l J U - ^ jUaJ^/U 
fr t- ^ ^ ^ 
iJu^- 4_»(|Jlft| J_P J j_ j I-L_^J l j - j l s j W V ^ ^ ^Jh'J <-^-^. i^s''^.J '•"^ C r i ' ^ ' ^ ' 
jj_a p j J ol3U>-Vlj .4_JJLO y j i J « ^ j i l IJLA J l o l J ^ l j oU^yl l^l j (,Jj*^l j_p»it 
LA">IPI (,ol_?-j:> j l ^ j * j ^ - * ^ J.oJ>cJl o U - j 3 j id-jJii-l Jjkl Jc>p Lj>tx]l j ^ pl_^l 
(_j^j tojL:^^' L A ^ I J ^ t4_jLp o^^l^li iAjliS" j ^ doJb><Jli '.•kJA\ iai j \» f-l<-«Jl 
.358-357_>^ :/.jLJl JL>«UoU-j-vs^ J j O ^ i ^ j j ^ l (2) 
249 
_/iJlj o:>^! ejU-Vl oiftj ;((»1 6 2 8 /-ft 1 0 3 8 o ) _^^ jj_L>Jl ^  ^^r^  jiUJiJup 
J Sjjl \^ . «yLJl jjjJl)) J 4jlJL!l <^J J 'GUJJ^ t>*-^ UiJLP ^JJJLAJI j^5^ 
L ^ Jjly L^ :>jjij (,(/. 1 58 9 /-it998 o ) JJLAVI 0^~J-l j ^ y^ Us IO">U]L! A::^^ 
J_p JJLJI ^ 'LJ LJ 
^ > > ^ 
j^jpij—iilj J ^ 1 J—J>\J^\ Oj ij>^j j-^\ Jail >-j 
M i l , ly^ - M ' I ^\ '. • T- t 1 ^ » -
1 ;^'*—~ '^(J—^J— "^J'— \^ jti^lU^ jj_>. j»_bjdl oJ_s^J 
^ . I J I i i i L ^ i (.Lj^i j_P L j i ^ i j i _ : i ^ . j j L^ j 
^-^—r '^j V—=^^' ' ^ -J i i j t,j_!^ j_o 4_j^  jw"-L^l LJ j 
^—'^'J y— ' ' ^ j ^ — ^ ' 1 ^ 4_u: J ^ _;;^i ^j i iL i . ! 
j*_UJ J_p j_p)Jl ^—U]j w j j J iLJj_^l c ^ l_o 
. [ 1 0 3 ] j j ^ AJiiy '^y J »ai' (1) 
250 
; J u s t U ^ I ((jtJLv^ ^txSitM?" (J,| «JUA*I <U3 7 - J . i l j 
^^JA:L^_ ( i j L ^ I j ^ l JisU-l J l i __ ; j \A,-^ JL_P 1 ^ ^ L J J 
•J—--^ 1 ,_5-^l c -—H' ( ^ J — ^ ' i j—^ l:J^^_^ t j i j - ' ' o-^ iSJj-i <-«-«^ 
j _ ^ l ^ U ( i -^ l a~*^ t^J>^' o^ U ^ ^ ^2;jjJl ^j_p A_,jy_ ,.1 oj 
J_p - l i OJ i " j l 4 i i ^ U j » l ^ ^y^ 0 I j j ^ U l 4_uiJl o L i _ J j _ ; l j_P 
tJL.^1 4i)j ( j j ^ l (t-J '(_?*-* ^ -^^ ^ <^JJl«U t i l^Jl iJi^ O}::^ 0\ t-Ull 4 ^ j tJL?~l A^ <iiJI 
•^ > > ^ fr fr 
. '"(((jLl j j JJLJJ t(_^JLllj oUwaiflj ( jLiw2^ " 3 ^ ^ ' j ' ^ y ^ l ^r~J^ 
:^5jUJl i^U^I ^1 ^ J J J L J I i-%JI i ~ -
: JUJ t l ^ (((JjUcJl ^tox-/?)) J,^  aJLU*i ^ j jJu«J l jiUJiJuP J L ^ I ^jj\ Jj 
^i lJL^ /»L«)[I 7^--lJl J->\ J...^ ^\ ^JajdlJL^ ^^Ijdl JoJ,l AUVI ^wlJl J_/>?^ !» 
t j i j '(_5:r4 ^ ' ' ^ - ^ ^ ^ ' j ' ' Ic^' ^ ^ 'O^'^' ^-'^ i(»'>L-)/l 5^J. AJ ^jjf-\ : J l i t j ; ^ ^ ; 
U^-\^l: J l i t ^ L l l I ( j _ ^ l (_$jL/i;'i[l L^3 ^y JL^I ^y j ^ l ^ J u ^ ^ L ^ j 'O^-^' 
j - > t ^ J -J I J - P j - j J-^ l t^ j j jJ l <-_jl^ _Ji t Avii l l JJI ty^jJl i«*)U-j t-/2jJl iaiU- 4j 
a_^ j _ j p-^^JlJ_^ t-X-o^ J-JI t(t->< l^ '^ j U ^ l : J l i Cj_y«iLiJl (^^,^1 (VJ J M L ^ I 
.577-575-^ :yLJl j ^ l t^^J. ^^ JJUJIA-P I ^ J J J L ^ I ( 1 ) 
251 
(5jLi_)Jl -L-o^ ^ JL_<^ i^j-c- jj] t?-^)CaJI -U Ujo^l : J l i i.^^J^\ ijj^\ C-JLA^I 
: J L i (.ljj^\ lc,-y>JJS\ (_5~~^  j]_^  Jj'yiwLp t c i ^ l _ l^ 4J U^JO I^ : J l i c^^^UJl <uj j j 
\_; <U)IJUP (."XoJi _^l AJ I j jo^ l : J l i t(^^jj|JlJl j iJail ^jj j ^ ^ l - L P ^j-^J-l JJ I 4J UJO^I 
: J U t ( 5 ^ j i J l i-_4_^jj j _ ; JL.<»^ t4jljLP ^ 1 AJ I j j o ^ l : J l i c/^-^_y~Jl ^ j ^ ilrt " ^ ^ 
t (5 jL>tJ l LPIJ-V-I J_J JUjsi c<ij|jL^ _^l t^j^Ja;xIl /»UI t4>J-l iasU-l Ajilj^ <U UjO^I 
J t i J l i J l i^^ owaJl -UJS: j j ^ y > lazuli JL-Jl L ^ SjU-l |_yAj 
4_^ j j ^ (."'J_^IJJL1I Oy—^ ^ L A I I J;^! jv5^l Ju^l ^y.Jill /»UiJ ^ U J l AJUJLJ tA^Jcil 
^ j^Ji_oJ- l» :Lf_vaJli_Ajt/.1687_^,L« 16 / _ A 1 0 9 8 i u - j L * J i 5 Oi^'Vl (»JJ 
SJL^ U _ ^ J ^ J - ^ ^ " ^ ' " ^ ^ ' •(•-^J '^ -"^ '^ WJ ''J'j - ' ^ ^ IJwL-- ( ip '(il /J-s^J t^jaUJl 
> J, ^ «• > 
£ d ^ 1 ^ I l 5 j t ^ j ^ l /^ LitAJ ((jJwail ^ U - l " l y t j l ^ ^ i ^ •Oy'l ' ( i ^ ' j 
.5 77-5 75_s^ :yLJ l j ^ l t ^ J , j j JJUIIJL^ t ^ j ^ o ^ l ( l ) 
^ j J l i^j (_$^^' ;>; ""J^ ' " - ^ ui-~^ ^ L i J l j ^ j^^ •J^' ^- iJ ' f l i i j L5^J^ ' '-^^ "U^-lj (2) 
^ , _ ^ ijuiLo tX i l tjj^ljJ^) (./>*>UVl f'ljJjJl Ij^JS J pljil i2j.Ap- ti_iv?lj ii_^_jil t ^ l j - ^ l -'^r^ 
.37_v':(|»1862 / _A127 9 t^ 'UoJl 
252 
«U_-i]l»j t « ^ j ^ l /.La^l oli:^^/t»»j t««^U^ I ) ) j t«SlSLiil))j (,«Oi><~>^l)) 
^ j t « O ^ . ^ I j>J2^i» j t« ;5 l^ jJ i J5l<-i»j i C o - ^ ' ^ i _ ^ l » j 4^LjP (y-UU 
(J j_A La L - ^ j to j jS i l l t(j)y<il t,^'-^ ^--' '^ ((ojl;>-|" (J ^ i U L ^ taiJXU i^y'J 
y L - j t((4Jj3jJl i iJ i jJ iDj cd^ j j J l i ^ ^ ) ) j i.^^j>^\ ^^y>-ii lf\^ J ^ i ^ ' j tUjAi' 
AJJL>-I U t^-^^j-oj tAl«Jl t,.^ -jA ojS'j t((ijwa:J-l -plai-l)) (J LiT t f L - i l j 7-LwaJl ^ I j j l 
L<S'\^\j *j>-^\ iaj">Uj cUisljj ly^Ui 4i)l ( ^ j ^ '•ij^j^ly^j '/V~^J ^^r^J^J •(•-^J 
Jl^'^yi J J L J J -0) ^ ' > I J : ^ ^ I J (.^JUJlj J - ^ J ^ 1 J O^J-iJl 6<^lyj Cc-^ bVl JP AiiiUcilj 
(•-js-jl <J| t o l j l l j J_i jX]l j t i i l j J l j OjJ«Jl JUiJ^ '(1)1 /y i j t Jl_^*yi A ^ (J t J l y ' y i j 
.'<j»*>LJIj at>L^I Avail L^^Ls^ j jp t^j-;Jl Oj;>t;^ l / ^ ti^iiJ j l JLXJ j | ; u i ^ j 
JUw _^^ plXJl /»-fXPj oUjJL?-j ^IjJCa (J 'U^Jbol iAbs-jJlj OJIJL^I J»J> cJlS^j t/JUJl 
tJjj_«i.l 'dll-L-^ JL_.>^ 'LJOV tJL^I jjJ-i!l j»liaj ^^t^ l jU-l J i i toLLJ l iJ>yf- Jl~Jl 
j_A j tJ.<)Lii ij:!-^' y ^ ^ '^ ' j ^ ' J^J t^^Jt^ail d/?"l J^ JwllI pLlaJ 'CJI jU-l y i j iJ-v^^L 
tyUjJ lJL_^ fLjJiJjJ j U - ! j_Aj (."'(j. 18 22 /__ft 1 2 3 8 o ) d^jJ- JL^,J^ O I jU-l 
c . - ^ l j - U . J S j I j ^ l Jy t ^182 2 /_Al238c_--j j_;jt^1752 / ^ H 66 i - j J j ( I ) 
-J tL ip^ l j_;t<d ISIL-I jlS'j tal;^Vlj(jj <^ lyiVl j^ l^^iJ j jJ l jvJip^yj t(»179 8 /^1213 
.1 10 2_s^  t2_>- l^lyi- l i f t^J t ^ ^ J l ^ ^ ^ l j u P t j ^ l : ^ _ .5JOJLPOUWJ» 
253 
/ _ A 1 2 8 5 O ) (.^I^'^I J IJL^ 4 - ^ ' ' V ^ ^ ' - ' ^ tij-^j^l ^ ' ^ 0 -^il^-vs-j 
I—It. 12 8 3 i_w- SJLjtill j^S J t j ^L^ jL>- (>iJlJup t i j J ^ jU-l J ^ c"'(^ 18 6 8 
<*'A1885 / _ A 1 3 0 3 4;^V-j3U-! j jJsjc" '(^18 96 /_A 1 314 o ) Ju«^ J ^ ^ A:^^^ 
I j_Ajt" ' ( | .1909 / _ A 1 3 2 8 CJ)}A^\b\^ ^ , j ^ \ y \ ^ \ ^ ^ r ^ 
.5^UJu*^Ju>^^y^ j l ^ O l ^ j j J.t<'>((.196 2 /_A1 382 o ) j l :5 : j | 
Sj l j jJ l J j j t i J j ^ l 4_«Ji^  J ^L iU j tojJl^^ r y ^ j tjj-ljJU j A l 7 9 3 / _ f t 1 2 0 8 i w - j J j ( l ) 
-nipLlo «_^  >-fty-.,r?:!lj ,J-JJ-LXJI iJjLj I j t^-iUi'^ ^l ><ijl <dp CoJ>-j t|>1838 /_»1254ii>-, 
t 3 ^ :^l^l4jk_);<.^^aJl_^ jjj_jJ-|JUP t J - J - l : ^ I / > 1 8 6 8 / _ A 1 2 8 5 i ^ J jT t iwwJ I 
. 3 7 -^ :(>^Vl frlfiAJl S/Jb" J AI^ I i iJb^ t ^ i ^ l j <,|^ljJdl H 0 3 6_^ 
i ^ J j ^ " t ^ l j - O u i^LiVlj »Uk^l J ^ j (.4_o! j_p J L ^ I (.A 1-796 / _ A 1 2 n i — OJJ (2) 
.9 92-99 1 _ ^ 1 3 ^ : ^ ) _ ^ l ift_); t^ ^_jJl /cs j j j_j:i-l-UP (.j>-J-l .^1863 / _ A 1 2 8 0 
/ _ A l 3 1 4 i i ^ J y t j ^ l j O l l u l ^ J ^ U J J I J p j t U J p l y tj.1831 / _ A 1 2 4 7 i ^ o J j (3) 
.13 6 0 -1359 -^ c3_?-: J;LJI jJUil l t J J U I ^ j i l : ^ - i l ^ U - ^ j» 1 8 9 6 
/_A 13 5 5 t j ; / j J I i j U ^ L*Ji« t:>UjJL^) t^^JLiJLJll ^ i U it_$ililJl^ t i ^ j i ' t^_^ljall (4) 
.168_^:(|.19 36 
i. ^ _sJi\ jJ>^ ;j^_ ^jAxs- i.^j.^\ .<.1860 /_a1277iL^ ASUJ OJJJ» j lS'j t(^Lajj J J j ^ (5) 
. 6 90_s^ 12_;>- :^jLfaJI j - ^ tj;uS3la^ ^^ e r ^ ' V ' J ^ ' - 1 1 ^ 5 _ ^ ' 3 ^ :)>\^\ 4J3>JH 
JL».^ -j-j 4)1 iJu-s^ AJJJJI j J U ^ j j J l ji^>_^l ^ ^ J '(j^jL^iJl , r ' ^ " V_JI::S'(J OU- IA-JJ (6) 
•L^l \^ SA^ j i - ^ ' P^^ LJ A l^ ^ iiljji- J-t^ L5^J^ ' °i^' •V-*j '''^' ^ Jw? j?c~iJl f-U (^ tJajL-j 
^y^ 4_b^ ^ ^ 4_i t_jjj t«UJ» AJ j l ^ yL | j ^ 0 ^ 1 ^ i j . o^ i b._b j^ JUl ^..l-Jl ^ T ,^! i^jy^ 
. «4ja^ 4 j SjL^-l , _ ^ -VJJ ' iJ j -^ t jJ^ "^ 1^ (y^ tj_^ljail ^y>-J.lil ul>- JL*-.- O * ^ JLXJ.1 ^JL:>J.I 
. 219_^ c ^.s^ :^j\^\ ^j^ i.jS}i\xs- ^_ (_j^ lJup i(jl:5^l : ^ ^ 
254 
j t ^ ^ j^d^ i^ " ^ j r ^ ^Ic^' Op"jJ^' T '^^  ° - ^ ^ j ^ ^y <-^^^ ^ j ' • i j - i i * j ^ j ( .^LJi ' 
J u ^ 7^.Jij\j t^lsL>-i •jjJJl ~iaj X^j tjJ-w>-jii -^^--x J.^»^ f ' c ^ •(•-S^J '•'^^ (J f»-* 
^jS^Mu j^^\ ( jL>t^l Jlojsi- •^t.^i r^vo j l j t ^ j j l i J I (_^.iJ:>til >y,ia.»ji X<k^ jV |JjJ-,<3 
: l ^ j t(|»1 8 07 /_a1222 o ) t ^ ^ l J L ^ j ^ ^ i^!>UU j * ) U ^ Jt>Lj> L ^ 
oi-A J J '•'''« L^i»-,>tJl X^_ ^\ AJJJL*JI A A J ^ I ^iuLia O b l ! A;-J«Jl A-Jh^l j ' j - - ' ' ^ ' j 
o ) :>lj-ji-1 <U)IJL->P •—) / ,_w^ l 't>t^ >—Ji isL-^l -JL-WJI^ UL_?-J ( t -^ l j j L ^ - i j i« J i l l 
4JL_JL^ (Ijl 4 _ p y j tlj;^-~S' L«<—xjj (W^lJ^I j ^ j ^ ' «-^jJ J i j t(/>1 774 / - A 1 1 8 8 
* J j t^J (_$j_>-l i«jiaJw« ^ 7-jJ' y^j ^" ' (( i j jUJl i«->jjJL*Jl i S j ^ l ?6jLi^ j l k L -
.(^LivJI J^L>- -jj J.^>^ J,».^l 4.>t^ (3d r^ ilr* OiSUwul L ^ 
/_A 1 3 3 4 o ) ^ U a j J l ^5 j ip ^ 4 ) l a ^ <_iJl' i " ' « o l j U - l j L U ^ j ^ > * ^ " : W ^ j 
. [ 1 4 6 ] j ^ ^ 4iJ_^ i?-^- j ^01" (1) 
.[24 1 ] jv i^ .liJj^ i?-y J f-^' (2) 
.[23 3] j ^ ^ .uJj^ ; i ^ ^ j »ju: (3) 
. [244] j ^ ^ .u l j^ ;/;-y J ^oi- (4) 
. [12] j ^ ^ <uJj^  i ? - ^ J ajij" (5) 
255 
. ^ . - ^ j t4_;L J >,L.ki c ^ ' y > j t(/. 1 9 2 2 /_A 1 3 41 C J ) ^ ^ J J I c-^LfJ. 
(3 j5 j tLj- U^l>- l ^ j s y l i 15J J -«^ j twU^I J U - j f-lf---J y^j^ ^-^^ Co^c^ "^.y" 
t j L : ^ l <_«*>UJl AJLP ^ I . iL j jJ l J j ^ c i jJ^ j>i ^ ^ J - ^ -V^" ( * ^ ^ cJjjJa--L 
. [176] j ^ j j <uJ jx is^^" J fl JiJ (1) 
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^ 1 jiaLdI J ^ L l l l c-Jfcill (t-Ay^ 4J^I J i«jUi:J-l (^1^1 oULg^l ^ 1 JJJ 
^I^JbJl oj-^<j^ :4JL_^I J ^ x i l J i j«iLl! l j j ^ Ul)) :« i% J ^_^Ll!l k_jkiil TOJIJ 
j l [S .[A\JJ JULO J ^ I _ ^ j i s U l dU; i«JLi« J ^ j tJ l i l J s-UJl j j ^ ' j j j o">Ul ^y 
dUi^5 
^ ^ ^1 A_-^ >It o ^ ^ lj»LJ Lvi j l JLJuil Jjkl ^ _ j ^ j l \^ -iSy^^j j-J^I j ^ L A J ^ J 
l j _ i j | j t_-iS^j t -w^Jl j tojLj jJl j SJ^^JOIJ / V - I " " i - ^ j ^ t iU i j t jUts-l Ji« '•'^.y^ 
J_c- (t—Aj tJLiil (Jl l j - j«r j * j '(»-f^ I j i l ixv-l j tj_yj»iLlJl <ii!l J L P I -yt jL53l L^l^i^j 
i ^ J L I I ^ \ j i 'h-^r^y J j - j ' | j - « CJ%^j^\ SJL-«> l _ i l La |_5-i«r *^J . 4 _ ~ J ^ a_ ; ^ - ^ 
- 6 9 6 ) ^ 1 J ^_jUJl ^ U l Jij.^! ;^;j ^ 1 ^ ^ ^ 1 Jvia l / l i v- iwi- j . < " « ^ L l ] | 
J j ^ JUil J ^ U l ^UVl y l j lS" ) ) :Jy i iJUIIIJLA J (A 1 3 6 6 - 1 2 9 6 / ^ 7 6 8 
(_5JJl j - j ' y i ;4_pLl3j L > - ^ j 4_^lj i tL^L?-jl ]^;^ J U-^lj V_^ iiilliJkl AjLilj^ -^^ -^c^ J 
j l \S .A^yi- ' jJ^ldl J Irr^ "^j ^ - ^ ' " ^^ l i ^ J j_yoLiJl t _^ i l l j L i i l J p OPL-
.'"((t_jyJl i\^ yi tjs- J p j AJIP JLJL:J jLi JuAI «-l^ ^ r ^ 
cS) ,_5-iii _^y> i^ __;>^  ^^ ri -u i^ rc^i Ju^ %' o j (^ui jSW j j j j i j _ j ^ 'y (.dJJis" 
n -1 0_^ liOiAl jLoJl J ooLiJi <^ |JIP j»^ly ^j^\j^ '(ijLUil (1) 
. n_v3: J J U I JJUJ.1 t J.LJI ^_^1 (1) 
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0 
- i i l JLdi tUajl AJ j jx l l j c«Oy '^ * j ^ fy"^ uy^^ f ^ " 1—ills' jA c j \ ^ i^ bS^ ^_5jL>LJJj 
^v^ bJL^ AJLP l j j w ? j j i j U J - l j Oj^y-i i :^ f-^p 4J ,_J:::PIJ ' I J ; ; ^ I j L t i l k_jl:5 l^ I I A 
JL^I J_j J_P -uiiJl Tc-s-lil I-AJLJ t«(jy«il «:i i i l iJ l J ^ J (jyoJkl AJIP1» A ^ U - (_yAj 
j_$^ i j tOyi^^va^ :>% J O j i i ^ CJLS' t(/» 1 8 8 7 /_»1 3 0 5 o ) ^ ^ p ^ l ^^^-^U 
LUIS' LgJ^ j j ^ ' (t^  <^ ' (_?^V j i ' ' ' ^ ' i l r *^ (>* ' ^^ C"^  i Jj*^l -LUXII ^5^^ I f i^ - ^ " ^ 
i j t^?t~>s_v ^/\-P J—« i I I J L _ ^ C C W ^ I J t-jlxSol ^^ j . v2J j j ^ f-^^uJI ,^1? wa j ft-J-J^ LS '^ ' * ^ 
.L i^wP (j^LJl ^31^3 tLAjLSoL \y- j ^ J j t i i JaJl oJLft A P Jlljil iajLsiL?- •jXi 
v_,wip Ls^j-j ^ ( ( "1898 /_A 1 3 1 6 o ) ^l-bll ykli? ^ J u ^ A^ IJJ I i«%Jl l i ^ 
^ ^ ^ p p p 
jt-^ Jw-a ^ . L J d l / - - U J t j^^UxXa " • y j ' 'i^-l^l f»-f^ tJU^I f L « ^ l j C J O L I J I { » L < V I J tAjLlp-
1 3 5 0 - 1 3 4 9 - ^ c 2 ^ : ( ^ i y - l j ^ j ^ l ^ ^ - t - U ^ -ii-Up t^_5i~Ll (1) 
. 8 5 0_v5 t 2 ^ : ^ L J I 0^ (.ybU, ^ ^IJIJUP OIJJ -1 (2) 
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ij:-_^plll pLSo-'yij jt-JjJl <LJ1J U-'>Ua_v9l e i j A j j tt];yjLwJLl Aj jJ jJ l V - r *^ ' Jl_p-'yi 
( j ;^*>lj j J i_^l j ^j_P d_><Jl (jT-a^ti J^ j .'":iL«jiJlj i>waJlS'j i i a ^ ^ l j J ^ l j tt—'JcJij 
:PUJI «U^I ^  iS( j1 
: JUa c ^ ^ l 1^%-Vt Aply L^;.^ j J U ( ^ 1 5 8 1 /_A9 8 9 o ) j ^5L Ja^il-Lp 
V::—^Jj'iji ' '—"o—* *-"—'-? "^ -^ ^ ^ I r ^ J ^ ' — ^ 
' ' ' 4 - ^ J - l j l j j ^ _ ^ j (>L_v?j 0 L5^l ^ T j S^UJI SMAJI |.lil 
j-«l j_4 4_JI r L ^ l(--s (j>-~^'j o L J I 4_Jb»")) I_JI:5 IA^UJI L^iiJI oUwai l j ^ 
.((>1527 / _ A 9 3 0 O ) 
.480-^ i j i U l j ^ k ^ J . ^ JJUJIO^ t ^ j j X j J l (2) 
• [47 ] j , J^ -tiJj^ Is^y ^} o ^ i (>JU5J' (3) 
. [72] • i ^ -uij^. i^^y J o^5i j>Ju; (4) 
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^ ^ ^ j^UJlJL^ ^ l " ^'"((j^jJl P ^ j ^ j ^ l j L J Oy>^l jJ^I" v ^ ' ^ j 
^ U l j l / i j UAJ I k x i ^ -uJj^ j l 5 ^ l : : ^ ! iJiaj .((»1 6 2 8 /_»1 0 3 8 o ) ^_;^jjJL*Jl 
_^v2iii j j i j t(p 1 6 8 8 / _ & n 0 0 o ) J-iisL jLcsiL JLs-l L J J I " ^"'«^_^l» : L ^ j 
.jVfjjJl Jj../?! j iaJLio ^ tA^j^iiJl t^^iLilj pl5o-Vl (J j ~ r j 
J j ;y.y. l i l j ; ^ ! ALO)/I ^ " i U i ^ l I»15^I J 1 ^ JjSfl .((»1 86 3 / _ A 1 2 8 0 O ) ^ l 
o ) UiS^x-L ^ 1 ^ 1 »-iJL" ^ L^^IS" ^"'((oUJ'ill i;«J»j '^"« jl_p-)ll 4ii^» : l ^ j 
j:>UJl-L^ ^ L " t " '«o< iL i i a j l ^ ) ) : L ^ j .^^Lojj J J j d l c(/»1865 /-Jfe128 2 
^ i _ ^ J_p O ! : I L A J I A_;J J 4_«_^ laia _^j_Aj (P 1 8 6 7 /_jfc 1 2 8 4 o ) (_5 i j ^ l AJJU 
.^1894 /_A 13124:^ -^LjTj^ J \^\ . ( ^ 1 8 9 8 / ^ 1 3 1 6 
. [115] j»i^ <uJj» i?-^" J o ^ i AJUJ" (1 
.[16 0] j»i^ <A]J/. l^y J o__^ i (.Ji: (2 
. [4] p i ^ -uJj^ i ^ j l J a ^ i (>Ji: (3 
. [2] j»i^ <u]y l?:y J o ^ i AJU: (4 
. [3 ] j» i^4 iJ j^ i? -y J O^JAJUJ' (5 
. [155] J^i^ <A!J^ i ^ y J o ^ i P J i ' (6 
.[15 5] ^ j j AAIJ^ l^y J o ^ j »ai; (7 
. [ 1 6 3 ] j ^^ -uS j^ i ^ y J o ^ i A Ju: (8 
.[16 5] j t i ^ 4iJj^ is^^" J o ^ i .JUJ' (9 
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f-[Ju6\ ^ j - ^ j - o JLJiyiJI JL^)) j i'"((<.LJ^Sfl j L J C">LM.^I ^ L - . I » : L ^ J 
.Jjc}\ ^ l i t^ 1 8 6 6 /_ft 1 2 8 3 i ^ i - / l l ^ j <AJI j l i ] l j t ( | . 19 00 
k_jLk] L l " L ^ t(A 1 922 / ^ 1 3 4 1 
f ft « 
j_o J ^ J_p L ^ , _ ^ ( ^ ^ _ j j | f - j jJ j ^ - y J l J j - ^ l J OwiJI j-Ol» :lf^j 
Jl j 11 i i . > J p c(^ 1 9 3 1 /_& 1 3 5 0 o ) ^Ua^L ^ J U >^^  ^ L- ^ l " i'"«0>4i5:il 
j j j l 0 ? " ^ u^^ ?tiflil» j l j > j tAjijNl 4j«A3i (Jl (JJLJI L-jliSlll i«^jj - l - ^ j .i^\j^\j 
.((>1956 /_ftl3 7 4 o ) ^ U a ^ L ^ U « ^ 1 ^ j i l ^1-u^y ^"'«Oi^l 
^_^) J - ^ ! ^ u ^ ^ I J L ^ ^ J^ l L_iJL' ^'"((UsJl 41JL- 4i^y j J l i l f ^ j i ^ " '.l-J^J 
J p i-4jij*yi J,l i j y J l j^ ((UcJl iwi^)) jyiJ j U i A^y yi^j t(A 1 9 3 1 /_A 13 5 0 c^ 
. L>bJl ijJb j A j .:>jii^ t(|» 1 9 3 6 /_a 13 5 5 
^L-o ^ p_s^^i.L^ ^ L " ^ " ' ( ( ^ U l l 4AA1I J «jjJcJ.1 AJIPI)) ^bS" is^y)) i L ^ j 
j ^ 4 i l j _ ^ ^ L " ((^_jj.l i ; lp|))i_jL53i^yysj(.(A2 0 04 /_A 1 4 2 4 ) ^ ^ 1 
.(^1935 /_A13 5 4 o ) ; 5 i J ^ U U ^ L 
.[2 3 8] jtJjj ijiy l^y j oj^'i ^ JJu (1 
.[2 5 2] ^jj AJiiy i?-y J o^ i sJi: (2 
.[17 9] j j ^ ^ j ^ ^i^y J o^S aJi; (3 
.[18 6] j»i^ <uJj^  ^ y J 07^ .i /»-^ (4 
.[200] j t i ^ -uJj^ 4^y J o^S P J i : (5 
.[191] |vi^ -ujj j ^ i ^y J o^ i P Ji" (5 
.[276] j t i j j 4iJ J^ i^y J 0^ j <> Jii; (7 
.[21 9]* i^<uJj^ i^y Jo^i(.JLi;(8 
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• * 
Ju^ ^ l " «^ LScJl A I ^ I J f%JS\^ SJbJl» ^ 1:5' Jp ^ ^ y>j c(|. 1 5 2 3 /_A9 3 0 
^LijJUlJcs-! J(3li-«^liis^» : l^ j . ( /»1497 /_&90 3 o ) JJbJl J-yiiU Ji^l ^ ^^ j< 
.(el 8 90 /-A 1 30 8 o ) l^iS p^U J^UIIJLJ^ ^ l " ^"'((JUVlj 
.((»16 54 /_ft1064o)yj jJLoJl(JjSl l) 
oL?-jis» i-jL:^ : j i * ' ' « ^ 1 ^ l ^S^\ |t_Lo (^ 1 ^ j ^LJ l ooji)) I A ^ :LJI«J 
^ ^ 1 j _ ^ ^ / j J^ L»^\5 ^<''«d^jl^l d j j l A15^I J d ^L l I y_^-)) ^ r ^ i^-<^ LJl 
U J Jc.^Ji:((oojJJ|)) jl^4X_>il JLJJC(/.19 22 / _ A 1 3 4 1 O ) ^ ,JJ I ^ Lg^ ^ I 
.[6 0] jtijJ 4iJj^ ^ 7 ^ J O^^C'^ ( l ) 
.[15 7] ^ji_ <AiyA '^y i^ »7^i C"^ (2) 
^i ' jJO^'^'- 'C;^' -^-^-l ^ . - ^ ' j .45 6-45 5_v3 :|»_^l JL>uj t o U ^y-;v J J O ^ ' t y ^ j ^ ' (3) 
.27 1 9 (J j duJi;^ (.908--.^ i 2 ^ t ^ ' l > J l <JcS : ( o . i t ^ l j b tOj j^ j ) 
. 3 7 3_s<3 I J J L J I J J ^ I tuL>- j — ^ Ji-W? t^_j>-_^l (4) 
. [142] j»jjj 4iJ_^ i ^ y J a__^ i »Ji; (5) 
. [145] j»i^ 4jjJj>i i?-__;; J o^ j » j i : (6) 
. [172] ^y_ <uJ j ^ Ai^ y" J 8^ i A JL2J (7) 
.[1 7 7] jtJ^<uJj>.4^y J o ^ i ( . J i : (8) 
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( ( ^ l ^L i l ^_yJ)) ^ J p ^ jj> j W l j .(LJl^ ^ jS) J L J U J t i a : % / SoL J t|. 1 8 8 5 
.((»186 3 /_a>1281 o ) jl:>_^L 4)IJi^ ;^_^  X . ^ A P ^ i>JjlJ 
j j _ ^ 4lp_ 'Jl «.^^l cJwL^ iiiJaJ iJL-j j _ ^ j .(("1527 /_A9 3 0 o ) L?J>^ J-*^ 
L f * ^ j ^ ^ j l ! Uy i - j l •(_9f«'UJl (»L>I AJLP (_/-Jiil (_!«- ^ - ^ 1 U ^ ^ ^jh ( ^ ' (^jl^-^l 
j l (.LJLP iJi^^iU-'yi y^ljlaj i^-^yt J j tipj-:dl i s j y i i l i_jhliil ^ j ^ t_j^Ji« J i j (JP *y 
t((. 1 9 5 6 / _ * 1 3 7 5 o ) J i ^ l ^ l ^ ^>; ^ U v-iJl" t " ' « 4 ^ ^ l AISU'VI j iUw)) 
J o jJ i^>d! j .)Ljjb>JI ^1 ^ iLy. j L S 4_;l t ^ L i J l i^ j iJ iL JuiJl ^ cjyjjss'- (\lf-
(>J-Pj iwJkJJkl jJ_P ^:>j-S^ CJy>-jj2>- t\^ j j p J^JXIJ j l 5 j t*JbcJl TTJiLoj J J L * I J 
. 3 3 8 _ V J : ( | . 1 9 9 0 /_ft1410 t ^ l j b 
.47 5 -^ IPjJUJl JLs^ItjU j...»:v JJJL^ t ^ ^ l (2) 
.[8 2] j»j^ <uJj^  l?-^- J a ^ i J.JIL- (3) 
. [ 2 0 9 ] | , J^ AiJj.. i.i^^-J o ^ i j . J U (4) 
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JjUfeSlI ^ _ 5 ^ JLul"» : j .((> 1 5 2 3 /_a9 3 0 o ) 3j>^. y^ Cf. ^^^ ' -^ '^ ' ' " ' " t 5 J ^ " 
/_A 1 2 2 2 o ) c5,r-^' -^-*^ OH ^:r-*^ W: LS-^' ^ " ' « A _ * ^ I / .J-. oLsa:) f l ,_ji»u. J 
4)1 j _ ^ ^ b i'"«f'lj:u»-*ill *^ / i i l cJj o y o J l y ^ AJL-O J AJL-J)) : J .(/»1 8 07 
o ) ^ U a : - L ^,L^ ^ b c'='((^jLi))j .(p 1 9 1 5 /_»1 3 3 4 o ) ^ L k ^ l ^JJLP ^ ^^  
^ 1 ^ 1 ^1^1 J iJL-j)) :J t"'((^jlii)) : j .A^^y^yij ioyJ l O i ^ ^ t(/» 1 9 3 1 /-ft 1 3 5 0 
J i . c\j\sij .((.19 5 4 /-ft 1 3 7 4 o ) ^ L k ^ L i U ^ ^ U ^ l " U**>1^ V^'«oiy!>U 
.4j:ij*yij O y J l Oi^ JdJL) co l (_$jbi 
J l i J I d ^ l 
t4_-ii«Jlj 4_Ji.Jl |»j-U-ii j-« j^ iS^ (J^ o:>lf^V tPjLJl L?-l j ^ j j i j t iJU^Vl LftjjU<ia 
tA*> -^x]l Jj—s^l5 i.A^_^^l (»jl«-!l jV Lg-s j^uj t i i yJ l j ^ oij;>-L« AjiL« ^^i>tJ tLf^Mlj 
J»_LPI)) :((.140 5 /_ft8 0 8 o ) J J J L U - ^ I J U . '"Uj^i- j c j k i l j tJ^.JL^Ij c j w i J i j 
4J:i'^l J ^^JaJl y s j OOJU L f t ^ l j IjJli L ^ l j 4 ^ ^ l (»ji*Jl (Ja^' ^y ^ \ J j v l j l 
.45 5-454-^ :/. j iJ|JL;»«UjUj..^JiX^ t,_y:-_jjj| (1) 
.[65] j t i ^ 4J!Jj» is^^' j o^ j AJLS: (2) 
. [226] j t i^ AJl}y l^y J o ^ i /. J i ' ( 3 ) 
. [7] jvi^ ^ y Is^y j Cj^'i ^Jjb (4) 
.[ 1 8 9] j»i^ <uJ3^  ^ i ^^ " J o / i P-Ji: (5) 
.[ 1 99] 1^^ -uJj^ ; ^ y J <,__^i j . j i - (6) 
.[1 9 5]^y<iJ:iyl^yjtj$i»Xib(7) 
.279-278_-.tf : / . ^ l Jb;ul 4ijU-^y->-JjJi^ ' i ^ j ^ l (8) 
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L;^>ijj r^-^.k / ^ ^ ' ( i ^ j ^ ' " • Jj-^^^l J AjUIj^ i j - * i .'""'^ J i j ^ l <i-Jl jvi d\j^\ jA> 
c(^  1 9 2 2 /_A 1 3 4 1 o ) ^^ .^oJl ^ LgJ- ^ 1 y-J\J^ cfij^.J ^ ' ^ " ^ ' ""^1^1 ^ 
t l i ^ iJu c^Lf^i j ^ l ^ l : 5 j .'"(/. 136 9 /_A771 O ) ^ L d l ,_J^LJ| J P ^ L_JLA^I 
t«'«:>L^^l Ju_;il>-1 Ji_^l w ' j ^ j (±-;>6-«» c-^ L5 : j i"'«<uijl Jj^1» L-JI:5 : L ^ J 
U - - JjSlU(^ 1 9 5 6 /_A 1 3 7 5 o ) J a ^ l UU> ^ ^ U j L k U l ^ b L.*t>l£ 
4_^j-U. U J U W I ;lr:J*>UjJl «^ ljl Jl L§J JU tiiJaJ <JL-j j l i i l j t J . < ^ i ^yaiU 
.lAjS-j wwojJI i i>=-^ 0«jJ.>0 tAjajJI IJUJ^L>- i l IYA^ aj\5\Jl '.AJJ\J^ /J-OJ 
:(|. 1 8 6 7 / _ * 1 2 84 tSysLiJl) t ^ l j 1 ^ 1 j l_^_ j j J^*]| t J . , ^ ^ ^ j J l - * ^ t J j O U ^ 1 (1) 
. 4 5 2 _ ^ t 1 ^ 
. [ 1 7 0 ] ^ ^ <ujj^ i f l^y J o^S /.Oi' (2) 
.595^.^? (.!_>• : j ^ ^ l j k_j;SOl ^j>\^\ ^ '^yiiiS ^LiS t4UlJLp ^^ ^joL-a^ ' ^ ^ r ^ L T ^ ^ ^^^ 
. 8 5 8_>^ : o ^ l (>lil <.4h\X^ j j ^ ^ i J u P ; ; J I A J | (4) 
. [ 2 0 4 ] ^jj AJiiy l^y J ijSi j»JLi: (5) 
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j j _ ^ , - ^ l j - j j j l j i [2 : L J _ ^ I ] ^ * - ^ j j j <u5ci-lj i^jb5ol (t-fJijtj (t-f^ ^j^j Oicr** '^ 
<UIP 4il Jv? ^ji y^j i.'i^o^.f^L^ii j *JLv« ^j>-\ c5- '^ 4_/.f.tJl J j jyr ^ - ' ^ J •^j'j^' 
J ^ "^L^VI I-LJI t'^'idly, Ails sly ^ " 1 jLJ cflly dUk -till XAJ j1 j L - ^ ^ l » : JL.J 
d^jL^I a.o^Ji <^ ? o j - ^ l 1^ JLi j L ^ V l j ISyil J A C^^ SOJ . J ^ I J JjiJi 
J J j - i i tJiJil J LLJJU-I Jjfcl T^-i (/»10 31 /_a 1 3 5 2 o ) ^_^^ o->ti^ l oLi j ^ l a.4^ 
jL^iVl ^y _;JI f^ _ l^ * ^ JoLi j L ^ ) / i i i i j j ! JLPIJ)) :d~.aJ-l \JJ> ^jJ. ^y^ 
yj> ^ L ^ l oj_5o Loj t iJ j :^^! :>ljj'"!)U JUj jlS'iVlj .Uj^pj JUJ.'yij tjlS'^'i/l yt 
^ i > •^ . " 
. iJ jJ l ^-s^U? :<J J U J /»UJI iajjJl (_5j^ Jajj ^ J-s'S^ ^ j-*i t i i j l > d l j iUJliJ-l 
CAJJI^W-^IJCJIJ t i jL , . l>- l j tAjj^UJIj tAj^jj^^^^JJl lAjtijI ^ y ^ \ fj 0J 1^ .111 ( j JaJlj 
yj> Jj.J-s^' M-; j y j t J.0^ % ^ A_^l Ul .i_iLJl J <jl5 l ^ Jl^_)/I W i J 6\^H\ 
-Uv-vj^ t o j j u ) t^^Li x>^ 0^1 j j j i t j l ^ l J j j l j J (jLJl >«^ U- t j j y r ^^ - U ^ te5_/JaJl (1) 
.528_s^i5_:r:(j.2000 / ^ 1 4 2 0 tiJL-^l 
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^ J U L . J - ^ I J <-J>-~-^/I X-vaiiL j j_iJl j ^ * .((^LJJ jTj iJI j j T ^ JL" ^ j ) ) t r - j l j i - l 
. ' " ( (AIJJJI A^>^j 1 ^ OIJJU;^ V i x j ^ t j i d j ^ l j l _ ^ L ^ ^ j . i L i i - ^ ,5^^ J ^ * ^ ' 
j_A iJLaj c i s o - ^ l (3*>U-LJ J_UiJ l j_5_ft i i j U l j l Jujj (^^^4-1^1 i«t)UJl /»tA$^ 
i>t>o ^j j jJl ;jA JJbxdl 1 ^ Ai iUjJ i j /»l_^l AJ I »--^ij 1<5 V t i i i L ^ l l «^w>.^l Oj-/axJl 
j L ^ L 4JaJbij t j LvaJ l O j - v a J l AJJ_-1J J l ^_ i^l t^^JUl jSi\ t d U i J l U j Oj../aJl 
t(^j_SU]| J J L J - I J 4^_5:JJJI J - V S ' ^ ' t_/>-^  Ic^ kJj-y2lJlj A-S'jJl ISU .jjjJlJl j j * ^ ^ y < J i l 
L_^JL>-lj t L i i i Lnjlis "L i l l ys ^j,<a-^ J i^^^_vax]| Ji^l d U i Jjo J^ t-UP liLJl ^jjJlUl 
AJLS^I \ _ P ' - ^ ^ A J J P J,J \ j j _ i s i l l j c^LixJI j i j y> - j j l L ; I J_^ U j ^ j ^ ^ j j 't-^^^j 
L f i . ^ l ('^ ^-UJl ;j-A 1_UII li_a» i^ dil A_^j i.^JJ2^-\ j j J i U ^^1 ^ ^ I J U P />*>L-^I 
ijUwaJl ^y LAJL5'J ia'yi i-iLu JLu^  JjJ J AJAJI frVj^fc ' W J ^ j l i 'dv' l j cili l J Ai:ilJ-l 
J l f ' L k i j V l j s^ 1u_oJl j j p i_9j5oJl l^JLs^lj tAjlJuilj j i - l iaj__^ t(t_aiJlj«j J ^ j ( j y o U l j 
eJU ^  J J g^ v-j;-! A_JLP J ^ ^ ^ wlAjJij t l ^ j j UwUl <~iy>-j j p ( j ^ ' ^ ) ^ ' j J ' ^ ''J '^ 
.V-AJLJIJ 4jUwaJl J ULP dUi j l S j to:>LJLJ ojiil-l J j i i i - l jS> i\jA>^\j toU-j J U j 
^yj::-?^! tLJjJl ikJUt J l ^ U l ^ j caJUo U j j l iJ I j ^ l j LJjJl J P J l i V l L^ i i i 
\_fl jjj_i5v9 j ^ i 4f-j_vi>jil IJLA (J JLIAI i^jLyi?- OUJJ^S jjiis:.^ J../?.a.)l IJLA ( j j 
J o l i i s ^ l j (, j l s y J i j ll jJLJl J oU ivz i l j tioUJi ^jl:>Vl : J-o->ij d U i j IAJ t-iJliJl 
t J l j i V l j oLo / ' y i J o U : ^ ^ l j i jLS' iVl j : ' l j jV l J o U ^ ^ ^ l j t i i j ^ l J J l ^ l 
'.{^ k-JJl U J^svaijj L^L) iJlA ' ? ' J ^ Al^ 0-Lgi tJjLsiAJl (J oLaL>^ l j 
.217_^t l_^:( |»2005 /_ftl425 l i o ^ l 
.46 7-^^ t1^>- IjrjJl ^ j U iJ-o-s:-j^ ^ y^^lJLp tjjjjL>- j j l (2) 
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) JAJ-^ jJiK?r j-i <d)|JL^ c_iJLj ^ '''((S-UI^I (ij-aJ- e-ULiJl 4_j»J-l» : L _ ^ 
y^J^\^ i<^ >«AiykUi)l UaiLl JiJ)) : l ^ j .^.JJI^JI ^  J c(^ 1 745 /_* 11 5 3 
.((•186 3 /_ft 1 280 o ) ^.SL 
< ^ ^ j j^p jL>-Vl ^ ' ) :j.A.;>z^\ L-^ bl J <^"«iJUaJl i ^ A^ lkdJI (3jl^» : L ^ j 
^JUIJSUJIJ OwiJI j-^l»:J . i ^ i - i l 5 1 ^ ^ UJ - I ^_p- j Jp JL51JI J i"'*« jLJV l 
i ^ l . ^ . j J l IS^ IIIo>«JLJ.I ^Lijl J c">«JUll iilji)f JUJIJUD) : j <^"«OikiJI 
/ a 1318 o ) 4_LjjJl Jj_4 LJiL J_yaj i4*>UJl oUJj^ 2^r* U-*t^ tiajLJI ^jL>Jl 
o ) i^Uap-L I L J C ^ I J ^*"((i-vi5jj|)) : l f l « j .Oj^aS' Jj\js>-\ *j» i\sAJu ^ '7-*'J-* L 5 ^ ^ 
:J .^U/Vlj ^ p ^ l (.•>l5j i—!lj j T ^ I j^ l\^j}\ L^ ^ c((. 1 9 3 1 /-A 1 3 5 0 
.((•1954 /_A l374o)y l k^L^Uo l^ lM< ' ° ' ( («UJ lJ^ [ l 96 ] ) ) 
. [23] ( t i ^ l iJ j^ Is^y J o ^ i /»-liJ (1 
. [ 3 ] ^jj <uJ j» 4 ^ ^ J o ^ i j» JiaJ (2 
.[24 9] j ^ i ^ 4iJj^ ^ y J 'j^'^ ^-^ (3 
.[2 5 0] (»i__;j <uJj^  '^y j f_^'^ c-J^ (4 
.[251] i^iy_ 4iJj^ i ? - ^ J s ^ i /»JiJ (5 
.[253] (»i^ 4jjJ j» <^y J o^5i />-ii; ( 6 
. [254] (<i^ "uJj^ ^ ^ j J o ^ i ("-^ (7 
.[257] * i j j 4i) j» i^_^ J o ^ i /»jii; (8 
.[190] i^ j j 4iJ jx i?-y J 8^ i »Ji; ( 9 
. [196] j»i^ AAJj^ i i?-_^ J o ^ i ^Ji l (1 0 
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^y If*:^ ' ^L - J ' o ^ j ^ l ^ j " ^ ' .•Lsj-.^l a:^ 1^^ —J' rt-S^ J ^*"«f'li»)'l j ^ yvaiiJ) 
^LiS" ^ 4_vaii- jA-^Vl ^l^CIIj c(/. 1 52 3 /_a9 30 o ) (i^ ;>o ^ ^ v^^  J.*^ ^ l " 
> l ^ ^ l djJL>w k j i^^ l Jp j ^ ^ ^ ^ 1 J'^Ji-l (1 oJb'ls 
J j ^8J_jli» : j L i t« . | ^V l ivai ^ 'U*>\5 f-ljjl tAj-U:>til A^*yi eJLA , - ^ U 9 ,JAJ«J j^JaJ 
U l j 4;jci t J - A P j b J L P /tsfj^_y:?- t ^ l U l j ^ ^ ^ ^ l JL>fcliU ^ ^ < ^ " : - i ^ l / » U ^ AJIJJ 
4JV t ^ j L i i i L^_uj ^ ^ 1 Oi; ^ 1 ^.J^\ ^Jils y> Ajbi \1AJ > I ^ I J U . «4J! Ja;1 
j L t^ _j^ j*yi JIJJH"! J J ^ d i l i j .'cJi .J^ iijh fj JlciJ-J (_rr^ u^j^ j ' - ^ l J > ^ 
<ul (J-MS < U ^ dJjJ | V J ' " ^^^ (T " - ^ ' '•-rH "V c^-'^ ' ('•-vJ'jil I A > ^ if>- t L a j i j ^ l j^,^ .;.a'.." 
diJi ,_s-J>J<-'^  iLjli-wi'i (ji2J<J cJii J l :osj .(JLPI 4IIJ <•"J^J*^! J ' J^ j j * '-f^j " ^ 
d U i jJa^t <^ ' ^ j - ^ ^ • J ^ ^ ' - j ^ 5::^ ci' ^^ ' ^ C>>^  ^ ^ '-^ -^^  O^^ ci' J - ^ 
,[4 0] j , i_^ 4iJj^ ^ ^ j J o i^(>JL5J (2) 
. [61] |»i^ -u!j» l?:y J o ^ i j>Jij' (3) 
. [45] jvJ^ •«iij^ ^ 7 ^ J "^•^ f-'^ (4) 
. [71] j t i ^ AI)j.fl i^ jJ J o^ i *ai l (5) 
. I ZS -v ' o ' ^ V l JjlJL>- tj->.P j j JU5^ 'iij>«^ (6) 
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c^^yuJuill O j . ^ ^ 1 "^ U j j ' ^ '_^0 •'J ^y^ '.Cjytjjai'- f-j^ JlP t ^ l p j (-J^ r**^  r-T^^ 
LgJiP O-S' j i l j aJL-AjJl 0jjk j j ^ U^l Ulj)) iiJ^pxj «--iJl J l i . ( (OUJLJI (.-JLIJL) J ^ J 
^^ i.i^''j.j>^j I_^JJJL_JJI Lp«-^jl |_j:Jl flJLLJI oJiftj '*""(tt: L $ - ^ I ruLl l I ^yi ip-b^ 
."''tiS' J ^ ^ 1 ( t jy^ j '5^*^j ^UXPL J l i j l t q j p ^\ J t^_^j~wJl c^lS"(5^^ 
iU^I i - J j - ^ l j isS j^Jl (J j t ^U i j ^ "jA^ 
/_A 1 0 3 0 o ) ^^j jJL_^l 4)1 J L ^ ^ JUii ^ l ' ^<^'((^yil / » ^ j\jJ\ r-Uajj* 
t(^1 71 9 /_A1 1 32 o ) i l ^ l <u)la^^U^I AJLP ^ ' I C((.1 620 
/ ^ ' ( ( ! O I J L ^ (^I £ b - V Jaii <u^l ^ ^ ^ j l Ji^l ^Iji j J j t J j ^ l 
o>J- ((^.jJl (.jJp ^L^l» Jp L^iJl J '^"((^U^ l^ JiLyaaj ^ L '^Vl cAjyu")) : l ^ j 
.345-^ :yLJ l j j J l t ^ j j j.5liJlJ_p t^_^jjX^I ( l ) 
. 345_M? : j . U l jJLyall t J j U l ^ j i l (2) 
.[9 7] jv i^ <uJj>, i? -^ J o ^ i AJi; (3) 
.[1 0 7]^y_iJi}iyl?:y ^}i_^'i »^]h (5) 
. [ i l l ] jv i^ AJLiy i^y J o ^ i A-li; (6) 
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(A 1 6 2 8 /_jb 1 0 3 8 o ) ^_^jjJuJl ^ 
J 5 L ^ 4J j ! (,(/. 1 6 8 8 /__A1 TOO O ) J-v i iL jL<_J,lj JL?-! ^ > ^ I A^y J/»Ji^^ 
iw_J«Jl I LPJ Cjj.woi-1 ^ I jJ -L j i J j j j j l 'uLi j ^ U SiLg^l ILc-)) i -O^ ilJiJ-l c^U-l 
tOj_A'>Ul I L P Lal j . JLnJ 4i)l iLiu U ^UaJl j U ^ t O W J ' J J > ^ '^'^ '•^^ " ^ c5JdJ 
. i JU- j ^ l iaJaill i J L j V l jyS\ AJ ^ ^^ JaJ i-djUj j _ ^ ."O^^LlI ILpj .is -A ! I 4-,^:>JLI 
.[113] 
.[118] ^y^Aiy <^j: J cjSi ^JJb (2) 
. [129] j»i^ AiJj^ h^y J oji'i j»ai; (3) 
. [131] ^jj <uJj^  < ^ ^ J o ^ i ("J^ (4) 
/ - A l l 44 o ) ^ J - 1 ^ J jj -is-i i^^UJl oJuJ: ol jJ- l PU)/1 oULSlo ^ l^ j^ »^ J i L l l dlL" (5) 
J Jvi iL ^j^ j j o ^ ^ ^ 1 Lp-j j l [S t«i i j -A! l J j 'L i I J LjJUJl ^L i J I» AJ}::^ J (A 1 73 1 
tJvi iL m o - 1 00_v3 : i i j ^ l J j L i l J iijJuJ! jJ\Jd\ o l j j - l : ^ _ .«Jjt>Vl iLs^» J '^J 
.249-244c_v?: jASfl iU 
.109_s^ :jjLJljJLvail ti_;jlp^;_^4ila-p tiljJ-1 (6) 
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^ J J I cyoUiJI y.Vl c l ^ y UjJl J p i ^ l SJLi ^  <o|)) :<Jj i ilJLi-l 4 ^ <^JU-U 
j l l i . ^ U-* j ^ (k ' - ^ ' ^ l j>« * j ; ^ j I—'LJVI is*>b5 l^ ^ AJI (^ i j j U j U^l ,_;t:>^ jA 
dLiA j A_^ l J_p I.!._PLJIJ .(•jLgJi L J U ^ J I j ^ dJUij tS_^^l ij^ U^l Jj> d ^ U l 
J-JLiJi j l» :jU*yi ^ j ^ J :>jj Jij (.^JiJC "i yt\^ j ^ j J i - l 3y^ U^J^' ' - ^ Cf 
*y t ^ U l -»_UaJl j_A i L J l J d i j t « i J ^ S'iU' 4J1^;JI^ AJ JL>-3J iUJ i iUia J ^ As^\j!i\ 
fi f' If f-
IJL-«> J <Jt\}\ i^ -_:5' ^ v^ f - ^ LJjJ jji^ i j • • • ' ( i ' i ^ ' j - ~ ^ Lg.j-.^U '•^y>\ L«lj ..^Ju 
U*JL^I j i ULS' j l t((^j^UJ|)) j i CjruVl ^y «i.L6Jl» J a j ^ U t-oo^l^ Jis^ Cjj}\ 
J p (>^  ( J j V l ) J.)UaJl > ^ ^ ^ l ' i''^«<^UjVl iu i ^» v^.>: i P U ^ V I i« i» c-jbS" 
((f^LJjVi kJi^)) ^\s^ ^.y^ ytj.(^165 3 /_A 10 6 4 o ) ^ j j JL^J l JJJ-^UJI ^;^J 
j l j L i s jt-^-vixj j^-jkj Jui j t(A 1 6 5 9 / & 10 70 o ) c,j>^\j\:> J j ^ ' -^*^' ' - V ^ 
j ^ l i_&j t'^'Lj^lJ-l _ ^ dUil t ^ j ^ l J 4 ^ J J J3*>U i«jL:^ 1?-^ (((^LL '^^ l^ iisi)) 
dUil^i_5 (J 0J_4 J^^ -^ J ^ Jj5Jdl ^yJjJuxJl jiiXS^ JlvwJl ( t ^ j i l j^t-*J .TT.f'L^ 
jtf ^ "^  ft F- ^ fr ** , -^ f-
^ ^ J i _ ^ l j»— s^>tj ^yi^ajii\ J j tJl^'y J ^ [J,j j l Lw^j / ^ i ^r\lP / ; ^ J t^poJo?'! j j ^;0^ 
(^^ oLfal J <;>T^>>w2Jl d j ib ' -V l j jt~^*^l J J j j (iJJIj i^ i;:^^? j l i l J :) j j - ^ j J l 11A ( l ) 
. i j l j j IJLA J ^ 41)1 IJiLpl tL^I JST J ^ J j j j Xs-ji\ dJJi j l tdoJlJ-l 
. 1 01-1 00_v3 lAj jUl ^ ' U J l t ^ ^ ^^ 4)lJuP ol jJ- l (2) 
.[139] |>i^ <uJj^  ^ j j J o^i f-'^' (3) 
. 8 2_^ :cjyj^as- ^ijU J 0*^1" t»_JU olkLJl <.^J3^\ (4) 
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^> - | j uP J^w^l t Ju i l 7-j%J> b\ (t-J . j * > - j j i l <J 7^Jr^ Ic^ '•jy^^^. ^y^ oiLwil <UaJL^  - ^ 
/ " s j S w I j b Lfi-s<2^ j ^ y>\j_ ((f-LJj'yi <Li-x)) A ^ j J ( ^ J U ^ l<Jl j _ ^ j j JL *J l 
j^H\ ^ ^ J J L ^ J I J ^ - ^ I OJJ^ (P 1 6 6 4 / ^ 10 74 O ) jLp, j»Li jLLLJ l jlS" 
I ^ j c(JLiI Jdb oLi) ^ 
.^16 59 /_A1 070 41^|»l^l /»yi Sy- 4jt«JLUjj ^ i i j AJLP^_;,aJj| j _^ l j i 
.<"^ :>L-Vl JAIJ iJjLiI »^Ju OiJ ^ j J l J ^ l : : ^ ^ ^ 
Ul , 
PLJJVI J L ^ I J o:»JL*dl ^ j^liJjx ^ ^J::^J «.«(^LJJV| i-iL^Sj *<'LJjVl iLi^» 
j j J l i c ^ 1 6 5 3 /_A 1 064 i ^ ^ oLS" j_^jjJL*Jl Ju^i O j ^ j t"y 1 6 1 4 / _ A 1 0 2 4 
•-^^J '•ui-j')^! •Jj'j j l ^ Cf-UjVl A i ^ ' ) AiJlJ J j J i tULp j j j t j j l l ^>- ojSLil jb _ ^ 
t(_$^ ,_$o j w J AJ djJi_>- CTtjjUl diss Jlxj jtj t/» 1 6 49 /_A 1 O 6 O AI.- :>ja^ J <«fj^l 
(»JL:5 AJ \^ .'"(JS" J i p L t(j;uii>i2il j b J AJs-ji^ ^^1656 / _ A 1 0 6 7 A : V ^ J AJ_^ :50» 
A_o 
A_4 
.51 i_s^ ( . 5 ^ : ^ t ^ l ! « . _ ) ; t j ^ _ a i l ^ ^ ^ ^ | j u f t t j _ j i ^ l ( i ) 
. 5 2 7-.^ t 5 ^ : J;Ut jJLvaik J ;UI L-AJjil ( 2 ) 
.527-^ t 5 ^ : j ; U l j J ^ I CJ.UI ^ j l l (3) 
j / ' l i l t^ ^_AU J ^L t i^ jU l l ;idJLy>j t[2 9 7/6/2 5 ] O i i ^ l JIJ J^ l : : 5 : ^ l ^ i>^ j j (4) 
.^j^ k_^ :^ _;j-X^ c ^ i-^jj 1 3 6 J ^ V l j t i i j j 1 4 1 J 
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JLi j_A ISLi <,t_jL::53l d U i y^> i > » ^ O j i l s " '-^J^^ i«^U!l JU c«-Li:jl» o l ^ j>-l 
J J L i j tjt_>=-jJl j ^ j J I till jt_«~j jl5l« ijiJ)! f-l^ ap j j jUa^ iwjbSCIl dUS j l _ ^ ( j JiiJ 
t iU i l (J_p I _ ^ 3 S J J J ! J s^^SL^ljIi j ^ f-ljJl (1)15 U)) :(5jJcJl :>y...^ ':>\iJ^\ J j i 
oJ_:>- ^L« f-Lp-l JL-JJJ «_^5LJIIJIJLS c4_v2JbJkl A^_^jjJb*yi jL^^yi J ^ 0151 [^_^ ciaii 
_ f _ . . . . . . . . ^ 
4_>c4 j _ ^ j l J^P ^]_^ j_^LJLaJl i^jj-yfldl J ( j l ^ V l j | j n . _ i ^ l -b- ^\ Uj^la^ ^/ 43Jjj 
.o l i l^prJVl sJlA J i * J l ^ Oj^Jall A l J l j C_J I I ^L j i » J j v lo-
j _ . V^^ ^"'((^ 4*11 L ^ c A - ^ Lo ^ p i ^ l ^liii")) : j ^<'>((i4iil 4JUJI * i ^ l » 
.(^1653 /-A 1 0 6 4 o ) ^ J J - L J I ( J J V I ) J^UJl > c r ^ b 
ip^^5-^ 0^^ ' J--^" -J ^'"«v^"l^l J—J-l (jLti J v ^ l ^ l fl/li)) ^ L 5 : l ^ j 
j l ^ l ^iJi')):J *^ >«4J)fl ij\jJ\j JUjt UJLW oVlf i" J i J u ^ l ;5<i^|)) : j i"'«OyiJl 
. (/»1 7 4 5 /_A 1 1 5 9 o ) y»a« ;^i;«.>- ^ 4)1 J.^ ciJ l" ^y i^jSlI 4'"«0u^l P^JU 
120_M5 ro^il J o i^L-^ l 5y>jJl ~ J L " tJii^l .>_^A.^ t^^j-dl (2) 
. [147] - i j j <AJj^  Ax^ _^  J o^ i j> JiJ (3) 
. [151] 
. [21] ^ ^ <uJ J» i?-^' J o^ i /> J i l (5) 
.[2 0 ] | t i j j -uij.* l^fi} o^i|»JiiJ (6) 
. [24] _^_^  <uJj>i i^-_^ J o^ j j>Ji; (7) 
. [25] j»i^ "dJj^ A^y J o^ i A Jii; (8) 
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^ J L J I J_AI J_P :>_pi J lij^ .JA c_iJljK« 4J J - I i - I l u l l l ^ j t(A 1 8 0 7 /_A 1 2 2 2 
. j l iCaj j U j J U jLs^ 'Vl j i a j y^ l * - i j ^ ^jjy^Li toy>tdl ^_^>.laJl c i j - ^ 1 
tt-ij_v2XJIj A_JVJJI ^_/>JO ^jfi>^ jLJu J ^ ^ i/» 1 7 71 /_& 1 1 8 5 />U> J l _ ^ ^ _yii 
I A L J ^^_>- ;<;>»•»-> JI <^y^ l f-Us^ ^ f-lsJlJL t(5ji4"' f ^ A»%Jl fU i t Ji^Jl ^^ SL-j 
S-XPLWW cl ^ i yC-^\^ dJJS J 4J ^ _ ^ j t^L^Vlj J U - ) / I ,__f~Jj^  LiLgj>- J ^ i j J ^ J i j 
. l i jL i- l y^> iJuk J J U ^ i ^ rs j j - ^ t i i jUVl j JJ5JJI J ^ t jUwi i l j j ^ l S^^ l 
l jJ_Aj 4 jj_:i4"' f j - " L j ^ ' i j - * 7^ ' (J^ i—J-^  ,_y>-' J_j:^'^'j ^j^rr*^^' ^ r ^ vUi - j 
0~* (*~^ ,t ^;- , IP .Jj;>t-^ ^j^ tjL>^l tiUL:o cjUj j j i i* j -LU ^_^ U j i,JL>-L- «u) jjd \^ 
Ij j l—x>-lj 4)1 O j—-J Ij—liapj I j jU? l ^ b |_^l>_jJ-l ?cj^ -^ L 
j l_ ;^ l jUJ^I C - ^ j f Lo o ^ U i I j l i i p l j ^ _ ^ l i j j j j S'>UJl i ] ; ; 
. [238] Ay^ AJiy A^j] J 0j5i A J i ; (1) 
101_^ -.Lxil JLJJI J oeUJl (.^11 JL -^I jy^lxs- '.^jjUil (2) 
275 
\jj\ Ci\^—JUIJ—.^AS'Oi—kJ^ (1—Us (J O j — ^ 1<^-^^ jt-Al^ —J 
> . ' 
j.^ J-, ^ | J _ ^ ^ b ^ : i % ' i"'«jdUJI y j S^vfl:- 31 O i ^ U I ^lyw»:J i"'«j>JI 
.((•I 891 / _ A l 3 0 9 o ) ^ . i l 
j l / V l j U^'jUl ojjJD):J .((»1 900 /_A 1 31 8 o ) iLj jJ l J_^ L i l J ^ .JJl" ^ 
.((»1 91 5 / -A l l 3 34 o ) ^ I k J l t5_^ ^ -dilo^ ^ b ^ " ' ( ( U P U I 
tjtJkjJi L ^ L l l I j - S ^ j t i« jUaJ- l Lf- ^J^^'f ifljjiaJl aJlAj t^jliJl i»_i!*yi :>J.>i.oj ^•^.f^l 
i;_»^ J J L ^ V I cJli-cJl J — ^ ^ jSC (j l Ju^lS" ift-f^ IJJL>-IJ L ^ J ^ J I J^->^ Ijlvisjli 
_/g -tJl i ^ jJ i iA^ I JL^I iJL>Jwl />UVl ^ 1 /»_^v2J<-« - U ^ 5^-iJl ^ i / » 1 6 7 3 / _ A 1 0 8 4 
.[267] (ti__^  <uJ3^  4^^ J ci_ i^ I. JiJ (1) 
.[273] * i ^ 4i] j ^ i?-^ J o^i j> JLL" (2) 
. [2 7 4] |»i^ <uJj^  i^-y J o / i j . ^ " (3) 
.[256] j t i ^ 4iJj^ ^ j - ' J 'j^'^ f-'^ " ('^ ^ 
. [262] j»i^ -u)j>. A^y J 8^ i A JiJ (5) 
. [ 5 ] j v i y u J j » <A:-JJ'J o^ i />ai j ' (6) 
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(( .1718 / _A 11 3 1 o ) ^ j j J L - ^ l ' " i l J ^ ^>^ j > - V J I ^*>UJlj . * " ^ V * J ^ ^ 
/ ft 10 9 8 o ) /.j-^ajco JOk^ ^ j j j j J l cJ~w- JUsi 5^<iJl ^ Jb^!)U J j k i Juyai ^^JUl 
t^JUl c((. 1 7 2 9 / ^ b 1 14 2 o ) ^ J J J L - ^ I 3il^\ j ^ -L-JI i « ^ l j "'((»16 8 6 
. " ' ( A 1718 /_ft 1 1 3 1 o ) /.j-/2A^ JU^i j ^ JjJL/? J u ^ ^ ^ 1 ^[j 
: i i j ^ l ( 3 ^ 1 J A I ?wai; i\jJ-\ ia'iUJi 
J JJl jJl Jj_iJl» ^1:5 j f-U- U tAJ_^ l ( 3 ^ 1 J A I 7 < ^ J 41.^1 ^jUaJl ^ j 
CL^j^ c(^ 1 8 9 8 /—ft 1 3 1 5 o ) ^!JLJ-I y ^ U , ^ J ^ ^ ^ b i<^'«jsl^l Jj!>| ^ 
j_^;u«^ V ^^AJl t/»l_^l ^y Ij^iS' AijkJl (|jl j j^wb J l ^ l j ^ Ij;^^ j l L i w aa»: J _ ^ 
J_j>- J j - i l ^^-?- (j j_j~>*l_^ U j j _ ^ U j e - ^ U Jj-o-Uj V j 4a!)L/2Jlj ajLgJaJl («-A^I 
lj.«J LJ ^ _pU;i-l jj^) (V ( • - r j -^ j ''^ ^^ (*"^ ^^  ^ ^ ^^yn. -^ * ^ ^ ' ^::^ O j i sL^ j <-'^j 
j_Abi ^_j_:;^ . » J 1 _ ^ I J _ * ! J JJL i^ l J A I O ^ " J ; «iLlaJl ^ ^ 1 AJI J J br c:>UI <1 
U l j ^i UU td l lJ y^S' ( t ^ j ^ j j V jtj (.'"(j-JaAj jtJ> j jJL>,L^ i^\ J l c,_jUL (^ tJ3ly) / I 
ft-L^ i j <Jj—^ (»^ •.'^ *^ j l ."U^ajl J j J j j ... .! ;4l)l f^\AJ i 4;>t~JI j * ^ J ^ J " J j ' * ^ ' j ^^ i 
\_P ^ .,^^ jt..^LJL« kjJJj <U~S>- i J j ^ j l j ^ /wO t.^jg.t.11 o-b-i j J >^ ^ r " ' j tJ i>-J l 
Ljr d U i oV c / U l J j ^ \ ^1 ^1^1 ^ 1 ^ y j l ^ l ^ f V j .... ! ^ ^ > V I 
i^Ja^ t j ^ ^ ^ tJJjil) t4 j iJ- l Jj1-b>- t(_^jysMJl a^»^ J2^ L$_Pj-* ' ly -sM" ' - J ' ^ j ^ j ^ ' 0 ) 
(2) 
. 5 3 4_v3 1 5 ^ :j^\j^\ lAj^ tj^_jj| ^ ^ j^^'^ ' c T - ^ ' • ^  '^  ^  ' ^ - ^ ' 2 ^ 
.825^ <.6^ :J.LJI jJLvail ty.Jl]l>J ^ ( ^ l -V ' ij_^uJ-l (3) 
.[16 6] Jjj AJiy 2^J J o ^ i ajJb (4) 
l i - J l j ^bS^I j ^ ^ y ^^^ii^ 5^JJI tJ^/sMl ^ ^ 1 JLJJI I_..LP Jk J^..i.:u;jiiJlyoUL« j l (5) 
j jS ' i i l i ^^ l (J .jUi-l A»">UJ| 0^1 U j t^yjU^bU , j ~ ^ l y!>liiu jviiLo'j t i J l ^ l x:^ :>y^ 
^_,^ JJl ^j-J j * - ^ - ^ - ; J ^ * " ^ AJJVS O_/' r j r ^ M"! '^j^'^j'i (j^^l^^l .iSl^ J t*>i^-tJ l(Ji*j 
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.^U">((... c j L ^ V l j Jl^.)i l j ^!)L-VI j l 5 j l j tOu^L^ l 
: Jui>l i % J 4-M.JJJLJI * 2 J ^ I 
fljjjil i-oJil O jJ j (j_^jL>c^l r j j i l AAV^J (_$iil 4(/>H5 9 /_A8 6 4 O ) |_^JJWL«JI 
i:>L. J ' L j i , ^ o _ ^ l j .'^'((LfSjj O j i _ ^ ^ ^w^)) ^ L (/»1 49 6 /_ft902 o ) 
U J I J O ..»:L4:^ J l i j t"*,_/>J-l ^ l - ^ ^ -^-Jl - i^ l r j > i i ^ l oJLf- ^L i ! JJTJ 
jS^^ ij\ 4_<>^  j_c- 5^ vJi i j j 4UIJLP O I i j ^ JL>-I y>j o U J ^ L j j ^ l t^jxjj-LjJl 4)1 JUP 
o U l i j . j ^ ^ l (j-»jjJuOl <UI-LP /riJJl ^-^tr''* JLwJl <Uil i jP t jJLP iw^>-Ls^ ^ J J J L J J I 
trt.-J' j _ ; j iUJIjL.^ AJJI iL)l a_^l i j j JU j j^Ja^\j i L i j ) / l J A^Lio />U trc-^i JLWJI 
: J j_s^l 4_w^ ^J_P (»j-ij (_^J tiaUJl (_$JAP IJ\ J l i f l j ^ - j ^ i f - j j O iSjjiaJl OJLAJ 
. 8 5 7-8 5 5_-^ 1 2 ^ : ^ U l oy cy^U, ^ "UilJUP OIJJ-1 (1) 
. 1 0 5 1 _ s ^ t 2 ^ : c J l j J l 
.179_>^ IkJj IyJIOjUa t^y jd lykJ^^ lJyx.^y.vJ- l (3) 
. 1 8 7- 1 8 5_^ : J J U I J J ^ I t J . U I ^ j l l (4) 
.225-224-^5 t l - ^ : c u i l ^ l Jlipt^^»j;yj^jjJuPt^^^Lj-| : ^ ( 5 ) 
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5>Ls_-i ^ -iJl-J "^^ ((j_5__^ Aia_vall _J -J l j (Jj-~Jl JL.A*JI" .•J;V-_^JJJU>JI »-1JU:^ .S^2^ i j—*^ 
A>LPS/jt-?-l^'J_p J.<>::_J.I t(/»1581 / _ A 9 90 O ) ^ J J J - J I <a)ld^^ (Ja^y^yi) 
J U L J I y L j : S ' 4 ^ y » •.J.(^^6 28 / _ f t 1 0 3 8 o ) ^ j j J L _ o J l « ^ ^j_j j:>UJ|ji_>p 
4J j»j>-y ^(^165 3 / ^ 1 0 6 4 o ) ^ j j ^ ^ l ( J j V l ) ( i^UiJl yuc>- UJb i " * « t 5 ^ l 
c i J l ; ^"'((iM-.jjJu«J| ASyi-L UviadI 4-^jJlAJI 4J—LJ|» iL^laj .jSJJl P-Xia <,^jjXj>S\ 
TL^—i-L_vi^ _ ^ j t(p. 1 6 3 1 /__a>1041 o) j_^j jJL- jxJl 4)|J_>P j j - j (y«--^Vl) Tw i 
4AsJil-lj .-uU 'UJjJl AJ i ; \S <. l f^ Oj^al^ Ojjy^j 4(((_$j-Jl JLiJl* t J J j ^ ^ _ ^ j j a ^ l 
. " ' j t - ^L la ^ j ^ LAJJCW-.IJ L - A L J I A*>U1 ^y j^iS I f - J j cSj^i^ 
siuLiy* O b L ^ J 4-j.yJLH A-yJfcjJI j l --»Vlj Ay»>^l 0>*'v^' 3*^" -U i j l ^\Jiiy) -JAJ 
i _ i y > l ^ l jAj_:>- ..i l l—« I J L - ^ J15^I i ^ » i j i*'*((4j;-A^I A«*,J-I i ^ ^ l i i i ^ l 
J L ^ j _ j « ^ i - i J l j ^ y U*!>\5 i ' " ( ( i j iU) l i-«<jjJL*Jl 4 i ^ l ?SJLL» (jUaJL- j U ^ j 
.U i i l J L J U V I i - ^ j ^ U ' / i j»JLi"j t(/. 1 8 0 7 /-A 1 222 o ) c i > ^ ' 
.[9 2] j»i^ 4iJ3>. ^i^y J o_^i ^ j i ; (1) 
.[1 14] jv i^Ai i j^ i > y J o ^ i (.Ji' (2) 
. [ 14 0 ] J i ^ 4i]3>. i ^ y - J o ^ j » JO; (3) 
. [ 1 2 8 ] j»i^ <u] j ^ is;-^ J s ^ i J. J i ; (4) 
. [159] jv i^ AiJj>. i^y ' J o^ J> »Ji; (5) 
. [233] nJy_ ^y '^jj J 3^ 5J (»Ji; (7) 
. [235] jv i^ •*iJj» <>y J o ^ i (»Jij" (8) 
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obL^J l r-L^iaj ijjJLuJl jly.-'i/l ?-Lv^|)' . ' L ^ l AJJ_V2JI ( i j^^l j j t -r^3» y^j 
A^j oUiJ-1 J A ! O U J ? j l>«» : j i" '«(^U.Ul i i J - l ^ i ^ l i J . U » : j ^'"((i^JUl 
.((»1 9 0 0 /_A 1 3 1 8 o ) i l j j J l J_^ U L J ^ ^ l " l4:u'*>C i<^'((oULjJl J A I j U - j 
o ) ^ L k j J l iSj-^ tir-t ' ^ l - ^ ^ t_iJL" '^"'(i J J I ^ I j L j j J J J L U - I J ^ » : L ^ J 
L U ^ j j J>\^jJ>-\AAJ(^^La(t/jj«j/«-«W"^J^3^''—Tj^'jr'j^J*^'e-5"!^^!*;Lf^j 
-u))-L^ Uo^w^ S ^ ; ^ d U L J j- ' jJ-dJl dUdl 4_Pti;)) ; j i"'«4_.jLJ) 4_*JVI J ^ A L ^ 
4(/» 1 92 7 /_to 1 3 4 6 o ) ^ J J J - A J I 0^..^ ;^^  ^ J j V ^ ' ^ ' ^ ^ •*"*'j-'JJ'V^' 
AJU ^ ^ ^ I j (.aj_j^_^l :>\jj)i\j tojjj 'LlI V^^Vl J i>t^ ><^  j lS' iVl j isPiVl j»ipj 
V j tSUj^ J - ^ t V ...»:(|. 1 91 6 /-A 1 335 o ) o U J l ( ^ J IP i«:>UJI JU CAJUJI 
L« J_p L^j^i- y3_; j l i lLjU tA iJ t j c-jb^Cll fc-jl^i j ^ i\jij^ 'rj^\ V j J joU Juil 
4_JLP 4)1 J_stf <u)l J j — j a_>ij ^ j V i i t J J U J jU i i J i j j j l j i J l ^ <U3 J J _^j i.\^ 
L J f^jj tA_ojcJl L U I P f»-jlj 'jj'J'-il LJJ «d)l (1*5"! J ^ tdiiS j ^ f-^^ 4J :>J<S^_ (^^J 
."'((Li ^^ L-VI 
. [248] j t i ^ AJiiy 4 ^ ^ J 0^, 
. [252] * i ^ "uJ J^ i? -^ J a^, 
. [264] j t i ^ 'uJj.a 4 ^ ^ J CjS. 
i (>^' (1) 
i(.Ju:(2) 
.435. 
. [9] j ^ ^ A^y '^j J o / i (.Ji: (4) 
. [ 1 8 5 ] * i^ 'u i j - ' i?-y" J o ^ i (»-AiJ (5) 
.[18 6] j , i ^ <uJj^  2j^y J o ^ i « j i ; (6) 
. 2 6 3_Ntf !* JUJI Jb^l 4 jU>- (V-*?- i j i ' ' - ^ 'i_r^ >~ '^ ^^' 
tJ.« l^ ^  ii>Le t o l i J i (8) 
- i i"(3) 
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<u : ) j j Lo J ^ j U ^ ' y i j « ^ l (_$^ ( ^ ^ ^ * ^ tSj^ii" Llj;^! J U ; 4)1 j v ^ j t l r ' ^ 
4 _ j ^ l j |_^J_Alil ijj-^J t^L->~ilj T-LvsJl J ^ J j i l CLoiU-^/l »^ (Jp ^ j j Jls tf-^ptJl 
f - _ ^ l !^[Js- JJS] <dpj tc_iJj^ ^ j ^ * " J iJ'jr^^ J'>^-lj tojl5S! J t i j j J l /»LoVl5' 
c.^ ,^ ; ^ i j /t_«>j_oj JL-JJ i j 4Ajl«Jlj (wijudl L-aSt/o -US i-jUj "w* ( t - ^ j .jvAljil -il-i-^j 
^j^Ui-l jj_p A_JLX;>-I iJi*V '"^J^^^*^ Jj-* ' j ' ^ ' - ^ >-^IJLJ«J | J I i | t4j| _i>lj Oyv^ tlr!^ 
fr , ft ft 
'.''H(^j^^\ <^yJ-U : j .(/»1 8 2 3 / _ A 9 3 0 o ) t3^^. _ ^ j^J J u ^ ^ l " ^"'«^,j>Jl 
OUJI»»JL-!)) : J . ( / » 1 5 8 1 /_A9 9 0 O ) j ^ j j j L o J ! 4 i l J L ^ ^ ^ ( J a ^ j V l ) ^ i « % J L ! 
/__a 1 0 3 8 o ) J^JJJL_OJ| « ^ ;^^  J^UJIXP «^ i<"((^UaJlj s-Lil j l i 'S! J A>^\j 
UJJJ}\ ^jy U b J . . ^ [^^ ^<"«iljj-l i j j r r ^ ) ) : j <-:''''^^^\ L_JIJ» : J .(/»1 6 2 8 
/ _ A 1 132o):>lJ-J- l t5 jJLp^<U)lJ_^j_f to l-LJ- l jc( /»1900 / _ A 1 3 1 8 O ) 
t J > l j ^ iSj^ ti_3li~Jl ( 1 ) 
. [34] jti^j 4iJ_^ i i f j^ 'J " j ^ i C"^ " (2) 
.[8 8] j t i ^ 4iJj^ i?-^" J o ^ i (>ai; (3) 
.[1 04] jv^^ 'Jiiy '^y ij oj^'i *»Jij" (4) 
.[2 5 5] ^jj AJiiy ^y j ojS'i P'Xib (5) 
.[2 5 9]JJJ'dl}yA^yjl>JS':>^^jb(6) 
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t _ i 
J L ^ '^^>(( j L i - l ^ L ; j » : j . ^ j l i ^ ^ L ^ c(^1 9 1 5 / _ * ! 3 34 o ) ^ I k J l 
. ((»1 9 2 7 /-A 1 3 4 6 o ) ^ j J J L J J I 0 > - ^ t>i (.r"JJ-^ 
^ ^ ^ J^UJIJL.^ c J J b i<''«J^l J J L ^ J5UIJL^ ) ) : J .(|» 1 6 20 /_A 10 30 
i<'>((yfcLyi ^ 1 cuo JT JSUaJ Jy.l_>Jl jJ.!)) : j .((»1 628 /_A1 03 8 o ) ^jjJ^\ 
j.j>Ujy^(jiL>aJl4i_J.j)) :J .(el 807 I—A] 222 o ) t i j - ^ - l -L.*^ ^ 5^^ *-iJlj 
.(/»1922 / ^ 1 3 4 1 o ) ^_jJl t _ j l p j ^ ^ y-^lJ-p ^ ^ ^ t_^ l ^ l " 
:^UJi^lOii:>(c1581 /_ft9 8 9 o ) j ^ 5 b ^ y v ^ ^ ^ 
.V'Vlj J'>L_J^I l i L ^ : J d - i l l i J J > U j l ^ l ^ . -U U 
. [ 8 ] (v3^ <uJj^ i ^ y J o ^ i »J i ; (1 
. [18 7] j v i ^ "UJj^ 4 ^ y J 8 ^ i ^JZ (2 
. [ 9 8 ] | v i ^ 'u!}-' i^y (J o^^i j» J i ] (3 
. [ 1 2 4 ] (vi^ o <uJj^ i ^ ^ ' J o^5i j>Juj" (4 
. [ 2 4 2 ] j ^ i ^ <uJ j>i l^y J 0 ^ j A Jii: (5 
iSyiUJl tOj*>l.p)/l 4jtJai! j p Oj-W? 'UJ ' iAlU-is ^ . [17 3] ^JJ AJiy '^y j o__^ i /'•Ji^ (6 
.4.>ti-^ 348 J t(»1 8 85 /_a1303 
. [18 3] j » i ^ -uJjx A ^ ^ J o ^ i ^JZ(7) 
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ii^Lj]^^ \ji 
•^ ii „'• ^ f '' ^ 
-jj « ajJxij 1 iJaJ 
.48 0-,^ :yLJl j ^ l t ^ ^ 2^H j ' i ^ ' ^V 'o^jj-V^' (1) 
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/»j_Uj i.<Jij_j^\ jJiPj t_p,Jl J I P J tiiJJl As- : J-«-^ jJ^J .iil^xJl j l iaiJJlj (.y\^\ 
.'"o/'b/l ^jJbJl Ui j I ,_y.-^" 1 / tUjJ>j t j l j i i l j c *J,JL!IJ j L J i j j U i l :ip*>LJl 
(•-j>tjJl 4_V.U*>UJ i L ^ I d U J j.^:u^l jw " l ^ \^ X^hj^^ O y ' ^ ' cJ3.>u> l^ ci—ily>)Hj 
(• t ^ ^ > ° 
ijS' Lw.'o L«j t - j j j-Ul 4.^1^ t •yjjJidlj t-JuxJu 'UjjtlJI OLP wsj i i i a i ^ (Jl 7i.>i>-li 
j l 5 j t ^ j l j d J l AJ I j i ^ l j tiiilJJ jULJI ioj l ^ jdS jL!i3 .du jJ - l j j l ^ L ) j 4 i - l ^y 
4_<>J j L i 4/»L<Jl ^_^-odl jAj iCk-jbVl) Tslkvi* ^ ^ •^j.yfliil j _ ^ ^ l dUS i_ i j ^ Lo l i l j 
li_A)) i ^ J j i j Lv2jl jjJlJL>- ^ 1 ^jf' ^^^]\ t ( q y t ! l <—i:>*yi J L P ) JJHJ tO i j i i ^ l (_5X*^  
J jL>,-to A>^v-J C4-i.Ja.ll J L P y t j i J ^ 4X111 4J (Ua^ oUl^ Lo ti_JjjJl / » ^ J ^ dilJU 
J ^ L J l L ^ ijjk-^_ i 4 j j i i a tdJUi f-Lj] A^ji^ _p>Jlj 4JjJl i j ^ (_pl-~»j c5:iU-Vl 
V j l :4i5' JjJJj j j j ^ ^ l j .i«UJl j L ^ ' ^ l j toj^ -^siJI (^^LJ'yi ^ 1^1 ^ i d U i f j t L ^ 
t 4 ; x i ^ l i l / t - ^ % (_5^1^j (t-fr^L^lj v ' j ^ ' f ^ (j^ '^e^ ^^ ^ L l l J p j _ ^ 
.252 j i 1 6 1 _ ^ - f i ^ l - ^ J "^ 1-=^  ir"^ J d - ^ ' L / ^ J - ^ ' (^ ^ 
.548_v? t 1 ^ :J^AJl«J_JUtJU^^^ j i ^ ^ l A ^ t j j j i i ^ V f j l (2) 
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J_p l^l i j _ ^ ^ C J ^ ' ol^^jUavsl 5*jJ^ J l '4^V^ ' ^ 1 ' - ^ iw^Lv!' r - ^ ^ tLxJbJl 
cj.j>fcJI f»—^-C- A->-*.tj («-*J tUaii-l /j_P L^ dj-L-sO.! j t—^«j j c'>b.-.,^"j tAl><t<^ ^S^ 
: J:>BJI AC- J j»^U:uA« i*^ j l 
^ L < ^ o^ r^ _^Ji i«jJaLa t((i_-i|yi^l A>Ju))j .f-jJia t(/>l 52 3 /_A930 o ) ( j ^ ^ j . ^ ^ 
. 5 5 3_^ 11_?- : joJ l «^jlJ ^J.*i^ j j ^ ^ | j ^ t j jJ i i?^ t>;' (1) 
.548-5 4 7 - ^ : / . ^ l WhoU-^>- :> JiJiv3Cj_yr>^K2) 
. [38] j»i^ 'uJjx i? -^ J o ^ i /> JLi; (3) 
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•y> oj^p ^ JS\ jf^\ (3>>^ f'^r^' f ^ j ^ ' ' - '^ ^J^ rJj^ Utr^J ' ^ r ^ j ^ ' *'lr^J 
ALO^AJ O _ ^ I J I P J Sj^^J AAjk^ ((jUs'^yi v '^ '^J •(('152 3 /_ft9 30 o ) J ^ ^ 
. ((AJJVD) ^ _ ^ U > 4(^1273 /_A6 7 2 o ) t jU - l dUU ^ <(ilJLp ^ J u ^ 4)lJuf> (_^ i 
^ I f - ^^ ' j ^ J j - ' ~ ' j CJIJ:>*JI J-*-*ij ij-J>>Jjl (t-Uj JwaJ _y>ij iX^yj\ {»jl^ ^j-* y>J 
^^ J u ^ ^ J J l ^ l " ^ L *^'!)'^  '^"i( jJUw")) :^JLP J c l o _ ^ ^ j t<*M(oj^) j f.\^"i\ 
. \ ^ l AJ >uv2j i j t(/>1 523 /_a9 30 o ) (3^r*^ j^ >-f^ ' 
.42 8-42 7 -^ : P ^ I JL>cjhjU.^y^ J j J U ' t ^ ^ K l ) 
.[5 6] j»i^ o «uJj^ i?-y J o__^ i (»JiJ (2) 
. [57] j»i^ Aji]y 4^y J »^ i (»Ji^  (3) 
.[6 7] (»i__^  <uJj^  ^ ^ J J "^-^ f - ^ (4) 
. [ 4 2 ] jvS^ ^ y ^ y j oj^'i ^Xib (5) 
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IJ4- ^U:J^I i»jUi;>JJj c^^rjI-Jl j l ti^sUtJl L - ^ l -^'^''^1 ' ^H^^ ' ^ ^ 1 j ' ^W- fU ' 
.C-AU Ji> t i y c l l jjSUj jt-ls t:>_^ Ai« j A j (.(j»1 523 /_ft9 3 0 o ) 
/_«> 1 3 8 3 o ) ^ ^ a ^ l u)r-^ u-^. ' - ^ ^ L J ^ L^'%' i ' ' ' « V 7 ^ l ^ 1 -wj)) 
:J^JLJI ^_^_^ j L k L ^ OJLJLJ J l i to j^^p^i^ j i>-jljJl <>^1 <U9 J L^l^ c(^ 1 9 6 2 
.((Lilial i^jjjfj L ^ l j j U t j L^bji.4 ,« -<^ ' V ^ - ^ ' ^ ' (J^ f-^U^Vl ^ I j j l5» 
j f j l u i lvJ ' l j . (•- j^Lj l j ttwJj^l j l -> - l j t yt.lJl A X ^ J C(J1 i i J l j t ^ ^ j y o l j tc_i:j - i i j l j 
/ "_pJI J ^ JOPJ t _ ^ l J JjJ^I JUP : O V J P (^1181 /_A5 7 7 o ) t^ jU\H 
t Jj_>^l ;|j,l Lfo—wii t(j>l 143 /__*5 3 8 o ) i_^_^ptii_ l^ 4)1 jU - o y J l «~^ ^ j ^ j 
t j L J i j t^ jLui l j ; j_>tJlj tiJLiLJiVlj t twj -p^ l j tiiJJl '-^j^ (.^y^'^\ Lali •f'jjSj 
. [35] j t i ^ AiJ j>i i?-y J o ^ i »jjb (1) 
.[211 ] j»i^j 'uJ_^ ^ ^ J o_5i (iJii; (2) 
. [214] J ^ AiJj^ l?-7 '^ J 'J'^ f J^' (4) 
.[2 1 6] ^ ^ j "uJj^. i?-y J o^5i /»JuI (5) 
/—*1 4 24 <-jij-^\ k_jLj5Cl j b iCjj j^-;) i.i^j_<JI i—'lil «^JLJ t(j:iLv=> ^yJa_vsu t|_y_xiljl (6) 
.28_^:(|.2003 
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.qyJl yulJl j y i J o U l ^ V l : j l i l l v_JlIail 
.'"'aJ i^S' *I^JjSj t'UvjJij Ai>t^ iilbkLl oUJUl J iUJi ^JJU J_5JDI jJis 
?tjjlj_jjl f'jj-i /j—^ j—^j ''—^-~^lj /J»l 4-ii *—>—^~»j ii»ilj_>-lj «JLJJJI J - J I J I ^ —^ 
t(|>1 00 5 / _ A 3 9 5 O ) J ^ J _ ; I 4 4UIJL_^ j j_; JJ_VJ-I j_ft C(_$^^ 5LoJlj . o l ^ U c i l j 
:L4^dko^_^U(^n20 / _ A 5 1 3 O ) J P 
. 2 9 - 2 8_v£> i v ^ jAJ l ^ l i l « j j U t t i -^U' (_yiia-A« it_5*^'jJ' (1) 
. [8 3 ] ^ j j AJ:iy l^jij OjSi (>-liJ (3) 
• [ 8 4 ] j v i ^ 4ji!j» i ^ y J !>^J)/»Ji«I (5) 
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JJa^l ^ j J ^_^\j ^y^\ ^ ^ J J - ^ l ir^ <_r^^ l i V' ^ ^ ' 
jt.^T_^l (_$JLJI i- j iVl cu-:^* i-jL^" L ^ 1.^'^lj^ r-ij^ Uc^J tfrU^'yi L^  ^ \ - b j 
c(/. 1 3 6 3 / _ A 7 6 4 o ) t5-u_^ l JJLJ ! ^J_; ^ _ J J I y^%^ vJJb 4«jV>oJl o.*^ r r ^ 
J_p t(4j-*il (jj^Vl djIJLl! oJjJb>- AsLyi'l Jboj ci»dv» k l^xS' j^kj c(j» 1 5 9 2 /_A 1 0 0 1 
jU_Jil ^JL) t5-^ -~C* ' ' ^ y ^ ^ J ^ ^ J ^ ^ • ^ V •^Jj' ' i . j r ' ^ ^ <(J>JL)I i * ^ " Ihjis 
^ jKv-Ul y>_>3l» : l ^ j .^ _s>il dUS J Ai^y AX^JJI U AJU ^JJJ J»^  i j U i l J Oy-^"^' 
/_A 1 0 3 8 o ) ^ JJJL -WJ I ^ ^ _ J . ^ j i l i J lJL^ c i J b ^"'((<»JU- J L J I iliv-Vl j ^ j j 
:|^lj_i« J-c^j .4_LoJj j-^-^^j -JU^ J <*J jJaJ V cioil < i ^ Jju ^ V l yfj t(/» T 6 2 8 
.(^ 1 7 3 0 /_A 11 4 3 i - ^ ^ j^) ^ > L l J l 4)1 J ^ ^ l " '^^ '((iJUJI J iUdl)) c^liT 
j _ j J ^ ^ I J L ^ ^ j ^ j - ! ' ' - ^ ^ ^*"i(i?t>- ^ 1 j _ ^ ) J p 4>J-) ial5|)) >WJI:5 : L ^ J 
_ ^ ^ l J g /V l JLiJi ^ _ ^ ^ 1 ^ j-;^j t(^ 1 922 /_A 1 341 o ) ^JJJJI e_^ Lg_Ji 
il^JLko ^ 1 <cu^ _J. AJ ^ _ ^ t^ JUl t<"(|» 143 3 /_A8 3 7 
- t . .- ,> • ^ . 
. 1 504-.^ 13_?- :^ _5ilJJ-lJ r j j - iJ i ^ ^ - 1 Ji*^ ^ilJup tj_jLJ-l : ^ _ (1) 
. [11] jvijj "uJjji i?-__^  J o__^ i (>Ai (2) 
. [121] jvi^-uij^i ^^^J J OTS'S (»JiI (3) 
.[3 3]* i^<A]j»i?- jJ J o ^ i (.Ji; (4) 
.[16 8] j ^ ^ i u l j j o i ^ y ' J o^ i »J i : ( 5 ) 
:/>^LPVI (.JSjjJl 11 3 6 6_sJ» 11-^^ : jjjJaJl t i ^ (.4)|Jup ;^^  j_yjkvi« t<flJ>- ^yr^ -j^. (6) 
.67_v3.t2-^ 
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iJjJl L ^ AJJ tU j l i lo i k i J ^ toJiJj jj(-«iJl ^ y j t i o j j J l j 4JVI /»jJU J Lol)) ."AJVI 
j)y^jj^\ 0 ^ 1 (^ 1 AJ^JVI ^ L ^ c o j y d l ^ U J I t(^ 1 9 3 8 / ^ 1 3 5 6 o ) J U I 
4_;JJVL| ^^-....J ^Li53l j - ^ l j .((»1 9 6 2 /_A 1 3 8 3 o ) ^^-latH^I u i - ~ ^ j^. ^-V-
tAl91 1 J j ^ i /_Al32 9 i ^ j J l J l l f J i : L ^ l > l A i ^ 2 4 j ^ S j L p ^ j t « o _ ^ » 
/ a 13 31 k-^ J Lg-Jai ^ ^ Ukio 2 7 j t«6j50i i^l_^» I A | ^ AiLsi>| l ^ J ^ b 
4_-jjjJ ^ y>-^j t V J * ^ ' ^ ' - ^ '^'^J '•j'^^ ^ t j*>U-i J p (ijUflJl ill^-'yi (t-A^^I 
: L ^ 4 j j i j t * ^ l iUJi (J j jy jL- i l ^ j/>^'.:,^\ Ji i j 
U J j i i a *>L_)Jl lj_j>J i ^ j :)l ^\ rt »4U J •r^y^j 
o ) (>LJ-I ^,_«^ ycJ . j ^ hy^ CJ\JC^ ^ " '«PU-I O L P U J J-O ^\ji\ ^)) : L ^ j 
j^_p tLv2jl ,_ jJa^l t-jlj-^x < ^ ^ LiT j _ ^ j t j ^ ^ l (^ j l iJ l JPLIJ I t(|» 11 2 1 /_A5 1 5 
. 8 5 8_ys :o_^ l j»bl t<ijla~^ ;^^  ^ y-^JlJup t o L U I (1) 
. [213] jvi^ v) l i i j>i i ^ ^ j o ^ i j .J i ; (2) 
tjj^jlA dL JLlS^j^J (.t^S^As- tJCjLl) t6_^ 5w ^ j l jp- j oiSLi i(jL5[ x * ^ i«*Ap t jL i I (3) 
«.L:)I i L l j <;.J-^ Ji^ j j ^ i u JU») tj^jyiVl o L - l > ti^jLwJ-l i3 0 -3_^ :(*2009 /_ft1429 
.(cJj^'yi t i iUJl 4.$L-i]l J ^ <kjl_ l^ 4.>ol.^  IALIJI 
;Oj j^ . ) (.j_y>%-)!l y ^ ^ iwJ - l «>*^ S!I ; ^ y ^ X^ i.^_^J^H\ ^ Js- cijUiJI «.0%-i (4) 
. 1 3 0 - 1 2 4 j t 1 1 7 - n 2 _ ^ : ( | . 1 9 82 / ^ l 40 2 c ^ l j ^UaU j . J i ;p L ^ j ^ 
.[2 1 5] jri^o <u]j>j i>7J J o ^ i («JLA^  (5) 
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JL-s^ l JLJ jlS'j i jUibU j^LJkl ^_^lj V ^ ^ y t>^ (^  V ' cT*-*^  ti^>Jl -kJ^  jy:*^^ 
if 
/_A990 o ) ^ j j J u ^ l 4i)lJup ^  ^ ^ l " ^< '^« j^> |^ XJi Jp XJ>1 oUi;» 
^^JL«>» ^ _yj iljJLI -UJI ?^)) : j "^'«(_.1MI 4iV r/^ J V^^ ' ^.^":J •((» 15 8 1 
^ J J - U J J | ^ ^ ^ J^UJIJUP ^ L " ^ y V l i'"« J j - ^ ^ j ^ ) ) : J .(/»1 5 2 5 /_A9 3 2 
.((»1628 / _ A 1 0 3 8 O ) 
J^UJI jn^ JiLk ^ ' " « , ^ J J V J ' C"'^' l i ^ ^ JOAJ I ^ I ) ) :J .(^ 1 6 6 2 / ^ 1 0 7 3 
i •.Cjyij.^2>- ^ j t ' J O'itiL" t i J U OliiLJl t^ Ja-AAJI ( 1 ) 
. [96] ^y_ "UJJ^ ) is^^ J a^ i A JLL' ( 2 ) 
.[12 5] jv i^ -uJj^ A^^ J OjS'i c-li' (3) 
.[1 2 7] j»i^ <uJj^  i^^y J o ^ i »^Z (4) 
.[13 6] jv i^ 4iJjj A^^ J o^ i »Ji; (5) 
. [ I 22 ] j ^ j j 4 i j j ^ i ? - ^ " J a ^ i f l j i ; ( 6 ) 
.[13 7] f^y^AJily i?-^" Jo^5i («ai; (7) 
. [161] jvijj <uJj^  i i^y J t^':>»Jii; (8) 
. [150] j»i^ ,J 4iJ j ^ l^y J o^ i j»-Uj" ( 9 ) 
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r^jJ. oLLwail A^jVl alft .(/»1 72 9 / - a l l 42 o ) J_^.JJJL^I _^^ 4k/X4 ^ ( j l i l t ) 
^ : ^ o L u l ^ ^ t< '^«JSUI ^ ^ » : L - ^ j c((» 1 6 5 3 / _ A 1 0 6 4 o ) ^ J J J L _ ^ I 
( jL^I ) ( j iLva] l_yU?-c iJb ."'((> 1549 / _ A 9 5 7 CJ) i»j^\j4i\J^ y^ J^ j j ^ \ 
.(^1729 l-Al 1 42 C )^ ^JJJL^JJ I ^ek.r^ ^^ 
Lp*%' t(^ 1 5 0 8 / _ A 9 1 4 o ) J . ^ 1 ^ j j ^ l ^ e^ V o L o l ^ _ ^ ^*"«j jyJl 
^_5JJI L;l»SJL_va3rr-" -L f^ j - ( f l 745 /_&11 59 CD) ytJui jkj^ y^ <(i)|JLp L_iJU 
.(^1807 /_a 1 2 2 2 o ) ^ ^ 1 - U ^ y^ ^ J . ^ l " ^'''«i^jil C - J 
I j j - i ^ LS"*^ '6 " ' ' ^ ' ^J C>wJo (J ^ « ^ [^^Ki t<U.^J>-l i^Ja:>- \ j j l j ^ Lgla - ^ J L« j iS ' l c J j j t l 
.(/»1745 /_«>n 5 9 o ) y f c J U ^ ^ j j 4)lJi^ (^ LUl 
. [ l 5 2 ] j J ^4 i J j ^ ^ ^ J a^i /»Ji ; ( l ) 
. [ 14 9 ] j j ^ - u J j ^ A ^ ^ ' J o^ i A Jil" (2) 
1_^ 42_?- if-lyutJl 7uj\j t-Uii i j j 4ulJ-P tkJLLJl (3) 
. [ l 5] ^ ^ 4i]j» i?-jJ J o ^ i /»Jij" (4) 
. [19] j»i^ 4iJ j ^ Ai^^" J o^i'i »Ji; (5) 
.[2 8] ^jj "ulj^i ^ j J J 5^i(»JviJ (6) 
. [230] - J ^ <uJ j ^ 4^y J o ^ i »Ji ; (7) 
.[3 0] ^ j j AjjJj^  ^ 7 ^ J "j^'^ ?-^ (S) 
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o ) L-jUa^L ILw j ^ TJLV? Lg^j j" ^'"((i j i j '^l ,j,l iJLJ ^ 1 ».^ Ja;^  4*^^)) l l ^ j 
^ ^ l»-^^|JL^ t-^./^^l y> ; S j ; ^ l ((cJaill» 4 ^ U ^ AJ'L: ^ ^ I J C(>» 1 95 4 /_a 1 3 74 
J L ^ J_*jo 14_k>- 01 J_P lj-ju?-l t(/.984 /_«>374 o ) ^ J L I J I AJIJ ^ I J U ^ 
(J f-L-JaiJ-l j L j k i l J_P 9iyeI_-<^ <L_ia>- C—llS'j t " 'U- l_^ l_Jj jl—S'j tL^ j_^ jyo 
dUil (»UI (^ 1 9 6 2 /-ft 1 3 8 3 o ) J ^ : ; ^ ! u>.~^ J J ^-^ jj^Jj^^ ^ A ^ ^ M * ^ 
J t i U j J L ^ ^jJ^ A J J L j JLLP ({»1 9 6 9 /_ft 1 3 8 8 o ) ijjc-- Jl ^JJJIJLP y^ :>y>^ 
: ^ J JU t ^ l 955 jy»^,^5 /_* 1 375 i - - . ^ V l *pjj 19 
JjyJlwl-j:- ^ ^ Sjj»*- tdUil <J*)U- tiijIj>J.I ixj^r^^l «;ljJ J^U- Cj^*>L-Vl 
> , -- '' 
i j j «_J j | J l tAuiiJl f-\jAi\ •_« 4 -^>Jl k_-)bjlj t i^ l l l l AJ*>U- i ^U- jo ^^ixlAJj 
4_.>Jil OJLJJJI oJ_f- 4_v9L>- J.J>XSJIIJ t ^ L ^ I j t ^L ia ol i:>- iV'J C(juJi.?xil 
aJi^ JLLO L^ ^joJsUJl k_-)yj| - ^ (wijJ^U V| C - ^ ^ 1 J^iUJ bJj53 O L I J J L J -
i 
J_o A—X; i>_^j:^^j J—*3^ OL; t i Js l i ll« jUtvaJlj ; L i ^ l i—'jii (J ^vsi l l l l l j 
-^ ft 
. [193] j t i ^ ijiiy \^y J o_5i /> a i ; (1) 
.347-^ c 3 ^ :J»^US!I ;^;;ijJl j ^ ^ ; J ^ j j ] | (2) 
^ ^ 4jtwJ_pJ c.$M~' -^-^-^J 'i_f«'>^)'l i^JI J ^ l ^ j y j ; ^ J J^ tU j i ^ j Oj»^piL^ j ^j^ (3) 
.859_s^ t2_?- : r ^ ^ l j ^ ^ l j ; J - l «j.U-ta*ii -UJIJ-P t;_5LJ-l :^^_ t^_Ja^l dLL" ^ j ^ 
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J_>>aALl (i-g^ >-» t(t-«>jL>l o'yi l^-j t(ti> Ljli l ^ j ^ j -J^ I J^ '•'^.y^^ y*r*^^ 
> - . 4 
J_p I j j L s j t i iOjJl Cw>lii l j tdJLU-l vljJJl I j jU - Si i iUjJu^tj t - j yJ i j 
A_^JLXilj 4_ jyJ l j 4_jjJlS0Vl j^—« t i - j L ^ I CJ—Ull J J>-s^>idl (_jPjLs 
o b \ ^ .til 1_^LJJ O L J W U - I J oLJi53l J lj-=ry^ j-i tUj^^pj c j^^UJIj 
J_S3j ti»_)j_)«Jl jl^A^r : i_^ l j O j i i l b\j^ HJc- jt_ft (^JJAJI OJ53 toU>_ l^ 
wiU_>3l ij_J>l jj-o ^ j ^ l (jl'JL-iJLi IJUj c^^Vl J-p ^^ _>- ^t^ " ^ I j 
:4J |^ ) I I J5L-^I 5.1:^ $3 J i ^^ : . * ! ^ /li]U 
i4_J^jliJl ^ ^ V l jj_v2j<Jl j ^ L f t j ^^ j t l ^ j l J j t iJ l_^)/ l JjL-_pl j ^ t lo-U-l j 
1 8 7-1 8 6_v3 :Oj^^.,aj- ~ jU J o"it.l- (.^U j lkLJl ' e A ^ I (1) 
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jiUJiJL_J> 4_4:ybJl -UiJ-v? o^j o ^ 4J:>Ldl oLj , iSl l j ^ . - ^ ' C(A 1 5 92 /_* 1 001 
i^ J_« J J U - ^ L 5 y -V l y > j .(/>16 28 / _ A 1 0 3 8 O ) ^ j j Ju *J l ^ J ^ J^UJIJUP 
t Jj-^/zJl JjJUl y (^^^ ^3y '•'^^?^J J jUai j o'>L-l j^ y c(/» 1 6 0 5 /_A 1 0 1 4 
,_j_fj| ^jjJ\^) (JJJJ) A_U^ (_5*—J ">j^'>=r i3lixJl(>»l 801 /_a121 6 o ) o L i . -
. ((J»JL> ^i~lll »wiL« J i^Vi\ yfcjJl j » Jaidil * ^UI 
^ ^ J - I P ^y ^ I J L P i«%Jl t«u)t J v ^ ' J ' ^ ^ - ^ cii ' ^ j ^ t/» 1 6 6 1 /_& 1 0 7 2 <!«. ^ika 
i^ ;y<jL:Jlj t4jUt-^lj 4j| j j.«3i '^ j -^ j (J*' ^ *^^^^j o^^CsJIj t-dila^ WLL UP) 
y i l j - ^ 0-U^j t4JLl.jJl J ip <ia--lj ' J ^ * ^ ! V ^ ^ ' ' J ^ * ^ ' 4r-^' tUVj^ j 
^Lflll (^i (.a^LiJI t_-^l^l JJLS-J C O ^ ^ I ^ I j»ji*il JJ>^ o^^ t i - i l j iJ l 
(5^ J-S ci^Ljl "Uip oy-UaJ (_$JL!I jJiiJIj trt-lil J^lj-o <^ OJ IPUJ j^JJl 
iL*Jl J «j_$'i) jLvs i C-,JL4]| j L J j jLJJ l i l i AiitAp- J P j i J i ,js>- (.,ja£-
t jLvai^Vl fl-J^^ ' ^ ' ^ (•-AAJI ^ L J J ^\^ ' ( i j ^ ^ ^IJLJ-I ( i j ic ' iJJ^-^ 
i U Ua^ O j l j Ji^J *> \ ^ J l j U j tjlS^'lil aJu^ »-^^_^ ^%J^\ J ip l j i j 
. [15] jv i^ ^ j > . l^y J o ^ i AJii; (1) 
. [121] j t i ^ 4iJj.« '^y J o / i *>Ji: (2) 
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jLiJi j _ * j_p ^^\jy\j A->di jj\j ,^%j\ ^JSAJ iL J^i cJL^ u J5 
. j ^ l ^ I j c ^ p i i i l ai l : ^ - Jl>^Vl J>- / j C^LVIJ 
Sc-J^ - j ^ LiisU b lX^ l j t J l ^ l r - J ^ t i l (<-^y f'J-^ (J ' J ^ * ^ ' J 
^ 1 AJLAJJI y^ ^rr^3 <,^H ( i _ ^ y '^ J l ^y^^ ij^ 4i i - i l l J l ^ ^ ^ l ^y 
/''«/>:ll]l v J j ^ J ^ J - ^ ; '"l lJbl| j^jJlP jJljJl U-Lw-j 
^J_J <_j:iVl y^> j j U l IJLA j l ^ l j AviiJl -ijj^jj t^Jaiiil / ^ j J l j ,>»>t l^ jv ix j AJJJJ^ O 
.'"ly2A)l (^1L^ i U - l ^1 ^ ^1 ^ysj t ^ l (_^ 1^ ^ J b - : l ^ l i^Uil ^ L / V I 
.(.1662 ^ J ^ /_A 1 0 7 2 C^ L ^ j J Oj^^vi:;- j»j_^ JjJ ( 1 ) 
^^7f '"ijij iy. •^-*^ '• ";*> •" jVI ( 2 ) 
.5_^^ :(o.J tOjUil j l i (.oyfcliJi) tioLail t^y^-i ti^i-.i' (3) 
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•, ^ - - I j .4_fljli ^ , g •-• 4_jL«Li4 ^J (_$J_JJ>JL1 jLS^j tl^ ruS^ ^ JJ^ o U U i l »_ i^l J Ja j j 
*JVI (J_p (n^jL^Jj ^ I j J L ^ L ^ > ^ 7^^^ t J ^ " • v W ' - j ^ J ^ L A ; - S ^ I (>oJ 
<.L^:>\ A_ l^io ,_5_Aj .(/> 1 8 6 3 /_A 1 2 8 0 o ) c_^.iU ^ ^ ^^r^  Ju^! ^ l " i<"«^| j j j j | j 
A J I L ^ C ( ^ 1 8 0 7 / _ f t 1 2 2 2 o ) ^ > l - l 
<_o l^ J l ^ l OJLP (_$^ ,i;>JL!j .fLi 'yi a:>Lp J p t i i l : ^ ^If*"^ C w w i iiJo- J p Cwit~J L l^ 
:,_^^l y / ' y i t-uS" J lfJL5loj i ^ U « i ^ l oUUll» 
^ j _ ^ j ^ ^ L;^ ! ^ b ^ " ' « 4 J ^ ( oLoUll)) :a:i>l l - j U J - S j ^ l oUUi t ^ j 
Uj-5vJ i L ^ L;>-i j^ L ^ (>tA5Jl ( 5 ^ (ju (»>^ t(/» 1 7 3 7 /_A 1150 j ^ o ) ^_^Li 
: ( (4 j j j< l l l iolill)) j l j l a i j O j j J |_jXJi 
^»_j^  c_*^ jLiAl ^ y»jl j l t f ' l^ 'y i bLoj cf'lij f-L^ oS il^Us t jlalJl 
( j i ^ u 4^lyl -wo L ^ j CAJJJJJI -^Uxil 
. [2 2 2] j v i ^ <u]j^ ^ j j ( j o^ .S'i AJLi; ( l ) 
.[239] ^y l^y '^j J U / i i^jii; (2) 
. [243] j»i^ <u]j.^  '^jj o ^ i f-^' (5) 
. [232] j»i^ <u]j» < ^ ^ J o ^ i />JiI (4) 
.[1 54] |»i^ -uJj^ l^y j cijSi ^ XaJ (5) 
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J c — ^ j j t i i l i i l dUU J p * ^ ^ j j j ' ^ y ^ ' V ^ y ^J^J ^W^J CA1A* I^ 
i j t j ^ l ; ^ l y>~^ ikCJ^y ^ U d l (Jp _^jJl -i-Ulj t i l j j i l ^y>j*^l i>iiij 
j j_a U S ^ ^ I j C^UMUJJUJI LAJ IJJ I uJ»-3 l j t -.^iJl (_^lj U /-^«;>-U ^»./»^l (>»-*-«-«£ 
ij] LA ^2r^ (^ J '•'^.j^ 'y*-^ jUaJ'^l /;p iwiii i.\^y \la CJLIP J i l j t (3 - i l l j q y ^ l 
4jjI>J.I 
j_yU^I _^yi-lwLP JL^I cJLliil ?^J3^ i.K^yi J U ^ S j t l ^ j» .^ djJbi i j ^ J j l Jj<-!j 
^ L _ . L 5 ( ( ^ ; J | ) ) ^ L : ^ ^ ; ^ j .«>ly l - l ia;;)) J c(|.l 92 2 /_A1 341 o ) ^5 :^5031 
«oUUll» cJdi dUJJ 4{^ _;>J>I y-lp ^1^1 j j ^ l ilLf (^ j::^  ^ y ^ ' • '^^ M' J lJjy<-« ( j ^ 
o ) _ p t ^ (T^y (_5^ "'^  t j L J ^L:)l "jA t(jl-/2J iw-o.il LgJ-C' ^ *ils'l j l ( J , | t j L ^ I J^Ui ^j 
t|>1888 / _ A l 3 0 5 i i ^ f ' _ ^ k « c ^ / ' y i j U » ' u L ^ 4 J l % L ' U ( | . 1 9 2 7 /_&1346 
T t w ^ l U J L X J . * " ( ( L > O ^ P ^ I i « l i i | ) ) j ^ ( ( i i j j i j j i - l i « U l | ) ) L * c L ^ J;w>Lio C o ^ J - U 
. 10 -^ <,Ji>Jl i^oi^ i i i ^ l o U U l l t j . . . . ^ / ^ ^ ^ l o_^lji7 5_s^  t2_^:(*.l 888 
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(A 192 9 /_a1348 o ) LJ.L j j _ w ^ i.%Jl j l U ^ j cL^  ^ U l x ^ L J j / S U 
J—p- J_9 y^ t J l i l ,_yJii< (_/2Ju JlP i -J j * j j j i . i<jj"^l c^yJl ' (_r '^P'^ ' -^J?^^ *-^ i 
«oL«liil» J_p Ji-L 1 ;<_JlS3l IJLA J^J i"'A 1979 / _ A l 3 9 9 i ^ j^U^il t ^ j P 
ol j j ^ j 4(^ .*::x]| j l i ^j^ (J o ^ i iOj—^ U iJp j c4jj;jkl oU>Ull t_o-Ui9 ^ ^ j ^ ^ - ; 
^_j..i^ J ^ 4 ^ 1 IJlA ^ A J I ^ r-'^l^ /»JLaj i j l i l j l oLsUl l eJlft J -Sj^ l j j l (JLJ^^ L- i l j jJ l 
tJLjJ.1 :i*>L) J o U l i i l O I J I ^ I jjSlj tr-L^Jl (_$Jllil jiJaJl q l ^1 l ^ ^ ^ xJ\j (.^\ssi 
ajUJi 4^ _Ji (J A-uyJl i_jbNl" -oils' J JL^^I JL-jj JJ;:5'JLJ1 L^IP C^ ''O^'J '•^ r^  
^ ^ ' UJLXP >-^L5^I IJL^ J,JIJU i (Mr.Chencry) j l JJL^J cia-_v>u J ^ y> l^lj 
. 8_u5 t(Ji>J,l ioJLio IjJjLJl j - U ^ I t|JjLJl i_iJ i l l (2) 
.9-8_s^ tJi;>jLl isJiia t J J L J I j-Lvail tJjLJl ^ j l l : ^ ^ (3) 
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J L J J COJ ilsijla^ 1^ iSy^ '^.JJ^ V ^ - ^ y ^  I—JUJI J j t " t 5 ^ j ^ l oULLi)) JUJJ 
/"(("CU i> t -J (_5JUjil c_-lSsll 'LJ^s^ (_<~^J '* r" i V j ^ ' " ^ ^ (J '^.y^'^^ A^Ja^ ^LP «JS> 
c ( ( ( _ $ ^ ^ l ^ ^ * j | ^ l j ^ l ^ I j l ^ _ ^ AJJC^I ajUll - u ^ l J (_ j^j<Jl t-Ji'yi)) 'ul::^'J l ^ 
^ 1 J J jS ' j ciiliJSf! ixSj d j ^ j i j c ^ . _ ^ l j t i ^ . c|» 1 9 9 8 / ^ 141 8 i ^ j^UaJl 
U ^ 1 (Jl tttAj^^liJl oUUll)) -^ n"^ oU l l a f - J - ^ j l '^^"^^ *_JjjJl j ^ t-JLis j.i-^1 
. \>yS'\j JL-Jl CJUU« J P ojA><II jj^j y L J l (»j><:jil IJLA J P AJL^ - (_$JU! 
1998 /_ftH19 
^jLiiJl /(_*j>al (J-Jji* /)-f' CJ-J^J .L^a-v?j J^ —-^  tibya^^ - ^ ^ i-tjt>lj j^p toUUil 
.<>ti-^ 31 7 (J Of-U-j coljLaVl ^ j ^ ' i . j r 'J^^ 
4_<uJiJl 4_JLJI i«^L^ 'y i jji_) (JjUJi *^ tt5^,>til j l iJ i j y J l (Jl :>jjJ UjjJi;>- j l j j l 
Lg^ a^ wJi / ^ l j _ j j 4I—g^  (3..-.>JI v_ n?i lijJt?- r-'S^ '•^^'^J iS fVsL i^l OJji-l t_JL.-^[lj 
(.4_Jli O V L ^ (Jl (»--ij"j . ' " ^ • ) L ^ y i j L;Jj-*Jl i L ^ I ( j CJ"X^\J i^i^^-vall jLilJl 
.37 7 >.VS,5^ :AJXM\ SjUJl 4«i J OyJl yb^l tJu j^ j ^ o J l tJU-l (2) 
.64jt17_^:((.1966 /j>138 7c4ist;^Ui]ljbcOjjo)i,;JL2il A i t i w J i ^ j j J . * ^ ' i * - ^ (-3) 
. 9 7_v5 :i!Uil j i t^jL-jj Ju>^  t ( t ^ (4) 
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'.xJt>\ kAjl.Jas)' 0 * y U i Tij^ •!>-
4JLsi>4Jliot(/.198 6 / _ A 1 4 0 8 CJ) ^Ji\ J^\ y 4i\J<^ ^J>1\ h>':K*}\ ^ 
(.5_;JbJl a_AUll ^ l ^ l j bJLp ^ ^ \ :>\j\jA-^ IJJJUJ OIJ ^IJL-A ..» 
-LiJ t O j L j d l j (»j-i*Jl - ^ J l ^ J ^ ^ J^J i^Uai l j v_Jl53,lj ^ j l jd lS" 
./»jJUJl l i o ^ J CwwaJl OjjLk!! jLsk«*yi Aj j_yALj 
i - j j jJ l 4_^y<Jl A_^jjdl JJUJ t(L^LlaJl L- j jd l ) l^ iL- l j U ^ ^ l j ^ j l j 
j l tiJL-iji (_^ *^ l J ^ c'^ (>«" j ^ i coLg--ill J f y ^ l (^ ^ LJiUi tiuyJl 
^^_-i L i if j ^ a_-,ij>- j_A L A J U A «_SIJJ CLAJ—^ <-'—~^  (r"—^3^J • "'S^ / *^ 
d L i l l i L_^ l t4_:^ j j 4)1 ( j^-Li tcXJ>- iL -v is 4)1 j l j - J l i-**>UJl tp">L-^l 
oJbLxVl ^y C^U)! <^^j t U jbi:^! J i j .^UjJu;:- AUSJ CAjLJl j L k L - t ^ j j « ^ l 
O - ^ t ^ j j tjt-ij_4P O J L J L - ^ I J t-t_^'>l>-i O j - i - ^ j c.^  g -oyii C * ^ J ^ /wo 
jj_« ' W ' j j o^t.;-v' l i te-jjL>t:jl .^.^licp-j t j t - ^ l j p c»3J.s^j tjt-^^b-l 
jLls ^_5JI -LjiLxil j^_« j_5-Aj . f- l^ j Jul ^ ys t o j ^ «^ m \^\^ fuJLl j j ^ L j 
j j_^ CJ -J^ I U-J')L!3 J L ^ J LgJi JLi; t j L5^ l Lf- OJL.J tjljJLJI J UjS'i 
i-Jljislj i*_j^l o j j ^ j c j l i J J U i l j c-UiJ -^wuj (_$jUi-S' tix-^LiJl jUai'yi 
__^ JJl-<i Ji")) i l to:ilJJC^I k_sl»?- J ^ JS" o J U J t J U ^ I Lglj^ O j ^ ^ ^•^1 
fuUJI AJIPJJL j x i ^ l fv-f^j ou--» ill ( i~^ j '(5^1 (»-4^j t( .^^ l-«Jl (V^^ ^^  
.iLU-l v-wsUil J P I J |»JL>S:LVII /i-g^j 
Lv2jl L^_^l i(ij_UJl ipUi l 4_><Ji« • jS'JJIj o ^ ^ l /»jUall -^ :iLIjJu>oj 
/ ft 
y l j ^ J l ^ y j_jJl l ^ U j t 4 ^ ^ l AAP I.SCS>- i L v i i t ( > ^ ^ f l r t ~ i O^pi^ 
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J <.((ol^ >-iJl (V-Isu (»—--J J 0^J^\ j-iJ>* * - ^ l ^ U ^ - t .?^ *^  i ^ ' L^L--5-
j L i i l Oj_i!l f-l^ JiP jj-a J_^IJJL1I oj_f> JUsi i«*)U]l J-/i>LJil tf-l^^ri < * ^ 
rt_ft_-kp j_« >— j^-i ( j ^ j ' 'Sx^U^j 4JLIP- (__JI (»L«^I oLiJ j^ j » j ^ ^«-»^ 
.<"((UJii oJu J y I j iJLP Lj-Jd >i.<.::^ li 
Tcljg .,<?vo J|^JC:_^/JI J -z ' i j tBJL?-lj Ajlt^j t jt jJLij^j i a j j i j l j l j j l j j i i>-Ul ^jA*J t - . - ^ i j j 
j ! e^US^I j ! y ^ \ j\ A* l i ^ l J p C-^UPVI y i l U ^LU'l j c^LiJlj ^Jdl J (Ji;>") 
*>»_«j| (tr'i*-' I—AI>O ^  <,<Js- IJ^UPI (_$ Jul « j j d l j f-ui)l CJIJL*J 4J 4>i.^ c ^ o J './-r^ 
A-'/i-'ij C*-~=^ tSJLSli (»—PIJ ti>*—-- JS\ ^jj\ Jaj j l iJ l C o x ^ l tijbS^I J AJ-^JI u l j J i j 
J_4 (^-,_^ iwJtljil j lS^I J j b o j (.AJ i s ^ l (_jl:5l]| J 4v?lii-l O j j ^Uapl ij^yi\ ijJi^, 
. ^ - I S ^ J I 
^ . . -fi ^ > 
dL\j j\ t l — ^ ip^^Jail cA-o^l CJ50I I V -^-^ (J^ oL«_Li«j iaj jUj JllAI iajUaJ-j 
f^ LlJl ^y i<J ( 3 ^ V y J l L^ ---J j6\ 4juiiJI i lUl l j ^ dUU <»U>)/l 4j_):a J i l L - j J p 
^yj J ^ l AijJu/3 j _ ^ k_JJaj 4 ^ .(/»1 6 2 8 /_ji 1 0 3 8 o ) j - . j j J i j J l ^ ^ ^jj j^UJlJLP 
(^jwj^l i_vJ>jlX« ^ ^ J_p iajj-ij)) :Lv2jl <Jj .Jci>l 0:i^ t^_^^l^l (jj^i^\ Jp 
.326-32 5_s^  : * ^ L * L ^ j ioyJl S^ I^JLP t jU iL- j j ~ . J j ^ '.^_j]\ ^ (1) 
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/ & 10 0 6 o ) t j j ^ l J A I j-« tJuji j j j dililJup y^ t iv^ jUl l 7-jLi t j j w p j ^j^lj 
.'^'iLul^L o b l i x ^ l {^j ( .^JJJUAJI ^ _ ^ ^y o l^ (.(/. 1 5 9 7 
146 7/1292 j ^ ' ^ i V > i L j 1>IJ\ '^\-^ J ^ y ^ l j i 8 5 5 7 L ^ j ;^ 1 5 8 7 
1792 /_Al207iww- c ^ t243 L ^ j t ^ j ^ j o L ^ V l 4f5C« 
iojjJl f-UUi? ^ L?" ij^ Ca J i».iU>j H 3 8 Lfoij i^ yS^ I j>jJ-l 4-X$l« J 4..wol>-j 
/"((J^LiJI j > ^ l » J ijjSlc [»J^s• ^ j 11 006 ^ ^ 
,_$iUjJL_J-l (_sHr«-^ l ^ U ^ j l k L J l i a j j ^ * -^^^ iJ j-« ^ >J^ tALJis- JajjLi! i^Lftj 
iw^ jU_> i 3 J f ; j _ 4 Jij^;_iJllJuiij(.(^2001 /_j!i1422 o ) j ^ ^ ^ l (_5_^LJ 
. i ^ l dLL" J j:>UaJl (.«t5^Ll!l JIJJ:I)) JJU^ J «Jaj CA 1 947 ^ J J 2 2 /_A 1 3 6 6 
J i i y : : L ^ j t(;»1 93 1 /_a1 3 50 o ) ^_JLU>-L ^ U L J J I " « O > ^ I JJL!I» ^1:5 i L j l i J 
o ) ^ ^ J a ^ l ^ L ^ j ; ^ V l i L > " j t(^ 1 9 2 2 /_A 1 3 41 o ) ^ .AJ I ^ l ^ ^ 1 ^ J 
.ij/^\p\^^jM}\\SjtJi^^j.{^1936 /_Al3 75 
. 387_ ,<5 : (A2002 
.45 1_v3 I j iLJI j _ ^ l t^^«i (jj jiUJiJLp i^jjXj^] (2) 
o l ^ i - ^ j i J - l ol (111*r;r^ ' ^ ^390_^ J ^ - ( ^ ' i ^ l i T-^r^' t * ^ '- '•^ ''^''M^ 'c^M"' ^^^ 
i«^j iJp t i i lyJ l «:ijjil iU» ^y. ")U -ilJJ"^ Aj'UJi ij^Uj-A9 9 6 i ^ i^iJjil Ja^ ijy^] AJ-^ 
. 9 6_>^  : j - J l J jy'iL-)!! _ ^ l jiUaa 14..^ ^ j l l .(. 1 9 8 3 41^ 
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A^^ LS I^ j_j!s :L j jyJ l J_&l wU^j ^j_^iiii j j j j i l c^ AS3l :jj& tia^w^l ^ i j ^ J yji]\ 
•pP i_4_iSo CJ-J7 "J-^J J-*^ ''^y t>^ J--^ '^' •'4^! 6-^^ ((AS'JJLXW )^) J (ti'U-l a l j j 
tjJulJlj k^J*il 0_^ (J i l i l (J A^jUai-l «^Lf< AS'JLLO O L J | jJi 1^ 1 LA bS'jJ^yi j l 
^^^JJI 4jy«_^l jt_§;^jlj^ ^-^J ''^ -^ JaJj y - ^ l -is^ (J (t-f^Lf^t /jf- biiJu>- j _ ^ c J j , ^ 
o ) ( i j ->^ j -«^- j - ; Ji-o^ f-L-lJl j_a i*'*((oLajjJLJl)) (jljj:> iAjjjuiJi |vfj*-^Lf j ^ 
^ ^ 1 <^^Ulj_.l A_| ^ ^ 1 ^ j (.(_,/Vl J jUl IJLJ. ^ . y d l j L o j t(/» 1 5 2 3 /_A9 3 0 
j_« t i j - ^ l - ^ ^ j - x j ]»:<LJji J (A1 9 36 / _ & ! 35 6 o ) ^ I j J l Jj^U? ^yila-./z^ 
. 4 2 6 - 4 2 5_stf : / .^ l ^ 1 1 0 i^ ^>-^ Ji^^ t ^ yr^il I (1) 
.3845duJL:-t542_u»t2^:(|.1990 / ^ H I I 
.[70] (»i^ Aj6y l^J J o^i /> ^ " (3) 
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.'"((_A6 6 2 41^ J j j Ji i j coLi jJ l o l _ ^ ^ cSU^ 
jlj_.i)) : j c(/» 1 5 8 1 /_A98 9 o ) j ^ L J ^ i l Jup ^UJl ^y ^ ' ^ ' ( ( ^ j l^ j i i * : L ^ j 
JJJ:J>J >JJCJ> f^^-^^o : j .((»1 5 8 1 /_&9 90 o ) ^jjJ^\ ^ <^li:l ^ i<"«yw. 
jA_*i j l j - j : i ^'"«^_^il->J.I ,_/J~4Jlj j ^ J * ^ ' ( j*^J^'* -J - ( ^ j ^ ' ^ i * y i J Owa.^^2^1 
^L^ l ^ ^ ' ' >«y<_^ j l ^ , i ) ) : j . ( ^1628 / _ A 1 0 3 8 O ) ^ j j J u J l ^ ^ j i U J l J ^ 
^<"((y(_J, ^|^_i)) : j .(-1 6 5 3 /-ft 1 0 6 4 o ) ^ j j J ^ I J p >^^  ( J jV l ) t3->UaJl ybo-
.(/»1 7 3 8 /_A 11 5 1 o ) - i j^L; j - ~ ^ ^ ^ q l <^ L^ J (j» 
ts:>j_i« J J L ^ J ^ j-Jj l j^ o-Ui ((»1 8 0 7 /_fe 1 2 2 2 o ) ( ^y i - ' TST^ <<*:>UJI J ^ - J J J 
.23 7-2 36-^^ t3_;»- IcjyJl t j b l ?^|Jlj t(j:iU? (_^ 4k>^ i» <.^y<i\J\ ( l 
. [86] jvijj <UJ J^ A^y J o ^ i A JiJ ( 2 
. [89] (»ijj ^y i^J j oji ^M: (3 
. [29] ^jj AJly 2^j] J iji »JLdj' (4 
. [ 1 19] jvijj <uJj^  ia^y J o__^Jl A J l i ( 5 
. [143] |viy "uij^ i? -^ J 4 ^ i A A«I (6 
. [153] j j y -uJj^ i?:y J ojS'i P J i " (7 
. [228] .viy <uJ J» i ^ y J 0 ^ j A JLi; (8 
. [235] • i y 4iJ j» i? -^ J o ^ i A J i ; (9 
. [236] j^y^ <u] j ^ h^y J o ^ i A J i ; (1 0 
. [240] jv iyuJj j . i?-y" J o^i'i AJi: (1 1 
. [246] jtijJ AJ>}ya i^y J o ^ i A J i l ( 1 2 
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•.J ^< '^((_yJI J^w^ ^JL^ J J_PV| JJ_2JI)) ij^JOl j l j j j d l dUi o b ^ ^ j t(/» 1 8 6 3 
.-((>,/;)[lJp.^lJ>.^)fld.V)) 
^ i<''«y«-J. j l j j i ) ) :L^ j . /»1 925 /1 344 L - A J ' U J JL»J y * ^ (AI 922 / _ A 1 3 4 1 
^L i ; l ^ ^* '^«y«-i j l^^ i»:J t(^ 1 91 5 /_A 1 3 3 4 o ) ^\lij^\ ^jis> ^^ ^ I J L P ^LUl 
^ j J l ^_5_^ j l kLv - oJuJj :>jj\ J i j c(/» 1 9 5 4 /_A 1 3 74 o ) C-JUSS^U iLs- ^ ^ U ^ 
f f, * 
(jjJJl li_ft J iwiJLjJl J ' c 3 j - ^ j - o ^ (j^ '-^ -^*^  d r ^ ' ia'iUJl (tJ>L- J j j t"*(_$jLjfcl^l 
.(/»1 5 2 3 /_A9 3 0 o ) Cif^. y^ j ^ -Ujst JsJ^ 
^ j ^ t ^ ^ j l j Jj9-I^^ jA tOi*bll ( j ^ ^ l j ^ ojJtS y^\j CbjiS Ajyt^ l ^ l ^ M l 
.[265] - i ^ "(iJj^ i?-^ J o^i »Jil (1) 
.[265] j ^ i ^ <uJj» i^y J »^i AJii; (2) 
. [ l 71] ^y^y <^^ J o^i ^.^ (3) 
.[6] j r i^ <ulj^ i^fy'J o / i j.Ji: (4) 
. [ 1 9 4 ] j t i ^ .uJ}.^  i^j^'J » / i (••^'(5) 
.447_v? : (»^ l Jj;«l<.jl>-^j...^ jjJ^tj_j?-j:iJl (6) 
.[5 6]jti^<uJj>.i^y JO^JAJLA; (7) 
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L(^l^ ^ U ^ (S~r^' u ^ ' J '—^ J — ^ *J—g^ C — ^ ''^  
"'l^|jL_al L_§iy ^y_« L_^U-:> 4_J_PIL5^ A__ILi« ^^J—A l^ Jl—XS 
j J i (t——U- J a l j j a ^ y^j >- <ul (1 U 4 OJI 
A.J^ Jj« wJL I J (>j_j>iJ )^« Jijis j j - i J l j C- hf- iyy>—-^ 
< i J U ^ ^ U j j (p 1 5 2 3 /_A 1 0 3 8 o ) ^ j j J L o J l ^ J . j ^ j:iUJIJL^P i o % J | J y 
: ( P 1 5 9 2 / _ & 1 0 0 1 o ) ^ U - L - U ^ ^ y d ^ l t L _ ^ / ' y i j J L J I J U ^ 
(_jLg J j l ' L . J ( jJ_J ^ ^ J _ p j j j j—« j b j p "(IJI/>*>\ CJ 
^-JL.^:I1 (J L ^ v_JLi!l j l— i j tjJ^ ! *".^  ,.,rxa c- U- J SJ 
: ^ 3 j i o d ^ J jd l (/»1 71 5 /_A n 2 8 
.59-.^ «.3^:((.1999 i j i U ' 
.493-^ : J J U I jJlyail t J^U l ^JJjil (3) 
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j i^LJiVl j AL_^)/ IJ ( l . . - -^ JLJ Lgjlj-J. J J - J J o^J_iia l_yi>jVlj 
I ^ _^j id j 1^ ^ j ^ l j 4 Jai j i V j Jlj_jJl 4_L« ^j-4-ji \—^ *^  
l^il 4^j(/»1 52 3 /_ft9 30 o ) i 3 ^ j^>-«=-
4_Uarw«j l: i l_^lj L_p_ j^ |j^>- L ^ ^ l j_j>iJl o|(_Ji5 U i ia L; 
4_U5 L - ^ I g^Jtif - ^ J L..^ l^ L_gi^ ' (Ir-*-9 OljJlS' «_;jl Lo 
«L*» L^L^I L_ilj iJ>JJ ^ !)Ulj t J J ^ «11K)) dU_^ J l^5^Ls tW-uiS")) : ^ y :^l 
:(ULi) J IJIJU (A 1 5 81 /_A9 8 9 o ) j^ d^L Ja^il-Lp ^_JS[I J^" <OJ 
. 14_si3 t j i x i l i^j^io : J J L J I j j i ^ l i(J;LJl ^_ ) i l (2) 
.20 8_^:yLJl j ^J l t ^ ^ v^^  j ^UI lx^ t ^ j j X j J l (4) 
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j_>i^l/ l isL^ Lv i j l Ijl— :^ jL-s^ _^5>-JLJI 4_jl Lsi j J U L L ^ f - j ^ 
j l jvJkJL:^ dUJu i l j - l l j t(t-«-r-^ J J3^ s-lf—'^ l 6J47J t -bJ - i J i j J ; - ; ^ l j C J L P V I J 
AiJLv? ^1 -LJ^ I - J L 5 J t (^ 1 5 8 1 / _ A 9 8 9 o ) j ^ ^ L J a j d l J ^ ^^ /^^ l J y ALOJ 
J lk , ( ( .1582 / _ A 9 9 0 O ) ^ J J J U ^ I 
4—JjU-l C5J1J-^—!l (3J—^ 4 1 ^ I J I ^ \ ^ 
. 493-^ : J . U I jJU<alKj.LJl ^ j i l (2) 
. 236_s^ t3^>- i t^yJI k_;bl ?^jLj t(jiU£> _^yjks<i» t|_y«il^l (3) 
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4_ 
~dJ^ J — > ^ ^ j — = r ' * •^j ^ J f J - * — ^ 
^ . . >. 
° ^ '• > 0 ^ -* 
't jjU- (jv P jl^ ^ jv^U—s-ai _^5^ 1—a J - — ^ j 
-> 1? 
:^jJiL| oUci-yS jjp I_J5^ l^lio Jil l J^ 
o ) (^JUJ^I ^_^ I ^ , 5UJ I i l j l (»t>Lp 4.:^ «-5jj' \ ^ I.JAX^ -UJIJL^ <-^,^^\ J j i Lgi«j 
: ( ( j l : ^^ l<>u^» J ( | . 1 7 7 9 / . A l l 94 
•* . - -,11 (. -> 
: < J 4 j j J i 4 J ^ ^ y ( / . 1 5 2 3 / _ A 9 3 0 O ) 
.208_v511^ ifrl^^^l «j_jl; tJujsi ^ 4)lJup i ^ U J l (2) 
4( j j j -JI ^j-!i\ ^y^ a_»^ j _ ^ tob_s-a;A jUT J jL>-^l i^ 'c*-. oljT Jp A">U> t ^ y l ^ ^ l (3) 
. 94_^ 12_^ :((. 14 1 0 / j . 1 980 u / i p ;«^U- il^%^'^\ oL- l j jJ l A ^ tJuAl) 
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L J U - t J L ^ ^ L ^ " c.-_Jl I ol i lci^l ^11 c ^ ^ " ^ ^ 
1 jbjJl 4 JjL« J J l i j 
.<U/i^ ^ j A] AJ " ^ T ^ J ^ c i '^ ' 'OS* - ^ ' ) >-J1^1.^ JJP ' ^ V ^ Aj^Li-
c/» 1 6 1 1 /__»1 0 2 0 o ) :>UJL^I J ^ ^ ^^J><^\ 5-*AiiLj 4)IWLP I^^JVI yJ- ^y^ 
:<J_^( . (P1582 /_A9 9 0 O ) J _ ^ J J J L ^ I «^1«!>U]I 
r > °, I J J A J ^ J 5^UJ. 
. 4 i J l ^_jL" y i j c 1 0 0 3 = «MJ)) J I «^LP) ) U S ' ^JL*i 
A- i J_^l (J JJ l »^L_)«iJ (|» 1 5 8 1 / A9 8 9 o ) jilS^Lj j_jkjtilJLp iw>j 
: Jli d ^ oUwU I^ ioJjj jL>- j;ic>^ 
.25 0-^ ^ t3^>- :iw»^l c-'bl pijL'tJiUs j_54kv2» 4(_y«iljJl (2) 
. 188_^ 1 1 ^ : j ;LJI jx j .11 J.LJI L-iijll (4) 
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i j p j j l 
(J-U_ 
.(/>15 67 /_A9 7 5 ) 4 ; ^ = ((oJis J ^ p ^ | ) ) S j U i 
jJ_P 1 g'• "J ' '—t"J^ (^ -.^ .^ ^ LlJjSi tJi l i l i«jL,i;>- Lg.«iaJ _^_;\iS^  «U«JLP OtoJJala i l l l A j 
.483. 
^ j j J I v_jlil ^ j L " (.(j^ Us ^yiiv2» l•^y^\J\ (2) 
• [7 6 ] | t i ^ 4i] j^ ^ 7 ^ J oj^'^ ^-^ (3) 
. [3] j»i^ ^ j ^ i ^ j j (J oj^'i AJLS; (4) 
. [172] j ^ i ^ 'uJ}>• i^;-^ J o^ i <> JliJ (5) 
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e - i L ^ l j c^-pbLfrj j , ^ j _ ^ j j Cjt-(i|j_Lj (wiJijJaJl j l ^ _ ^ l ^ j , « ^ j A ^ ^ j j b j l j»J^ 
ii_^lj .guJlj ^ LJ/Nlj ^ [J^\ ^ U ^ i J c:^^.j .diii j ^ ^1 ^ ^^jj ^U^ '^1 
JL^-'y t4-_^i>Lll jt-_«*yi J i_^^ l J ^ i ^ ^ j J l :0» |_^y iJ l j .^j^j tf-lyvAJIj t<^|^5ci-lj 
« '^  J * . 
i«_»_x5^ j Cf t^ l jOl I__JLXS J^ C(»L)JI j ^ t j j l j j l (^_^J:5^J t i j I JJ I S^^^-^JI <_>_XS^  ^J cJis c«u^i 
Jj J U ^ 1«%JI t _ i j l " ^ ' - ' ( ( A J ^ I i jL^'^^l 8^piJ-l flj^^ 4 J J > V I ijfcLiJi l j ^ \ S^pOJ)! 
^ L v 3 ^ L " ^ < ^ ' « J ^ ^ l ^ l o j w ) ) ; L g : ^ j .((»1628 / _ A 1 0 3 8 O ) ^ J J _ L J I ^ . 
. ( ^1954 /_A l3 7 4 o ) ^ U a ^ L ^ L . ^ 
. [36] ^ ^ 4iJ_y A^y J o ^ i «Jil ( 2 ) 
. [ l 02] ^jj AJiiy ^y ^} i>j^'^ {»J^ (3) 
.[1 12]-»i^<uJj^i>y J o ^ i AJLL'(4) 
.[19 8] j>i^ AJi!iy l^J J o ^ i AJO: (5) 
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t (5 j - ^ l :>*)lJtl ^i-xi\j JS'JLJ ^ys^^iJ^ (_^l i4^-^jil i—iJbJI t^ j -J l ojwJI j l j J i ^j 
i^L^" J j -vai jj_f-o Lygj A-iljJl (J j - * j t(/»1 523 /_ft9 30 o ) ii^,>^ j^ >-f^  J J J U ^ 
^2^ ^A1T-.^U ^ _ . ^ ^ I » : J i ' " ( ( J ^ I ^ ^ 1 jJjll)) : j ^"'« .^,a::;i«il ^ j J l jJ^I)) : L ^ j 
.(f 16 28 / ^ 1 0 3 8 o ) ^ ^ j j J ^ I ^>>^ ^ J:>UJ|JLP L J J I " '^^ '«^ah,.,all j J ^ jL>-1 
jiUJiJup o l ^ l " ^ ' " ( ( r l ^ l ^ y w ijl r l ^ l » : J .((»1 5 8 2 /_A9 9 0 o ) ^ J J J ^ J J I 
.(('1628 /_A 1 038 o ) ^ j j JLoJ l ^ ^ j^ j^ 
^ b ^<''«^LJl jj^] jL?-l J y U l j^ l)) ^\sS : AUJI ^ _jUl J jvrUJ> ^ 
TojLdl k _ ^ jg -^ 1 j-jo ytj t(A 1 6 2 8 /_»10 38 o ) ^ j j - LxJ l ^^J. -^ j^ sUJlJUP-
xj> tis^U- 4JLP ;f-ljj»-l!l l ( ;^Vj ;f-lj^*il (t^^lju t_j~^'j t o U j J - l J ^ AJJ i ^ ^ L - V l 
.« i_^JJ lo l j Ju i»< jbS 'J (A1679 / _ A 1 0 8 9 O ) J ^ b j ^ l ^ l \^^ 
.[80] * i ^ <uJJ^  ^ y (J »^^ f-"^ (1 
. [9 5] (vi^ o <u]j^ Ai^_^ j o ^ i AJLAJ (2 
. [ 9 6 ] (vJ^ "u] j ^ 4 ^ ^ ' J o ^ i A JLSJ (3 
. [13 2] jvi_o «uJj^ i?-_^ J o ^ i A ^ (4 
. [ 9 4 ] (v i^ 'uJ}» '^y J 0 j5 ' i /> J i l (5 
. [ 1 3 5 ] jvi^o 4jiJj^ i ? - ^ J o ^ i A Jii; (6 
. [ 1 3 8 ] - i j j <uJ j ^ 4j^_^' J 0 ^ J A J i ' (7 
/__A 1406 t O n ^ ^ ^ i * - ^ ' j ' - ^ '•'^Jjy) ' ^ . - ^ 1 - j ^ \ J t ^ ^ l v_j/VI ibu. tj.>.p t f j y (8 
. 4 2 2 - 4 2 1 _ ^ t 2 ^ : ( ( . 1 9 8 6 
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/ _ * 1 0 64 o ) ^ j j V J I (J j ^^ l ) ( j ^ U J l 
jJi^<s^ ijj lillJLp iwiJlJ i"'«^pt-iJ.I J-.~JI j ^ ( j y r Iri j i ' i Jk l Oj^Jjl) . ' L ^ j t(/» 1 6 5 3 
(_wi£> ^b<-^j t ( » l ^ l J c > ^ l o ^ J j_5:Jl J j ~ J J -us 7-jl (j» 1 745 /_A 1 1 5 9 o ) yfcXi 
.A1 740 ^,^^Jj / - A I 1 5 3 k^ j L / i o j J A 5 ^ C J ^ ^ \ j\laj)^\ ^ j ^ 
0 : i j _ i ) l j C/»!)LJ:-VIJ ts^ljJaxJl j ^ - - lj_^:5\i tl^;^-:^^ ^ V * " ! >^LJl IJ-a ( j j j J>^ j j l l (»-f--l 
.AijLv«j 4iaj|j-yS) AJ LiUw« (JL3*5 iAiylJl A J J ^ I o l i J L AAJbcdl AJJJJI o^ruJl 
J j ^ l ^ L i ^ j c(/. 1 6 2 0 /_A 1 0 3 0 o ) ^ j j J L x J l ' l i i J i ^ ^>J J L ^ ^ b i " ' « j yJ l 
^ j p l ) ) : j . J s j ^ l ^JJJLJI J ' ) ^ - i ^ j M ^ ^ y^j t">(((^ UJbll «.lj^l «^U^I ;i i i» 
/_A 1 0 3 8 o ) ^ J J - L _ A J I ^ ^ ^^^ jiUJiJLp UJG ^<='((jiUJljLp ^ 1 j ^ y^liJI 
. ^ k l l j l j J l ^ ._iJaJ 0 ^ I I A J .((»1 6 2 8 
.(^1628 / _ A l 0 3 8 o ) ^ j j J u ^ l 
.(^1954 / _ A l 3 7 4 o ) y U a ; - L ^ L . ^ ^ U 
.[141] 1 ^ ^ <uJ j ^ i ^ ^ J s ^ i (. J i : (1 
.[2 2] j»i^ AJiSy Ij^y ij o ^ j ji j i:; (2 
. [ 1 0 0 ] j t i ^ -uJ J» i > y J o ^ i A J i l (3 
. [101] -i^ vJ <uJj^  i^y J Oji'i AJil (4 
.[1 02] j t i ^ 4jiJj^ <^y J o^i /»Ji ; (5 
. [ 1 17] * i ^ "UJ j» i^y J a ^ i »Ji; ( 6 
• [197] - t i ^ -uJj^ i ^ y J o ^ i A JLAJ' (7 
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o ) ^ J J J L ^ I JJi_*Jl / ^ J - J I J - J ^ l -V-^l y> 'o-J j -V^I o^lj ' ( f 1 5 2 3 /_A9 3 0 
V m . ^ 1 t A w a i ^ l j t ^ l j J l ^y J io jUa^l 4 i l ^ U AJil ^y j A j (A 1 5 0 9 /_&914 
^ » C _ J I : 5 < . ( / . 1 4 8 3 /_&8 8 9 o ) * l ^ ^ l ._^Uaj j ^ ^ ^ l ; ^ ^ | J L ^ ^ ^ ^ A "^>UJS 
.(JJbJl ^ (__jl JOIJ t^j-jjj-LxJl I I J I ^ ^^r~^l i ^Lo J ' " j j ^ ^ l («nr^ ^^  
J ^ .1P^ t J j U l ^ j J J i"'((^lp-)/l J ^ ^U^l o-Ws" : j .(('1 6 20 /_ft1 0 30 
^_^j jJL^I i^J^^ *.LJj^ l)) : j . ( -A1 001 o ) ^ l> - l J u ^ ^ a^ l i«!>U]| AiJL/? t_$/i 
i " ' « ^ ^ * ^ ' V - ^ * ^ " :U^J •(/»1745 /_A1 159 o ) y^Ju _,ijc^ ^ 4)lJup ^ l * 
.(/»1900 / _ A 1 3 1 8 O ) i l jOJl J J ^ ^ J I P ^ U L J ^ O I cJJl" 
jt_lp _ ^ J iLf;J JaiiJl j ^ j j ^ ^ * ^ i j^bJl I^_JLJI (JP Ala »-JjAli JJLP CCJLJ i l (tJLC'J 
ljJaJb>-l oi WUJ fi-f^L-Jl -i^ar^ i l jJ l j V j t j y i x j ^-JyJl j l ^ J t j ^ l J J ^ t^tiJl (»-JaP 
J _ J U - I ^ ^ I » : J C ( A 1 7 4 5 /_A1 1 59 O)y f c -Uy .«^ ^ ^ I J L P ^ l " i < " ( ( ^ ^ 
. [ 7 8 ] ^ ^ AJi}iyl^y ^^ o ^ i »Ji; ( l ) 
.[9 9] j ^ ^ <uJj^  i ^^ 'J o^i j>Jij'(2) 
.[123] jvi^ "uJ J^ <a^^ J o^i <» Ji : (3) 
. [ l 8] * i ^ <*i3-a <^^ J o^i (*-^ (4) 
.[3 2] | t i ^ 4jiJj^  ^ y J o^S'icAi; (5) 
.[2 6 3] j»i^ <uJj^  ' ^TJ J O^J(»JA; (6) 
. 3 02_v5 :/»ji«Jl wl;>t)l t j l > - ^^ j—p- JjJ.^ C|_y>-jliJI (7 ) 
. [ 1 5 ] ^jj AJiy l^y J O^ i » JLAJ' ( 8 ) 
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J-a J^j_2dl (JJ-AJ-I Jl SiL^Jl 4..->J 4_stf L>- J e^^ l J ^ 4J IjJ J,-Ull (_5^l j-/a*Jl * -J 
j l j J I j^_a LljJ Jic L(^_^ ' c ^ ^ ' k—'i j l 1—'IJJI j-« k^^^ jJ ' ^—^ '^_^'^^ 'ojjt>]\ 
(w—:5 j L i yi'yi 015 U b i j toUUl l j ^ \ ^ ^JLJL?- j_;/i*Jlj '^s l jJ^ r j j ^ ' t-j^Vl 
0 3 ^ J i-UJ^jU iw- i^>- 0*>-jl LgJ^  j\ i50U tjTcJjull J^UA^S / ^ j ^ _ ^ jJlyfl^ (^ A Cj!>b>- Jl 
. J l ^ l «-UJ k_jLJl IJLA J JCJII i < j U i ^ (^ -f*"' - ^ j • f ^ j ' - ^ ' ( j ^ ( J j - ^ l 
JL-«^ ^ j . ^ 1 c_-j/Vl L U j j _ ^ j ^ ' "«^^ l iLj l-)): J U I l l ift J jt^-UjJu ^ 
i-fc_)J)) : L ^ j . 4 j i i U U ^ j ^ j t ( A l 5 92 / - j k lOOl o ) ,_^o_>iLi.l J ^ l ^U-L 
.(|. 1 745 /_A 11 5 9 o ) y * ^ ^ix>- ^  J^blXp ^LUl ^ A ^ _ ^ ^"'«yUaJl 
. [234] jv i^ "dlj^ * ^ y J o ^ i C'J^ (1) 
. [232] jv i^ -uJj^ l^y J o ^ i »JiiJ (2) 
.[24 5] j^^4i ] j>. i i ; -y J 8^ i »Jij' (3) 
^y,_^j t<Ljl:5 J l j / i ^ ^ J U U ^ j U ' ^ ^ L . ^ , ^ ! J c i U J.;o-J>ii<.(j.1610 / _ A 1 0 1 9 O ) jUfU 
4.j^)) A_cliL| j_y*_~-j t t ^ b i l (_^Lstf iloJ-l is>zJ^ xJ^\^ ryr-^^ f " ^ ' ^ j ^ cl\>- .iyl JLAS 
. [14] j»i^ <ulj^ 'i^y J 8^ i AJi" (5) 
. [31] j»i^ 4i]J.X. 'i^y J o^ j *a i ; (6) 
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^ 1 t^y_Jii J p Oj^JLi l l lUJi ^ b ^"'((Oj^y^a^ (^ 1 iU j ) ) : J t(/. 1 8 0 7 / ^ 1 2 2 2 
.((»1979 / ^ 1 3 9 9 J l ^ o ) | i L - ^ ^ ^ l ^ l 
/_& 1 3 7 5 o ) J i o t i i l v ^ U ^  ^ U j U a U l ^ b ^'"((iJlkJLJI i U ^ l » : L ^ j 
^ jt^\ j j p oJUiJ.144XjPjj 6 i % JiixJ iwiJjll Lf- /»U tiJls^b i]b-j j_yAj t(|» 1 9 5 6 
J 4_;^Jbdl J-Ls^j^yi l_^ jL i« j t5_*jJLAJI (»^J^I (wJL-'l JLiJj CA^'>L^)/I jlSo'yi 
. [229] |v3^ Ai]}^ i ^ y J o ^ i <» J i l (1 ) 
. [217] j»i^ <u] j » Xs^y J o ^ i (> JiJ (2) 
.[2 06]j>i^'uJ3.->4^^'Jo__^i AJLL' (3) 
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I4J ^ ^ J i^- l i - l <vifJI p^AC' J ( 3 j ^ ^ l 1^ QA^ 
j j-va^jitl l L i j l j J tS^rU^ j^-UJl d U i i_jL_^lj (.1 J^-^ I ^ L J P^<2J«JI IJLA J j j . o l« I I 
ft ^ , f — 
tAijJiJ-l f - l j j ^ l ^ 1 ^ j j l i" ! O I J _ ^ AJ Jii:^) 1)15 I^JJJJ JJLA Ui>u ( > ^ l j ^ j t^UjJu^ 
. L f t ^ j ^_^$Ou-M!lj JJ:»IJJ15 tAijjJ-l o_^^*yi TCIVSSJJ ^-^y, 
i_^-oJlj t l j j jXP j l o l j i J^i>^j tL~~iJlj b^^l f j i J j tdj j jJl l;>ij!iLa A P iojt>Ulj ,^ 51) 
•^-A^^l j cMrk yk '^ ^ C^^ cM"'j L^ j ' j L?*^' k>.-^'j ' ^ J ^ 
: i U i J i j i«i\J-l 4*ftU [ 1 ] 
7^-^y J (»!l-^ (_$_^L^I i_«t>^ j .[269 :5j_aJl] <^  Ij^ -iS" ljl>- [ j j l Jis i i i \ ; i - l O J J 
c^\S p|j_^ LiLLw pL^Vb jt_UJl ^ •>! L ^ i ^ l U^l S^ U^w ty* ' J^ j - y ^ (iJ^l 
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ti-o-Sci-l j-Aj t ( l i j _ ^ ) j ti^,^j>til _ ^ j (^Lj) ^ •^y V^ jd ^-^^ Ax-^ JiiJli t Jj>-I-U 
iy^sju> j j J->-^ (5-^1 jJ^ k_ijycdl IJifcj . L J ^ l^ .^^ ~flj 5*y^' 
^ U ' ejjl" u» i^^  ^ <'>((4-.^ i^ i*iU-i j;^! v^^t ;;.aij vW)' ^ ^^"': J ^**'«o '^ 
I f 
ij^Vjm o L d J y j ^ u H ^ Wc-^  <:^J-^ .((»1 954 /_A1 374 o ) (-jUa:: l^j I L . j j 
t(j> 1 9 6 2 /__A 1 3 8 3 o ) ^:>UjJL-J-l ^_^.JU^I y.JillJ^^ Oj-JuiJI 4>.%Jl CAJJLJ 
^JSJ 1 k_jLk»-lj 7c.>tJl j l :LA ^ i i b j j j J r l •^r j^^ 'Jl cil ^ • ^ j * ^ ' /r« '(»jJ^I ^^ >«^  _Af«^l 
tLolJ IjjLc ^ ^ 1 j ^ yXpj) lfj> S^\j AS i j j^Ui l :if>-jj i.<-^\ji\ iyrj l iS'j t^j^UIl 
- ^ i j L ^ t j j y i l i U :d i ] i J i i j .iJiA [ Jp : L ^ ] ^ <J jlS^I ^ ij^ ^ j - ^ J ^ ' y ^ 
t ^ _ ^ l : ^ , j ^ 2 0 8 - ^ t l - ^ > ^ l j o>iil oU-*>Ui^l ^ L i ^ (.Jp -usi ' t i ^ l ^ l (1) 
.466 13 6 7_*<? ipjLJl Jl;>ul c jL>- j.*~:>- JJJw? 
1-1^1371 t ^ ^ l gU l 4 jJ i . tSy^liJl) ik^\ ^ j ^UJ l t j t ^ y j j i - i i l -^ i t^:>Ujj^^l (2) 
.(^iJli)S.>L<.:(^19 50 
.[2 18 ] j ^ ^<u ] j ^ i ? - y ' Jo^ i <.Ji;(3) 
.[19 2] J ^ <u!j^ i«^^" J o__^ i ^^Z (4) 
. [201] j v i ^ - u j y ^ ^ j j Jo^ i |»J i i ; (5) 
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ij^ g^JLJ o l J J tii^Vjl ^ ^ i dJUU iJ_«l- .oL^/>>Jl j ! c jlioVl j\ t o b ^ l 
» i 
4t»-il c~_Jl CLLLJ I^ jj«-^l j,j>j Cjtjs^ r^ l^ cJ l tipjiX/a (»Lx?-lj c<iji:jsi JIJI LgJw« o l J J5 ^JP 
. ^ 1 c'"«?! jlJL>cl . ^ ;OlJJL yk ^JJI y^^ljJl i _ ^ j j 
:«ijjjjk( <uJL.)) J ( i ^V l J^ JVl J y Jp J-*^' o^ t-ulju |tic^ 
^\^ ^j^ Jh^\ A^)) :L^^j^<^>((jklUUa;» :l4i-j.((»152 3 /_&9 3 0 o ) J^>cj 
.(el 922 /_A 1341 o ) ^.JJI e - . L ^ ^ 1 / . (^'^ < ^ ^ j j4iJUU*^l5'i '^ '«Jkll 
J p j j ^ jJ.1 :iUjJL?- jLkL- [»UaJl J l UIJLAIJ CLO__^  CUO i-ill J «i i (^l i.US\ j_jAj 
c4_iJ j^ j jL iJ l J_J^4SJL5UJlj»-Jip J i U ^ ^ j ^ j t( / _ A 1 3 5 7 O ) j U -
I j - j * Jio | _ ^ j l j J ^ j c<oMy ^ 1 liA J J L ^ ia~^" J j ciwiJbJl j <pl^ ^ ^ 1 (^ JUl 
. " ' y l ^ JJ I ^_^IJ ka. 4 J A^\ ^ '^^ Us ^Jbj y^> i ju*j t V ^ ^1:531 
^ U l oUjJU^) t v ^ > l i * ^ l J l V ^ ^ ' ^ ^ b ^lc!>' ^ ' ^ l ' / ^ j ^ ^ ^ t ^ l k - L (1) 
. 34_^ :(^ 1 9 9 8 /_ft14 1 8 t^ijo^Jl 
. 5 2 6 J 15 2 4 j 12 7 5_^ : ( i ^ l JL?ul t j l ^ ^>-^ J i - U ' t ^ _ ^ l (2) 
. [79] * i ^ -ui j ^ i > ^ ' J ijSi »JJh (3) 
.[18 0] p i ^ <uJj^  4>y J OjS'^ ^JJb (4) 
. [ l 6 9 ] j ^^<uJ j^4^y J » ^ i » j i ; ( 5 ) 
J^_^_^\ ^_ J^U 4^ *>U]I ^y j l 5 U "lill tOj»^^,.si^ i% J ^«_^ j ^ t-OiS' j k i l U P ,_rojJJ L. (6) 
A;")UJI I j J ^ t j ^ j l ^ l ^Jai] l i_i jL-«i_i i j l ))^L::^i^|^_j iJ| i (« l992 /_ji>1412 o ) jU>J.I 
.<U)I "U^j (J>>- H t^(j.2007 /_&1428o)^Ul Jw>-I ^^ 4ilJup 
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cO^iLsiI I J L^l 7f^\ 4J:II:^ ipLv? ^ J tAji-UJi oU^^Ldl J>i AJJJLJJI CjVj.^><il 
4 ) l a ^ ^ l " i < ' ' « ^ L J - l j J p J y U l 5 L l c i ^ » : l ^ j . ( ( * 1 5 2 3 /_*930 o ) j ^ > ^ 
c<'>((4jLUllj jrJi-l j^l 4;»_vi'l^l iA>Jl ) ) : J .(el 745 / - a l l 59 o)yfcJU > « r ^ 
.((»1956 /_A13 7 5 O ) J a ^ l ^ U ^ ^ U J l U J l ^ l " 
.((»1922 /_/h1341 o)^y . j J l»_ jL^^2H^^ |JL^^ /^ (^ l ^ l " i ' ' ' «yLJ- l 
. [51] jti__^  4iJ j ^ A^^ J o ^ i (»Oi; (2 
.[55] j»ijj AiJj^ i > y J o ^ i A J i ; (3 
. [69] -»i_o 4iJ_^ l^y J Oji'i /> Jl2J (4 
.[7 6] nly_ 4iJj^ ^ j J J o^i/>JiI (5 
. [26] ^y AA! j ^ i ^ y J o ^ i A Jii; (6 
.[20 7] (ti^ o <ulj^ '^y J »7^^ f ' J^ (7 
.48 5_s<3 t W •j>*Jl^j^''-'^»^(>; j ^ j J l - ' 4 ^ ' - ' J j ' ' ^a i ' (8 
.[16 7] A^y_ ^y ^ y J o ^ i c-"^ (9 
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^ L P J_| ^ L V ? oUaJLJl sJul" e i Jb ^"'((AJJIJ,! O U M I J i j k i l j l ^ V l » : l ^ j 
.((»1956 / _ A 1 3 7 5 O ) J a ^ l 
:4.>vJaJI />J)AJI IJ&U [ 2 ] 
("—^J (J_ j^ /^—P c'L-j o,i 1^ l i l J-AI liaJl >c« 4JLOIAJJ iUJI J-o^ ^:^^ rj^- ^'^ L^-T.^ 
t(Theology) \>-j)\j A ^ I o l jw id i ^ ^LoVl j l ^ ) / l jai J j U j c o L ^ I 
1^ ^ (Scientific Method) A^ J^LP If:^ ^_ J>^_ ^yS (^ yuJ?) i ^ ^jj>c^j 
. ( O L _ J L > - J Jl) oL^ - i J I j O u J j l j <UpLi>-j(l CJJ-*-'! ij^ *jdlc^J * j d * ^ <U*~J3 (*_r-*^ 
.i_JaJl Ajip t j U J i >»JJLP tf!-ljj;iJl J^ t(dLU)l) Aijil jtip : L p i rj-^.j 
ijjJUJl ;AJsu-«Jl ((>I^S/I) |»L^Sfl ^ ; ^ t^iJl JUJI j y y u jj^JliSlI i i - tAiJl jlS" 
(J ki>-^ >>^  /t-Ip _j-ftj i4_Li>l jt-Uj ilAjsUjIj tL«ijj:)Liaj (.[^Lj>j\j cLi lS^l j CAJLLJIJ 
: c w i l j i l ^ jJ J ^ U L ^ - ^ l j _ ^ .c-^-Jljil jt-ip 4ip * _ ^ j .'^'JiUJl JLP J P " ^ l u ^ 
o ) ^y^_ JUsi ^ l " ^y U*^ 15 c<^ '«dJLUJl J U J ;JL,j» : j i">«oUil JLP J ;JL-j» 
^ b ^}''(i^\p o*>bJ.| J jtJ^Uailj JvoJU pJljJl ^ D ) : l ^ j .((»1 5 2 3 /_A9 3 0 
.(j»1894 / _ * 1 3 1 2 ^ ) | i L . ^ / . ; ^ l ^ l ^ l ^ ^ ^ ^ ; ^ 
. [203] j t i ^ <AJy \^y J o ^ i (> Jij" (1) 
.559-555-^? \>^\^\ t jU - ^y - ^ Jj-W t ^ ^ l (2) 
. [52] j r i^ 'uJj>i i?-y J o ^ j C^"(3) 
. [53] j»i^<uJj^i?-^'Joj5i(>.Ju; (4) 
. [164] j r i ^ -tiJj^. Xs^y J o^ i »Ji: (5) 
323 
j»Jb> ^ J l ^ jrJbJl :^y«iLl]l /.L«^l J j J U ^ JbJI IJLA J ^ ^ J .^ji>jll ^ I j l j A x ^ l 
A ^ J S ' J ^ i j tAivJl J j - ^ «ww*>o t pL i l ij«jjl J l L^.0^ .(/»1 523 /-it>9 30 o ) 
^j_pj ty>sJl J Lgjl^^ri V c ^ j '(jji-Jl ipLv? 015 ^v^ ».i->^ (Ji^ j > tA^*)^l (Jic-j 
9-LJjJl kl^W* ^jJ«-»j 'JLJUlj /»L*^ I o U L . isycoj CjtJUVlj j l JJJ l j jUtJ l (/til_>* 
(t-sJaP (•—i^  J - *J ''^J-*! " ^ j ^ ^ '-^•^ J ^ J .lA^^iiir j \ P j LA JajTj tL^L>-j j tLg.Av'l t P j 
jtJj«j jv-g—ySAjj t o L L l I (•—UJ |t_^_vinj A-i i - l j .o^^>tiJl (Jl oXiv~« 'G^La >i5 l^j t^x-iJl 
\^./}*j A-^So^j (.oj_^jj | jj^i-^J ^ 4 ^ 1^ -i J^ IJCO CJ-LXJI aJL& j l i i w j l j - ^ l j tiv-JLlil 
jtJbJl IJl_A J ^Lg—-1 i a j L ^ l ^ J J j . j U J i >J[AJ AjJl i j j ^ ^^1^1 JbJl IJLAJ ."'UaJt. 
.((»1956 / _ a 1 3 7 5 o ) J a ^ l 
. 432 -431_^ :(.jLJl J b ^ U j U - j . ^ j j j ^ t ^ ^ l (1) 
. [68] * i ^ liJ j» '^y J 0^ 5 j (> J i : (2) 
. [58] j , i ^ AJtiy <^y J o^ j (^Jil (3) 
.52 2 - ^ [fjij^lJ^] I jU-^y..^ J J X ^ t ^ y i l l (4) 
.[2 1 0] ^ ^ 4iJj^ i?-y J o^ i »JL5; (5) 
324 
c S j ^ ^ J L ^ ^ I OJLA j | )) i j v^o^ i J l i . j U ^ I o l d s ^ y i J i i y . j c ( / » 1922 / _ A 1 3 4 1 
t a i l s ' ijup^ J J J U t i j i j t i i l j ^ l j ^ i a i j f-'>llslj t__;jji> (JtP J2;P TwaJlj t iSj l i A-^Jlp 
t4_uLA i7 l j_JL 4 j U j ( J ^ J (.-ol^l j i p U - J L ^ \ J I {^yi^ -UJ Cf^ UJJI * j y 'Ulj t j ^ L i j 
.Ui: i f l - ^ ) " cli 'oUJJ^ csjl i jJl ' ^ ^ j t jUaJ l AIASJ tj^-53l «dLAP j l 5 
t c i - l ^ l tP^^ I jw.S/1 i-ji^ jL^ JL-43 iJUu Ul)) :i:rLJLil A*j ^ j l l IJLA J J I 
V ( ^ J U l ,_5«.;Ja]l " U x j ^ U j t / ' LsP- ' y i J ^ ( i j ^ l • ' l ^ l JaJw? iJ l—a J < * ~ i J l f^ l j ip 4 j l i 
CU-jU j_5-*iai Ja i - ^ l d i i i J ^ x ^ l J A I J>>-1^ ""J^ ^ Jj^J . iv3jL*i l jy>^\ V l ojJu 
4(_5^ Jp AJJ JLL) LO |J,AJ<J j L (yJ^I t j ^ j j 4 j j l f l (J ipJ t ^ 41al^^ (_5-^J t/»Uil I JL* (J 
. [174] J J 4iJj^ l?-y J o ^ i Ajiij' (2) 
y L f ^ ^jj j ^ j J l x p j j ^ji\ ic%JI (_5Sl_)-iJl ^--i^Vl C(5JUIJLP 7-U^J :J CJP O * ^ t x j (3) 
:iJjJI t i iUt l l i_i;ijJl 4-—-j^ J.P jJL/2j t i j : ^ i i U j O i l AJL^  t;_iLijJI o U ^ AJL*^ ) tjj-OI 
.166-165_v5:( ( .2007t .Uw' t^LJl 
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I.-._A:> 
j»_j tdJUi J 4 _ * ^ l (-[Js- 4jli U "yjl l ^ l i 1.1^^ AiLi>- i]lj:>l dJ,! (^jJu^ji Lo j ^ ^ l j 
j_A 4(_ j^_A-l JaJ<_>iJL) (jJbcll j j j L i i l •.(_$! tj_yl_^l ^ j ^ U l lJl& i^LtriCa j l ^ i /^ 
^ iU- l j yJ l JAI ^  U*t>^j t"'Jl5L-L ^ y J l flJiib t J - i j j j ' -u^l JLk.1 J ^ j 
o U tJ i^Jl lJLj.iL.J5Jp ^ V)) iiiil <u j^ J l i j . ( i ^ ' i l l ^ «jLJl /,Sj>J>\ 
L« j.^1,!],[ t l^b J_UJl A_p- <u«Jaj v-JU? tJa^^^-iiP f i j i l 01 j ^ :^ ;;y>wiidl ^ 1 AJI 
OLPSI La j b J ^ t jlJb>-jJlj JU-I d ^ j ^ j - " ^ -^ iiUsVlj toJ i^ ^_^b *y LiT tajJli 
lil *yi c J l ^ Jbil jdiJl ^JAL^_ d_^j ^ ^ j J l dlL- JJLJ JiUi] Jul . ^ U c^vii^ Jl 
^fl t(^yi jJl d i i j J p LA j ^ ' J ' ^ ^ *^J 'J>*-~^'j (J -^ ' - ^ L ^ /^^ ^^y. '•fc^ f ^ 
• '^ '"L?^ O L J U (.i^jJ. ^J-Pj tciuLs ( j L j tJjo OJJ-LLJU LJ 
(J^l j ^ J t 4 j j i l (_^Julj)) i d j j i if-l lAl Ja.«..,<?.i (<o->~J La i ^ J J ^ l (J '^,j^ 4^*>1>-J 
IAJ 4_S'y>idl Jsjl j_>JI \^ ILUl (yj«-»-; ' LvJ UjSwi "^LJt 1^ lAI j l t(JUj 'U)l <^ Li j | 
|»L-*>-Vl J-P AJ Jai-vs V tdJJi _poj t4j (»LJ>-VI ia^Ukaj t S ^ j ^ l j O j l ^ l oJiL^ 
J <J j L 5 j l j c ^ ^ l ^ ^ V J c ^ l H ^ >^a V Sj^ V j SUi V cSu ! i 5 L l l l 
^^LJ l f-\ji\ j j l i i ^ i aJ i J5 J j ( .JUJ -oil oU. j l 4 1 ^ (^ t^S'jJJ i^Jlisj ijjb AJIS 
c^ l—i La : j l J ^ l jjiiy ^j t4jli J "^lij p|_^ j l j5cj V ^ j t^»: J l i ^ ' . " ' ' " ^ l i j 
y [S t ^ l j l J i l j l i\jjS':> La J p JjUaJ J A ^ J - j j l j j <.Aia iaLiJI J j i * i l j L J ) / l xL>-
Blaise ) JlsLLj .(^16 47 / - A 1 0 55 o ) J lL j ^ L j ^u c(Torricelli) j j j y ( i ) 
.o-U-l oLjviJl (_5JJ^ i^  ^y <,(|.1562 / _ A 1 0 7 2 O ) t^^^y O J ^ J ^ L _ J ILP t(Pascal 
^ ^ 1 o U j J ^ tX i l ) tJai-^l iJL^ J * Jaj^l ^ j (.j^J\Xj- ^_ _f~jy\ t j jAl l I_JL^ ^;^I (2) 
.3_vs:(-Al3 2 0 t j U - ^ l 
.S-s^ : j j L J I j X ^ k j j L J l ^ j i l ( 3 ) 
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y^> LijJU j j l j j t'U-lj ^ l^J *-^r^ ' J ^ V H ^ cJ i r ^ ^ ' j L j V l -L»;>- ( J ^ L j l j5cJ 
o > Jp j l j L j y I Jp Lk^U. (Ui^l ^My,l j i i l d i l j 0 / j ^ b:i^j cSii« j . i 'L i l l 
j l jScJ \-S t J_*jiJlj AILJJ j^_« j^J^' -^f=^  ^ L l * CAJLC- J_^.*^ AJl _^j;j<-<»-; 4.{»L«:>-Vl ^ y 
Vj_<wsi ' j j - ^ '~-*-r*H " ^ (_r*^ "^' O ^ ^ l 4*~^ LT* ' ^ W ^ (J^ iai-U^ t«_ip3l i_iL<-
/"«diU J5 A:U^ ^ •^}S l^ Uli. t jLJVl J p 
^ ^ ^ ^ 
_^^/? .ji^^jdl ^/l A-iJaj 'y lilyC_^l d U i J t jyc—Ij t JJUJJ r ^ ^J J - ^ fA (^ 
^ y J L i^ i:5C; i JJU-I L iu jt» :jbj Jp Ju^i v i ^U l Jj^ i .jyiv2:idl J A V ^b:$C]l 
tf^Lil ^^oCI J J-JjJl ^jj<-v J-to 44_^y. J (JJU:>J o*)LvaiJ JJI:J <UI JJ C JU^Vl 
i j Lg—yOx-i t4,~s^ A^«^ L^^J^ ^JJ tLUaiJi SJLA (A iL j j tA iUi l (^ _»-jL;*yi jJ f-lil JjJtvSj 
, ."'«l^i>w5 ( j ^ j * y i _^jX?- JL51IJ 1 t_-ijUxij l^Jip :>j l f v i « j j tA^jikia i j i j j I ^J IP 
. 4 - 3 - ^ :Ja iL^ l iJL^^^ JaJ-l « j j t j ^ ^ | J L p ^ ^ _ ^ i i i _ j L f ^ ^ ( l ) 
72_^ :^_jJl yLg-i j j j^)\J^ (^^_^1 i«>Ull ^ ' I j j ^ l v-^j/VI t Jp Ji*^ iJuj (2) 
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.4jwUdil oUs J a ^ l / y i j ^ 
. 4 ^ j J l j J;>X>=:Jlj 7t^ «;>iw2xJl (J j» -^L^ | i t ^ l i i l J-,A4)I 
-y^  
jc-o ^_s-^ Ja.w.»>Jl LfUsI J |_^j tiLv?*^! i j ^ l j AiUiJIj J j J l ^y eyi:»_)» j j y ^ 
.">b. i^ j l^,Ji AJ^L Uiv? J t cJJL; %^ 
t4_^JbJl ^y_j l j jJl j (JJLJ O L * J I C ^ I 5 » :St'Li t 4 j | j ^ l ^ ^ J J J L I ^ ^ I JL^JJ-
*jj U t-iUi i^w^ j l i ' j era.. All J AJIJ JL l^ >< j^?nw2jj tLftJJL^j L^jit^ j j tc j '> l>t^ l j 
^yzJLj j tAJjoJl C-JUJJ wipJl iJLt dUi C^'i - b j . f i j L ^ I A J I ^ J CAJJJJI A^[>,^ J^ 
• l^aJ d i i i (3I_^I ( iU j j t4jj_0l (jUaJ f - L j i j t JI^JIJJI ^\y 
a ^ 
t jL^izpVlj ( jLi 'yi J Ij^iSLjo J_f^  ; j - ^ l J^j^J '•ijijh'^h V>-^ ' v-iJliil o^i5o 
tj_Jb>tij|j •7t.~>t_s<2x]lj ?-l_^tAj (juL-)O.I ^I/JIJJJI ^ L * ^ Of 'Cfj to-Ub>-j tjuit-w^ii 
' - '0 wi 
i j j U c J l O L J 5 G , I J xjLkil (..-^ ^U? c'"(5j^i5^l (5ylL>lJI uJUs ^ ^y^J^ '-'Icc^ t j ^ ^^ l 
xJL Jl J ^ j t4.4-.iJl AJIJIII <_J:53I ^ JuJjJl xJs (_$ JJl t j j ^ j Ij^UuLv-j ^ljljJL;>- ^j 
|.^^J>J>\ jis- ^)\ OJAII J 3UJ^I J oy l j ^ l <^ i^Vlj ^IfUl tL-.U^|JuP t J l ^ ^ ^ l (1) 
.19_v»:(j.2 002 / ^ 1 4 2 3 ; g / ' ^ l ^ ^ i y i ^ i U t ^ ' i y i ) 
.421_v3t1_?- i j ^J l ^ i jU tJU j i ^^^^y -^ l jL^ t j j JLU^ I (2) 
iir* ^-^ 7^^ ' c ^ v y J^ if. (i-^ 'j ^ c / y '^ j^ --^  ^ '^ '^ - °-^ ly '-'^yj-^ j*i (>» -^^^ 
:^;lali tiUjjJl t w ^ t ipUs I j ^ ^ l <PU^ (t-f^J '«jW^I I j J j I j j 'J i*^l J i ^ J - ^ ' J l l-*'^l^l 
. 3 6 J-v^ : o ^ l /»bl t4ilJu^ j ^ ^ J J I J U P to l i vJ l 
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^ <u)lJL^J t(/» 1 9 2 2 /__* 1341 o ) t5j-Ull (jjjJl e-* !^ v^^ l ^ J J I J L P ' ^^ J^ ^ J J I 
.is^Jolj (J^«i>tlJlj ?t^ j>t.v2 l^ (J JL^I i<jU<i>- C^-^i i t i^uj l L^aJl 
.^jJ-\ j.A^\ J y l J l j 4 p L k ! l '^j>^^ AiJJl J ( T ^ l ^ l :^ l jJ I (Ua^l 
330 
L_Uj 4(_-_x5sJI f-Ul5b ><Jj 4 - - j j j J I j /»_JJCJL (jv^»JL^I \ » i ^^^J t i 40j^^.,<ap- frj^Jt) 
I j^^^ l j ti^.-:53l ,»«.«->«j AJLJJU \JJ^I^\ ^'^^\ y> i^s• i iL f t j tSj^Ulj AAJLIJI tl^pl^Jl 
i L ^ 14.^ :53,1 djlijoLj.xio /w« j ^ J IP ^UJ-L^O sLi J u ^ j \ j AJUt->;5^ j^ Ae- c^jj 
A-iJi 4(«_iJaJ ^ ^ ^ . ^ '~-^^ ''^^?7jJr.J '^JJ^ ' - - ' ' j ' j ^ i—'biS')) ; l ^ . ^ ^ ^ 1 "UiS -yjj 
1^1559 / ^ 9 6 6 i ^ v _ ^ t « 0 i i w l ! U / J b " ) ) u l y A j ^ L 5 j c < ' y i 5 4 3 / _ A 9 5 0 AU-
AJ JLSJ ^ya^^-J- i ^ j J i( j l j l ^ ; _ ^ 4JUw5) J jLliCJl j lJ iAj (.\J> ^J pl cAjiLi" (»l 
. d ^ l IJLA ^  jWl L_;UI c( 1 0) j»i_; Ai-j:dl (1) 
.488-^ :yLJI j jJ I t ^ ^ ^ j j U J l j u P t ^ j j a ^ l ( 2 ) 
1^ t(6 32) i i ^ l dlL' Jjj (3) 
j | ^ f t ^_^ i 0 ^ t^iJ-^l -j^. •('194 8 /j>13 76 i ^ JsU-l J j Jp Jjv^ldUj jlS'CS) 
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t L j & j ^ j 4_jLaJ I4 I •,'-'' c J o J t O j j - ^ (J 4Xu (J ^ J J J L J J I J . 0 ^ JL»J I <UX>VO Cul5 
.'"<UlS' JaiJ- i-lSCa L ^ J-«^J tjlj-»-U J jW^t JL>«-J.I JIJ->- (Ji i^-jJ-o 
J;w.,^ 2>cJ c-i-yJ)) : J l i j tLgJi , 5 ^ 1 j__ '^LiJ ^ ^ ^ ^ l i jw* t ^ 
^ LgJLia (J C J J L J toJuiil v_«:5vJl c-L:,:il J i * j i l c J U ^ I j tJL«J <ul 4:>-jJ i x i U l (»JJJ<-!I 
jlj_j>tj O U J L J ^ I J ^ 1 > ! ' * j ' j - ^ ' r ' j - ^ '^^j-^y 
O w L j j CJLA i j <i.s5\J> A~aL^ (V*-*^ 
. j l i l l i^UI J (13) jvi^-c^-y c->iai: (1) 
. j W I ^ U l J (14) |»i^ c^y" c-^Al" (3) 
.446_v3 :yLJ l j ^ l t^>J ^^ j^UJlx^ t^_^jjJ-Jl (4) 
. 446 - ^ ; J J U I J J L ^ I t j . U l ^ j l l (5) 
. 15 8_^ :j;LJljJL/all t ^ _ ^ l JL^t^^jOJl (6) 
. j l iJ i ^ U l J (5) j»i^ Ai?-y"c^JL«J (7) 
532 
t((-ftJUa —&«.->• -j-i 'a)|j_»p j j _ i u j »j-^ a.;.a f'j-^ " UJUS' A^: :^ ! i-iilJ o b j i s i ^ j 
JLJXJJ t J J J _ V J I ^J»JJJLJ*JI J _ » ^ J ^ ( JP C?*'"^ ( J ' ' * ^ ^ J i ' ^ ' (^ t j^- i« c 5 j ^ J-«-~Jl 
j j j y - V l j c/» 1 7 4 5 /_A n 5 9 iw . o j j J - J J y j ^,Jj_ oJj J j V l 4 ^ J J - L J I J ^ ^ 
j l c l}\ t ^ ^ d iJ i Jbu C J T J / % 1778 /_A n 9 3 i ^ 3 j ^ l o^dU j j J j O j _ ^ ^ 
J_c- J JL_> Lirt|>1840 /_A l256 iw- - ^ j j b t^_^ jj y^ j j <(i)lx^ o ^ l cjyjjx?-
c^JL) uiLis-^yi L-:5lo ^ ^ I j - ^ v_iL9ji j i - jul i (»j-Jl (_;-* ^ i.^S\X^ xJt\ J o J ^ l y 
oLi?jia>Ji,l JL-f*» J ojj—/J I f i ^ j '''^:)i 2 3 6 (J tt-j^l / 2 3 6 9 j , i j c ^ (.cjyj.^ 
.(ju;>-L)l "wo ufc .-iJj Lgi- j i^ j L ^ J i i - 1 _ - ^ •wo Xi'.'.' .12 8 8 (•-Sj-i ' ' ~ * ^ j ^ ^ 
: i l j TcJ j i t ( / >16 31 / _ A 1 0 4 1 CJ) J^_3JX;f^\<l^^ jiTiy^'^^p^VS'] 
I a 10 3 6 o ) oL^:>U- (t-julj-jl dJLiil ^ j^ j jy\s>^^ J ajl^^iu-l JL»j AJl C«^jj ,_y4J 
Lgj^ J^-.,^^j tiwJ^ SCll («-<>^ t _ r ^ ' j ' " ^ ' ' ^ y j ' ^ " ^ ( ^ ' j ^- '^ ' "-^^ - u ^ l t((> 1 6 2 6 
.-(^1922 / ^ 1 3 4 1 o ) ^ ; ; i J L J l y l ^ ^ ^ l ^ ^ ^ l ; u 5 C - [ 6 ] 
«_^ J i i .j^*yi j lS' d U J i ' j t^ j^^ JuiJl <u-^ *-- i j i;i5vo 4J j j 5 ^ j l -^ J ^ V j l 5 t i i ^ j J l 
j^ ^^—ajl jtwaJ y l <-jLf»^ -i-^1 J-o^ LfXP J l i t - u * ^ A-IX^ (_>Lg^ ^ 1 
. " ' ( (AAUJI O L X ^ U - I O L : : ^ i _ f *^ i_s^'j t iv^li l- l A^vva>t^l oL:53.l CAJJS 
.270_v:. t 2 ^ :^$j^l ^ y i U ^ t_,l J . Ju3i t JJ j l (2) 
( . j l ^ ) cL-l (3yi *^^ J V " " ^ ) " ' U A ^ I J^lj k-^ Lg-i (jj ^_gAJ_;lljjl (.X--I Ju^ si tc^Lf-i (3) 
.o-y>Lk i iJL. . ^ " ^ J j . 124-12 1_^ :(|. 1 994 /_/^  14 14 i c ^ l JA'V J.UJI ^ ^ ^ 1 
333 
((i:_JiJL!|)) i.^ bS' : L ^ LUJLP J,1 (_yoJ L^^ C(_$JL:J>I S J ^ ^ ^ J,! Oj^ ^p<a>- ^  Ajt* Ig-AJt; J ^ 
u-tL^" >JJiy i (^ 1 9 6 7 /_A 1 3 8 7 o ) oU~Jl J u ^ ^_ -UIIJLP JuJi AJLP OTJ ^\::^\ 
: ( P 1 9 5 6 / _ A 1 3 7 5 O ) J a - ^ I ^ U j ^ ^ U ' j l k J U l i ^ L S ] 
j-X) (JI L^ J-AJ jt—J oL I j JL^^ <u»*lj Jai_v^ (J jjSJA.\ jUaJLJI Lg.^ >^1l A,J:$3.I OJIAJ 
.f-ljiJI U iU j j taj»lp J l j j M j tLfJj < ^ A^ CJLAJ <UUJ JJUJ {.JAS- jLkLJ l 
! ^ .Ju^\ 4»jLyfl>- OLMX^ c i ^U i ' i-J^ 
: o j j i . J j_^jjJu*JI J T o U ^ PI -^ [ 1 ] 
j _ » J_5^ 11^ 2 0 0 9 A L P J _ 4 j - J j j _^;^ j tAJC-JLJI O J J ^ ioJLo i.L,^lJl j l J UJC>P 
.! jU jJ l ^ ojj AJ^IJ J J O ^ L - 4;u>ip oL^ iiLft j l j jp Jjb «^ >^i ,_^ li j l i^i^^ju 
cA_vJjJl ^ ' L J L ! S^U::?:-'^ ! diJi J l OJ>I ^ I (_JLV-VI ciy^J j l Jixj t j j j j <_c>oJl j l 
t J j _ i i l j-g^ J I j l ^ f 'Lv i l l j OUAJL! O J J ^ OLXSVO CWSJAJ Juj .iuUSGl c j l j j j d i j 
y.JLi t|>1589 /_a9 9 8 C_^ J ol^^-^J" lj_p i_$JJl tJjJ<i l jU-j;iu:>-Ju J p Sy. 
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j l j _ ^ J[_5 tj j-. j j.L-jJl Jl SiL—Jl o L ^ i i LfJlPj CLAJ\PJ t?^jJ i ^J-^J '((_s^^l 
4;ux^ (t-l^lj ^yj t4Jllgl« M iv^li*-! ( t ^ .(^l t jO>jl.^ jUaJLJI 4Jl>5.-i5' jtJi>- j»^L>Jjr 
CJLJ53. (w_gJlj jl? ...11 d U i (3j-^ ^ ' t*-^ '^ '' ' ^ " ^ ^ J ' ' ^ ^ J . ' " i l y (Jp "U-^lj 
l i ^ J J J L J J I Jl OJLJI j2r« s^ iJWl jl i?-l ^y *—d^j'—r^^ •^^ '-^ l - ^ ^ ' ^^ - ^ c O j j ^ 
j_i,jo>- j _ j 4)lJL_^ A>i*>U]| j~»^ j »-l^ 4dUS J p LLJ^ .:i|Jb>-Vl oUxia y> *^JJ ,_j4J 
jju>_vs> ojla-.x l ^ L*jL1j ^jj—^ c.-.-xS'Jp c(|«1 745 /_&11 59 o ) (_$JJLPL)ys_u 
;LgJ J l i c O j _ ^ OJ^ J l <JjVl d l i j J L(- |»li a jL j y <j^jp 
Ua ? - j j ac- xiJil xj 4__J5 ( (o j_^) ) J l_Jb«Jl (_ j^l 
U l j ^ 1 ^ ! l 
cysiJL^ 4^ *>UJl a j l j c J j l ^ L)15 J i j . ! l^*>Uj L ^ l y L^JLP J - ^ U - I jLa*Vl <--:—J 
tjv_LJl J ^ l y j l T j c(^ 1 729 /_;i1142 o ) ^ j j J ^ r ^ i J l i l l > ^ ^ ^U l l 
I ^lj>- L i jLS' 0 jJ^\ dJJb f-Lol ^ ^ o j U j_^l i i^Ai-l j y ' y i j l j ^ toLiwvio AJJ 
.djIjJt (j-oliJ y 1 ^ U j toL^^ l l (JjJb 'is\jy\ J LAJJ^J 
iiLljJL?- ^*»^l^ JJ I 4 i^x« p L ^ [ 2 ] 
(J t7-Ljyl T-lj^l cu-oJsi Lg^^j tA...,ig.->tJjl CJLIXI I JS\ "JA cJlS' l^L Lgi-/>j ^Jiij 
J-o^ 4 i i ^ t|> 1 9 7 3 /_a 13 9 3 A I ^ U j l j (^JJI i i_ jL^ Ju>.l Ju^i UlSo- CAJJL-LO X^ 
Jl 5^1 y t j \ . . .^ IPI 9\fT ^^^ i^f^:) l i - ^ tjli^ S^L. ' j j ^ *^ J i k j i ^ i_.xS3l dUbj (3) 
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^ <0Jb J^ l JUji %> l i j c j l ^ l J iwJjJl O l j ^ - I t^J^I Jj^ L p ^ ,_y«—J U>U- j l i " 
J i_j53.l C J L ^ J J COJLII JjiaJ AXiAv? J (UVl IjJiai j l Juo t(_^jlJpl ^ j ^ l J, | C-JJ><^ 
4 j j j J l j l : J J l i ( j-«i tC-_Ai>-l j»_j t jy>j-_^l c-)^^! a^ a^ s > /»LI !)\5H (Jl L ^ i L v ' 
/ " i l j j l j iaUJI < ^ l (Jl o-o-yi Ljil:Jjli j ^ j cLg^^lj L^j^U^ 
: (A 1 9 6 2 /_A 1 3 8 3 o ) ^^« i J l Ow?" j j j * - ^ V ^ ^"M t ^ ] 
/ fc 13 5 6 o ) C/ir"^ jPulJI ^ i l oJJIj /f^ L^ -vaju ^-IJJJ "UX^^ J *—''C^ jilS^JLU jlS" 
JL.4^ r j j - ^ ' ^4^ / * ^ ' t«fly<-i jl j j j i)) sJillj ^^ Aj j j \j j l 5 j cjj& <u^ U L^-vixjj t(/» 
•LI?-! ciwoli 4 A 1 9 8 2 / _ A 1 3 8 3 4 1 ^ LLJU^ J fSj}\ cjy> -UJ ^ . " ' ^ _ ^ L j:iUJlX^ 
iaSLvs Lf- cJ l ^ j i (.tJL" 1 o^MjJl ^ ; ^ j <,o|(iAJl cJjUi l Syb ic5lo ,Jl L^JIJLAL i J ^ l i 
j _ ^ j J l i.-_xS j>a J-j i j tAji_^**Jl oLiu»L>-l (5JL?-J (Jp l.g-«oUj / ^ i l ^ ijupLi CAJU 
. 1 2 4 - 1 2 1 - ^ :^^)^\J\ tJu-l Ji*^; 4L_jlp (1) 
.175-^ i j^^L^il J ^ ^ U - I i. j iUJ|jup^^au^(.o^L(2) 
.2 7 8-^ :l^lj^.i"j Juil Jl ooJ-l v y ^ l o l ^ l t ^ l ^ jUf t^;JlkJl (3) 
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(jii:> 4(j» 1 5 2 3 / _ A 9 3 0 O ) (i^r*<j j^ >-«^  ^jj J u ^ «--lJl i«">UJl j t - ^ J i * J J ^ [ 1 ] 
J AAJ^I o j^t ) ) : J . ' " J J L L O 4jt«Uo i i jS ' ^ l < J 5 H J A > I ^ <C« tdcJail J j ^ l J i i l ^ l 
. [38] j t i ^ <uJj» i?-y j aj5j /»Ji; (1) 
. [41] jv i^ 4iJj.« l^y ^} i^j^'i ^^Z (2) 
. [45] * i ^ 4iJ j ^ i ? -^ J o^ i j> JuS; (3) 
. [46] j ^ ^ <u]3.x. i ^ ^ ' j o ^ i j^Jii; (4) 
.[5 8] jv i^ AJSy i ^ j j J o^ i ^J i j ' (5) 
. [61] jv i^ AJL! j» i ^ y J o^ j A Ju; (6) 
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: :>UJL^ I Oi-J^ <.(/> 1 58 2 / _ A 9 9 0 o ) ^ j j J L _ ^ l ^ J . io%Jl o U i > ^ y j [ 2 ] 
c(/.1628 / _ A 1 0 38 o ) ^ j j J L ^ I ^ ^ ^ j i U ] | J L P 4 ^ ' i U J l o U J 3 ^ ^ j [ 3 ] 
^ ^ JLi:;-J.14_J<j" • j ^ j ^ '^y^ iy^ bSOiS^  A J ^ I L:53.I J iJUl i ^ . ^ ! JL>-j^  
(.Li^l Jj_^)) : j .'^'((^Ij/Vl r j j j ^ ^ 1 ^ j j ) ) :J .'""((^^jUJl MS <J>S^ J iJL-j)) 
i-jT J^—a; J ^^JLiJI ^ ^ D ) : j .'^'((J'il J 5 L ^ J5UI xJ>s^)) : j .<"«^L?-)fl j . ^ 
((v^Uj* )^ BljlJUj ^•b^'yi y ^ l ^ i ) ^ 1 5 : J 
• [61] j , i ^ <uJJ» i«^^ ( j o ^ i <> JlflJ (1 
. [ I 0 6 ] j t i ^ -tiJJ^ i? -^ J 0^ j />Jij' (2 
• [1 1 5 ] * i ^ 4ilj» ^ 7 ^ J o^ '^j ^Xm (3 
. [117] * i ^ "uJj^ ^ ^ J J o^ i f - ^ (4 
• [ 1 18] j ^ i ^ <uJ_^  i?-^' J o ^ i A J i ; (5 
.[ 1 2 3 ] * i ^ <tiJj» i? -^ J o ^ i (»JiJ (6 
. [124] j t i ^ 4jiJJ» 4 ^ ^ J o^ i j» J i ; (7 
. [126] j^^o 4iJj^ '^y J o ^ i /»Jti; (8 
. [ l 3 0] j t i ^ 4jiJj>i i?-jj" J o ^ i (»-L4J" (9 
. [121] jrijJ AjjJ j ^ i^-y J o^5i (> Jij" ( 1 0 
. [131] p j ^ <uJj^  A.^ '^ J o^ i (.Ji; (1 1 
.[ 1 24] j ^ ^ 4iJj^ X^y J o / j pJi; (1 2 
. [111] 1 ^ ^ 4iJj» 4^^' J o^5i ^SJii (1 3 
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OUU1I)) : (A1 737 /_&! 1 50 J l ^ o ) i_^L ^ y ^ ^ ^ L ^ ' ^ ^ > i^J t4] 
^ j J j U l i ^ D ) :(1922 / _A1341 O ) ^ . J J I ^ l ^ ^ l ^ y l o l i J y ^ J [5] 
j_;kU.a>-)) : (P1962 / _ A 1 3 8 3 O ) ^_Pa^l O : - ^ ^ ^^r^  C J ^ o U i ^ . J ^ J [6 ] 
^ ^iJiil ^ jJ)) :J .<*>«JL<ai 4)1 (^ ii JU-I ^ j L ^ ) ) : J .'»«v-^yiJ-l (A^^^JJI) iiJUl 
C - i j ^ l » :(>» 1 45 9 /_j.8 64 o ) ^ j j J _ ^ l / o ^1 ^  4ila^ oUJj^ i > j [ 1 ] 
. ' "294/380/1 j»i^ oUj -L^ cU^V l 
t-jL^S" : ^ _ ^ p ^ l (_5jLv2J'yi ,_y«jJvJl c_-JajS-l JV-^^IJLP ^ ^_^ oUIj-a ^j [2] 
o ) ( i j I ^L i jjj-Ul ^LgJ. JL«^ I ( ^ L « J «^^ jJ-UI i^jLfJ. ?^^l (-iL« J (jJ>l jUjJI» 
.'"93 8 / l 3 | ^ ^ j J > L j ^ L J4ASot ( ( .1539 /_&946 
J j_^ l» : ( ^1571 /_A9 7 9 O ) J ^ L r - l ^ t i l ^ ^ j . j O ^ UJ! U i - " ^ >—iijUy> ^ y j [3] 
.[1 54] j t i ^ 4jiJj» i ^ ^ J o ^ i j»Jii; ( l ) 
. [176] jv i^ AiJj^ i i ^y J o ^ i /»JLL' (2) 
. [212] j»i^ -uJj^ i ^^" J o ^ i AJi' (3) 
.[2 1 3] j»i^ .j 4iJj^ ^ j j J o ^ i {"-J^ (4) 
. [215] niy_ '(iJj-* i^^j J oji' i j>ail (5) 
. [216] j»ijj <uJj-o i? -^ J o ^ i j>JiJ (6) 
1 5 6_s^  t9_^ :^_^yj| ^i^\ ^_>- t j j l 5 t j ^ l i j ^ (7) 
.250_Mi'<,8^ I J j L J l j J L ^ k j j L J l ^ j i K S ) 
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. [ l 8 3] * i ^ "uJj^ <«^ JJ J o ^ i ?-^ (5 
.[ 1 1 ] ( J ^ '*iJj-9 '^y J o ^ i AJUI (6 
. [ 5 ] j»i^ "uJ J^ i i ^ ^ J o ^ i j» JiJ ( 7 
.272 j (.1 6 3-,^ :iiXi>ISjL2j|4^ J i j ^ l olp^^Jail jt-^ t^j^  (.JL>1 tjL>- (8 
. [ 8 ] jv i^ ^y \s^j> J 0j5i /»JiJ ( 9 
. [ lO] j , i ^ 'uJ j» i^ f^ 'J (>-^ ' j .2 71—^ : J J L J I j_U^I 4_i?-UjU- (10 
.[9 ] J ^ -ui>» i?-y J o ^ i />JU; (1 1 
.[7] J j ^ <uJj^  i«:-jj" J o ^ i ^.J j^' (1 2 
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^ ^ U l l a.L-JtP ^  c^JUl J ^PaHl J^lj-JJl)) : j .(^1894 /_Ji 1 3 1 2 A:^^ ^_^) 
.(^1908 /_Al 327 i ^ ^ ) ^ U l J;> ^ ^ U ^ l " '^"(( JidJ-l 
.((•1922 /_A1 341 o)^,JJI ^Lg- i^1 ^  L^ f ^ l " ^ I f V f • * " " J ^ ' 
o ) ^_^jjJuJl ^J> j ^ jiUJiJup k_iJb i""'((,_JLyi iL^i r r ^ J ^ j i J I ^.^» : L ^ j 
e - i l i - ^ ; ^ ^ U - ijJ^Ul c J l j J i j AijjJl u^ l ^D) : l ^ j / " ' (^ 16 2 8 /_A 1 0 3 8 
. [163] |v3^ <uJj» i f l^^ J ojS'^ />JLaJ 
.[1 64] j ^ ^ 4iJj^ ^ ^ J ° ^ ^ f - ^ 
.[184] jvi^ <uJj» <«^y J o^ii(>Jij 
.[170] jvijj AAJJ^ i^ -^ J o ^ i (»JiJ 
.[17 7] jvi^ AAI^^ ^ ^ ( J "T^^ f-*^ 
.[181] j»i^ AAIJ I^ i?-y J o^ 5i> {> JiS 
.[1 74] j t i ^ 'iJiiy '^y j o^J (»-l^ 
• [175] | , i j j ^ j ^ i«^^' J o ^ i <» Jul 
.[18 0] j»i^ <uJj^  4^ __^  j o ^ i A-li; 
.[1 25] jvijj "uij^. i^f^J j 0^^ f - ^ ( 
. 32 1J t2 94_va l i jXii l ojUJi 4 ^ J i o y J l oU^^Jail fi^>yj> tJ^I t O ^ ( 
.[185] j ^ i ^ "(iJ j ^ i^_^ J 0^ j j».Ji^  ( 
. [186] j t i ^ 'uJj.a i^J J o ^ i ^ Ai" ( 
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^ U ? oLkLJl ^ l ' ^'"((obl53l jJU- ij>-j J * o L J l olVl)) : L ^ j . J ^ l ^ l ^ 
J_<> ^ b i'"«JJ^I ^JLit)) : L ^ j .((»1 9 5 6 /_jfc 1 3 7 5 o ) ^ ^ i a ^ l cJU> ^ 
.((»1979 /_fe13 99 j > J o ) ^ e : j i ^ c ^ l ^ l j ^ y . J i 
j_« JJT J_P L«p t_._^ If-J t^ ^JLJl 9jj^i ^t-y-^' tJj-^' J uy^ ' J-^'*' -U^J 
AU)fl Sjw)) : l ^ j .(|» 1 9 3 1 / ^ 1 3 5 0 o ) c_;Ua^ L ^ L ^ ^^ J^ ^ L - ^ l " t<*>«0>^l 
iU j^ l ) ) :J c<'*«olj»':>U j T ^ I of.ly ^ I j j ' *.ldAl J ;]L-j» : j ^ ^ U J I j ^ j i l ^^ Ju^ 
t<"«V^>L-)[l U iU - l ^1 i J l J I ; ^ l j ajlji)fl ;?^|)) : j i ' ' ' ( ( j^ l o y ^ ^1 o ^ l j 
.((»19 54 / ^13 7 4 o ) ^ l ] a ^ l j l L - ^ ^ U ^ l " 
.•Lisas'J ^ U j U 
.^UaAJI t ^ _ ^ ^ .(iljLP ^ b i ' " ( ( i asU l j l / ' ^ l j Uo^Ul 3 j ^ | ) ) 
.[ 191 ] j»i^ ^y 'ij^_y J o ^ i » j i : (1) 
. [ 2 0 2 ] ^ ^ AiJj^ ^ j j J ojS'i A j i ; (2) 
.[218]|vs^<*iJj^ '^y S 0^^ f - ^ (3) 
.[1 8 8] jvi^ <uJj^  i > ^ ' J o ^ i AJi: (4) 
.[1 9 5] J i ^ 4i]j^ \^_y j o ^ i flJi' (5) 
. [ l 92]jvs^ <iiJj^ i?-y J oji' j >»Ji; (6) 
. [210] ^y ^y \s^_y J o ^ i j» Jiii (7) 
. [ 5 ] j t i ^ AAJJ^ \s-_y J o ^ i ^ Jul (8) 
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i j ;-,-J-l i ^ j U l iSjjiaJl 9tjUlo o b L J i« j iJ l i j j i i ^ l j l j - - V l j X>>>M53I (J!r*'j^' j - ^ " 
(^ly'Vl S-LP)) : l ^ j . (A1 8 07 /_A1 222 o ) ^ ^ 1 JL^ j ^ ^ - t i_iJl" i ' " « i j - ^ ) j 
5_d/» : j '^^ 'YLs;;-Sfl j U z.'A )^!! ^ U » ; j i'^'^L^'VI SJLPJ S ^ I ;;U)f .^iSU-lj 
o b U l 2 ^ j i ^ l j l^ 'VI rUflii" : j i ' " « o j ^ l |>« sJu: J <JL-j»:j ^"'('^y'^l 
.(/»1 9 0 0 /-A 1 31 8 o ) iLj jJl Jy. i5_^ ^ J ^ ^ b l^j*^ ^ " ' ( (AJ^ I 
^ ^ J ^ U - ^ ' V I 4s^ j V^-'"^' ^ " '-J ^*"«(»^t v*^ r r i JbJI ^ » : l ^ j 
.(|» 1 5 2 3 /_A9 30 o ) t3^>u ^«j^ ^^ ^ Juji iJJl" L^j^^ ^'"'«^iJ-lj 
. [ZSSl jJ^-uI j^ '^y iS o ^ i (>JLi (1 
.[2 6 0] j,i^<u!3^ i^ ^T^ J o^ i j iJ i i : (2 
. [247] * i ^ "uJj^ ^ y J "T^^ f*-'^  (3 
.[250]j»i^<uJ_^i?-y(jo^i> AJi; (4 
. [261] * i _ ^ 'uJ_^ i?-y J s ^ i (»Jil (5 
. [256] j t i ^ <uJ J.<i <4^^ J o ^ i A Jii; (6 
. [248] jti j j 'uJj/i <^^J(J o^5i fJiiJ (7 
.[25 0] ^y ^y l ^ y J a / i AJi; (8 
.[3 8]>i^4iJ j» i ^ y J 0j5i j»Ji; (9 
.[6 6] i^ i^ v) -LaJj^  ^ 7 ^ J '^ .^ ic-^ ( l 0 
• [47] ( t i ^ Aiij^ i?"^ J o^5i (»Jil (1 1 
• [ 4 5 ] * i j j <uJj»i?-y J ii j i ' i »J i ; ( l 2 
• [46]* i^< i ]3» ^ y (J " ^ i j>-^ (1 3 
.[6 1 ] • i j j <uJj^  A^y j o ^ i » j i j ( 1 4 
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^"'«c-JkJl 4_jl^ r r i ^ J_AJI 5_JIP» : J ^"'«(^U;-)fl J j U i i *^t^Vl v_A;yJ)) [If^j 
r-Uij|)) :J .((»1 6 2 8 /_A 1 0 3 8 o ) ^j jJL_jJ l ^ J . ;^^  J:.UJ1JLP i ^ l " ^ U*')^^ 
.(/»1 6 2 0 /_A 1 0 3 0 o ) ^ j j J ^ I 4)1 Jup ^ Jusi <-iJl" ^"'((O^ij^l pj^ j\jJ 
Cr^ J-S" (J-p i--^ v -? r Ic:^ ^ (ji-*-^' fJj-^J i*j_yJI J j-s^l J O i ^ l j-Ul» :if^j 
^^JLi^l J-<^)):J .(/»1 9 31 /_A 1 3 5 0 o ) <_^lk^L « J U ^ IL , ^ l " i'^ 'd^jOJKll 
.((»1 9 1 5 /_A 1 3 3 4 o ) _^^ Ua*Jl t 5 _ ^ y^ ^blJLP ^ l " i'"« j u J i J A ! AJP^I J 
/•Uaj r r ^ j J 2 ^ l 5i^» : j i'"«(_5:>U>l ^^^l j _ ^ ^ J J U A J J ^ j ^ (^^UoJl i l i j ) ) :lfj>j 
^ U jUaJLj |^ l"^<">((4jP^Ul5U^(l j iUA-»: l^j . ' ' °*( |»1922 / _ A 1 3 4 1 o ) 
J - _ J I j - 4 ^ ^ I j J^ Ju l l o / i ; » :lf^j .(A 1 956 l^]375 CJ) J ^ \ ^ U ^ 
.(/»1745 /_A1 159o)yfcJuyx;^^;^4) ld^^l" i< '^ ' ( (y .«- iJ . I 
.[125] J i ^ <u] j ^ i?-y J o^i /»Ai; 
• [9 7] j»i^ -uJj^ ^ y J '^S'i A-liS 
. [188] (»i^ 'uJy X?:y j o ^ i A Jii; 
. [8] * j ' ^ 4iJj» i ^ ^ j o ^ i (»Jii; 
. [173] ^y_ liJ J^ i*;-^ J o^5i c J i l 
.[ 1 6 9] (vi__f; "liJj^ i ^y j o^ i^i f Jij 
. [177] (»J^ 4iJ j ^ i^-y J o ^ i A J i : 
. [172] j ^ j j 4iJj^ i?-y J o^ j «Ji; 
.13 5 2—^ 12_^ - ^ ^ b ^ j ^ ' oU^^Jall (t-s^ *^  " j y i ' - ^ j i '•u^j^ ^ 
.[209]|>ijj -ulj^. i?-^" J 0j5j pJi; ( 
.[2 1 ] j»i^ <uJj.« l^y j o^i j>aij ( 
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:LS'y (.Jj...Ut..il J sJs U j (cj 
i i l j iV J L J I J ID) : j '^''((j»_^VI ^ I j ) ) : j ^'"((iUlkJl i ^ ^ AJlk^l J j l ^ ) ) 
i j - iJ))): Lf^j . (^ 1 9 0 0 /_A 1 3 1 8 o ) U ; j J l J j_ - L-iL; J _ ^ ^ b i'^ 'n JU31 
.((• 1 9 2 2 /_* 1 3 4 1 o ) ^,JJI ^ L ^ ^1 ^  L4' ^ ' ^ " ^'"«4iji*Jl JiJL-Vl J i-^ JjJLJl 
'•:'H{^L^\ J i . ^ ) ) : j ^"'((yc^ ^)^j}) :[f^j .'"(^1915 /_A1 334 o ) ^ lk*J l 
i j . L ^ ^ j ^ l j U J » ( ^ 1 9 2 2 / _ A 1 3 4 1 O ) ^,aJl ^Lg_^ ^ I ^ ^ V U » ^ 
.((»1922 /_ft1341 o ) ^ . J d l ^ L 4 J ^ ^ l ^ t ^ V ^ ' ' ' « V ^ l j U < o j / ^ U ^ I ^ ^ j ) ) 
.((»16 28 /_* 1 038 o ) ^ j j ^ l ^ 
^ ^ L ^ ^ b ^"^'((iU'ifl duib^l JL»dl t - ' ^ j c.?w.»: j ^ l J ^ U j (_A 
. [249] *i_;j "uJj* i?-^ J o ^ i AJLS ( 1 
.[255]^yiJiiyA i^^^ J o^i /»Ji ; (2 
. [257] |vS^ 'ulj.o 4 ^ ^ J o ^ i (> JuJ (3 
. [ l 76] jti^AiJj-o i«rj^ J BjS'i ^^Z (4 
.[1 3] j»i^ 4j5j3.« ^y ij "j^'^ ^-^ (5 
.272-^ .'LaJslSjUJI «U^ J i j y J l oU^^Jall (,->t<ta tOi^l t j U - (6 
• [171] j r i j j -ujj^ i^ jJ J a_Si ^^Z (7 
. [ l 7 9] ( , . i^4 iJ j^4^^ J i>^ i»a i ; (8 
. [ l 82] jv i^4 iJ j^ i?-^ ' jo^ i (>-L i ; (9 
. [206] j»i^ "uJjx ^y jojSi /«Ji; (1 0 
.[13 8] *i_;J '(iJj^ i i ^ ^ J O^i (>Jij ( 1 1 
.[20 8] jvijj 4iJj.« ^ 7 ^ J o^i?-^i^ ( l 2 
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e j ^ l r r^ iijSlI 4_iJiJ"l)): J <^'(( jjjdl ^1 j ^ 4JI r b : ^ ucJIj o U I iJU-)): j 
^ JL.*^ cJ jb ^"'«uiJ^I cjA^ j\jJ rUiil» i l ^ j .((»1 5 2 3 /_A9 30 o ) 3j>^^ 
i<"((^ UJI j ^ l jL>l ^;^ y U ) j ^ l ) ) : J . (/»1 6 2 0 /_A 10 3 0 o ) ^_^JJJL;JI ^ilJLP 
.((»1 6 2 8 /_A 1 0 3 8 o ) ^_ j^jJLoJl ^ - i y^ J^LSJIJLP ^ L " 
.:5_^U ^ ^V i ( ( i ^ l oUlall)) :o.L»dl L>y}\ oljU^I J ^ U j ( ^ 
.((»1 9 3 1 /_A 1 3 5 0 o ) ^ Ik -L ^ U y, ^L- ^ l " i*"'«0>4i^ l j ^ J^ 
ej^ -v>o O-L^' i l l 4 J A L ^ I 'ij.Ji^\ lj,,a^)) !4 j i jA*Jl ^J «Ji? \Xj (^J 
.(|»1956 /_A13 7 5 O ) J a ^ l ^ U ^ ^ U 
. [ 6 6 ] jvi ^ -uJ J^ i?-^ J o ^ i /» JL£ 
• [34] (v3^ 'uij-« i«^jj J o^S'i <»aiJ 
. [47] jvi__ '^uJ3^ ^ j ^ J o^i(»Jii; 
. [45] ^jj Ajiiy <^y ij o ^ i {»J^ 
.[46] j t i j j <uJj» i?-^ J o ^ i j>JiJ 
• [97] J i ^ <uJj^  i?-^ J o ^ i /»Jii 
. [138] j»i^ -ul J^ ifl^ jJ J i>j5i /»Jij 
. [250] * i ^ 4iJJ^ A^y J ojS'i j»JLaJ 
. 7 0_N^ '2_>- ! O I P tJail (••^ '«-« ' t j y j 1^4--jj (.^^j~t 
. [188] j»i^ AJ]y is^J J o ^ i /»JiJ ( 
. [36] ^ i j j -uJ j ^ <^y J ijSi A JLiJ ( 
. [209] jvijJ AiJ j» ij-;y J o ^ i /»-lij' ( 
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T-LiJl J-o->^ -^1 J j t J^ I 4»jUi i - (_j^ J^I r ^ ' j ~ ^ j cy^M*'' JsLtJl yvs r^Jo 1 
I^C,j.^\ _^plp «j|^l ( j ^ l ^ (jWl i - i s^ l J VI i t Lk i l O y J 1 Oj^^r^i:^ i^' ^ ^ 
/_»13 72 i^ - - i-JUJbij tj_^JiouJI TtJLvS' oUaLJl J L ^ j - ^ l j l ct5:>*>LJ.l ( jdj- l^ l 
j L 5 ^ , j U l d U i J - J j .<"*)l5ai ^1 IjJ^ J j l o l i ^ i i y ^ J ^ i i UJIXP .|. 1 9 5 3 
[ 1 ] 
247 J ; ^ 1 9 0 1 / _ a 1 3 1 9 i ^ 4 i ^ , ^ > . ^ ^ i p ; j a i j C o J ^ 4 ( ^ 1 5 8 1 /_a990 
.jJi>Ul J ^ j J l Cjyjjis- JIJAJ J ^ j j ^ ^ l ( i l J j ' i l j ^jJ-L/jJlj (^ ,^_UJl f^l^l 
IAJU ."'<>^iL/j 112 J ^ <.(/»! 902 /_Al3 2 0 o ) j ^ ^ ^ l ^ y - ^ l J ^ 
J^JJUJI ^ j J ^ (wiJIj <-ijj^ ^ t-Jlj^Vl SiLJl iw»~J J j ^ l t—ftijjtj J i l L - j [ 3] 
/_Al3 2 4 i . ^ J J U I *>. « ^ .((»1630 / _ A 1 0 4 0 O ) ^ J J J L J J I « ^ ^^ ^ <u)la^ ^^ 
^Lko c^L$ai)t|.1 956-1 936 ^k .a l l ^ l p ^ ^ U t f j l k U l a ^ c ^ L v a ^ c j l j L ^ L ( l ) 
.88_^ :(j>2008 /j.1429 tCU^jbU^.J^j 
H8 8_^ : j ^ l J ^:>L.)(I ^ 1 j iUi« iJu^ 4ilJUP t^_^ l (2) 
j,.j>t«^ tJ_^l i o L ^ -5—s^ t l - ^ i.Jht\.\ IAJIA :5j\^JaJI j~<i~i uJu^ -jj ^J\XJ^ t j ^ ^ - l l l (3 ) 
. 2 8 1 - ^ : 2jXJi.\ ojliJl -uJ. J i o ^ l o U ^ ^ I 
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/ A1 41 2 i ^ i>J-l ^^ S (J UJa j ^ . J J L J I 4((o^ r\^ JaJl |j.ww') i_jb5o Li>J^ CAI 906 
i : - ^ o U j J - ; ^ ; ^ ^ J U I j - j ^p L jJa^ J *_Js .((»146 0 /_»8 6 5 o ) ^ j j JL_ jJ l 
• * ' * Ly^^O^O i^^ ( j ^ ' ^ ' ' V^a^»J l ^ ^ ! ^ - ' ^> ' ^ 27 i l 910 /1 328 
8 Jc^1909 / _ A 1 3 2 8 ^ l ^ ] a l L c o J s t ( | . 1 4 2 9 / ^ 8 3 3 o ) j U ^ I 
J ^ l ^ l j 4_.JU^I o U - ^ i - i 'U- l o ^ l ^ I J J I j j i j i^J jUl Jb l ^ l j > [6 ] 
.JJXJJJLJJI i j^* ' .^ 0^ ( j ^ J j ' ^ clc^^ t/» 1 9 0 9 /_A 13 2 8 i u -
J « ^ ' y J j L i ^ y " ^ ' ' ^ ^ tlri '-^JaJJ'-V^ ^ ^ idL-UI A^t^^j dULJI i ^ [ 7 ] 
j y _ ^ o _ ^ ^ ^ .A>J^ 158 J ;(»1910/1328 i ^ . i U j J ^ t ^ ' i U J i y i xJ i * 
3 2 j c^1910 / l328 i.->^c|>^\_^^l^^..,_J.i_Ua^ J «^ . ( /»1508 / _ A 9 1 4 
^ L j ^ l <a_^ J Lk;:^ -!J .321_v? :oaJilSjUJl4-J j A ^ y J l o U ^ ^ I j»^^»*^iX?-LoU(l) 
.3 8_stf> : iw-j jJLP iJLJL- ^ L J j l e ^ i J t j - ^ l j ("jc^'-J^ - U ^ I JJOVS (2) 
jSJaW j i L y i a iJ^^>jsi 4 i l J ^ ".j^^M-l '•• 1 45_>^ (.2-^ :0^:^3.1 rUael i U U Jc^-lc-^l ( .( j i lJ jJl (3) 
.320 i300_s^ : j jLJ l jJU<al l t -U- ! tOl ;^(4) 
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." '^1931 / I 3 1 8 i ^ c ^ _ ^ l 
.(^1719 /_ f t l 1 3 2 o ) i l j J - l ^ ^ _ ^ ^ > - l < U ) I J L _ j ^ y i J - j l j i i i | » ^ l j a J l [ l O ] 
4_«JAO «_>. tA;>J_u3 2 1 7 j t ^ l 8 8 4 /_»1302iw-J(. /»1866 / _ f t 1 2 8 3 4 i - . * ^ 
S-i^ 17 5 8 /-A 1 1 7 2 o ) l u w ^ ^ J ^^_ J u ^ oJuJJ 
o ) i i J L ^ I t 5 ^ ^^^ 41)1.^ ^ L " t4_Jlri)fi l e ^ ^ l j ^ . - ^ ' ~ l - ^ l [ 11 ] 
j l ^ l ^ ^ - ^ ^ O ^ I ^ i A ^ Jpt ( .18 75 / _ A l 2 9 2 i ^ ^ t ( ^ 1 7 1 9 / _ A 1 1 3 2 
112 Jc (^1898 / _ f t 1 3 1 6 ) j A>tjtv3 Jdl 
j»J_si i y '> -^ j - ! 0—>^ ( f ^ t y A^^ i^alj •ulr i)" j f * ^ ) " v ^ ^ j U l i l i - i— [ 1 2] 
J^ .<k^  ia>- j ^ tiiy»Ti^ otJ? c.o«J3 iJL?-yJl Jip J o j_^ j l . (el 9 09 /_A1 3 28 o ) 
^ I ^L ; (.A 1 8 9 1 /_& 1 3 0 9 i ^ <.Sy.l^l SyUJi ^ i a l L t ^ i ^^^ l ^^jJlii-l J P ^ T J U ? 
.'^'A^ci^40 J t ^ l 8 9 5 /_Al 31 3 i ^ * ^ c ( ^ l 855 /_f t l272 
: jjl—II j-uail lA^I t j U i 1 8 9_s^  1 1 ^ :i;yJ^lj i^yJl o b ^ l 
-L^i jLs :[4_^'] .^ ^^ >wv2J3 i_Al 320 ^1 t ^ l 302 ^y j ^ ^ / l a :^_^l «jjL; o ^ j t270_^ 
[ x - ^ l '.ijjj..^] x^^\ O U J 5|^ _JL1 i ^ j i l ia^^' J ^ iu-i!i« ^ a i * )u> «J? oljjjJl j l " : jl>-
jO-xj^ O L ^ L U J 4_iUlo JJ l y ^_^ 1^1 t j l j j j l ^ UjJ ^Jaj ^^JJl 1^1 t«;>>w? jS- l iA j M(i l^l j 
. d ^ U l o > L r ( 3 ) 
1.LP \J-...J>- t^LkjJl ( J j i t ^^ -Olljl^ (((jLJ-l jAiy-l)! ^15^ 4i>J^ jJkj (4) 
. 2 6 9 
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t(^17 74 / _ j i l 188 o)Jlai- l^^JJLp^<u)lJUp^^yJ-UlJ:Jl^y tJaUa5[l5] 
.A 1 8 9 7 j J j j /_* 1 3 1 5 A:^ JJ^^ I «^J J < . , >^ jl j iS" ^ k o J J .LJI «^ « ^ 
o ) LiJi J ^ j-~^L) JUjsi j ^ 4i)lJ-^ L f J i U ^4ii.>JI 4JL.J JaJ iL**iJl Sjjdl [ 1 6 ] 
/ _ A l 3 1 9 i . ^ t ^ 5 L ^ _ ^ J c V - " ^ ^ ' ^ ' - ^ ' i > - * ' ^ J - ^ ^ - ^ .((»1928 /_jk1347 
*_Jio J i^jS-\>i.h-Ju^ 2 6 J . d U U ^ j ^ JL-o^ v^^  ( ^ ' T ^ I -^-^^ f l r ^ ^ t/» 1 9 01 
.ALJJJI (_1,J>J JV~^ ^V i > - ^ f i f^Li (,A>tiv' 25 J t/»1 905 /_a1 323 i i ^ t^ jUw-
J^ WVSJIJ JLJ<^ Jui^ .wiJlJ • : j^S^ JloJi- j j ^ (_jl i i L - j J p i^ l J J^dl J_^l [ 1 7 ] 
«_i?j (.j»1906 / _ A 1 3 2 4 i i ^ o . f y . i ^ i ^ L l ) l ^ _ ^ c ( / » 1 911 / _ & 1 3 3 0 o ) 
2 0 j t P l 9 1 0 /-Ik] 3 29 k^ 4 *^Uall JJ5I h ^ <-iJ^_y. J 
(^1930 / _ A l 3 4 9 o ) 
L^io ^ ^ t(|. 1 91 3 /_A 1 3 3 2 o ) ^_^1 ,_s^:J-l Jl^-^ J JJL^ J ^ ? J L ^ J U ^ C J J I ' 
. oUoL^ 8 J t / .1908 / _ A 1 3 2 6 
:(|.19 72 /__A1 392 t4_sUiJl Sj l j j t J _ ^ i ) t j ^ l ^ j L ; » ^ l y i t-L.<>^ ^ ila.-^ t_^_glJ-l (1) 
. 148 - ^ 
. 1 90_^ : J J L J I J X ^ I i_L3^ I t o U i249_^ 11 0_^ : i_,^l uJiVl ^ j U t J j l ^ " JV^ j j ^ (2) 
t ^ L ^ j L j ^ J . 1 jbi;^4jU-U,<GyL;^'t<>190 6 / _ A 1 3 2 4 C ^ 5y>liJLnjLll 4j«Ja^  J X J , (3) 
2002 / _ A H 2 3 
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I ^ L ' CUJJI f i iolio [ 2 0 ] 
./»! 921 / ^ 1 3 4 0 i^^ Jl j>-C(^U_^coj_^l4AJal l J d j ! > l i ] l o U l ^ 
/»^>LM.^I « ^ P U ^ ol jJUtfj O l ^ i j i\jj\ 9y»^ oU l l i l j j]jl iUJ i i L w j [ 21 ] 
:>IJLJ-I yiUs ^^ JU^ jy J5JIP L^A^ <.(P 1 7 1 9 /_* 11 3 2 o ) ilJbl-l ^JJJLP ^^ IIJIJLP 
t5 j j - ; ^ ^ j L ^ J ^ ' 1 ^ 1 '.^%Sj\ 5^UI A f ^ ^ OjJL^ t(p 1 9 5 3 /_A 1 3 7 3 o ) 
.cA>Jup 7 (J AAji\J-^ AJi^Ju> AJJL) t(i><jiv5 1 2 8) (J t(^ .~s;i-l /»->s^ 4 
ir^-^^ 'JiS\3 ^4j*iUJI JLP « J - I dL.L« J 4 ^ 1 Syo^ l r r i V ^ ^ ' «j;^l" [ 2 2 ] 
J 4^1891 / i S O S i ^ c j - i ^ S a J ^ . ( ( ' 1 8 8 7 /_A1 305 o ) JJUl J ^ ^ U ^ 
/ _ A 1 35 1 CJ) (_5JJL)^I j L ^ L ^ j J L ^ ' ^ AJI:;_VUJJCJ>I ^ I 4.ju^y <J«^J .A>ci^ 48 
/"((.I 932 
^ ^ j > J | » l ^ l J J ^ t JiJi)) : j ^«jUai)/lj P ^ l ^ . _ ^ Ijj j b m jjJl)) [ 2 6 - 2 3] 
o ) j j 4 .til ;j^Ji\X^ ^ ,^_*p t-aJLj ^ ^ J * ^ ' ^ffjUlj jU l l c j ^ j j ^ J ^ " ^ ' 
/ ^ ' ^ ^ U k / a i l ^ l JuU*ip.(/»1904 /_Al322 
.308-3 0 6 _ ^ t l _ ^ : j ^ l ^ ) ^ t J p ^ ^ y ; j ^ | ( 2 ) 
373 
. ^ l ^ l j j iU i lU lS - 2 
:oULs<a>)fl jW^ I iSljl 
. l l5 2 76: L.!jjJl \.^p^\ JS\ oUl j l l ^AP ( ^ 
. o U ' ^ j , _ ^ J (.IJLL 1 5 :L- l j jJ l LgdoJi ^ 1 AJJUAI jIaJJI :iJLP (^ 
: ^ ^ l j j - ^ l y«*j»t» ^ ! A P ^ Aj\.>,a>'\ [ 1 :JjJL>-] 
4>.^t 
7.5 












j ^ \ 
^^j>Jtl ^ U J l I I J ^ I 
ijj»Ji>\ jiS' ^^iU-l O^AJI 
i ^ y J . l ^ j l i J l o ^ l 
^Sj^\ jis- dJli3t j j iJ l 
iSr^^ j ^ >;^^' OT^' 
(_5y^l ^ ^ j*^U-1 j ^ l 
4_Ju t O j » -v i^ (»'>UI ^ i--J j^SI J ^ 4J|^I J (^y>=il j - i p A^'jJ' J ^ t J-W^V 
Ji'yi i ^ l ^ U J l j ^ l iwwwaJ j l 5 j t J l jJ l Jp ^pt^ i^^iU-li ^ pLp j l iJ l i _^ plP dJliJl 
y. 1 0 i _ ^ J_P <J_^ va^  j U (^^rr^l j - ^ ij--«^l OjiJi Ul . J l i iJ l j j_jJUJl jjvaJ-l J 












, i i ^ t 
Ajjpb 
( u i J ^ t Japij tj_^jJU) I W 
*ts» •» ^^:^ 
^ < / ^ / ( ^ ^ ^ ^ i / ^ ^ V * 
(y>U)^.J 
(-u>-j)j-;>ii 
'<! ' ^^""^'jr^ ^J"*!* * / ' ' £ 4 ^ f^tk •¥#' 
^ J b t • • • 
C5>^ 
AJV^ Jjb LiT t | , -g j^ j^ ^ (7.2 8.8) di iJI ^ j U J i ^ A ^ ^ ^ I i^\} SUJLJI 
jtjkj^_p j l AjJl ^^ j^^ j V oj^j i i l A-fUlJj i iLU- ' ^^-fi^' "•Jt: J:^:^' (t^^U^I J ^ ^J-W^IJ 
.4JUJI ityaJl 'ww.>iJ lift \^IJ 4 j j l i J l J AS'JLIII J I t ( J ^ V l 
tA_jy>i j l j i l LJIJJJI ^J^:—tJ (1)1 /»j_U4j tjvA-LXp Ja_^yJlj J IJ IP*^! JJ:- J J i ^bj^^ 
Lf- (j-J^j ^ 1 o l i U ^ l j iLJuJI ijS' - J ^ l j I.J-viillj jjutl! AJL^^ J (JJ><^I J ^ (t-^jb-^b 
it 8.8 (t-^V-^ c ^ ^L;^^?lj ^ly«-^l <jl i ^ .(»UJI ^ j ^ l ^ 7.2 3.8 j jJ i i ^_; 1 9 
f -L^ j j .Ui j l Lf- (^ L i^iJl ,J,AJO jUcLiI J l isU?! . A J ^ ^ I O:>VI AjwaJL ^J^j t>^^Nl 
376 
t4_Ji> i;_>J ^«-Aj c'/. 3. 8 .•.^ T,..->..J C J u j tOjJL>-l r.^ajJl (J " U - J L ^ I J AJSJJJI t_-j|j?" J I 
7.6.3 ^MiiiJI 





















;, ' (^Mh^ 
l^btjiAJUf 
, uJ^^ va*JI^  i3t>^'1 
4^\jAMi\ 
^ k J l j S j w J l 
JjiJi^sJuWl 
e.^4i-if^ 
rtjj^^t^ 4;Xa*Jl ?,ji*J| 
iujOfJ e^ j J I j i j P ^ t 2u-LJI 
D^^'C^* 
oJL^U]! _^ j t i ^ l IAAJ .11:5 2 7 6 :jjk C-JXJI J IA^,...^;^ J^ J ^ 1 o l i i v s i l .iJp 
J J1J-5J ij^j l}\ J U P ^ / I J ip^SlI j ^ (.JjjJi-l J 4 j ^ l i ^ l L^JLP j^y j:}\ 
.<twIpVl 4^.^L SjfjJij i.*^y -jA ^ 1 J U jS ' i j o U J j l l ^Jl^ 
377 
i i ^ U I J \J^j oJLgJ. ^ 1 jj^^ii V'- '*^! t4 : J j J ^ ] 























































„ ; ^ i / : ^ i „ 
*^j^J ^J*'^ 
3 y j JJUP J j L i l 
;;)T^t AjJU' 
do JL^ -I ^ j ip 
4 j j ^ l j 4Aiil 
<Jj^\jS^H\ 
^liTjUJOl 
^ j l a l j OJVMJI 
A j ^ ^ l />,^1<(JI 
t-^ ' 
jJ-dJi jLj?-j t _ ^ ^ dJliJl j ^ l l^ -jJL. t L j i J o l i J j i l « j j j jLjL.: io | ^ t \jj^>-*yi 
A_4S .1)1:5(2 76) Oii^-j A*j j i j cJcSU cJJu o>cJl IAA LftUa^l ^ \ oUJ j l l iAp 
: JbJlS" o p j y .7.6 8.5 = Ib:^ 1 8 9 (i_^jil) ^ 1 . 7 . 3 3 - l u ^ 8 7 L^ 
. / 2 5 = l b ^ 6 9 -.Is^y^S^^S-} 
.7.43.5 = l l 5 1 2 0 : A I P ^ ^ I . . ^ 1 -2 
378 
." LLuaJ cjyijii^ A^ f^\ [ 5 : J J Jb»-] 

















(».«' j l 
(5y*w. jA * *U,rf-
• tT'iJ'V^* 2?^ i ^ j i tajtJ-*:: 
^,. . ^ ^ i J ^ ^ ^ ^ r ,,:=,. , 
.•;,' '^J^^ J>* ( | i ^ sirf tM* ' , . • •• ' 
, t«iUa>L ILM. J];^  ^ U » i , ; 
^ky«iSH >tilM9 ; ' 
'•• U*'i-'"V^' ( j l i lO JiUaJl jid>^ ; 
?tr'i->V^^ (J jVl) (iiWaJt JiM^ 
j-»_^jju*JI-(SIJLP j V - ^ ^ 
JJBUAJU* iJir'*" t j j *~*!** i 
.7.3.8 
Oj^_^.^k^ ^ ^ p ^ 1 j_A t(|. 1 5 2 3 / _ A 9 3 0 o ) ^ ^ ^ Ju^si <.%Jl j l Ji^tAJ 
> ^ ==' *=" 
379 
J_p 'LJ\L>- AJ (1)1 Vj tAJi5^l i^LSl j » t^^w? j j ^ c^ AS I^ l i ft J U J p i L i i - l J j 
j ' y t<u>t^l 1 ^ clr^ji'l (j-« '-'^ -'^  ; j ^ i '^'^ <-j>^\ i ^ i «-l^ j-« « j ^ J t iy*^ f^"^' 
. i s > ^ l dLL- J p j l ^ cc^l:5 ^ V l ^\2y Coj l i ^JJI (P 1 5 0 4 
tUj_-/>l O J L J J f ^ l ^ l di iJj l l,f./?,4- j J l y j i ^ l j ^ Ij^ iS" (jl IAJ LJP diJi j lS J ^ 
j_j j alj (_^ JLJl JJL41JI <—.;—J t^ ^JUo j l ^jJ tA»^UJl JL?-Vl (Ijl ^_^*>L-Vl ^ ^ 1 J i J j 
«-«j ' j ^ ^ *--/9lj^ J_p- jj^tXjo o L - j ^ jj.g.0^1 ^Jl ^ >l^ j L i 
J_J>-L j L S 4_>U jr^-l tjj^ g.>t.U j_$Juil iUJi t^^:>-jl2jl j l>- j..w:>- (Ji'W' A.«*>l*Jl IJL»J 
t4_.l^l 4Ji_A I—.«_^»o i)jj\J^ A_JLP / w i j t<u.«xJ LgJL>tiXjj (JUJi (jLSj-iJI <u )^\jJI I—JLS 
"ifjj CAJ AJIJIPI P^AS^ ..»:^_y>-j:^l o l i J j ^ J P J U i c i o ^ l dUu A:LP ^ (jl:53l j^S^j 
,245_v' : (^1430 / ^ 2 0 1 0 
. 2 4 6 -14 5_^ : J J U I JJUail t j _ ^ U - ( 2 ) 


















1 *>> j l j * — ' • • •, 
1 ii^JjT , 
V :j^UJl w.»i^'tlt;' ;• 
; t \s'j^^'Ji' . 
^ j^^} TS-^JiilO] 
f 'u^ Ua>.t (jf 
. J, woiu J( 
o l i J l J f : 
^JbJ^jj l 
j<3^j.*jj| J l 
Jv^ijT 
j ^ l j T 
'4jjji\ j y J! 
tJjwUi-l J i j^-i- j (i-ii :>ly VI Lol t ^ U ijwi>^\ o l i y--* l^j (j*^*^ J j - ^ ' ' '^ 
. 2 0 6_>^  :yLJ l j ^ l i ^ J . j j JJUJIJUP ( . j ^ j jO^ i (1) 
381 
t i _ ^ b t^_^UajJl tTt^Jill toLr^^lj ^ y ^ l * ^ ^ ' (>° J ^ j ^ OjiJ^ •*ly' ^ ^ V [ 1 ] 
t J j L J l JjJbl-l J oj_^Jdl ^ r^i>jJl i i j J jJ l j-x'b/l (t-4c-^ t J U a j j -^r*-^^ tykJu tt5__^LlJl 
t(v~njL; t ^ j _ ^ l t J - ^ b t?-!>liLj tj^iS'L CJJU-L) t(i_/>^ ^(tJ^j K i^^ J^L J^l J2>) c i^*-"^ ' 
j j _S l i t J JLVJ I J jJui- l J j j—*i- l j - - " ^ * c-^r-'^ oUa j . J ^ l ^ l ) t ^ U l ' ( i ^ ^ - * 
.wUAl J (_$jJl^  _^5ii ajjLJl J,L?-I jA 7.42J cLvljjdl 
4_uJU (1 5 )_ - . IP A _ ^ :U-Lil j j l j J J l .SJLP AJLJ tJcJ)! i a ^ j J l AiUi>U-Ui.l i—ijl;>-j 
JL^IjXJl i i l iS ' j l >L>J t JLJ l JjJLjl-l Jt>lj>- j _ « j .ej_^JLll o l f i - l ^_^ j » t i j l j j 
jv-Jil J I j -JU- A-fU- cJUsil ia_^j J oLS" i ^ l j j J l rt-f^JioJi (jjjJl c^UbU ^ j ^ \ 
c.iL)l c J j ^ i j t : iU jJL^ : j_^ :s l ^ l j j j | 4_)Vj J j V l >«-iJ V*^J '-^ '-*^  i_r~^  ( i 'ilr^-^' 
A._».jj c l j w I j L ^ rt^\ (J J J^ l i ^ l Jl ^ L « j j (J (t g";^ -.'J 'J_>^W*c^ J ' cL iL j t^ Sbl - l ^ l j 
J > 5 j ; ] | j L 5 j cJuil ^ y ^ J « i l^ l o l ^ U i ! ^Jb .7.47.5 :c:Jl^ iJU* ^^uVl 
/ ^ l j l 5 j c(U.L, j\J^) ^j^ ^\y^2i\i£ ^JU^I ^ U j / / j 1.25 
^jwljj_« J J -^ l j J l *_^ iiUS^I dLI j c J i L J j tU> oj jUdI LJJAJIJ iojJuJl OjSLJli' 
t j l ^ l ( t ^ ) / l ^lJ^^1.7^8.75 i - c ^ U tJLjJ.1 J ^ i u - ) _ ^ <.j.5lj Ju^L" J i*il_^l 
jt-iJ-i]! ?sjjLJl J \-ju\j 0^ c i -^ l i-jL>wJl ^ \ j (.^^ oJi« AJ 4JISI_^! Jijjjj\J}\ 
582 
[^ t'/.5 lyJl jJP I i-jy^^ ^•J'-' ^ ^ j t j l x ^ U I (J LJb^ * i j t(_5ii-i AikLJ 
.7.3.75 ;(_5Aj tA~^ J ^ ' t l ^ '(-i>*^' JlJcJlj (j*yi ,_5^ ->o U j l tJiAl (3j-i(t-Jii JlJ 























( . 1 ^ 
JUJI?-! 
J ajl^ejj 
l i ^ * ^ 
b5ar 
cT-b-^ 




/ •• f 
( ^ / J i i i U ^ O J u i l J ^ 
ffy^S 
^ j tOl^,>s5'j i j^'wUl cJjjLl t - J ^ j i a ^ j (tJlil J JL>-IJJI A5li53 j - ^ ^ l ^—_-.Jl j l 
j_p i j l i j ^.jji ,^.f^ ^ LyJi i^v co>^ ju.i .i^ uu (jiiVij jisiii diL- ^ is:^ j 
^5JJl JiLxJl j ^UJJ iJ lp AIICIJ (.LSIJ r-ilf^ (jJ>^j (•{'Li jtJl j»-plj5U Ij^lis (.(W i^% 
J (»-^^-;ij o y j '^ jJ -^ pl5U-l dkJjl (tJa*J iS'^ 1^ '^•^^ I^ J^ J 'iJJ-'^'j ( t-^' J-*i y^d 
J_p iajL^A^I -^l^ -UJl dLd j I Oj_p| j_jjJl i^Lwu^/lj ^ I j j J I i i j ju i 
^jii?-LJI ^ ; - ^ l j c4_ijyco <U_»i^lj 4j.5L.,i23*yi i_jL_»*iVl j | .( ' ' j l /» ^'-^J /j-^ ij>Ji>\ 
383 
^ L — V l j c i j ^ l i l o U I ^ ^ I jS[J i j U t o L i J j i l j j j j i J i ^ L i j l j f-lj-UIIj sLpJLJl 
j[ kJL?- IjZA 4Ul J j ^ j (J ( t ^ j l i " JiJf> r-bUi^ J j i l J j i J lil-LA* t^*>LJlj o j^lvaJl 
cf^ l^ JbJJ ^ 1J_5JI j u i l l5jJLi /»lj;^l J j ^ _ t > ^ l J*J .tT^r"^' y J -^ j^ l yr'ji o l ^ 
AJJ^JLI i ~ ^ i v ? ^ ! i l jJ l - ^ j L« l i ^ .(t-A JUti l ^ ^ i j '(t-f~* (•-f:d_r^j ' ( ^ M- * ' ^ i j 
L^vuiJl >ti l j jJl j 4jl;^ )wLJll f - j ^ j j ^ ^ ^ ^ 1 l_i3l_^l d i l j iljli-Cj .^.^lU?- j_jJl (-^L-.Vl 
tu iJu^Vl JJJI Jjkl ^y^ %j2i c^LyJl ^^bJl dUlij! j ^ . / ; ^1 ( v ^ i ^^1 v ^ l ^ V l j 
(»Lx>-l "j-a j^-tS (j\_) «_^LlJI (JJJIJI /t-btJ t^Aij i? oJLlP i_i iSjJI j_4>cl*«j v« J I 1 - ^ J l J 
(»LJ J,J ij:>\ LiT t^„^.jJjij_l •^g.;LoLjc< f-j-^-j c_^r^^l li_A J (jvo-L>~il -5% J i—'yJl 
J!I ili, i!i 4? /** o* 
j _ « i \ j '>^ -'-~=^  c i i _ - i J l ^ j j J l o L s ^ l j j J l j j IJbJb- UxXJ iv- l j jJ l OJLA JDJ j l /f5sx>j 
j_>-jj" ^ 1 iL*Jl J f-LiJl jt-jil t i -L^ I j » <.(H-^' d j l j ^ l j Tc^jliil <^UJII».I (J Lgi^ l 
LJ>JL:J i j t^ ^ r^^ _iS3l Oi-^l ,j-f- O - J I P J_JJJI AjjLviJ-l ;1JVIJ V ' J ^ ' y'^' o^ j ; ^ ^ 
1—^ 'L.v'l^- j j l l l wiUj f-Lix>-V U| tS-b-ip t^L^'y t(^;tvjjljjl -^ 5 ^ ft—*iJlj ^^I j jJL 
.jj^inJl IJ j ^ L ^ i>_ill5\]l j l LLPXJI J ^J\ ^yrj f ^^ j l (.ioljJl o l j j j j . 1 
jjA_.Ul IJ_a j | 'oj_a 4_i>i>- "j—P ^..^.a'l \.^SJJ ''*trr~" ij''^*^^' ^^-' '-^'j a JaJI o-iA 
^JLP <LJ ^ J L L t i i o U l SjUsJ-l dUiJ t i j - i J l i^lb^^l j i tJildkl ^yrj l i i l JL«*^ I J 
_yvi?-j c4^_^va>-l olj-^f<J>l / ^ <—J5^  (J'JJl t(_5jL]aJl JL?- JjlS'JUl j , . ^ t j j \ i ^UI -wa 
».1*_^ 4 JuJij ^-A^ '{•t^j j * - ^ '•l->^_ jj>>j (.lyjujs- j j j t h.h Ai\jX^ iojLyis- ^j 4i>o 
384 
tjvjsUlo j l TtjjLxJl SIS' i | '(»-f^ ' . p * ^ }• ^ jU^J- l (Jl -^ ''-^ji ^ <Ji" 
SLijL-'yi -djLsi J c^^Ul ?>Lku-lj .A«J^VI <^3^ I ^_,^ Jt>U- ^ j ^ xJ>\ 
^ 1 t^-^j::^'^! j ^ L s ^ l L-jX^jjl ^ 1 o l j i ^ l x S U i-JLil J5U_^ 1 ^^s j^ 
J_l tci-^UJ 0 ^ "j^ - ^ , ^1 ti^'^^l j i U ^ l j JsUjJl til _ c^l5 
(Jj Oi_p,^>- l O l ^ ^ t i L j C A - J J A I J I ^yji t Ja .1 , l^^«^ t l r ^ A ^ S J J t o l j..,<?_i 
,_^ l j iLvs i l J_p wbjj ^ j CAJ CJJSJJ J_J;JI j_y?yJlj t J «J l (^Jlil jOiJL) tU_^ l ^Jp 
j^—0 a ;^i_P j l t ^ J i J l I—iJl (_^jUaJl J U ^ t<^*:r' vi..:>-L]| ^^^ t j t2jL«< j ais-L L§J| / * ^ J 
p-dlw^p j j : ^ - ^ ! ^ t|»j^>jJL; JiAl J (>!>L-)/l /^JLJ J_^ I J ^ i j i - ^ ' <J\::SS\j Oi^LJl 
't)j-s><Ji>\ dJLl; J (5_^ jJ l j j_ -^«-UJl tw^Li-l J_p jL^ i ^.gj^ -^ji^ i j tcJUJI (J v ^ L ^ 
o j j J I j tOj^-yvip-*—'j-p(_r'2_i^ Lj^ji j j ^ j ^—<=rlj J-* L« Lgi^j 'LgiS'ioil A P ALP 
.( jwi i- iys^) 2 8 7_s<3 :aJ>l|^l4iiai-lo>^piJ-lol^;^l tJi«^ (»lj^ jUf <.t5jLkJl ( i ) 
385 
J t:;vJi_J.I jJUaio j l :LgJI ^_jj_Jl lyLM, '^j-^j - ^ 1 J v ' i ^ ^ ' oy^jJl i*^j1 
t . f. 1> f ^ ^ 
•^ O L J J J J V I 4_ojli j j 'uy<Jl <-waJ 0 _ ^ j l AjV t b j l ^ j *y |^ ' l - !^J ^ ^ tiUJI 
Ij_^pj23 jjyjL-vJkl JU Iji I.KS-\ fUi j j L l I (UUcJ i j > - i j ^ l o j j ^ l ^ d i l j . »^ woji-l Li 
. ! j t i - - j "UIP 4)1 J - ^ fl-^j ( t ^ j V ^ J -^t?^ J ^j^^^j ' ( n ^ ^ ' j J 
idllJuo, 
cj;u^l ^ ^ L ^ y i JLiOL; db i ; tJ^lJJlj r-jli-l ^IJIPI J J ^ y l i J ^ I oLkia^J^lj 
\y\S \f-S UA»J (»-fs<i«J j j J i i X j J j i U i ^ j (t-fvijy j^-«lJ V jv^Usjl (J jj.<»JLJ.I ?^^-^li 
(^iJI-dsj V ^ ^1 jOJ i^ j i5 isij .id^ui i^j'yi J 
• - ' ^ l ^ ' ( j - ^ ^ j l ^ ' c r ^ J ^ j ' 
j l Ja-^ tA:)) :_^,..,^l IJCJ_ ^M t5jwUJl ^ j-J-l_^i T ^ ^ I <.J^^I A^IJOI i l i^Vl -^>:6' 
j j j j j - j 'q j -^1 (3j-^lj tjy*)L-Vl iUJi o V U - j j cAsUlJlj iv-LwJl i^ UaSl ^  lords' 
>-f^ _p-v_j IjJLval) j l (•—g-«-t; J J tCJ jJ I ^ j ^ 4)1 s-Li U L ^ j J </i SJ J t^lp AS" i*>Ul OJLA 
toj | j_>-j f-Ux_vwj ( jwj j_xj l J;C^t>Lj^l ^ U i J I j ojLvi:i-l P-LJ (J lj.».g.> l^ /)J-ijl ( j y J l ^ l 
j ^ o j lL j j j l j j j t J a l ^ j l 4JJJLL»J U J iAJ jJ j I j i JU iJ I j A—^L^I ( v f ^ w ' j l I 4ijJ»J j l j 
l_^0 tL^j>-L*j iljySjLAj LLvaJ *w« j ^ i U j t iUJi ajLv2;>-j t^ ' iUI oJjfc ojLvi>- (J j j i 
>w*.«-ijl jjjc- j j i y o )/ (t-*^^ (Ji j _ ^ r>^ j '(vJu.^ * iwO^ Ji L^ j - J t j L U I j ^jj^ J*>1; 
J i r r r ' j O H ^ ^ ' i j ^ '-^J^J^ ' ^ J to j i x^ A;«>Ja^ AJUL^ CJ\J>^JU> V | Juil ^J j ^ * ) L - ^ l 
\y\S j^J J-llj tojUi: i- l j A^UiJlj oJuixJl J j t^ jS ' jL l ; \ j JJl (jyJU-il / ^ ^^ fH. ^ ^ ' 
t(^j_J-l j b tSysLiJi) <,<u)l ^j-i- l i jLla J - ^ (.Ja-^j*^! (•-?«Jiil <.JLJ I^ J - ; JI^JL^- <. j l j - i iJ l (1) 
.7473 (»i jdua^t270_^t7_?-:(^ l 995 /_*1415 
386 
9 j b | j \^->^>-j L^-liJj \^ iUJI k_JjjiJi i«~^' (V f ^ ( j i -^U ' ^ : r * ^ ^ J o-Aj-i>-l -Alii ou) 
J_4J cJl_J>l j j j j j ^ ^ f-UI [/JL~-J 'ULP 4)1 (J-s/'] JUJS^ 0^-^" -"^^J^ \j^\ ?• j ^ '•Is::^ 
j l j cJuAl i % J (JU ^ ^ J J I ^%^y\ jUaL- Jl j j V)):Jl5j /"«^^;yJLil lap ^Ij c^U l 
f-Llj| '^-i **J \—£ j - ^ l /»*>w^l JfP 1^ r^j t'<..^ >aX>.va iw j l j i t_ j j j«^ l Z^JVJ (j-*'j'i '^ f^ -^*^  
t ^ j J l (J (J_p-V 4jjL)l j l OJUai U IJLAJ te-jli jJl (J ^ S (.<^_^ (J C J ^ , ^ - ^ I J C/»^L-VI 
- ^ ( i ^ p. 
.5JL*J-l UjUl j ' i ^ ^ ) ^ ' W ^ ^ ^ " ^J^ <^ ' J *^ ' t i^ l j jJ l sJ^ ^ _^Li J^U- j-o 
PLJAJI ^J-vsJl iJi-A j Jl_va3lj C(3L^j PJL3 J ^ j w J wUil J A ^ ^ - - ) / ! A^Jlil AS'yI-l 
i j ^ j t<U)IJU;>cj yiSL^ JUljj j ^]_^^J*J| ilJlPl j U tpJiJ l ^ j t / > ' ^ ^ l J l ojPjJl ^--^I jJ 
J O ^ ^ l ^ 1 t ^ j L l I ^ 1 ^ 1 APL?" A S ' ^ tAjy^jJl l>-\ !l J p aykUaJI CJ\SJ^\ j jap l 
.14-1 3_v3 : x i l J ojJLJil t J p i j - ^ ' j ^ ' ' t i J - ^ ' (1) 
ilJ_«: t_^.,.>o t j lSLJbJp ^y 7.13.4 :J:>UjUt5l tUj-L. 140 j w L I b l J u J U~i (>jJl Ul (2) 
t4_oyol i_^J^I c-L_w>-J j b t_ ~i2.«) t j \ _ ^ j J J L P '^~S^JJ tJLJjil O t j l ./!>• tOU—>>ijP t j j _ i j j (2) 
.625_v^:((.1948 /_6l366 
.628_v3 : j j L J l j J - ^ k j j L J l ^ 3 i l ( 3 ) 
. 1 8 6_s^  : t ->^ l» jUa^ tJjLJl ^ j i l (4) 
!87 
Lo J_P .l-/)^\ ^ (^l-iS ^ j - A j Ij^Ua tAiJjil t-3_^*i/l L^Jl t>_.~:olj t S j j ^ l jLksl 
.A:.^^ ( ^ ' J ^ (J j j ^ ^ tlr* l^-slyl , j - ^ j L§;Ja-iJl ( j - ^ ISJ^ 
i j t jLA-lj ti~«*)L«^l %^^^ 4JCOL>-J t iU l j JLx j o j j i j J l AjtsU-LS^ ta^ ,^CUll t i i U J l «^ri-53l 
UL15-
wUAl i « jUa^ j U t^yJUJlj (_$j^jJl t^^ lkJI j^ JLA tAS" J j .IJL?- jiuS' U_;\i^j t(jLwU) 
iJLiA jLs t c t - ^U l Lf- /»Li j\\ AJIJUII O I J L ^ I J ' ^U - ^ ^ - ^ l ^ J ^ ^ i ^ j U i ^ l 
: U j l j ^ 1 jt jJUl ^ ^ . . ^ isLUI dUi ^ d ^ U l AJLP ^ J U IIA 
i«jLya>=Ii ^ - ^ - l * ! — ^ i iL jb JU>-jj 'y iJLJjil ( iy^J Jlc--i J i«jWjJ-l >u^j [ 1 ] 
i j j vU j^_« ^^ LS" d-^LJl j l j :(olj_>t5' (^^Jip - i - ^ l '—' j - ^ J ^ j U a ^ l >i-ys>j [ 2 ] 
Jl o:>L^Jl ^ j - ^ j J - ^ ^ 'j-:r«-^' L ^ ^ ^ ' JSL.! ! ! ! Oj-^i j t i - ^ j J l {»j-UJl J A ; ^ ^ * ^ 
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C j j g - t ^ ' A j i d I J t j l jJbi- l J'>U?I (^j--- <Co J ^ i t ^ b JL v^wa U j l _ ^ J l j t io jJ iJ I 
[3] 
I^ J^aJ t L ^ JLJJSI J J-N^"^! j A • ^ ^ b ' ^ t i " ^ ^ i ^ j U ^ ^ Avsj Jl*J i i U j J L ^ ( 1 ) 
-»-J.j col^^/l v'J^' "^A^ ^ ' J V j - ^ ' ^ ^ ' V ^ ' '*-^ ^^ '^ (i-^' J^:^' J^^^ 
Ja- j t i lLJ t i^ jLsiJ- l o l j l JL -«^ l \^\ji (_^l <_^'l::50lj ^_;ij-~>JJ l _ ^ 4_^UiJl 
4_OJAJI ^ " ^ I j^_« O j J * i l O l - 1 P '^-JJ ^iJadl oJUk J j t|W5>jAi-j ^ J A J I J (^j^iSJlj 
* ^ JJLiJi ^ j i(:>^ 104900 jt-a^JLp) IJX1\ i - ^ L U^ly l , _ ^ j J l V y ^ ' 
ojli_o. j_o LJWOJ o l j l j_>- J_p Ijlvas- (•')!ykj iO j j J l -dU^I j j p UkiLsi ( b y 3 5 0) 
uJj_jJ (t-^ ^—«4_LU AJU / "A 1 9 9 8 J i->- j j^ ^ ' - V J 'W.^-**^ '(.^-^•^ 4^-vgUJl J j j ^ l 
4_*^U-I J i^*>Lyi jLS" ^_^j^j t-b-Lil o U U (J,l AiU>l tjUwsJlj JliJaS!! ^_^jJd 
.(5j_^*yi oL>«^U-l J 4_iJl t3^,_i j j t 4 _ j j j j | j A_OJAJI Ol_vav2>=l]l ^ I j l -ji iwaUaJl 
•<i)|j_»P ?^s.wjJI fi>j—Ajj t J l^_^ l (J WUJ aj^ (J l j _ ^ j ^ -Ujlvi?-! «^UJI /W« j j ^ J>- J ^ J J J 
. J ^ l 13 6 3_^ : JUil 314i,JbL| V T ^ I O I ^ I tJU^ j . ! ; ; * - JL?- ^^ j lkJ l (1) 
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\j-)^ j-j^ io^UJl ^^L»( t jLwJiL Jl SiLJL) C(JUJ j_y<Jp ^ i i?Ll) L ^ j .>1>1; (2) 
4i«jL«,i:>JLJ j l j J i J l OJLA J L j i Jl L J p 1^ 1 Jb>-I i : (^L4^j j j ^U to j J.^>^ (3) 
tiJLsA - i - ^ ly {»jjL-i Jl * /-- '^ j (.A^L.lJ:>UJI AJJJLII ^ ^ j ^ J l j->'^ (jd*^' i^jL^aJ-l 
Ju>i:_vs^  ^ j _ ^ j tj^^lJL;>-l (_5j--S'i J /»Uj A J J ^ jt-Aj 4(_5jl<Jl JL (JlA^yi JLlP j j i y u j 
(J ^Lw«J (_5ij_*Ajl J l ^_« -^ j_0 r^ "—J O U J 4 J—SsXf- (J f - L j J I j ••..•j_>^Lj| kio-b>- _ ; 0 
, J>if- J o»"iL-Vl i>wU-l / » ^ J y b j tA j i j j t J l 
: jui l o ^ J i o j L ^ I * - ^ j [ 4 ] 
L l^ 1^ 40j5vJLS^ <jwU- ^ o^ ruS^  iv4j5o- ic«U- V ^ (J - ^ - y '.OijS) j L -U (1) 
t jLLvwo j5 \ j j _ i l 7c.;-Jii\ , JJJ^-I i<*)WI L*^ * i t4o-">U^I i j J i <WaLt^  a>iA ll/oLiI (J ( ( ^ - ^ 
AJUiJi A_swl^) c.^;^»_^ 4_JLAI 4_4c»U-^^^^ / _ A 1 9 8 0 A : ^ ^ J AIS (^JLII 
L A j ^ y > - j t i - j i J j J I j i j j - u l ol.,^.,^>cJI t^aJL^ L ^ ' * ^ r^ 4JWU- C J J I ( e * j tv^uL-JI 
f. •^ f. ^ 
t(5_y=^ l oLvoU- ^ y \j^ (.lA::£j UlaJ o ^ l i iU l (»-Ay l^ J ^ j t'-J^^NL OJAAJ AJJ I 
,i g ...ail I j j J J oU i j f-|^ L^JLP <-i-io ^ J W ^ I -^"^ tj-* c5>=*"' t/*"'>' J j '•^j^r*'^ (J 
j L J U J iojL,i>JiJj .(_^jUtJl Jl oLJ l ^ L A iuJUJi j^H\ j ^ \ ijAj to jpjJ i j JbJJ 
.^ uSiL) jfi^jlj^ - V ^ ' j '•«-^ljj t>—'Lf^l J ^ J.«^j JuvJl Jli«l t^^jJsjJl k_-» l^ f-\^} 
ifjjjL>-\ 1—JI^ -IJI J-vii J i l l s ' cij.-Jl iiUiJl AjcoLi- ^^.w^liJI ^JL>J.I J f-Uipl ( t - ^ j 
390 
(.A-)S\ J _ ^ J - v i i - ^ J l ( t - ^ j t JJJl J - ^ J l j '"^r^L. J p JLwJl /»jJl / ^ ^ j C(_$ajV_^ 
I _ J L ^ I J ^ J L ^ I L*J^>J«J j iS ' j ti<kjJiJl o_^5Lll5 o l j U - ^ ^ ojU- J i « j l i (A 1 8 0 7 
tLf- (_$__yAi-l J l i ^ j » j t - u l p j ^ivaiJ ojlj^JLi b j - ik io j l S ' j t U j y J j J (5 j-i l i.,JjA^\ 
.Lji jJigjCjj t j t > L v » k ' j j ( i ^ ^ j ^ A i -^^^j^j ''iSj^'^ ij^y^-^Cf- "^-^-A^s^l 
^ JLJJLXJI i J L j ^ t'U)ljL.oj>*j iaJi iu j ^ ^ J A^">L-)fl ojPjJl ! j ' i L - S^JrT ( 2 ) 
c - L ^ I ^_^l AJLA*^! obcaU-l j j ^ j ' ^ y J l ^ r : i ^^ ' AJ53IJ tAj_^l AJJUXJI i J c l l j 
t jt-^di j_|p ( t - g ^ J " j i j ^ l ' > ^ J ^ i a j U ^ I . j \ i 5 ' U j ^ i - J tiwftJaJl AjcaU-lS' i LJ lp -
LJLJI JU?;- c i j - ' ^ Jlw^li . ^ 1 ^ cJLiu-l j_jX]| 4i)wbl-l i ! j j J l J L ip t_>-^L« \y>l^ JJei 
. i j j j u l j iLtJU iJ j jJ I (V«^j jLijUwo t j j ^ . t l l j ^ l "fj J^IAJIJLP 
c>»2 0 0 3 <C-^u>i J_Lo o l j _ « OJLP 4 ^ j u j (3 (<~^ "^ j • ( • - *^*^ j f» - * -^L .^ j ^ .^..ujlJLa ^J 
j t j j L ; ^ g «t)l jt_UJI i?L) j jjwU t(_5y9LiJI y>^ \ j -tulwUp ^j I L - 4»*>UJl L>t-Ji 4j,.,.,,^ ,i 
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o l j J l ^ 7.6 6 < c ^ U tS\^ :o_yj Jp J ^ l j ^ ^ 1 d^l^l Jp iiUJ-1 (1 
j _ ^ J l 4_;>-t^|j A_La>sJ ^j^i?-LJl j-JaTo tJllAl i«jUA?- 4iJL>- (jJJl |yi*>U^ll UJAJ I 
tJsjJaixi l :>|Jl_P J r-jJCjj toj:>bJl 4J^,>;J-I oUJaJl ^ 0 ^ 1 AL« PjJai l o | J j ^J^\ 
.4J « iJ l jv*J y ^ j t^y^ O:>LPI (JI T T ^ ^ ' ' ^ V ^ J 
i i ^ j i l / ' y i ^ . y^ j i ^ j 4 J J L ^ J 5 ^ i . ^ t ^ l j : v ^ ) l ; ia. l^ l i ^ - (2 
*y j l ^[;W2lpxilj aLpjJl ^ J t iwdi j l l O J L ^ O j^L i l i tCjU_^5vi-l j l i ;>»^^l o L v w ^ j i l 
I^^Vj txAl J jr^UJilj j«-rl_p-l Jl I j ^ ; ^ j l ijdjj->r^' (J^ <j' l:^ •(•-S^'j i>* 'j~"W 
t i _ ^ l « j L i j j t,_5JjAll - iaj l j j - l ^ l i« jU i> t ) (t-^Jaj^ ^JJLII ^ ' y i j i l y *y i d k J j l 
i ^ ^ l o l ^ " <(.j^ ji t j u i l J ^'>L^)[I o l jL i l j l : J l j ^ l ^IJli l (Jp JiUi-l (3 
t-Jl /.UJI t | l^ l cJJ J cl-g--Vlj 
i4j A J J ^ I J IAJIP 4ii3L>Ji,l »_^ ' ( 1 - ^ JIJI J t i a jU i> - l 
.c-J_^l (^/Vt d; l^ l ^ jt^\ ^ U 1^' 
oLoLg_vu| j^_p oyjjdl a^ LLl ^L^\jij *-^ ^ (.<ki /»LiII (4*^LU ^ -iJ U IJU iLab>-
iijJuAl ajLill 4 . ^ J 4jjLvi?-j 4_jjL>wj 4_«JIPJ />*>L..Vl jlj J twUit J i o j U ^ i 
<uip J aixU ( j i j j iOULwoJj v_^ j i j j t O b iXvaJU , U-Ju />-« a r»~J L< ( I P (JL*J "UlwU^lj 
.4.i>t>^ ^~vjlj t4ja5 ^ ^ u 4^ jJ^ I A P IjjUias^ j l - L J I C«.iX« OJb-4.~LAJ "yi 0 ~>j U 
392 
•dbc^ j l j t^JLio (jl JL>u J j_ l l *>\JL^ td.>_>,Jl l i ft AI:>- J P C - J I Jii j _ ^ l IJi^j 
j ^ J_p JL_V-J 4)1 J -s^ j tUsLj lykUs> c l ^ l j V j i -ujJuJ-lj t j t j ^ l <*.f>-ji UaJU-
(»j_ji J , | 4jy_^>i j ^ j : ^ l j c<Lj>t^ JLP J L X Vy^j fU^t-yiSj <Ul jJP ' j J . * ^ ^ t r r ' J LJ>I~WJ t4iL>-
i j w U t j O i t^ rdS'L) /)-<~->- /H (JaxilJLP' <U^A*JI 5!t...tJlJ (J>ij t O l aPjJI aJLj- f « - ^ l j • i j i ' - ' ^ ' 
:<U)I A^ j JU tP 1 5 8 1 /_A9 8 9 41^ :kAxA 
^5J 1:=- J j 1, Sb 3>^  ^ t 5 _ ^ J j ^yi-^J. J ^ 1 ;^^ U 
.48 0_v» : y L J l j ^ l i ^ ^ ^ j j l i j l j u p t ^ j j j ^ l (1) 
393 
4 
JL^P^I %S>-\JAJ j i U i i a 
L s ^ L ) ^yS' - ^ J L . * ^ •kj^y « ; j > t . . ^ t i J a j l a ^ AJiL^) tjuSsJI j l j j J U l Ly^ / j j -L^l t i w o i b . 1 
4_J5^ J L i i jAs i (.LJa;:^ i k _ ^ t_)_j^)!) J_P J j J l J j -J^) ! ) liiSL— i^,_*^ jV|j XA i ^ i l j . 2 
. « ^ U / 2 4 9 3 ^ j C ^ t ^ U 
J i J i j i i i 4_Ji>- i > . _ ^ t JkJ_« j-Ju^ ^V "UJI-UP . L ^ J I J^^J ajiai* i/f"^ ijj j>ij^^ '•^J^H • ^ 
. »~oL^ / 2 3 6 9 | v i ^ '^ j- t^r '^ tOj^^p-a;^ ' ( H J V >-JL«J-"^' i-xSC* 
. 2 / 6 3 4 j t i ^ t ( U b - i_^;t^ d i l i l ) tLLL. ^j^lj\ i^Lst) i j j ^ ^ l i^ ^^Sil ^Ui_jAsi ^ 
.-(1)1 O j t tJLLJl JU I^ 
A.^\j>- i-C^ J i Ja^ Ast^ ' j - " ^ ' U^j^' k-iaJ i ^ L « J ^ I j *_-A1^I t-U^I ^v iSj^ olJli-1 .6 
(_$.jtj tA_M3L>- i.xx« (J AJa^- 4J1L.WJ) i i JAIJJ^I jf'j^ liLLwi LUiS *'|«~J t J U j i "ji n^ t (_ j^ i i - l . 7 
1.^:5^ oL l i j j J5 i / ^ t|> 1 9 0 3 /_a 13 2 5 i— c~x^ Ai-,^^ i.^^jSii\ iijJL*Jl «y>t-iJl t(jiwAJj.« l^s• . 8 
Sjj_v2>i 4_Ja>- 4_vJ toj j j .1 i j j i l ) I-ISM XS^\ TJ^ C^y^ ^x^»>ll 9ci j l t^A^l j j l Ju^l t jUuJl . 9 
J /29 1 2 j » - i j o ^ ^ t ^ U ; ^ V l i f S C . 
.(i-jL$3l J l i p j ^ ^y*-^ 
<;>e-«o 
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t4_Ja>- i>t_^) tlj^^JuJl oy»t_iJI JL>-j fh>-\j-J J ^ y ^ l Jjl_;iJl 4(^_^ ^, y^ t(^l$3l . 1 2 
.(2612 :JiiJ-l j^jOjjtw-dUdl 4 j w U - i ^ 
: i p ^ l ^ l > l j j i U i l [ 2 ] 
.(j.2007 / ^1428 tJ^Ul l j l j i j ^ .^ - ) 
/_»13 9 9 t4_,jjjjJl i_*Jail O U J J L ^ tJLjil) tJj ' j i l ^ i l l 4t5^Ji J ^ t ^ (^ 1 ^ ^ 1 ^ 1 .3 
((.1979 
.((.1894 /_&1312 <.^ ;^ jdl j j ^ ^ k « oUjO-^ 
.((.1978 tOjiiJIj iJliiJi S j l j j olJJu) t iJLi I ojUJi -u-i J i j y J l *_jliVl tJLoj jj:5JlJl i.xA . 5 
.((.2008 t2J» t ivo-^ ' j ' - ^ ' " j ^ t o y J l (,;jbiJ.I) tLiUl 
.((.1985 / _ A 1 4 0 5 ti-JLJl j | j d U j A i ) t o l ^ < ^ 1 j l ^ U < i l J . ^ ^ a ^ ^ .7 
.((.1986 / _ A 1 4 0 6 
j-c-Ji-l CJL»IJJ ^ ^ to^^ p J^l 4JWU- tiJIjjJl) t i j j j J l 5^_)^lj ( jy^ ' P?^'^' jUail i j2 j j (3'j*Jl 
.((.1978 / ^ 1 3 9 8ct_^^l 
/_a1 400 t2J5> t i ^ j j J l ^Ui« t o ^ ) t«Jl;> i jJU ^ J I J ipj—IJ» tjwojJiJlJLc- t(_jjU2JVl . 1 0 
.((.1980 
.((.1998 /^1418c^^_iL^I 
.((.1998 / ^ 141 8 t^.>.>Jl ^ i 2 i l 
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.((»1989 
A_^l OUJJL-^ iJuJil) tL>tJl ILJL^ ' ^ y (J-l-il C^^ ' ( 1 ; ^ / " - ^ (1;^  - ' ^ ' ' J T ^ ' ^ ' H • ^ '^  
.((.1987 /_ft1407tii7^'^' 
4_J:$1« tJ-Lil) (.I^^JIAJJI 4i\ J j oLlI tj^JJl j j iJ i r r - j j ; ^ ' j>«JI '-J^' -V^ '(Jjjr^Ul • ^  5 
.((»2000 /_A1420 ta : j j j i jU :^ 
: j l t i - j ^ l ijJU>dl 3_^pii^ l lj-^_ ijJL^'^l S-aLiJl 9^piiJ-l 
.((.2001 
i_.w>J-l j - j -U^ O^^ 4 Jj~«jJl cjUtv^l («A42U (Jp JjJLJll ^ L«J-I cykP jjj J.*^ ' c i j ^ • 1 '' 
.((.2008 /_«1429 tOj^ l^ AJL-^I i — > tOj jo) t(_,ydl 
4)1 Jj—«J ?\-i\ j -4 p^<a;>dl «;j?t,flJl (caU-l)' 4(_$jl>iJl 7i~>t-^  t J-p|^| j j J.«3i 4^jUtJl . 1 8 
.((.1987 /-A 1 4 0 7 t ^ J l JIJ tSy^ UJ!) t«4^Uj 
.((.2007 /1428 ^^5Jy-l_;b^OJJ^J)t^_JPJ^Jlolii^'-^l^>ir»:^JJ'-M"c/'^' • ' ' ^ 
_^ pa« >rr^"7' ' J j ^ - ' t!i| (• 1 7 9 8 i ^ y U l U J - I ^ ^j^\ ^ /V l ^^LJ c JjLS" c J l ^ j ^ . 2 0 
t(5jL>t^ t.5-H^ ^ y*^ '^.j^'^ ^ j ^ ' (J* i-ij-il t JJul-lJLP ^JU» ^ ^ ^r^j^' J l ' ^ c(» 1 8 8 1 
<,J^jj LjLJi« t jJ_J) tj»JLiVl i i y w J jt^^^Udl ^y-s-l tj_^JLiil JL^I ^ _ JU^ t^ jL iJ l . 2 1 
.((.1327 /(.1906 
t_^^ l j 4_pLJajLI CJJJ^_ j b tOjJ^-J) iA-lfjlaj ^ \ 4jL>-j t(jlj-Ul I^IIJUP J^ J.*.*^  tilajiaj /^JI . 2 2 
.((.1985 /_ft1405 
.((.1983 /_Al403 t 3 J ^ t ^ ^ t i U t O j j ; u ) t l i J l 
.((.18 85 /^UOS >.jL^)<.o\i^Xj>>j\i\jj\^J,\ Jp(.'>U;^lj^l.26 
396 
.((•1410 /(.I 9 80 u^,^Jl^i*>.U-t4_^^yioL<lj jJl-^^t-ui>l) 
.(j»2002iJJLl 
12Js ijSJi}] j b tj_l^:>) t o ^L j d l »rjLLJLiJlj i.JL>jdl L-Juliil tJUi^ j JL*-. J .*^ I.^JJ\.2 9 
.(^2009 /_*1430 
.(^ 1 9 5 8 / ^ 1 377 iiJlc^^l 
. ( i j j j J l i i i ! l /<-»-^  <«^ j \ ^ OjJ-sA* iitja t ^^^ i ) ty iJ l i^U- t J l j ^ l J l ^ 'j'^^r^' • 3 1 
.((>2002 / _ A 1 4 2 2 iJiJi^l i:5l« t ^ L ^ I ) O l d ^ ' V ' * - ^ ' U ^ > ^ ' O ^ - ^ ^ ' i . ? * ^ ' ^ 
i_Jj_>Jl j l i t O j ^ ^ v j ) t i_5 j j_«^ ilj_C- j L - i o i j - : ^ t w-St-yall >taLi-l t,_5^~^ ^_ - W ^ l(_$ J^JOl. 3 3 
.(f1998 /_A 1 4 1 8 ; ^ ^ ) / l 
t j j ^ U j L J i_ ; i ^ ' ^ JJ : ^ ; ' O U J ) t ^ j U l j j ^ ^ l oU-'>Ua^l oL t i " t j ^ JUsi 4(_5_ l^4Jl.34 
.((> 1996 / _ A 1 4 1 6 
j l i ^.Ua-° (.O^LAII) IJJL—II ji\j-Jj -LSI_^1 j»—>t(«ji 4_jijj.»-dl 3^J_dl cLiL JL?-I t j j ^ . 3 5 
. ((»I 9 5 3 t i j j -g-^l CjUJjil ^ o L 'yv2-«-i 
j b : ^ L J I i|_^Lj^t) t iL-- i L i j a_»3i: J ^ tJSL-jJl >u>U- tj^-ii-tx^ ^^ J^l i i - ^ i>;l- 3 6 
.((>2001 /_*1422i.lk«Jl 
j b t O j _ ^ ) tj^ _4j><jJI j^LJ J_*^ J - : ; ^ ' L ^ W ilrt (_r~*~*' '>-*T' '-'-*^ /rJ ig-^ 'i.sr'-*-^'--^ ^ 
. ( |>2004 / _ * 1 4 2 5 t v ^ ^ ) " ^ ' ^ ' 
.(-A1430 /_A2010 t_^ l j 
.(j>1997 / ^ 1 4 1 7 t i . ^ l v _ ^ l 
/|. 1 9 9 8 <.^y%^y\ v ^ ' j ' ^ ' ^ J j ; ^ ) ' V ^ V S j > ^ ' J ' r ' ^ ' ' V:r*J c ^ ' t iJ j rV ' • 4 0 
.((•1418 
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tSy^UJl) (.j^\JL^\jj (j .lt.,.ll AJLXJ t f r l^ l oUJ? J i j l fJ l 4JLP tJU^ ^^ -Uji ' cS j i^ ' 4> '^-^2 
. (|» 1 9 4 5/-ft 1 3 6 4 <,5JUJI <*Ja» 
.((•2002 /_ft142 3 t ^ * > L - ) f t ^ l 
t j j j | j_<p J_^_ JL.0^ J _ ^ t y i L J l 0J-A11 b^^ J >>-^l j - ^ ' ' o ^ J ' - " ^ o'. ^ -*^ «.Jl^Lj.44 
.((>2008 /_ft1429 tj_^l jSj>. x^0 j l j dL t ^ l j oU jJL l J |» j j : ; ^y>4 j><J l ) 
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